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Abstract	  
Municipalities	  in	  competition	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  This	  paper	  examines	  the	  complexity	  in	  urban	  competition	  and	  how	  local	  government	  is	  affected	  by	  this.	  It	  seeks	  to	  investigate	  this	  by	  studying	  two	  Danish	  municipalities,	  Ballerup	  and	  Kalundborg.	  The	  paper	  analyzes	  how	  the	  chosen	  cases	  act	  as	  active	  entrepreneurs,	  seeking	  to	  maximize	  their	  local	  tax	  base	  by	  attracting	  citizens	  and	  companies,	  and	  how	  they	  utilize	  a	  variety	  of	  strategies	  in	  order	  to	  achieve	  this	  goal.	  The	  paper	  discovers	  that	  these	  strategies	  are	  highly	  affected	  by	  preconditions.	  Local	  government	  can	  not	  choose	  freely	  among	  strategies,	  they	  are	  bound	  to	  customize	  a	  strategy	  that	  fits	  the	  unique	  combination	  of	  preconditions	  within	  the	  municipality.	  The	  formulation	  of	  strategies	  is	  further	  problematized	  by	  the	  complexities	  of	  local,	  regional,	  national	  and	  international	  competition	  and	  cooperation	  -­‐	  the	  possibilities	  of	  improving	  the	  municipalities	  competitive	  capacity,	  in	  a	  local	  scale,	  are	  different	  from	  their	  their	  possibilities	  in	  an	  international	  scale.	  In	  conclusion	  the	  paper	  finds	  a	  gap	  between	  the	  expectations	  to	  the	  municipality	  to	  act	  as	  an	  independent	  player,	  and	  the	  actual	  possibilities	  of	  local	  government	  -­‐	  further	  research	  on	  the	  municipalities	  actual	  ability	  to	  fulfill	  their	  goals	  seems	  necessary.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Kommuner	  i	  konkurrence	  Denne	  rapport	  undersøger	  kompleksiteten	  i	  bykonkurrence,	  og	  hvordan	  kommunen	  er	  påvirket	  af	  denne.	  Dette	  søges	  gennem	  et	  studie	  af	  to	  danske	  kommuner,	  Ballerup	  og	  Kalundborg.	  Rapporten	  analyserer	  hvordan	  de	  valgte	  cases	  agerer	  som	  aktive	  entreprenører,	  der	  søger	  at	  forbedre	  deres	  skattegrundlag	  ved	  at	  tiltrække	  borgere	  og	  virksomheder,	  og	  hvordan	  de,	  for	  at	  opnå	  dette,	  benytter	  forskellige	  strategier.	  Rapporten	  belyser	  hvordan	  disse	  strategier	  er	  meget	  påvirket	  af	  forudsætninger.	  Kommunerne	  kan	  ikke	  vælge	  frit	  mellem	  strategier,	  de	  må	  konstruere	  en	  strategi	  der	  passer	  til	  den	  unikke	  kombination	  af	  forudsætninger	  der	  findes	  i	  kommunen.	  Formuleringen	  af	  strategier	  problematiseres	  yderligere	  af	  kompleks	  lokal,	  regional,	  national	  og	  international	  konkurrence	  og	  samarbejde	  -­‐	  mulighederne	  for	  at	  forbedre	  kommunernes	  konkurrenceevnen	  i	  en	  lokal	  skala,	  er	  forskellige	  fra	  deres	  deres	  muligheder	  i	  en	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international	  skala.	  Afslutningsvis	  finder	  rapporten	  en	  kløft	  mellem	  forventningerne	  til	  at	  kommunen	  skal	  agere	  som	  en	  selvstændig	  aktør,	  og	  kommunens	  faktisk	  muigheder	  -­‐	  yderligere	  forskning,	  om	  kommunens	  muligheder	  for	  at	  opfylde	  sine	  mål,	  findes	  nødvendigt.	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1. Problemfelt 	   Ifølge	   den	   polske	   sociolog	   Zygmunt	   Bauman	   har	   globaliseringen	   skabt	   en	   verden,	   hvor	  kapitalen	   ikke	   har	   noget	   fast	   tilholdssted,	   og	   pengestrømmen	   ikke	   kan	   kontrolleres	   af	  nationalstaten.	   I	   denne	   verden	   er	   de	   traditionelle	   økonomiske	   virkemidler,	   som	  nationalstaten	  kan	  benytte	  sig	  af,	   ikke	   længere	  virksomme.	  Nationalstaten	  eroderes,	  eller	  udviskes,	  dermed	  som	  følge	  af	  globaliseringen	  (Bauman	  1998:	  58).	  I	  forlængelse	  af	  dette	  er	  byen	   blevet	   global.	   Ikke	   kun	   store	   vækstcentre	   som	   New	   York,	   Tokyo	   og	   London	   -­‐	  fænomenet	  den	  globale	  by	  kan	   ikke	  reduceres	   til	  bykernerne	  øverst	   i	  hierarkiet	   (Castells	  2003:	   353f).	   Lokale	   og	   regionale	   byer	   kan	   ligeledes	   betragtes	   som	   en	   del	   af	   et	   globalt	  netværk	  (ibid.).	  Da	  statens	  rolle	  som	  primus	  motor	  for	  regulering	  af	  økonomien	  smuldrer,	  bliver	   der	   afgivet	   kompetencer	   både	   til	   supra-­‐	   såvel	   som	   subnationale	   niveauer	   (Hansen	  2009:	   213).	   Forskydningen	   af	   magt	   nedad,	   til	   eksempelvis	   kommuner,	   kan	   ses	   som	   et	  produkt	   af	   en	   øget	   bykonkurrence	   (ibid.).	   Kampen	   om	   at	   tiltrække	   virksomheder	   og	  dermed	  kapital,	  er	  ikke	  længere	  en	  kamp	  mellem	  nationalstater.	  Kampen	  er	  nedskaleret,	  til	  at	  være	  en	  kamp	  mellem	  byer.	  Det	  bliver	  derfor	  nødvendigt	  at	  give	  byen	  mere	  råderum,	  da	  den	  er	  blevet	  knudepunktet	  i	  den	  globale	  økonomi	  og	  en	  aktiv	  spiller	  på	  den	  globale	  scene	  (ibid.:	  214).	  I	  en	  dansk	  kontekst	  er	  det	  ikke	  den	  enkelte	  by	  men	  den	  enkelte	  kommune,	  der	  har	  politisk	  såvel	  som	  administrativ	  mulighed	  for	  at	  agere	  som	  en	  aktiv	  spiller	  -­‐	  kommunen	  er	  altså	  den	  politiske	   instans,	  der	  har	  mulighed	   for	  at	  varetage	  byens	   interesser.	  Når	  den	  danske	  bykonkurrence	  skal	  undersøges,	  giver	  det	  altså	  mening	  at	  se	  denne	  konkurrence	  fra	  et	  kommunalt	  perspektiv.	  Globaliseringen	  er	   ikke	  blot	  et	   flyvsk	  begreb,	  men	  en	  udvikling	  der	  kan	  mærkes	  konkret	  på	  et	  væld	  af	  konkrete	  lokaliteter	  (Andersen	  &	  Andersen	  2004:	  7).	  En	   dansk	   kommune	   kan	   altså	   opleve	   konkrete	   konsekvenser	   af,	   at	   virksomhederne	   og	  kapitalen	   er	   blevet	   mere	   mobil	   -­‐	   negative,	   såvel	   som	   positive	   og	   mulighedsskabende	  konsekvenser.	  På	  den	  ene	  side	  kan	  produktionsvirksomheder	  nemmere	  outsource,	  til	  lande	  med	  billigere	   arbejdskraft.	   Fra	  2009-­‐11	  mistede	  Danmark	   godt	  17.000	   arbejdspladser	   til	  udlandet	  (Bilag	  1).	  På	  den	  anden	  side	  giver	  udviklingen	  danske	  kommuner	  mulighed	  for	  at	  lokke	  nye	  udenlandske	  arbejdspladser	  til. 
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‘The	   city	  as	  a	  growth	  machine’,	  er	   titlen	   på	   sociologen	  Harvey	  Molotchs	   undersøgelse	   fra	  1976.	   Undersøgelsen	   belyser	   de	   parametre	   byens	   vækst	   er	   kendetegnet	   ud	   fra;	  befolkningstilvækst,	   højere	  befolkningstæthed,	   vækst	   i	   arbejdspladser,	   vækst	   i	   finansielle	  aktiviteter,	   stigende	   arbejdsstyrke	   med	   mere	   (Molotch	   1976:	   310).	   Det	   selvsamme	  vækstprincip	   illustrerer	   politologen	   Robert	   Schneider	   i	   bogen	   The	   Competitive	   City.	  Her	  vises	   det,	   hvordan	   byens	   altoverskyggende	   interesse	   er	   at	   skabe	   en	   mere	   gunstig	  økonomisks	   situation,	   der	   tillader	   byen	   at	   gøre	   sig	   mere	   attraktiv	   for	   virksomheder	   og	  borgere	  (Schneider	  1991:	  164).	  	  Vækst	  og	  udvikling	  bliver	  dermed	  hinandens	  forudsætning. Da	   geografen	   David	   Harvey	   i	   1989	   udgav	   rapporten	   From	   Managerialism	   to	  
Entrepreneurialism,	   var	   det	   med	   henblik	   på	   at	   definere	   og	   diskutere	   det	   paradigmeskift	  byer,	  eller	  i	  dansk	  regi	  kommuner,	  har	  oplevet	  op	  gennem	  halvfjerdserne	  -­‐	  er	  kommunen	  gået	   fra	   en	   administrativ	   forvaltende	   rolle	   til	   en	   mere	   entreprenant	   rolle,	   hvor	   enhver	  kommune	  måtte	  forstås	  som	  sin	  egen	  lykkes	  smed?	   Kommunalreformerne	  fra	  henholdsvis	  1970	  og	  2007	  har	  givet	  de	  danske	  kommuner	  flere	  ansvarsområder	   (Bogason	   2009:	   68).	   Nøgleordene	   har	   været	   decentralisering	   og	  professionalisering	  af	  kommunerne.	  Dette	  synes	  at	   flugte	  med	  Harveys	   idéer	  om	  en	  mere	  entreprenant	   udvikling.	   Udlicitering	   af	   opgaver	   har	   bidraget	   med	   et	   større	   kommunalt	  ansvarsområde	   og	   opkvalificeringen	   af	   de	   kommunalt	   ansatte,	   har	   rustet	   dem	   til	   mere	  komplicerede	   opgaver	   (ibid.).	   Amtsnedlæggelsen	   i	   2007,	   fjernede	   med	   et	   snuptag	   én	  skatteopkrævende	  myndighed.	  Mange	  opgaver	  blev	  overflyttet	   til	  de	  nye	  kommuner,	  som	  nu	  talte	  98.	  Danmark	  har	  i	  dag	  to	  skatteopkrævende	  myndigheder:	  Staten	  og	  Kommunen.	  Følgende	   citat	   af	   Københavns	   overborgmester	   Frank	   Jensen	   illustrerer,	   hvordan	  kommunerne	  i	  dag	  opfattes	  som	  en	  vigtig	  selvstændig	  aktør: 	   Som	   kommunalpolitikere	   kan	   og	   skal	   vi	   aktivt	   og	   offensivt	   bidrage	   til	  Danmarks	  vækst.	  Og	  vi	   skal	   som	  politikere	   tage	  opgaven	  på	  os	  –	   for	  der	  er	  brug	   for	   handling	   som	   aldrig	   før.	   (Jensen	   2011:	   Vækst	   er	   (også)	   et	  
kommunalpolitisk	  ansvar). -­‐	  Overborgmester	  Frank	  Jensen,	  Københavns	  Kommune,	  d.	  26.05.2011.	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Aktivt	  og	  offensivt?	  Men	  hvilke	  muligheder	  foreligger	  der	  for	  kommunen,	  og	  anskuer	  Frank	  Jensen	   verden	   gennem	   de	   samme	   briller	   som	   borgmestre	   i	   andre	   dele	   af	   landet?	  Globaliseringen	  foregår	  uafhængigt	  af	  geografisk	  placering	  og	  økonomisk	  incitament,	  det	  er	  en	   præmis	   for	   kommunen	   –	   en	   præmis	   de	   må	   agere	   ud	   fra,	   uanfægtet	   om	   kommunen	  hedder	  København,	  Ballerup	  eller	  Kalundborg.	  Byforskerne	  Hank	  V.	  Savitch	  og	  Poul	  Kantor	  formulerer,	   i	  bogen	  Cities	  in	  the	  International	  Marketplace,	   to	  overordnede	  positioner.	  Den	  markedscentrerede	  position	  og	  den	  socialcentreret	  position	  (Savitch	  &	  Kantor	  2002:	  103).	  Det	   er	   ud	   fra	   disse	   idealtypiske	   standpunkter,	   kommuner	   specificerer	   netop	   deres	  prioriterede	   byudviklingsstrategi	   eller	   måske	   nærmere	   -­‐strategier.	   Disse	   skal	   gøre	   den	  respektive	   kommune	   attraktiv	   for	   borgere	   og	   virksomheder,	   i	   bestræbelsen	   på	   at	   opnå	  byens,	  ifølge	  Molotch	  og	  Schneiders,	  fortsatte	  ønske	  om	  vækst	  og	  udvikling. Som	   så	   oftest	   med	   idealtyper,	   oplever	   hverken	   Ballerup-­‐	   og	   Kalundborg	   Kommune	  formentligt	  udelukkende	  en	  markeds-­‐	  eller	  socialcentreret	  position.	  Deres	  position	  må	  ses	  som	  en	  kompleks	  sammensætning	  af	   forskellige	  forudsætninger	  -­‐	  en	  sammensætning	  der	  må	  undersøges.	  De	  udgør	  to	  middelstore	  danske	  kommuner,	  der	  på	  flere	  parametre	  minder	  om	   hinanden,	   men	   som	   alligevel	   har	   vidt	   forskellige	   forudsætninger	   i	   den	   verserende	  bykonkurrence,	   der	   ifølge	  både	   Schneider	   og	  Harvey,	   såvel	   som	  Savitch	  og	  Kantor,	   er	   en	  realitet.	   Danmarkskortet	  er	  i	  forandring.	  Den	  økonomiske	  vækst	  koncentreres	  i	  større	  danske	  byer	  som	   oplever	   befolkningstilvækst	   og	   flere	   arbejdspladser.	   Den	   øgede	   urbanisering	   og	  afindustrialisering	   efterlader	   de	   danske	   kommuner	   under	   et	   større	   pres	   i	   kraft	   af	  manglende	   arbejdspladser,	   udvandring	   og	   med	   tidligere	   store	   industrivirksomheder	   i	  forfald	  (Danske	  Regioner	  2010:	  5).	  Hvordan	  imødekommer,	  og	  i	  hvor	  høj	  grad	  planlægger,	  Ballerup-­‐	  og	  Kalundborg	  Kommune	   fremtiden	  i	  globaliseringens	  øjemed?	  Følger	  de	  Frank	  Jensens	  opfordring,	  og	  agerer	  aktivt	  og	  offensivt?	  	   	  	   	   Med	  følgende	  problemformulering	  som	  rettesnor,	  vil	  denne	  projektrapport	  søge	  at	  belyse,	  hvordan	  danske	  kommuner	  agerer	  i	  lyset	  af	  disse	  problemstillinger. 	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2. Problemformulering 
 
Hvordan	  påvirker	  bykonkurrence	  kommunale	  planlægningsstrategier?	   
 Problemformulerings	   formål	   er	   at	   klarlægge,	   hvordan	  bykonkurrence	  øger	  presset	   på	  de	  danske	  kommuner,	  og	  hermed	  forstå	  hvilke	  dynamikker,	  der	  udvikles	   i	  kommunerne	  og	   i	  sidste	  ende	  hvilke	  byudviklingsstrategier	  dette	  afstedkommer. Dette	  vil	  eksemplificeres	  gennem	  vores	  casestudie	  af	  Kalundborg-­‐	  og	  Ballerup	  kommune.	  Undersøgelsen	   af,	   hvilke	   planlægningsstrategier	   der	   anvendes	   i	   kommunen,	   er	   en	  måde	  hvorpå	  det	  undersøges,	  hvordan	  bykonkurrence	  konkret	  tænkes	  ind	  i	  planlægning. 	   Vi	  karakteriserer	  vores	  problemformulering	  som	  et	  planlægningsproblem	  (Olsen	  2003:	  32).	  Et	   planlægningsproblem	   er	   netop	   kendetegnet	   ved	   de	   problemer	   og	   kompleksiteter,	   der	  kan	   opstå	   ved	   beslutningssituationer	   ved	   valg	   af	   strategier	   og	   handlingsplaner.	   Jævnfør	  problemfeltet	   er	   det	   også	   sådanne	   praktiske	   problemer,	   som	   landets	   kommuner	   står	  overfor. Projektgruppen	   har	   bevidst	   fravalgt	   at	   lave	   en	   løsningsorienteret	   problemformulering.	  Dette	   er	   sket	   i	   erkendelse	   af,	   at	   det	   ikke	   synes	   realistisk	   at	   projektet,	   kan	   udarbejde	   et	  decideret	   løsningsforslag	   til	   hverken	   Kalundborg-­‐	   eller	   Ballerup	   kommune.	   Rapporten	  søger	  i	  stedet	  at	  kaste	  lys	  over	  den	  generelle	  situation	  danske	  kommuner	  befinder	  sig	  i.	  Det	  er	  rapportens	  ønske,	  at	  skabe	  mere	  viden	  om	  den	  verserende	  bykonkurrence.	   	   Som	  led	  i	  at	  besvare	  problemformuleringen	  er	  opstillet	  tre	  arbejdsspørgsmål: 
 
● I	  hvor	  høj	  grad	  optræder	  kommunen	  som	  entreprenant	  aktør? 
● Hvilke	   reaktionsmønstre	   afstedkommer	   bykonkurrence	   hos	   henholdsvis	   Ballerup-­‐	  og	  Kalundborg	  Kommune? 
● Hvordan	  påvirkes	  kommunen	  af	  sit	  udgangspunkt?	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3. Afgrænsning og fokusering  
 Beslutningen	  om	  at	  arbejde	  ud	  fra	  casestudier	  har	  skabt	  en	  selvsagt	  afgrænsning	  i	  projektet.	  Empirien	  bliver	  netop	  begrænset	   til	   to	  kommuner,	   og	  det	  bliver	  derfor	   først	   igennem	  en	  velbegrundet	   argumentation	   af,	   hvordan	   Ballerup	   og	   Kalundborg	   som	   casestudier	   er	  repræsentative	  for	  de	  generelle	  tendenser	  i	  danske	  kommuner,	  at	  projektet	  kan	  lave	  nogen	  form	   for	   generalisering.	   Projektet	   kunne	   også	   have	   valgt	   ekstreme	   tilfælde.	   Altså	  kommuner	  der	  har	  haft	  en	  ekstrem	  udvikling	   i	  en	  positiv	  eller	  negativ	  retning.	   I	   sådanne	  tilfælde	  ville	  projektet	  dog	  ikke	  have	  mulighed	  for	  at	  sige	  noget	  om	  den	  generelle	  danske	  kommune,	  men	  derimod	  undersøge	  udviklingen	  i	  de	  pågældende	  kommuner. 
 Yderligere	   afgrænser	   projektet	   sig	   ved	   valget	   af	   teorier,	   fordi	   de	   fastlægger	   en	  indgangsvinkel	  i	  forhold	  til	  problemstillingen.	  Valg	  af	  andre	  teorier,	  eksempelvis	  i	  en	  mere	  sociologisk	   retning,	   ville	   føre	   til	   at	   konkurrenceelementet	   kommunerne	   imellem,	   som	   vi	  netop	   finder	   interessant,	   ville	   få	   en	   anden	   betydning.	   Rent	   fagligt	   vil	   projektet	   også	  afgrænse	  sig	  fra	  at	  anvende	  økonomiske	  teorier	  omkring	  implementeringen	  af	  strategierne.	  Økonomi	  vil	  dog	  blive	  brugt	  i	  analysen,	  overvejende	  til	  at	  forstå	  forskellige	  incitamenter	  og	  de	  kommunale	  strukturer. Både	  Schneider	  og	  Harvey	  betragter	  kommunerne	  som	  værende	  aktive	  spillere,	  med	  et	  mål	  om	   at	   udvikle	   kommunen	   økonomisk,	   ved	   at	   tiltrække	   aktører	   der	   kan	   bidrage	   positivt,	  såsom	  virksomheder	  og	  borgere.	  Dette	  skaber	  også	  en	  afgrænsning,	  da	  analysen	  arbejder	  med	   dette	   som	   en	   grundlæggende	   interesse,	   og	   ikke	   arbejder	   målrettet	   med	   andre,	  eventuelt	  ideologiske,	  interesser	  enkelte	  kommunalpolitikere	  måtte	  have.	  Projektet	  vælger	  også	   at	   kategorisere	   kommunernes	   udviklingsstrategier	   efter	   nogle	   forskellige	  byudviklingsstrategier,	   hvilket	   kunne	   begrænse	   den	   fra	   en	   detaljeret	   definition	   af	   den	  pågældende	  kommunes	  reelle	  strategi,	  og	  således	  give	  en	  mere	  struktureret	  idé	  om	  denne. Det	   synes	   dog,	   at	   det	   teoretiske	   belæg	   er	   tilfredsstillende.	   Hermed	   menes	   det	   ikke,	   at	  teorien	  forhindrer	  at	  analysere	   flere	  elementer	   fra	  udviklingsstrategierne	   i	  en	  kommunes	  planlægning.	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Derudover	   ser	   rapporten	   sig	   nødsaget	   til	   at	   belyse	   den	   oversættelse	   rapporten	   laver	   fra	  byer	   til	   kommuner.	   Harvey	   beskriver	   i	   den	   første	   sætning	   i	   from	   managerialism	   to	  entrepreneurialism’,	   at	   byer	   støtter	   og	   hjælper	   til	   mere	   udvikling	   og	   job	   beskæftigelse	  (Harvey	  1989:	  3).	  Til	   trods	   for	  at	  Harveys	   teori	  omhandler	  byen,	  vil	   rapporten	  omhandle	  kommunen,	  da	  dette	  er	  den	  instans,	  som	  ligger	  tættest	  op	  af	  Harveys	  forståelse	  af	  byen.	  I	  dansk	  regi	  er	  det	  nemlig	  kommunerne,	  der	  støtter	  og	  hjælper	  de	  ovenstående	  eksempler	  i	  byerne.	  Kommunerne	  er	  derfor	  stedet	  hvor	  byudviklingsstrategier,	  og	  konkurrencen	  med	  andre	   byer	   kan	   håndteres	   politisk.	   Empirien	   på	   kommunalt	   plan	   er	   desuden	   mere	  tilgængelig,	   både	   via	   kommunernes	   egne	   kilder,	   men	   også	   via	   eksterne	   kilder,	   såsom	  Statistikbanken. Da	   de	   danske	   byer,	   politisk	   og	   administrativt,	   er	   organiseret	   i	   kommuner.	   Rapporten	  vælger	  kommunen	  med	  god	  samvittighed	  da	  ‘byen’,	  i	  Harveys	  teori,	  er	  en	  lokalitet	  der	  kan	  agerer	   politisk.	   De	   danske	   byer	   agerer	   politisk	   i	   kraft	   af	   deres	   kommuner	   og	   kan	   derfor	  sammenlignes	  med	  den	  institution.	   
 
3.1 Mikro-, meso- og makroniveau 
 Følgende	  afsnit	  skal	  overskueliggøre,	  hvilke	  niveauer	  rapporten	  vil	  arbejde	  på.	  Dette	  skal	  ses	  som	  en	  fokusering	  af	  arbejdet,	  og	  dermed	  en	  hjælpende	  hånd	  til	   læseren	  i	  den	  videre	  gennemgang. 	   Rapporten	   vekselvirker	   mellem	   primært	   to	   niveauer:	   meso-­‐	   og	   makroniveau.	   På	  makroniveauet	  bliver	  de	  overordnede	  rammer	  illustreret	  gennem	  teorien.	  Rammerne	  som	  danske	   kommuner,	   vel	   og	   mærke,	   handler	   inden	   for.	   Teorien	   skitserer	   hermed	   nogle	  generelle	  tendenser,	  som	  principielt	  kunne	  overføres	  til	  et	  hvilket	  som	  helst	  vestligt	   land.	  Ydermere	   bliver	   rammerne	   forklaret	   ud	   fra	   globaliseringen	   samt	   statslig	   indvirkning	   på	  danske	   kommuner,	   hvilket	   ligeledes	   er	   et	   overordnet	   niveau.	   Makroniveauet	  repræsenterer	   i	   denne	   rapport,	   de	   overliggende	   tendenser	   som	   svæver	   over	   danske	  kommuner.	   Et	   niveau	   der,	   i	   nogenlunde	   samme	   omfang	   som	   mesoniveauet,	   vil	   blive	  behandlet	  i	  analysen. 
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Ikke	  overraskende	  udgør	  de	  danske	  kommuner,	  og	  hovedsageligt	  Ballerup	  og	  Kalundborg,	  rapportens	   mesoniveau.	   Casestudiet	   af	   de	   to	   kommuner	   vil	   søge	   at	   belyse	   tendenser	   i	  dansk	   skala,	   og	   mere	   praktisk	   forstand.	   Samtidig	   må	   rapporten	   gøre	   det	   klart,	   at	   et	  mikroniveau	   ikke	   kan	   fornægtes,	   da	   kommunens	   prioritering	   nødvendigvis	   påvirker	  indbyggerne	   i	   den	   respektive	   kommune.	   En	   påvirkning	   rapporten	   ikke	   fornægter,	   men	  samtidig	  som	  udgangspunkt	  ikke	  søger	  at	  belyse. Denne	   niveauinddeling	  må	   anskues	  med	   en	   vis	   pragmatik,	   da	   undersøgelsen	   naturligvis	  bevæger	  sig	  på	   forskellige	  skalaer.	  Et	  eksempel	  kunne	  være	  en	   isoleret	  dansk	  skala,	  hvor	  staten	  bliver	  makro-­‐,	  regionen	  og	  kommune	  meso-­‐	  og	  individet	  mikroniveau. 	  
4. Tværvidenskab 
 I	  henhold	  til	  at	  besvare	  rapportens	  problemformulering	  laves	  der	  en	  mikset	  triangulering	  af	   projektrapportens	   metode,	   da	   rapporten	   bruger	   forskellige	   metoder;	   kvalitative	  interview	   og	   dokumentanalyse	   samt	   kvantitativ	  metode	   gennem	   brugen	   af	   statistik.	   Her	  bliver	  metoden	  mikset.	   Der	   laves	   altså	   en	  mikset	   trianguleringen,	   da	   der	   både	   anvendes	  forskellige	   metoder	   og	   samtidig	   både	   kvalitative	   og	   kvantitative	   (Jæger,	   Introduktion	   til	  
kvalitative	  metoder.	  Disshow-­‐slides.	  2013). Rapporten	   vil	   arbejde	   tværfagligt	   inden	   for	   fagene	   Plan,	   Rum	   og	   Ressourcer	   (PRR),	  politologi,	  økonomi	  og	  en	  begrænset	  del	  sociologi. Faget	   PRR	   ses	   i	   projektrapporten	   ved	   en	   behandling	   af	   hvordan	   overordnede	   tendenser,	  som	  globalisering,	   teknologi	  og	  mobilitet,	  har	  af	  betydning	   for	  den	  udvikling,	  der	  sker	  på	  kommunalt	  niveau	  (Studieordningen	  2012:	  27). Samfundsøkonomi	  bruges	   som	  en	   forståelsesramme	   for	  den	  økonomiske	  del	   af	   analysen.	  Rapporten	  ønsker	   ikke,	   at	   generere	   økonomisk	   empirisk	  materialer,	   ej	   heller	   at	   anvende	  økonomiske	   analysemetoder.	   Dette	   betyder,	   at	   der	   ikke	   gås	   i	   dybden	   med	   beregning	   af	  økonomiske	   konsekvenser	   af	   førte	   politikker,	   men	   derimod	   undersøges	   hvordan	   disse	  påvirkes	  og	  styres	  overordnet	  af	  økonomiske	  tendenser	  og	  tankegange. Politologisk	   teori	   inddrages	   i	   kraft	   af	   viden	   om	   den	   politiske	   magts	   decentralisering	   og	  forskydelse	  nedad	  mod	  det	  lokale	  niveau.	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Analysen	  afgrænser	  sig	  generelt	  fra	  at	  bruge	  sociologi,	  da	  den	  ikke	  går	  ned	  på	  individniveau.	  Dog	  anvendes	  sociologiske	  begreber	  som	  globalisering,	  netværksteori	  samt	  time	  and	  space	  forståelser.	  De	   fire	   fagområder	   komplimenterer	   hinanden,	   da	   undersøgelsen	   kan	   hente	   viden	   fra	   de	  forskellige	  områder	  og	  bruge	  dem	  til	  at	  belyse	  emnet	  fra	  forskellige	  sider.	  Derved	  skabes	  en	  dybdegående	  analyse	  med	  et	  solidt	  fundament.	  	  
5. Analysens anatomi	  
 Projektrapporten	   er	   opbygget	   med	   udgangspunkt	   i	   en	   problemstilling.	   Denne	  problemstilling	   bliver	   undersøgt	   teoretisk,	   og	   derefter	   ud	   fra	   den	   teoretiske	   viden	   og	  indsamlet	  empiri	   (Boolsen	  2010:	  207f).	  Dette	  betyder,	   at	  analysen	  kommer	   til	   at	  udfolde	  sig	   deduktivt,	   da	   analysen	   tager	   udgangspunkt	   i	   data,	   som	   er	   indsamlet	   deduktivt.	  Rapporten	  benytter	  kvalitativ	  og	  kvantitativ	  empiri	  på	  tværs	  af	  hinanden	  for	  at	  afdække,	  og	  yderligere	  belyse,	   forskellige	   fænomener	  og	  dynamikker.	   Empirien	  bruges	   ligeledes	   til	   at	  undersøge	   teorien	   –	   kan	   teorien	   ses	   i	   den	   indsamlede	   data.	   Derudover	   til	   at	   forklare	   de	  fænomener	  og	  dynamikker	  som	  observeres.	  Der	  hvor	  teorien	  stopper	  med	  at	  kunne	  bruges	  som	  forklaring,	  søges	  sammenhænge	  i	  empirien. 	   Epistemologisk	   belyser	   projektrapporten	   empirien	   perspektivistisk	   (Bitsch	   &	   Pedersen	  2003:	  150f).	  Dette	  betyder	   for	   rapporten,	   at	  der	   ikke	  analyseres	   for	  at	   finde	  en	   sandhed,	  men	   at	   sandheden	   altid	   vil	   afhænge	   af	   kontekst	   og	   variabler.	   Denne	   antagelse	   har	   en	  betydning	  for	  valget	  af	  casestudiet.	  Rapporten	  vil	  sætte	  fokus	  på	  fænomener,	  der	  går	  igen	  i	  teorien	  og	  i	  de	  to	  cases.	  Analysen	  afgrænser	  sig	  dog	  ikke	  til,	  kun	  at	  se	  de	  fænomener	  som	  går	  igen.	  De	  fænomener	  som	  er	  anderledes	  i	  dataen	  til	  teorien,	  samt	  fra	  case	  til	  case,	  giver	  mulighed	  for	  at	  undersøge	  de	  afvigelser,	  som	  giver	  anledning	  til	  nye	  spørgsmål	  og	  ny	  viden,	  og	  kan	  på	  længere	  sigt	  danne	  grundlag	  til	  ny	  teoridannelse. 
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Derudover	  ses	  begreber	  i	  analysen	  som	  historisk-­‐	  og	  kontekstafhængige.	  Dette	  betyder,	  at	  analysen	  vil	  bruge	  disse	  begreber	  ud	  fra	  konteksten,	  men	  ligeledes	  også	  at	  der	  til	  tider	  vil	  være	  brug	  for	  at	  verificere	  begreberne	  i	  den	  kontekst	  analysen	  undersøger.	  	  
 
6. Casestudie 
 I	  henhold	  til	  besvarelsen	  af	  problemformuleringen	  laves	  der	  et	  casestudie	  på	  to	  kommuner.	  Casestudiet	  kommer	  til	  udtryk	  ved,	  at	  rapporten	  detaljeret	  afdækker	  de	  to	  kommuner,	  der	  skal	  eksemplificere	  det	  overordnede	  fænomen,	  som	  vores	  problemformulering	  bygger	  på,	  nemlig	   bykonkurrence.	   Der	   er	   på	   baggrund	   af	   en	   informationsbaseret	   søgning	   udvalgt	  Ballerup-­‐	  og	  Kalundborg	  Kommune	  (Flyvbjerg	  2013:	  475).	  Denne	  udvælgelse	  er	  foretaget	  på	   baggrund	   af	   ønsket	   om	   at	   finde	   to	   kommuner	   med	   forskellige	   variable	   på	   en	   række	  parametre.	  Disse	  variable	  og	  parametre	  redegøres	  nedenfor.	  Da	  den	  informationsbaserede	  udvælgelse	  er	  udført	  på	  baggrund	  af	  viden	  om	  flere	  potentielle	  cases,	  giver	  denne	  mulighed	  for	  belæg	  i	  konklusioner	  med	  mulighed	  for	  generalisering. Casestudiet	   af	   Ballerup-­‐	   og	   Kalundborg	   Kommune	   har	   en	   forklaringsambition,	   om	   at	  afdække	  og	  skabe	  ny	  viden	  om	  de	  dynamikker	  der	  gennem	  bykonkurrencen	  fremkommer	  i	  kommunen,	  både	  i	  en	  national	  såvel	  som	  international	  kontekst. Det	   er	   vigtigt	   at	   understrege,	   at	   undersøgelsen	   ikke	   ønsker	   at	   komme	   med	  løsningsorienteret	  handlingsplaner	  til	  de	  to	  kommuner.	  Derudover	  vil	  rapporten	  ydermere	  ikke	  gøre	  sig	  til	  dommer	  for	  hvad	  der,	  generelt	  set,	  er	  den	  gode	  eller	  den	  dårlige	  strategi.	  I	  stedet	  kan	  casestudiet	  bidrage	  til,	  at	  rapporten	  på	  baggrund	  af	  undersøgelsen	  og	  analysen	  kan	   belyse,	   hvordan	   de	   undersøgte	   fænomener	   har	   konkrete	   konsekvenser	   i	   danske	  kommuner.	  Rapporten	  ønsker	  at	  	  generere	  viden	  og	  indsigt	  i	  de	  undersøgte	  dynamikker	  på	  tværs	   af	   empiri	   og	   teori.	   Kompleksiteten	   i	   det	   undersøgte	   fænomen	   diskuteres,	   med	  henblik	  på	  at	  afdække	  mulig	  generaliserbarhed. Projektets	   casestudie	   kan,	   på	   baggrund	   af	   samfundsforsker	   Bent	   Flyvbjergs	   kategorier,	  både	  karakteriseres,	  som	  en	  typisk-­‐	  og	  diverse	  case. 
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Casevalget	   er	   en	   typisk	   case,	   da	   de	   valgte	   kommuner	   kan	   anses	   som	   repræsentative	   for	  andre	   kommuner	   i	   landet	   på	   nogle	   givne	   variable.	   Som	   eksempel	   kan	   her	   ses,	   at	  kommunerne	   har	   gennemgået	   den	   samme	   strukturelle	   forandring	   (jf.	   Genstandsfelt).	   På	  denne	   baggrund	   kan	   de	   to	   cases	   bidrage	   med	   repræsentativitet	   for	   et	   givent	   felt	   af	  kommuner	  (Gerring	  2007:	  91). På	  den	  anden	  side	  kan	  casestudiet	  også	  kategoriseres	  som	  en	  diverse	  case.	  En	  diverse	  case	  er	  en	  case	  med	  maksimal	  variation	  mellem	  casene.	  Til	  trods	  for	  at	  kommunerne	  Ballerup	  og	  Kalundborg	  ikke	  er	  valgt	  som	  maksimalt	  forskellige	  eller	  varierende	  kommuner,	  er	  der	  på	  en	  lang	  række	  variabler,	  som	  i	  genstandsfeltet	  er	   listet	  op,	  en	  stor	  variation	  mellem	  de	  to	  kommuner.	  På	  denne	  måde	  bliver	  casene	  i	  stand	  til	  at	  give	  information	  om	  forskellige,	  såvel	  som	  ens	  dynamikker	  bag	  det	  samme	  fænomen	  (Gerring	  2007:	  97ff).	  Kommunerne	  ligger,	  så	  at	  sige,	  i	  hver	  deres	  ende	  af	  skalaen,	  uden	  at	  være	  ekstreme	  tilfælde.	  På	  den	  baggrund	  ser	  vi	  vores	   casestudie	   som	   en	   diverse	   case.	   Denne	   type	   casestudie	   giver	   nogle	   informationer,	  som	  man	  ikke	  ville	  opnå	  i	  en	  typisk	  case	  (ibid.).	  Sammenfattende	  et	  indblik	  i	  de	  forskellige	  variationer	  og	  reaktioner	  på	  det	  samme	  fænomen. At	  casene	  er	  valgt	  ud	  fra	  deres	  forskellighed	  på	  en	  lang	  række	  områder,	  giver	  større	  grad	  af	  repræsentativiteten,	  da	  det	  åbner	  mulighederne	  for	  at	  kunne	  sige	  noget	  mere	  overordnet	  om	  de	  dynamikker	  der	  observeres	  i	  begge	  cases.	  Men	  også	  de	  forskellige	  observationer	  vil	  blive	  interessante,	  da	  det	  igen	  er	  med	  til	  at	  udbygge	  viden	  om	  fænomenet. Casestudiet	  bærer	  altså	  præg	  af	  et	  bevidst	  valg	  af	   to	  kommuner	  med	   forskellige	  variable.	  Det	  erkendes	  dog,	  at	  der	  på	  nogle	  givne	  variable,	  ville	  være	  muligt	  at	  finde	  kommuner,	  som	  lå	  endnu	  længere	  fra	  hinanden,	  og	  at	  Ballerup-­‐	  og	  Kalundborg	  Kommune	  på	  nogle	  områder	  har	   lignende	   variable.	   Dette	   betyder,	   at	   vi	   ikke	   i	   samme	  udstrækning	   kan	   sige	   noget	   om	  tendenserne	  i	  hver	  sin	  ende	  af	  skalaen. Svagheden	   ved	   denne	   caseudvælgelse	   er,	   at	   projektet	   ikke	   vil	   sige	   noget	   om,	   hvilke	  dynamikker	  og	  udviklinger	  der	  er	  mest	  repræsenteret	  blandt	  landets	  kommuner.	  Dette	  er	  i	  samme	   ombæring	   ikke	   en	   forklaringsambition.	   Det	   er	   vigtigt	   at	   pointere,	   at	   i	   og	   med	  rapporten	   begrænser	   sig	   til	   en	   række	   variabler,	   så	   afgrænses	   der	   også	   fra	   at	   se	   på	  betydningen	  af	  andre.	  Derfor	  vil	  kommuner	  med	   lignende	  variabler,	   som	  Kalundborg-­‐	  og	  Ballerup	   Kommune,	   ikke	   nødvendigvis	   gøre	   brug	   af	   lignende	   strategier	   eller	   opleve	   den	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samme	  udvikling.	  Der	   kan	   være	  nogle	   andre	   variabler,	   som	   spiller	   ind	  og	  har	   betydning.	  Denne	  faktor	  begrænser	  vores	  generaliseringsmuligheder. Valget	  af	  to	  cases	  betyder,	  at	  analysen	  indeholder	  elementer	  af	  en	  komparativ	  analyse,	  da	  denne	   analyserer	   et	   fænomen	   i	   cases	   i	   to	   forskellige	   kontekster,	   ved	   hjælp	   af	   forskellige	  variabler.	  Da	  rapporten	  ønsker	  at	  tilgodese	  denne	  kontekstafhængighed,	  vil	  rapporten	  ikke	  søge	   generelle	   konklusioner.	   Dynamikker	   bliver	   afdækket,	   sammenhænge	   og	  forskelligheder	   bliver	   analyseret.	   På	   baggrund	   af	   disse	   kan	   vi	   således	   se	   om	  dynamikker	  går	   igen.	  Her	   tager	  rapporten	  højde	   for	  kompleksiteten	   i	  casene,	  der	  skaber	  barrierer	   for	  generaliserbare	   kausale	   sammenhænge	   (Rihoux	   &	   Ragin	   2009:	   8).	   Rapporten	   vil	   søge	  indsigt	  i	  konteksten	  for	  at	  lave	  en	  velargumenteret	  komparativ	  og	  diskuterende	  analysedel.	  Dette	  vil	  for	  analysen	  betyde,	  at	  rapporten	  ikke	  søger	  at	  forklare	  fænomener	  i	  Kalundborg	  casen,	   ved	   hjælp	   af	   sammenhænge	   i	   Ballerup	   casen,	   og	   omvendt.	   Endvidere	   ønsker	  rapporten	   ikke	   at	   generalisere	   overordnet,	   men	   derimod	   at	   opnå	   en	   dybere	   og	   mere	  kompleks	   forståelse	   for	   de	   dynamikker,	   der	   virker	   under	   et	   komplekst	   fænomen	   som	  eksempelvis	  globalisering	  (Rihoux	  &	  Ragin	  2009:12).	  Denne	  forklaringsambition	  er	  vigtig,	  da	  den	  har	  betydning	  for	  hvilke	  pointer	  projekts	  konklusion	  kommer	  frem	  til.	  
 
7. Præsentation af dokumenter 
 Kommuneplanerne	   bruges	   som	   byggesten	   til	   opbygningen	   af	   de	   interviews,	   som	   er	  foretaget.	  Dette	  vil	  blive	  uddybet	  i	  afsnittet	  herom. I	  de	  officielle	  krav	  til	  en	  kommuneplans	  indhold	  hedder	  det	  at	  den	  skal:”udgøre	  den	  fælles	  
ramme	  for	  en	  kommunes	  fysiske,	  økonomiske	  og	  sektorielle	  planlægning.”	  (Gaardmand	  1993:	  224).	  Altså	  præsentere	  kommunens	  strategi.	  Kommuneplanerne	  er	  præget	  af	  høj	  autenticitet,	  da	  der	  er	  en	  klar	  afsender	  og	  vished	  om	  oprindelse	  (Lyngaard	  2010:	  147).	  Planerne	  er	  kommet	  frem	  i	  gennemsigtige	  procedurer	  og	  i	   nedsatte	   arbejdsgrupper,	   hvor	   medlemmer	   kan	   identificeres.	   Derfor	   kan	  kommuneplanerne	  i	  analysen,	  bidrage	  autentisk	  med	  et	  indblik	  i	  de	  anvendte	  strategier. 
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Kommuneplanen	  hjælper	  til	  at	  interesseorganisationer,	  virksomheder	  og	  så	  videre,	  kan	  se	  hvilke	   mål	   og	   regler	   en	   kommune	   har	   for	   et	   bestemt	   område	   af	   kommunens	   areal.	  Derudover	   er	   markedsføring	   og	   PR	   af	   kommunens	   politikker	   også	   en	   klar	   agenda	   i	  kommuneplanen	   (Gaardman	   1993:	   228).	   Dette	   medfører,	   at	   troværdigheden	   på	   nogle	  områder	   kan	   være	   manglende,	   da	   kommuneplanen	   er	   designet	   til	   at	   lyde	   godt.	   Derfor	  inddrages	  udover	  kommuneplanerne,	  andre	  dokumenter	  og	  metoder,	  eksempelvis	  i	  form	  af	  artikler	  og	  interviews.	  Dette	  giver	  et	  mere	  nuanceret	  indblik	  i	  kommunens	  strategier,	  såvel	  som	  udfordringer. Repræsentativiteten	   er	   dog	   overvejende,	   da	   kommuneplanen	   er	   det	   dokument,	   der	  præsenterer	  den	  planlægning	  der	  undersøges	  i	  analysen	  (Lyngaard	  2010:	  148). 
 
8. Det semistrukturerede forskningsinterview 	   Belysningen	   af	   teorier	   om	   byen	   som	   handlekraftig	   aktør	   i	   nutidens	   samfund,	   danner	   et	  deduktivt	   fundament	   i	   bestræbelsen	   på,	   at	   belyse	   de	   tendenser	   og	   det	   pres	   danske	  kommuner	   møder.	   Følgende	   afsnit	   vil	   præsentere	   de	   informanter,	   projektrapporten	   har	  fundet	   det	   nødvendigt	   at	   interviewe	   i	   indsatsen	   for	   at	   opnå	   ny	   viden	   om	   projektets	  problemstilling.	   Informanterne	  vil	  bidrage	  med	  en	  personlig	   indsigt	   i	  danske	  kommuners	  aktive	   rolle	   i	   at	   tilpasse	   sig	   de	   udfordringer	   og	   muligheder,	   samfundets	   præmisser	  afstedkommer.	   Interviewene	   vil	   blive	   brugt	   som	   primær	   empiri	   i	   analysen,	   og	   er	   derfor	  bestemmende	  for,	  hvordan	  analysen	  vil	  udfolde	  sig.	  Afsnittet	   vil	   først	   beskrive	   overvejelserne	   omkring	   interviewenes	   forløb.	   Dernæst	  præsenteres	  informanterne	  og	  den	  indledende	  korrespondance.	  Efterfølgende	  bliver	  selve	  udførelsen	   af	   interviewene	   beskrevet.	   Slutteligt	   vil	   afsnittet,	   efter	   interviewet,	   forklare	  transskriptionen,	  og	  uddybe	  de	  analysestrategier	  der	  bliver	  taget	  i	  brug	  i	  bearbejdelsen	  af	  materialet. 	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8.1 Før interviewet 
 Igennem	   interviewet	   præsenteres	   henholdsvis	   Ballerup	   og	   Kalundborgs	   borgmestres	  perspektiver	   på	   udviklingen,	   og	   kommunens	   egen	  medvirken	   til	   denne.	   Interviewene	   er	  
eliteinterviews,	   dvs.	   at	   interviewet	   beror	   på	   personer,	   som	   i	   dette	   tilfælde	   besidder	   en	  ledende	   og	   magtfulde	   position	   (Kvale	   &	   Brinkmann	   2009:	   167).	   Det	   ofte	   asymmetriske	  magt-­‐	   og	   vidensforhold	   i	   interviewet,	   blandt	   andet	   i	   mere	   mikroorienterede	   narrative	  interviews,	  udjævnes	  her	  af	  informanternes	  positioner.	  Begge	  er	  de	  vant	  til	  offentlighedens	  søgelys,	   og	   ligeledes	   besidder	   de	   en	   større	   ekspertise,	   end	   intervieweren,	   om	  genstandsfeltet	   –	   i	   dette	   tilfælde	   deres	   respektive	   kommuner	   (ibid.).	   Endvidere	   blev	   der	  ved	   udførelsen	   af	   interviewet,	   taget	   højde	   for	   informanternes	   ønsker,	   om	   at	   fremme	   og	  kommunikere	  deres	  synspunkter	  gennem	  interviewet,	  hvilket	  har	  været	  vigtigt	  at	  holde	  in	  mente	   i	   udarbejdelsen	   af	   selve	   interviewspørgsmålene.	   Grundet	   informanternes	   viden,	  udjævnes	   desuden	   den	   tekniske	   kompleksitet	   mellem	   forskningsspørgsmål	   og	  interviewspørgsmål	   i	   højere	   grad,	   end	   ved	   andre	   interviews,	   da	   spørgsmålene	   og	  formuleringerne	   under	   interviewene,	   kan	   være	   af	   højere	   fagteknisk	   karat	   (ibid.).	  Interviewet	   finder	   derfor	   en	   semistruktureret	   balance,	   der	   giver	   den	   fornødne	   plads	   til	  sonderende,	   opfølgende	   og	   fortolkende	   spørgsmål,	   men	   ligeledes	   holder	   en	   stringent	  struktureret	  kurs	  gennem	  interviewet,	  med	  strukturerede	  og	   til	   tider	  direkte	  spørgsmål	   i	  bestræbelsen	   på	   at	   opnå	   klare	   svar,	   som	   kan	   bringe	   forskningen	   videre	   (Tanggaard	   &	  Brinkmann	  2010:	   41f).	   Som	   forskere	  må	   vi	   hele	   tiden	  huske	  på	   interviewets	   oprindelige	  
tematisering	   –	   hvorfor	   er	   dette	   interview	   nødvendigt	   i	   besvarelsen	   af	   vores	  problemformulering?	  Det	  er	  det,	  for	  det	  første,	  for	  at	  opnå	  yderligere	  indsigt	  i	  tankerne	  bag	  udarbejdelsen	   af	   danske	   kommuneplaner.	   For	   det	   andet,	   har	   interviewet	   bidraget	   til	   en	  uddybet	  viden	  om	  det	  samspil	  kommuner,	  både	  i	  henhold	  til	  konkurrence	  og	  samarbejde,	  oplever.	   For	   det	   tredje,	   har	   projektopgaven	   kunnet	   konsolidere	   de	   primært	   herskende	  byudviklingsstrategier	  i	  de	  respektive	  kommuner.	  Og	  sammenholdende,	  for	  det	  fjerde,	  har	  interviewet	   hjulpet	   med	   at	   undersøge,	   jf.	   teorien,	   kommunen	   som	   en	   aktivt	   agerende	  
entreprenør,	   der	   agerer	   i	   en	   konkurrencesituation	   (Kvale	   &	   Brinkmann	   2009:	   125f).	  Balancen	  i	  det	  semistrukturerede	  interview	  findes	  dermed,	  i	  en	  så	  detaljeret	  besvarelse	  af	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de	   stillede	   spørgsmål	   som	   muligt,	   men	   samtidig	   uden	   at	   interviewet	   løber	   løbsk	   af	  impulsive	   anekdoter	   –	   eksempelvis	   borgmesterens	   romantiserede	   udlægning	   af	   byen	  (ibid.:	   151f).	   Interviewene	   skal	   bistå	   med	   en	   deskriptiv	   beskrivelse	   af	   fænomenet	  bykonkurrence,	  ud	  fra	  informanternes	  egne	  perspektiver	  og	  beretninger.	  Gennem	  analysen	  bliver	  flertydighed	  i	  informantens	  svar	  fokuseret,	  og	  de	  latente	  budskaber	  mellem	  linjerne	  bliver	  bragt	  op	  til	  overfladen	  (ibid.:	  48f). 	   Interviewet	   skal	   epistemologisk	   konstruere	   og	   afdække	   ny	   viden:	   Intervieweren	   graver	  
klumper	  af	  viden	  ud	  af	   interviewpersonens	  rene	  oplevelser,	  uden	  at	  de	   forurenes	  af	   ledende	  
spørgsmål.	   (ibid.:	   66).	   Disse	   klumper	  må	   senere	   i	   en	   hermeneutisk	   fortolkningsproces	  sættes	   sammen,	   for	   på	   ny	   at	   fragmenteres	   i	   bestræbelsen	   på	   at	   konkretisere	   den	  bagvedliggende	   teori.	   Forståelse	   skaber	   fortolkning,	   som	   skaber	   merforståelse	   og	  nyfortolkning	   om	   projektets	   givne	   problemstilling	   (Højberg	   2004:	   311ff).	   Interviewets	  viden	   er	   blevet	   forsøgt	   opnået	   gennem	   en	   afslappet	   dialog	   i	   øjenhøjde,	   hvor	   både	  interviewer	  og	  informant	  bliver	  beriget	  af	  ny	  erkendelser	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:	  167).	   
 Forforståelse	  er	  ikke	  naturgivent,	  men	  fordrer	  forhåndsviden.	  Forforståelsen	  må	  ikke	  blot	  være	  en	  selvfølgelighed	   i	  sig	  selv,	  hvilket	  bringer	  dette	  afsnit	   tilbage	  til	   tematiseringen	  af	  interviewet.	   Et	   godt	   interview	   kræver	   således	   en	   grundlæggende	   baggrundsviden	   om	  emnet	   (ibid.).	  Teorien	  udgør,	   som	  tidligere	  nævnt,	  et	  deduktivt	  udgangspunkt.	  Yderligere	  viden	   er	   tilstræbt	   gennem	   intensiv	   gennemlæsning	   af	   de	   respektive	   kommuners	  kommuneplaner,	   research	  af	  kommunerne	  som	  helhed,	  demografiske	  data	  og	  research	  af	  informanterne.	   Om	   forberedelse	   skriver	   Tanggaard	   og	   Brinkmann:	   ”Et	   forarbejde	   er	  
nødvendigt	   og	   uomtvisteligt.”	   (Tanggaard	   &	   Brinkmann	   2010:	   37).	   Kombinationen	   af	  grundigt	   forarbejde,	  og	  med	  Brinkmann	  og	  Kvales	  ord,	   ’bevidst	  naivitet’,	   i	  den	   forstand	  at	  forhåndsviden	   ikke	   må	   blokere	   for	   nye	   horisonter,	   skal	   skabe	   interviewenes	   grobund	  (Brinkmann	   &	   Kvale	   2009:	   48).	   De	   interviewspørgsmål	   der	   ses	   i	   de	   transskriberede	  interviews,	   blev	   udarbejdet	   på	   baggrund	   af	   de	   arbejdsspørgsmål,	   der	   blev	   formuleret	   i	  forlængelse	  af	  vores	  problemformulering. 
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Disse	  arbejdsspørgsmål	  illustrerer	  de	  emner,	  interviewet	  skal	  belyse,	  og	  det	  er	  således	  op	  til	   selve	   interviewspørgsmålene	   at	   grave	   den	   konkrete	   viden	   frem.	   Følgende	   afsnit	   vil	   i	  mere	  praktisk	  forstand	  præsentere	  henholdsvis	  Ballerup	  og	  Kalundborgs	  borgmestre,	  samt	  beskrive	  den	  indledende	  korrespondance,	  der	  fik	  interviewene	  igangsat. 	   
8.2 Præsentation og kontakt til informanter 
 I	  danske	  kommuner	  er	  det	  højeste	  politiske	  embede,	  man	  kan	  besidde	  borgmesterposten.	  Det	  er	  derfor	  ikke	  uvæsentligt	  for	  denne	  projektopgave,	  at	  netop	  Kalundborg	  og	  Ballerups	  borgmestre	   er	   blevet	   foretrukket,	   frem	   for	   byrådsmedlemmer	   eller	   kommunale	  embedsmænd.	   De	   besidder	   simpelthen	   det	   overordnede	   ansvar	   for	   kommunens	   fremtid.	  Følgende	  er	  en	  præsentation	  af	  de	  to	  informanter: 	   
8.2.1 Jesper Würtzen 
 Efter	   31	   år	   på	   posten	   som	   borgmester	   i	   Ballerup	   Kommune	   valgte	   Ove	   E.	   Dalsgaard	  sommeren	   2012	   at	   give	   borgmesterstafetten	   videre	   (DR	   2012:	   Ballerups	   borgmester	  
stopper	   efter	   31	   år).	   Hans	   afløser	   blev	   den	   46-­‐årige	   partifælle	   og	   socialdemokrat	   Jesper	  Würtzen.	  Würtzen	  er	   født	  og	  opvokset	   i	  Ballerup	  by,	  men	  bor	   i	   dag	   i	   Skovlunde	  med	   sin	  familie.	   Han	   har	   taget	   sin	   folkeskolelæreruddannelse	   i	   Ballerup,	   og	   har	   de	   sidste	   fem	   år	  fungeret	   som	   skoleleder	   på	   Rugvængets	   Skole,	   før	   dette	   var	   han	   viceskoleinspektør	   på	  Rosenlundsskolen	   (Ballerup	   Kommune	   2012:	   Velkommen	   til	   Jesper	   Würtzen).	   Det	  indledende	  initiativ	  til	  interviewet	  blev	  taget	  ved	  telefonisk	  kontakt	  i	  begyndelsen	  af	  april	  måned.	   Herefter	   fulgte	   en	   e-­‐mail	   korrespondance	   med	   borgmesterens	   sekretær	   Bitt	  Ringgaard.	  Her	  blev	  emnet	  og	  formålet	  med	  interviewet	  præciseret.	  Bitt	  anmodede	  om	  at	  få	  tilsendt	  de	   foreløbige	   interviewspørgsmål,	   så	  borgmesteren	  var	  bedre	  orienteret.	   En	   lille	  uge	   før	   interviewet	   sendte	   vi	   et	   udkast	   til	   Bitt.	   Spørgsmålene	   vi	   sendte	   var	   meget	  overordnede.	  Vi	  ønskede	  at	  borgmesteren	  skulle	  have	  en	  klar	  opfattelse	  af,	  hvor	  vi	  gerne	  ville	  hen	  med	  interviewet,	  og	  hvilke	  emner	  vi	  ville	  berøre	  –	  dog	  samtidig	  uden	  at	  blive	  for	  specifikke,	   da	   han	   nødigt	   skulle	   kunne	   forberede	   sig	   på	   deciderede	   svar.	   Slutteligt	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orienterede	  vi,	  i	  e-­‐mailen,	  borgmesteren	  om	  nogle	  af	  de	  organisationer	  vi	  ville	  komme	  ind	  på	  i	  interviewet	  eksempelvis	  Edge	  Cities	  Network.	  Det	  gjorde	  vi,	  i	  bestræbelsen	  på	  at	  opnå	  så	  kvalificerede	  svar	  som	  muligt,	  vi	  ville	  nødigt	  støde	  på	  svaret:	  ”Ja,	  det	  samarbejde	  er	  jeg	  
ikke	  sat	  godt	  nok	  ind	  i,”	  eller	  lignende.	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   
8.2.2 Martin Damm 
 Venstrepolitikeren	   Martin	   Damm	   har	   været	   borgmester	   i	   Kalundborg	   Kommune,	   siden	  kommunalvalget	   2010,	   hvor	   han	   overtog	   posten	   fra	   den	   socialdemokratiske	   borgmester	  Kaj	   Buch	   Jensen.	   Han	   blev	   valgt	   ind	   i	   kommunalbestyrelsen	   i	   1998	   (Danske	   kommuner	  Nyhedsmagasin	   2013:	  Borgmesterfakta).	   I	   hans	   politiske	   karriere	   har	   han	   desuden	   også	  været	  formand	  for	  forskellige	  udvalg,	  siddet	  som	  oppositionspolitiker	  samt	  viceborgmester	  og	  gruppeformand.	  Inden	  kommunesammenlægningen	  var	  han	  en	  del	  af	  daværende	  Gørlev	  Kommune.	   Gennem	   hans	   karrierer	   har	   han	   været	   14	   år	   i	   søværnet,	   uddannet	   sig	   til	  civiløkonom	   samt	   været	   campus-­‐chef	   for	   Syddansk	  Universitet	   i	   Slagelse,	   hvor	   han	   i	   dag	  bor	  med	  sin	  familie	  (Kalundborgegnens	  erhvervsråd	  2012:	  Det	  vidste	  du	  ikke...).	  Primo	  april	  tog	  vi	   initiativ	  til	   interviewet.	  Dette	  foregik	  telefonisk.	  Vi	   fik	  fat	   i	  Martin	  Damms	  sekretær	  som,	   uden	   yderligere	   spørgsmål,	   arrangerede	   et	   møde	   den	   29.	   april	   klokken	   ni	   om	  morgenen.	  Det	  eneste	  hun,	  og	  på	  den	  måde	  også	  borgmesteren,	  vidste	  før	  interviewet	  var,	  at	  vi	  var	  fra	  RUC	  og	  ville	  spørge	  ind	  til	  bykonkurrence.	  Det	  kunne	  muligvis	  have	  været	  en	  fordel,	   hvis	   borgmesteren	   havde	   set	   de	   grundlæggende	   spørgsmål	   inden	   interviewet.	   Vi	  blev	  dog	  enige	  om,	  at	  det	  også	  kunne	  være	  en	   fordel,	   at	  han	   ikke	  vidste	  mere	  end	  højest	  nødvendig,	  for	  at	  få	  hans	  direkte	  holdninger	  og	  viden	  til	  emnerne. 
 
8.3 Selve interviewet 
 Med	  problemformuleringen	  og	   arbejdsspørgsmålene	   som	   rettesnor	  og	  den	  viden,	   vi	   især	  havde	  skabt	  gennem	  studier	  af	  de	  respektive	  kommuners	  kommuneplaner,	  udarbejdedes	  en	  række	  mere	  specifikke	  interviewspørgsmål.	  Spørgsmålene	  i	  de	  to	  interviews	  varierede	  ud	  fra	  de	  forskellige	  kommuneplaner.	  I	  kommuneplanen	  fremlægger	  kommunen	  selv	  nogle	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visioner	   og	   strategier.	   Det	   var	   disse	   vi,	   med	   arbejdsspørgsmålene	   in	   mente,	   søgte	  yderligere	  belyst.	  Hvor	  arbejdsspørgsmålene	  var	  overordnede	  spørgsmål	  i	  forhold	  til	  vores	  problemstilling,	  er	  interviewspørgsmålene,	  i	  højere	  grad,	  udformet	  for	  at	  få	  den	  specifikke	  uddybede	  udlægning	  fra	  de	  udvalgte	  kommuners	  egen	  mund. Interviewenes	   udførelse	   tager	   som	   tidligere	   beskrevet,	   udgangspunkt	   i	   det	  semistrukturerede	   interview.	  Dette	   giver	   os	  mulighed	   for	   at	   indhente	   Jesper	  Würtzen	  og	  Martin	   Damms	   udlægning	   af	   de	   fænomener,	   vi	   ønsker	   undersøgt	   (Kvale	   &	   Brinkmann	  2009:	  144). Selvom	  vi	  havde	  udarbejdet	  en	  række	  interviewspørgsmål	  til	  interviewene,	  blev	  strukturen	  hurtigt	   nedbrudt.	   Begge	   interviews	   bød	   på	   opklarende	   spørgsmål,	   og	   i	   takt	   med	   at	  informanten	  selv	  bevægede	  sig	   ind	  på	  nogle	  af	  de	  konstruerede	   interviewspørgsmål,	  blev	  rækkefølgen	   løbende	   revideret.	   Til	   interviewene	   brugte	   gruppen	   diktafon.	   At	   optage	  interviewet	  gav	  intervieweren	  frihed	  til	  at	  koncentrerer	  sig	  om	  emnet,	  samtidig	  gjorde	  det	  interviewet	  mere	  afslappet	  (ibid.:	  201).	  Distancen	  mellem	  informant	  og	  interviewer	  føltes	  ligeledes	  mindre	  af,	  at	  der	  ingen	  decideret	  mikrofon	  var.	  Til	  begge	  interviews	  var	  der	  to	  fra	  projektgruppen	   tilstede.	   Rollerne	   var	   strengt	   opdelt,	   den	   ene	   fungerede	   som	  hovedinterviewer,	   mens	   den	   anden	   tog	   yderligere	   notater,	   og	   ajourførte	   sig	   med	  interviewguiden.	  Dette	  sikrede,	  at	   intervieweren	  kom	  rundt	  om	  alle	  emner	  og	  spørgsmål,	  og	  stillede	  senere	  i	  interviewet	  eventuelle	  uddybende	  spørgsmål. Begge	  interviews	  startede	  med	  en	  briefing.	  Her	  præsenterede	  vi	  os	  selv	  yderligere,	  beskrev	  vores	  uddannelse,	  og	  hvordan	  interviewet	  ville	  forløbe.	  Vi	  adspurgte	  dernæst	  informanten,	  om	   han	   havde	   spørgsmål	   til	   emnet,	   vi	   ville	   berøre.	   Sidst	   men	   ikke	   mindst	   gjorde	   vi	  informanten	  opmærksom	  på,	  at	  interviewet	  ville	  blive	  optaget	  og	  senere	  bearbejdet	  (ibid.:	  149).	   I	   samme	  ombæring	  blev	   informanterne	   tilbudt	   at	   se	  den	  endelige	   transskription	  af	  interviewet,	   hvilket	   de	   begge	   takkede	   ja	   til.	   For	   en	   nærmere	   gennemgang	   af	  interviewspørgsmålene	  se	  transskriptionerne	  i	  bilag	  9	  og	  10. Under	   begge	   interviews	   blev	   den	   hårfine	   grænse	   mellem	   informantens	   spontanitet	   og	  interviewers	   struktur	   afprøvet.	   Vi	   ønskede	   af	   informanten	   ville	   bevæge	   sig	   ud	   af	   veje,	   vi	  ikke	   umiddelbart	   havde	   forestillet	   os	   inden.	   Dette	   førte	   til	   flere	   jordbundne	   citater,	   som	  skabte	  en	  bredere	  forståelse	  af	  bykonkurrence	  i	  kommunal	  kontekst.	  Hvor	  teorien	  skaber	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en	   overordnet	   forståelsesramme,	   skaber	   borgmestrenes	   fortællinger	   en	   mere	   praktisk	  historie.	   I	   princippet	   tillod	   vi	   borgmestrene,	   at	   tale	   alt	   det	   de	   ville,	   med	   det	   for	   øje	   at	  interviewet	   selvfølgelig	   ikke	   ville	   vare	   evigt.	   Ved	   begge	   interviews	   havde	   vi	   aftalt	   et	  interview	  af	  cirka	  tre	  kvarters	  varighed	  –	  ifølge	  vores	  vejleder,	  arbejder	  kommunalt	  ansatte	  ud	   fra	   halvtimes	   skemaer,	   det	   vil	   altså	   sige,	   vi	   havde	   lidt	   luft	   i	   den	   anden	   såfremt	   nogle	  spørgsmål	   trak	   ud.	   I	   interviewene	   var	   det	   dermed	   hele	   tiden	   en	   kamp	   om	   at	   få	  borgmesteren	   italesat,	   gerne	   af	   egne	   veje,	   men	   uden	   at	   historierne	   kom	   ud	   på	   et	   plan	  irrelevant	   for	   problemformuleringen.	   Et	   eksempel	   på	   en	   god	   vej	   som	   interviewet	   i	  Kalundborg	   tog,	   var	   da	   borgmesteren	   egenhændigt	   begyndte	   at	   tale	   om	   kommunens	  kontor	   i	   EU	   –	   pludselig	   blev	   et	   nyt,	   yderst	   relevant,	   emne	   åbnet	   op,	   hvilket	   interviewer	  selvfølgelig	   forfulgte	   (Damm	   2013:	   8).	   Modsat	   blev	   Ballerups	   borgmesters	   historie	   om	  området	   ved	   Dommergårdsgrunden	   for	   lavpraktisk,	   og	   det	   var	   op	   til	   interviewer,	   at	  navigere	  interviewet	  op	  på	  problemstillingernes	  niveau	  inden	  historien	  løb	  løbsk	  (Würtzen	  2013:	  8). Hele	  interviewet	  blev	  afrundet	  med	  en	  debriefing,	  hvor	  interviewer	  kastede	  bolden	  over	  til	  informanten,	  og	  spurgte	  om	  han	  ellers	  havde	  nogle	  spørgsmål,	  eller	  noget	  at	  tilføje	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:	  149).	  Her	   lod	  vi	  bevidst	  optageren	  køre,	   i	  håbet	  om	  at	   få	  yderligere	  ny	  viden.	  Debriefingen	  blev,	  primært	   i	   Jesper	  Würtzen-­‐interviewet,	   til	   en	   længere	  small	  talk,	  hvor	  nye	  perspektiver	  kom	  frem.	  Blandt	  andet	  en	  uddybning	  af	  Område	  Samarbejdet,	  som	  senere	   vil	   blive	   beskrevet	   i	   analyse	   (Würtzen	   2013:	   16).	   Inden	   vi	   gik,	   tilbød	   vi	  borgmestrene	  at	  se	  det	  endelige	  resultat,	  når	  rapporten	  ville	  være	  trykt,	  hvilket	  de	  begge	  fandt	  interessant.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   
8.4 Efter interviewet 
 Følgende	  afsnit	  vil	  forklare	  fremgangsmåden	  og	  de	  metodiske	  overvejelser,	  som	  ligger	  bag	  den	   endelige	   transskription	   af	   interviewene.	   Efterfølgende	   vil	   de	   analysestrategier	  rapporten	  benytter,	  i	  forhold	  til	  interviewene,	  blive	  præsenteret. Begge	   interviews	   er	   dagene	   efter	   interviewene	   blevet	   transskriberet.	   De	   fire	  gruppemedlemmer	  som	  foretog	  interviewene,	  transskriberede	  dem.	  Gruppemedlemmerne	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gjorde	  sig	   inden	  transskriptionen	  klart,	  hvordan	  denne	  skulle	   foregå,	  så	   fremgangsmåden	  og	  skriveproceduren	  var	  ens.	  Alligevel	  må	  vi	  erkende,	  at	  dette	  burde	  have	  været	  præciseret	  bedre,	  da	  det	   ikke	   til	   fulde	   lykkedes.	  Transskriptionerne	  varierer	  på	  en	   række	  punkter.	   I	  forlængelse	  heraf	  erkendte	  vi	  dog,	  at	  en	  re-­‐transskribering	  ikke	  ville	  være	  nødvendig,	  da	  vi	  ikke	   ønsker	   at	   foretage	   en	   sproglig	   analyse,	  men	   udvinde	   empirien.	   Interviewene	   er	   alle	  opdelt	  i	  informant,	  hovedinterviewer	  (interviewer	  1)	  og	  interviewassistent	  (interviewer	  2).	   Transkriptionen	   er	   ikke	   fuldstændig	   ordret	   af	   flere	   grunde;	   vi	   har	   i	   gruppen	   bevidst	  undladt	   at	   skrive	   udråbsord	   såsom	   hm,	   æh	   og	   øh.	   Endvidere	   har	   vi	   tilladt	   os	   at	   skrive	  informanternes	  og	  interviewernes	  udsagn	  og	  formuleringer,	  så	  alle	  sætninger	  er	  forståelige.	  Båndoptagelserne	   var	   af	   forholdsvis	   god	   auditiv	   kvalitet,	   enkelte	   passager	   blev	   dog	  utydeliggjort	  af	  eksempelvis	  hoste	  –	  dermed	  vil	  der,	  få	  steder	  i	  transskriptionen,	  være	  ikke	  
fuldendte	   sætninger,	   hvilket	   naturligvis	   er	   belyst	   i	   en	   efterfølgende	   parentesnote.	   Den	  interpersonelle	   situation	   som	  opstår	   gennem	   interviewets	   interaktion,	   kan	   være	   svær	   at	  overføre	  til	  transskriberingen	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:	  200).	  Det	  kan	  eksempelvis	  være	  svært	   at	   illustrere	   humor	   og	   sarkasme,	   et	   aspekt	   transskriptionen	   forsøger	   at	   være	   tro	  overfor	   ved	   efterfølgende	   parentesnoter,	   eksempelvis:	   (griner	   red.).	   Dette	   er	   essentielt	   i	  forhold	   til	   citatets	   mening	   og	   dermed	   reliabilitet	   og	   validitet,	   som	   i	   sidste	   ende	   skaber	  interviewets	  berettigelse	  til	  rapporten	  (ibid.:	  206ff). Interviewene	  bliver,	  som	  tidligere	  beskrevet,	  brugt	  til	  at	  undersøge	  de	  tendenser	  teorierne	  advokerer	   for.	  De	   skal	  dermed	   ikke	  underbygge	  eller	  bevise	  dem,	  men	  derimod,	   gennem	  analysen,	  kaste	  lys	  over	  dem.	  Transskriptionerne	  vil	  blive	  meningskodet	  i	  bestræbelsen	  på,	  at	   gøre	  materialet	  mere	   fremkommeligt	   og	   overskueligt.	   Dette	   vil	   blive	   en	   begrebsstyret	  kodning,	  som	  tager	  udgangspunkt	  i	  de	  seks	  byudviklingsstrategier	  rapporten	  præsenterede	  gennem	  Savitch	  og	  Kantor	  (Se	  teoriafsnit	  om	  Savitch	  og	  Kantor).	  Derudover	  begrebskodes	  udsagn	  som	  belyser	  den	  entreprenante	  udvikling	  Harvey	  beskriver,	  og	  ligeledes	  eksempler	  på	  byens	  utilitaristiske	  prioriteringer	  illustreret	  af	  Schneider	  (se	  teoriafsnit	  om	  Schneider).	  Analysen	  af	  interviewene	  sker	  hermed	  gennem	  en	  teoretisk	  læsning,	  bestående	  af	  en	  aktiv	  søgen	  efter	  udsagn,	  der	  kaster	   lys	  over	  de	   teoretisk	  beskrevne	   fænomener	  –	  og	   samtidig	  med	  ønsket	  om	  at	  bidrage	  nye	  kontekster	  og	  dimensioner	  til	  forskningen	  (ibid.:	  261ff).	  Som	  tidligere	  beskrevet,	  i	  afsnittet	  før	  interviewet,	  vil	  denne	  begrebskodning	  være	  struktureret	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gennem	   en	   hermeneutisk	   fortolkningsproces.	   Borgmestrene	   påbegynder	   ikke	   deres	  udtagelser	  med:	  ”ifølge	  lokaliseringsstrategien	  vil	  vi…”,	  det	  er	  derimod	  gennem	  en	  analyse	  af	  transskriptionerne,	   at	   udtagelserne	   fortolkes	   og	   muliggør	   en	   begrebskodning	   af	  eksempelvis	  forskellige	  byudviklingsstrategier. Citater	   fra	   interviewene	   vil	   blive	   benyttet	   ad	   hoc	   gennem	   analysen.	   Interviewene	   er	  hermed	   ikke	   forbeholdt	   specifikke	   afsnit,	   men	   derimod	   hvor	   det	   giver	   mening,	   og	  kontribuerer	  yderligere	  til	  forskningen. Kodningen	  af	   interviewene	  er	  således	   først	  og	   fremmest	   til,	   for	  at	  give	  projektgruppen	  et	  nemmere	   overblik	   over	   interviewene,	   de	   temaer	   vi	   berører.	   Det	   er	   altså	   kun	   som	   en	  hjælpende	   hånd	   til	   forskeren,	   og	   vil	   dermed	   ikke	   blive	   brugt	   som	   et	   stringent	  analyseværktøj,	  forstået	  som,	  at	  det	  ville	  blive	  brugt	  til	  eksempelvis	  en	  sproglig	  analyse	  af	  borgmestrenes	  udsagn. 
 
9. Kvantitativ empiri 
 Først	   og	   fremmest	  må	   det	   pointeres,	   at	   projektrapporten	   ikke	   har	   genereret	   rapportens	  indhold	  af	  kvantitative	  empiri	  selv,	  men	  har	  benyttet	  eksterne	  kilder.	  Der	  er	  specielt	  gjort	  brug	  af	  Danmarks	  Statistiks	  ’Statistikbanken’	  (http://www.statistikbanken.dk)	  og	  Økonomi-­‐	  
og	   Indenrigsministeriets	   kommunale	   nøgletal	   (http://www.noegletal.dk).	   Projektet	   har	   i	  nogen	  grad	  behandlet	  de	  fundne	  tal	  for	  overskuelighedens	  og	  komparationens	  skyld,	  ved	  at	  beregne	  procentandele	  og	  indekstal	  af	  kategorier,	  samt	  opstilling	  af	  figurer	  og	  tabeller,	  der	  kan	   vise	   fordelingen	   af	   disse	   i	   vores	   cases.	   Afhængigt	   af	   relevansen	   i	   forhold	   til	  sammenligningen	  vil	  der	  også	  benyttes	  statistikker,	  der	  viser	  udviklingen	  over	  en	  periode.	  Om	  der	  benyttes	  tal	  fra	  et	  enkelt	  år	  eller	  over	  en	  periode	  afhænger	  af	  den	  givne	  situation;	  ønskes	   en	   tilstand	   eller	   udvikling	   belyst.	   Eksempelvis	   vil	   det	   give	   mening	   at	   benytte	  statistikker	   over	   en	  periode,	   når	   vi	   vil	   påvise	   at	   der	   er	   en	   sammenhæng	   i	   kommunernes	  udvikling.	  Det	  er	  således	  også	  afhængigt	  at	  sammenhængen,	  over	  hvor	   længe	  statistikken	  strækker	  sig. 
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Når	  rapporten	  henviser	  til	  statistikker,	  som	  er	  hentet	   fra	  Statistikbanken,	  henvises	  der	  til	  den	  kodelinje,	  der	  angiver	  den	  givne	  statistik	  på	  Statistikbankens	  hjemmeside,	  et	  eksempel	  på	   sådanne	   koder	   kan	   være:	   BEF01.	   Variablerne,	   som	   bliver	   benyttet	   i	   den	   givne	  sammenhæng,	   fremgår	   af	   figurer	   og	   tabeller,	   og	   vil	   derudover	   fremgå	   af	   teksten,	   så	  man	  ikke	  er	   i	   tvivl	  om	  tallenes	  oprindelse.	  Når	  hele	  statistikken	   ikke	   fremgår	   i	   teksten,	  vil	  det	  oprindelige	  statistiske	  materiale	  i	  de	  fleste	  tilfælde	  fremgå	  i	  projektopgavens	  bilag.	  For	  at	  gøre	  det	  nemmere	  for	  læseren	  at	  tjekke	  op	  på	  tallene,	  er	  bilagene	  blevet	  nummereret	  efter	  den	  kronologiske	  benyttelse	  i	  opgaven. Målet	  med	  benyttelsen	  af	  statistik	  er	  at	  påvise	  fænomeners	  fordeling,	  samt	  sammenhængen	  mellem	  denne	   fordeling	   i	  kommunerne	  og	  vores	   teori	   (Hussain	  2012:	  kvantitativ	  metode.	  Diasshow). Rapporten	   vil	   altså	   forsøge	   at	   finde	   tendenser	   i	   vores	   cases,	   Ballerup-­‐	   og	   Kalundborg	  Kommune,	   gennem	   statistisk	   materiale.	   Disse	   tendenser	   bliver	   i	   projektet	   analyseret	   og	  sammenholdt	  med	  et	  teoretisk	  perspektiv,	  for	  at	  belyse	  baggrunden	  for	  tendenserne,	  samt	  empiri	   genereret	   ved	   borgmestrenes	   udsagn	   i	   interviewene.	   Statistikkerne	   afslører	  tendenser	  der	  kan	  være	  nær	  gennemsnittet,	  men	  også	  falde	  uden	  for.	  De	  to	  kommuner	  har	  nogle	   forskellige	   forudsætninger:	   økonomisk,	   geografisk,	   socialt,	   der	   peger	   på	   nogle	  forskellige	  situationer	  som	  danske	  kommuner	  står	  i,	  hvilket	  er	  grunden	  til,	  at	  det	  er	  disse	  kommuner,	   vi	   vil	   belyse.	   Statistikkerne	   kan	   på	   den	   ene	   side	   være	   med	   til	   at	   give	   det	  helhedsorienterede	   billede	   af	   tendenser	   nationalt	   og	   lokalt.	   På	   den	   anden	   side	   bruges	  statistikken	   til	   at	   afdække	   variabler,	   der	   ligger	   til	   grund	   for	   udviklinger,	   som	  analyseres.	  Samtidig	  med	  at	  kunne	  benytte	  vores	  cases	  til	  at	  belyse	  en	  national	  tendens,	  fremstiller	  vi	  ud	  over	  tal	   fra	  de	  to	  cases,	  også	   landsgennemsnittet	   for	  de	  98	  kommuner,	  samt	  fra	  andre	  kommuner,	   der	   har	   gennemgået,	   i	   forhold	   til	   Ballerup-­‐	   og	   Kalundborg	   Kommune,	   en	  interessant	   udvikling.	   Landsgennemsnittet	   giver	   derudover	   en	   mulighed	   til	   at	   forstå	  udviklingen	   på	   alle	   de	   udvalgte	   variabler	   for	   den	   gennemsnitlige	   danske	   kommune.	  Derigennem	  skaber	  et	  mere	  overordnet	  perspektiv.	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10. Genstandsfelt – Ballerup- og Kalundborg Kommune 
 I	  nedenstående	  skema	  er	  der	   listet	  en	  række	  parametre	  op,	  som	  rapporten	  vil	  henvise	   til	  gennem	   analysen.	   Der	   er	   udvalgt	   de	   parametre,	   som	   synes	   relevante,	   for	   de	   analyser	   og	  diskussioner	  der	  udformes	  gennem	  rapporten.	  
Tabel	  10.1:	  Kilder:	  1)Bilag	  2,	  2)	  Ballerup.dk	  2012,	  3)	  Kalundborg.dk,	  4)	  Krak.dk,	  5)	  Rejseplanen.dk,	  6)	  Bilag	  3,	  7)	  Bilag	  4. Udover	   de	   ovenstående	   beskrivelser	   har	   Ballerup-­‐	   og	   Kalundborg	   Kommune	   også	   nogle	  andre	  forudsætninger,	  der	  bedst	  kan	  beskrives	  med	  ord. Kalundborg	   Kommune	   beskriver	   sig	   selv,	   som	   den	   grønne	   industrikommune.	   Deres	  kerneprojekt	   er	   Kalundborg	   Symbiosis,	   hvilket	   er	   en	   samling	   af	   virksomheder,	   der	  samarbejder	   om	   at	   genbruge	   hinandens	   affaldsstoffer,	   så	   der	   bliver	   mindst	   muligt	   spild	  (Kalundborg	  Symbiosis	  2013). 
Parametre	   Ballerup	  kommune	   Kalundborg	  kommune	  
Indbyggertal	  2012	  (1)	   47.994	  personer	   48.632	  personer	  
Indbyggertal	   i	   kommunens	  
hovedby	  2012	   Ca.	  39.000	  (2)	   Ca.	  16.000	  (3)	  
Region	   Hovedstadsområdet	  (2)	   Sjælland	  (3)	  
Afstand	  til	  København	  H	  (4)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   18	  kilometer	   102	  kilometer	  
Rejsetid	   bilisme	   til	   København	   C	  
(4)	   27	  minutter	   1	  time	  og	  24	  minutter	  
Rejsetid	  kollektiv	   til	  København	  C	  
(5)	   23	  minutter	   90	  minutter	  
Afstand	  til	  Århus	  (4)	   107	  kilometer	   74,4	  kilometer	  
Rejsetid	  bilisme	  til	  Århus	  C	  (4)	   2	  timer	  og	  32	  minutter	   2	  timer	  og	  18	  minutter	  
Rejsetid	  kollektiv	  til	  Århus	  C	  (5)	   3	  timer	  og	  30	  minutter	   3	  timer	  og	  23	  minutter	  
Gymnasielle	  
Uddannelsesmuligheder	   HHX,	  STX,	  HTX,	  CPH,	  VUC,	  TEC	  (2)	   HHX,	  HTX,	  HF,	  STX	  (EUX)	  (3)	  
Videregående	  
uddannelsesmuligheder	  
Afdeling	   af	   DTU,	   Ingeniørhøjskolen	  (2)	   Ingen	  (3)	  
Politisk	   orientering	   i	   kommunen	  
siden	  2007	   2007-­‐	  i	  dag:	  Socialdemokratisk.	  (2)	   2007-­‐2008:Socialistisk	  folkeparti	  
	  	   	  	   2008-­‐2009:	  Socialdemokratisk	  
	  	   	  	   2010-­‐i	  dag:	  Venstre(3)	  
Arbejdsløshed	  pr.	  marts	  2013	  (6)	     	  	  
Arbejdspladser	  (7)	   6.10%	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.30%	  
Aldersfordeling	  (1)	   41,45%	   19,61%	  
0-­‐6	  årige	   8,10%	   7,10%	  
7-­‐16	  årige	   1270,00%	   12,60%	  
17-­‐64	  årige	   59,50%	   59,50%	  
65	  +	  årige	   19,70%	   20,80%	  
Andel	  udpendlere,	  2012	  (1)	   65,90%	   34,10%	  
Andel	  indpendlere,	  2012	  (1)	   82%	   26,30%	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Kalundborg	   har	   en	   af	   Sjællands	   største	   industrikoncentrationer	   udenfor	   København,	  hvilket	  Kalundborg	   symbiosis	  er	  en	  del.	  Endvidere	  er	  de	   i	  besiddelse	  af	   et	  havneområde,	  hvilket	   også	   har	   betydning	   for	   industrien	   (Kalundborg	   kommune	   2013.	   b).	   Desuden	   er	  Kalundborg	   indehaver	   af	   en	   af	   Danmarks	   længste	   kyststrækninger,	   hvor	   der	   er	   strande,	  sommerhusområder	  og	  campingpladser.	  Der	  er	  på	  nuværende	  tidspunkt	  ikke	  en	  motorvej	  til	  Kalundborg,	  men	  det	  er	  netop	  fastlagt	  at	  hovedvej	  23	  skal	  ombygges	  til	  en	  motorvej,	  dog	  stadig	  ikke	  finansieret	  (Damm	  2013:	  15). 
Arbejderbevægelsens	   Erhvervsråd	   har	   lavet	   en	   undersøgelse,	   der	   placerer	   de	   danske	  kommuner	  på	  en	  liste	  over,	  hvor	  attraktivt	  det	  er	  at	  bo	  i	  den,	  ud	  fra	  blandt	  andet	  huspriser	  og	   skatter,	   børnepasning,	   uddannelse	   og	   tryghed	   (AE	   2013:	   Ulige	   levevilkår	   i	   Danske	  
Kommuner). Her	   blev	   Kalundborg	   Kommune	   placeret	   på	   en	   89.	   plads,	  mens	   Ballerup	   Kommune	   blev	  vurderet	  til	  en	  48.	  plads. Ballerup	   Kommune	   er	   indbefattet	   fingerplanen	   anno	   1947,	   hvor	   de	   ligger	   på	  Frederikssundfingeren.	  Der	  er	  derfor	  direkte	  S-­‐togs	  forbindelse	  til	  og	  fra	  København	  -­‐	  der	  er	  i	  alt	  5	  S-­‐togstationer	  i	  Ballerup	  kommune.	  Endvidere	  er	  der	  to	  motorveje	  dertil	  (Ballerup	  Kommune	  2012:	  Infrastruktur). Erhvervsmæssigt	   har	   Ballerup	   Kommune	   flere	   forskellige	   virksomheder.	   Både	  vidensvirksomheder	   som	   eksempelvis	   Leo	   Pharma,	   Tryg	   Forsikring	   og	   Siemens’	  skandinaviske	  hovedkvarter	  og	   ligeledes	  produktionsvirksomheder	   såsom	  Toms	   og	  Altas.	  Alt	   i	   alt	  har	  byen	  4292	  virksomheder,	  hvoraf	  51	  er	   transnationale	  virksomheder	   fra	  USA	  eller	   EU.	   De	   fleste	   er	   inde	   for	   brancher	   som	   IT,	   medie,	   medico,	   pharmaceutical,	   den	  finansielle	  og	  forsikring	  (Bilag	  4). Endvidere	   er	   kommunen	   i	   besiddelse	   af	   Superarena	   fungerer	   som	  multiarena,	   hvor	   der	  foregår	  kulturelle	  arrangementer,	  blandt	  andet	  6-­‐dags	  løbet,	  koncerter	  og	  større	  musicals	  (Ballerup	  Superarena	  2013:	  Info). 	  	  
10.1	  Kommunens	  udvikling	  og	  opgaver Strukturreformen	   fra	   2007	  ændrede	   kommunernes	   vilkår	   og	   forudsætninger.	   Antallet	   af	  kommuner	  svandt	  fra	  tidligere	  271,	  til	  98	  større	  kommuner,	  som	  hermed	  fik	  endnu	  flere	  og	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større	  opgaver	  end	  tidligere	  (Bogason	  2009:	  58).	  Som	  opgaverne	  ser	  ud	  i	  dag	  kan	  de	  deles	  ind	   i	   8	   kategorier;	   Sundhed,	   beskæftigelse,	   det	   sociale,	   specialundervisning,	   veje,	   natur,	  miljø	  og	  planlægning,	  kultur	  og	  borgerbetjening	   (borger	  2013:	  Kommunens	  opgaver).	   	  De	  13	   amter	   blev	   ydermere	   nedlagt	   og	   erstattet	   med	   5	   regioner	   uden	   egen	  skatteudskrivningsret	  (Bogason	  2009:	  59). Kommunestyrets	  økonomi	  er	  baseret	  på	  selvstændige	  kommuneskatter,	  ejendomsskatter,	  brugerbetaling	   og	   statslige	   tilskud	   og	   det	   er	   her	   kommunen	   skal	   hente	   finansieringen	   til	  alle	  kommunens	  opgaver.	  I	  2007	  så	  kommunens	  opgaver,	  målt	  med	  deres	  udgifter,	  således	  ud: 	   Byudvikling,	  bolig	  og	  miljøforanstaltninger 12.325.793	  (3,5	  %) 
Forsyningsviksomheder	  m.v. 19.325.883	  (5,5	  %) 
Transport	  og	  infrastruktur 12.166.047	  (3,4	  %) 
Undervisning	  og	  kultur 62.713.984	  (18,4	  %) 
Sundhedsområdet 14.189.782	  (4	  %) 
Sociale	  opgaver	  og	  beskæftigelse 197.161.798	  (56	  %) 
Fællesudgifter	  og	  administration 32.939.377	  (9,4	  %) 
I	  alt 350.822.664 Tabel	  10.2:	  	  Kommunernes	  budgetudgifter	  2007	  på	  hovedkonti,	  kr.	  (Bogason:	  2009:	  60). 
 Det	   er	   endvidere	   væsentligt	   at	   slå	   fast,	   at	   det	   er	   den	   selvstændige	   kommune,	   der	   selv	  fastsætter	   kommuneskatten	   og	   ejendomsskatten	   m.m.,	   mens	   selskabsskatten	   er	   statsligt	  reguleret	  (Indenrigsministeriet:	  Kommunal	  andel	  af	  selskabsskatten). 
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11. Teori 
 I	   følgende	   afsnit	   vil	   der	   ske	   en	   kort	   og	   præcis	   redegørelse	   af	   de	   teorier	   som	   rapportens	  analyse	  bygges	  op	  omkring.	  Endvidere	  vil	  det	  beskrives,	  hvorfor	  netop	  disse	  valgte	  teorier,	  kan	  bidrage	  til	  besvarelsen	  af	  rapportens	  problemformulering. 	   
11.1 David Harvey 
 David	   Harvey,	   tidligere	   underviser	   på	   Oxford	   Universitet,	   bliver	   betegnet	   som	   den	  mest	  indflydelsesrige	  nulevende	  geograf	  (Andersen	  m.fl	  2012:	  s.	  133). David	   Harvey	   (1935-­‐)	   argumenterer	   i	   rapporten	   From	   Managerialism	   to	  
Entrepreneurialism:	   The	   Transformation	   in	   Urban	   Governance	   in	   Late	   Capitalism,	   for	   det	  igangværende	   skift	   kommuner	   (urban	   governments),	   med	   blandt	   andet	   globaliseringen	  som	  drivkraft,	   har	   oplevet	   fra	  1970’erne	  og	   frem	   (Harvey	  1989:	  4f).	   Som	   titlen	   røber,	   er	  kommunen	  gået	  fra	  en	  administrativ	  forvaltningsrolle,	  mod	  en	  mere	  aktiv	  entreprenørrolle.	  Dette	   er	   sket	   i	   bestræbelsen	   på,	   med	   Harveys	   ord,	   at	   konkurrere	   på	   kapitalismens	  præmisser.	   En	   præmis,	   som	   vel	   og	  mærket,	   møder	   konsensus	   på	   tværs	   af	   ideologier	   og	  politiske	  partier	  -­‐	  hvilket	  søges	  belyst	  senere	  i	  analysen	  (ibid.).	  Rapporten	  er	  udgivet	  i	  1989,	  og	  Harvey	  skriver	  i	  forlængelse	  heraf,	  at	  udviklingen	  ikke	  er	  endeligt	  tilvejebragt	  (ibid.). Denne	   rapport	   vil	   drage	   nytte	   af	   Harveys	   teoretiske	   fundering	   over	   den	   generelle	  bykonkurrence,	   som	   uafhængigt	   af	   byers	   placering,	   synes	   universel.	   Teoriens	   kritiske	  iagttagelse	   af	   udviklingen	   vil	   danne	   belæg	   i	   både	   analytisk	   og	   diskuterende	   henseende.	  Harveys	  neo-­‐marxistiske	  standpunkt	  bliver	  flere	  gange	  insinueret	  i	  rapporten,	  hvor	  blandt	  andet	  kapitalismens	  fortsatte	  hegemoniske	  og	  elitære	  kontrol	  af	  arbejdsmarkedet	  anskues	  som	  én	  af	  flere	  årsagsforklaringer	  på	  udviklingen	  (Harvey	  1989:	  5).	  Denne	  projektrapport	  vil	  være	  Harveys	  videnskabsteoretiske	  disposition	  bevidst,	  i	  benyttelsen	  af	  hans	  teori. Harvey	  hælder	  sig	  til	  den	  marxistisk	  videnskabsteori,	  han	  er	  derfor	  kritisk	  stillet	  over	  for	  den	  neoliberale	  vækst	  tankegang,der	  hersker	  i	  den	  verserende	  bypolitik.	  Rapporten	  vil	  ikke	  gå	   ind	   i	   en	   diskussion	   om	   konsekvenserne	   af	   kapitalistiske	   strømninger	   som	   Harvey	  beskriver	   det,	   men	   ønsker	   derimod	   at	   anskueliggøre	   den	   udvikling	   kommunerne	   har	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gennemgået.	  Det	  vil	  rapporten	  gøre	  da	  den	  ønsker	  at	  undersøge	  kommunernes	  position	   i	  by	  konkurrencen	  i	  dag,	  deres	  muligheder	  og	  begrænsninger. Teorien	   vil,	   sammenholdt	   med	   vores	   kvalitative	   empiri,	   analysere	   hvordan	   Ballerup-­‐	   og	  Kalundborg	   kommune	   agerer	   i	   dagens	   Danmark.	   Ydermere	   inddrages	   Harveys	   mere	  kritiske	  syn	  på	  udviklingen	  i	  både	  analysen	  og	  diskussionen,	  i	  bestræbelsen	  på	  at	  belyse	  de	  problemstillinger	  problemformuleringen	  indeholder. 	   
11.2 Mark Schneider 
 Mark	   Schneider	   er	   professor	   i	   politisk	   videnskab	   fra	   The	   State	   University	   of	   New	   York	  (Schneider	  1989:	  Bagside). Schneider	  beskæftiger	  sig,	  i	  bogen	  ’The	  Competitive	  City	  –	  the	  political	  economi	  of	  suburbia’,	  med	  konkurrence	  mellem	  byer. For	  at	  forstå	  hvordan	  denne	  konkurrence	  udspiller	  sig,	  beskriver	  Schneider	  hvorledes	  der	  eksisterer	  et	   lokalt	  marked	  for	  offentlige	  goder,	  der	  adskiller	  sig	   fra	  markedet	   for	  private	  goder	  (Schneider	  1991:	  5).	  Det	  er	  på	  dette	  marked	  for	  offentlige	  goder,	  at	  byerne	  oplever	  interkommunal	  konkurrence. Det	   private	  marked	   skelner	  mellem	   producenter	   og	   forbrugere,	   hvilket	   ligeledes	   gør	   sig	  gældende	   på	   det	   lokale	   markedet	   for	   offentlige	   goder.	   I	   dansk	   regi	   bliver	   kommunerne	  producenterne,	  og	  virksomheder	  samt	  borgere	  er	  forbrugere	  (ibid.:	  8ff).	  Kommunen	  bliver	  betalt	   for	   de	   offentlige	   goder,	   der	   produceres	   via	   brugerbetaling,	   salg	   til	   andre	   niveauer	  inden	   for	   den	   offentlige	   administration	   og	   vigtigst,	   gennem	   skatter	   (ibid.).	   Centralt	   i	  Schneiders	   teori,	   står	   forholdet	   mellem	   services	   og	   skatter.	   Kommunen	   vil	   altid	   søge	   at	  skabe	   flere	   og	   bedre	   services	   for	   færre	   penge,	   og	   vil	   derfor	   søge	   at	   forbedre	   sit	  skattegrundlag.	   Større	   skattegrundlag	   giver	   potentielt	   mulighed	   for	   at	   skabe	   et	   højere	  serviceniveau	   uden	   at	   hæve	   skatterne,	   eller	   alternativt,	   færre	   skatter	   men	   samme	  serviceniveau	  (ibid.:	  164). Projektrapporten	   anvender	   Schneiders	   teorier	   som	   forståelsesramme,	   for	   det	   marked	  kommunerne	   agerer-­‐	   og	   interagerer	   indenfor.	   Kalundborg	   og	   Ballerups	   kommuneplaner	  bliver	  analyseret,	  ud	   fra	  den	  grundlæggende	  antagelse	  at	  kommunerne	  ønsker	  at	  opnå	  et	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større	  skattegrundlag.	  Potentielle	  tilflyttere,	  både	  i	  form	  af	  virksomheder	  og	  borgere,	  bliver	  i	   denne	   optik	   anskuet	   som	   potentielle	   købere,	   af	   de	   services	   kommunerne	   tilbyder.	   På	  denne	   måde	   bliver	   kommuneplanerne,	   så	   at	   sige,	   set	   som	   en	   måde	   at	   forbedre	  kommunernes	   varekatalog,	   med	   det	   formål	   at	   tiltrække	   flere	   købere	   og	   beholde	   de	  eksisterende. Schneiders	   teorier	   bliver	   desuden	   brugt	   til	   at	   vurdere,	   i	   hvor	   høj	   grad	   kommunernes	  planlægning	  bevidst	  sigter	  mod	  at	  forbedre	  service/skat	  forholdet,	  og	  hvorledes	  en	  sådan	  forbedring	  er	  forventelig. Schneiders	   teorier	   tilfører	   analysen	   en	   økonomisk	   rationel	   vinkel,	   hvor	   borgere	   og	  virksomheder	   er	   rationelle	   forbrugere,	   der	   vælger	   den	   kommune,	   der	   giver	   dem	   flest	  benefits	  for	  færrest	  costs.	  En	  sådan	  utilitaristisk	  cost/benifit	  analytisk	  tilgang,	  til	  valget	  af	  kommune	   har	   klare	   begrænsninger,	   da	   den	   eksempelvis	   ikke	   inkluderer	   de	  følelsesmæssige	  tilknytningsforhold,	  som	  mange	  borgere	  og	  virksomheder	  givetvis	  har	  til	  forskellige	  kommuner.	  Tilgangen	  fungerer	  i	  projektrapporten	  som	  en	  stiliseret	  model,	  der	  kan	   benyttes	   til	   at	   forstå	   grundlæggende	   sammenhænge	   mellem	   kommunernes	  planlægningsstrategier	  og	  bykonkurrence. 
 
11.3 H. V. Savich & Poul Kantor 
 Hank	  V.	  Savich	  er	  professor	  på	  University	  of	  Louisville	  og	  konsulent	  for	  lokale	  og	  nationale	  regeringer.	  Poul	  Kantor	  er	  professor	  i	  politisk	  videnskab	  fra	  Fordham	  University	  (Savitch	  &	  Kantor	  2002:	  Bagside). H.	   V.	   Savitch	   og	   Poul	   Kantor	   beskriver	   i	   bogen	   Cities	   in	   the	   International	  Marketplace,	   to	  overordnede	   udviklingspositioner.	   Der	   er	   tale	   om	   henholdsvis	   den	   sociale-­‐og	  markedscentrede	   position.	   Den	   markedscentret	   udviklingsposition	   omhandler,	   som	   det	  mest	   væsentlige,	   at	   tiltrække	   nye	   jobs,	   øge	   befolkningstallet,	   indtægter	   og	   antallet	   af	  bygninger.	   	  De	  tiltag,	  der	  gennemføres	  i	  den	  markedscentrerede	  position,	  er	  ofte	  til	  fordel	  for	   virksomheder.	   Denne	   kan	   eksempelvis	   have	   tiltag,	   som	   lavere	   skat	   til	   virksomheder,	  mulighed	  for	  selv	  at	  bestemme	  sin	  virksomheds	  beliggenhed,	  	  privat	  sektor-­‐ledet	  udvikling,	  gode	  infrastruktur	  faciliteter	  til	  bilisme,	  frie	  udviklinger	  af	  land	  for	  virksomheder	  samt	  løse	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arkitektoniske	   regler.	   Disse	   tiltag	   vil	   være	   til	   fordel	   for	   virksomheder.	   Med	   dette	  udgangspunkt	  vil	  kommunen	  bruge	  energi	  på	  at	  lokke	  virksomheder	  til,	  eller	  bibeholde	  de	  virksomheder	  der	  allerede	  er	  i	  området	  (Savitch	  og	  Kantor	  2002.	  s.	  102-­‐104).	  Den	  kan	  altså	  skabe	  flere	  virksomheder	  og	  arbejdspladser,	  og	  herigennem	  flere	  borgere.	  	   Den	  socialcentrerede	  udviklingsposition	  kan	  kendetegnes	  ved	  at	  	  den	  ligger	  ekstra	  byrder	  på	   virksomheder,	   ved	   eksempelvis	   at	   få	   dem	   til	   at	   lave	   ikke-­‐profilerede	   løsninger	   for	  lokalsamfundet.	  De	   skal	   altså	  producere	   for	  offentlighedens	   skyld,	   ikke	   for	  profittens.	  Ud	  fra	   denne	   position	   vil	   der	   ofte	   blive	   kraftigt	   beskåret	   i	   den	   private	   sektor,	   og	  virksomhedsskatterne	   vil	   stige.	   Andre	   eksempler	   kan	   være	   begrænset	   brug	   af	   land	   til	  fordel	   for	   grønne	   områder,	   offentligt	   ledet	   udvikling,	   profilering	   af	   sociale	   kriterier,	  jobudvikling	  og	  omskolinger	  samt	  strengere	  krav	  om	  arkitektur.	  Denne	  udvikling	  vil	  også	  helst	   se	   på	   offentligt	   transportmiddel	   frem	   for	   bilisme.	   Positionen	   forsøger	   at	   bruge	   den	  kapital	   der	   er,	   for	   eksempel	   i	   kommunen,	   kollektivt,	   og	   dermed	   	   skabe	   fordele	   for	  befolkningen	  og	  herigennem	  tiltrække	  flere	  borgere	  (ibid). 	   Disse	   to	  positioner	   er	  meget	   overordnet,	   og	   sat	   en	   en	   smule	  på	   spidsen.	  Kommuner	   står	  ikke	  nødvendigvis	  kun	  i	  den	  ene	  eller	  den	  anden.	  Det	  kan	  sagtens	  være	  et	  mix	  af	  dem	  begge	  (ibid.).	  Den	  position,	  som	  den	  enkelte	  kommune	  står	  i,	  skal	  ses	  som	  værende	  et	   udgangspunkt	   for,	   hvilke	   strategier	   de	   skal	   bruge	   for	   at	   udvikle	   sig	   og	   gøre	   sig	  konkurrencedygtige.	   Gennem	   denne	   teori	   vil	   rapporten	   analysere	   sig	   frem	   til,	   hvilket	  udgangspunkt	   henholdsvis	   Ballerup	   og	   Kalundborg	   Kommune	   har.	   Savitch	   og	   Kantor	  opstiller	   fire	   parametre,	   som	   positionen	   kan	   bestemmes	   gennem,	   nemlig	   lokal	   kultur,	  borgerinddragelse,	  markedspåvirkning	   samt	   statslig	  påvirkning.	  Rapporten	  vil	  undersøge	  tilsvarende.	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11.4 Byudviklingsstrategier 
 For	   at	   imødekomme	   den	   stadigt	   voksende	   territorielle	   konkurrence,	   som	   blandt	   andet	  globaliseringen	  afstedkommer,	  findes	  en	  lang	  række	  byudviklingsstrategier.	  Følgende	  seks	  praksisser	  udgør	  et	  bredt	  udpluk.	  Disse	  strategier	  vil	  blive	  brugt	  i	  analysen,	  som	  modeller	  på	   casene	   for	   at	   afdække	  og	   analysere	   kommunale	  planlægningsstrategier.	  Derudover	   er	  det	   vigtigt	   ,at	   disse	   strategier	   ikke	   er	   uafhængige	   af	   hinanden	   og	   flettet	   sammen.	   Som	  Savitch	   og	   Kantor	   skriver: ”…	   these	   strategies	   should	   be	   considered	   in	   tandem	   and	   as	  
collective	  way	  to	  deal	  with	  globalization.”	  (Savitch	  &	  Kantor	  2003:	  1003). Den	   første	   strategi,	  den	  simple	  vækststrategi,	   symboliserer	  benhård	  priskonkurrence.	  Her	  forsøger	   den	   pågældende	   kommune	   at	   styrke	   incitamentet	   for	   private	   investeringer,	  gennem	   blandt	   andet	   at	   udkonkurrere	   andre	   kommuner	   ved	   at	   tilbyde	   favorable	  begunstigelser,	  som	  eksempelvis	  attraktive	  byggegrunde	  (Andersen	  &	  Nørgaard	  2004:	  30f). Den	   anden,	   Clusterstrategien,	   bestræber	   sig	   på	   at	   skabe	   en	   øget	   agglomeration	   af	  virksomheder	   –	   dvs.	   udbygge	   en	   langsigtet	   konkurrencefordel	   ved	   flere	   beslægtede	  virksomheder	   og	   uddannelsesinstitutioner.	   Tendensen	   opleves	   bl.a.	   i	   Nordsjælland	   og	  Øresund,	   hvor	   flere	   kommuner	   bevidst	   forsøger	   at	   tiltrække	   medicinalfirmaer	   og	  uddannelser	  (ibid.). 
Brandingsstrategien	   er	   en	   tredje	   byudviklingsstrategi,	   hvor	   byens	   ønskede	   image	   står	  centralt	  for	  udviklingen.	  Ofte	  opleves	  denne	  strategi	  gennem	  turisme,	  men	  strategien	  kan	  i	  ligeså	   høj	   grad	   anskues	   gennem	   branding	   af	   eksempelvis	   ’godt	   studiemiljø’,	   eller	   som	  trekantsområdet	  demonstrerer,	  et	  trafikknudepunkt	  attraktivt	  for	  især	  transportbranchen	  –	  en	  gateway	  til	  Europa	  (ibid.). En	   fjerde	   udviklingsstrategi	   søger	   at	   etablere	   vækst	   i	   ny	   vidensøkonomi.	   Dette	   er	   en	  målrettet	   uddannelses-­‐	   og	   arbejdskraftstrategi,	   hvormed	   ikke	   traditionelle	  universitetsbyer	   kan	   lokke	   videbegærlige	   studerende	   og	   potentiel	   fremadrettet	  arbejdskraft	   til	   byen.	   Eksempler	   er	   blandt	   andet	  Esbjerg	   og	  Ballerup.	  Begge	  byer	  har	   for	  nyligt	   udvidet	   kommunerepertoiret	   til	   ligeledes	   at	   omfatte	   videregående	   uddannelser,	  hvilket	  naturligt	  kan	  gøre	  byerne	  attraktive	  for	  en	  uddannelsessøgende	  (ibid). 
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Lokaliseringsstrategien	   er	   en	   femte	   byudviklingsstrategi,	   som	   agter	   at	   skabe	   et	   mere	  rekreativt,	   grønt	   og	   kulturelt	   bymiljø.	   I	   en	   erkendelse	   af	   at	   overstående	  byudviklingsstrategier	   ikke	   synes	   tilstrækkelige	   på	   grund	   af	   eksempelvis	   geografisk	  placering,	   kan	   optimering	   af	   lokale	   levevilkår	   være	   løsningen.	   Let	   adgang	   til	   grønne	  områder	   (minimal	   forurening),	   velfungerende	   sociale	   institutioner,	   fine	   sportsfaciliteter	  samt	  en	  godt	  kulturliv	  kan	  tiltrække	  gode	  veluddannede	  skatteborgere	  (ibid.). Endelig	  bygger	  en	  sjette	  praksis,	  konsolideringsstrategien,	  på	  at	  videreudvikling	  i	  forvejen	  eksisterende	  kompetencer.	  Strategien	  kan	  minde	  om	  clusterstrategien,	  alligevel	  må	  denne	  betragtes	  mere	  industrielt	  betonet.	  Her	  bliver	  eksisterende	  fagkyndighed,	  som	  eksempelvis	  tekstilbranchen	   i	   bomuldsområdet	   (bl.a.	   Herning),	   konsolideret	   gennem	   kommunen	   ved	  ensidigt	  at	  satse	  på	  erhvervets	  fortsatte	  udvikling	  og	  beståen	  (ibid). To	  essentielle	  aspekter	  gør	  sig	  gældende	  ved	  den	  territorielle	  konkurrence,	  hvad	  enten	  den	  foregår	  mellem	  byer,	  regioner	  eller	  nationer	  er	  den	  gensidige	  afhængighed	  konkurrenterne	  imellem.	   Byer	   eksisterer	   i	   en	   konstant	   symbiose	   af	   konkurrence	   og	   samarbejde	   (både	  inden-­‐	  og	  udenrigs)	  (Andersen	  &	  Nørgaard	  2004:	  30f).	    	   I	  dette	  afsnit	  henviser	  rapporten	  til	   to	   forskellige	  kilder.	  Den	  første,	   	  Savitch	  &	  Kantor,	  er	  primærkilden	   og	   Andersen	   &	   Nørgaard	   laver	   en	   uddybende	   forklaring	   om	  planlægningsstrategierne.	  Her	  tages	  der	  udgangspunkt	  i	  de	  uddybende	  forklaringer,	  mens	  den	  overordnede	  forståelsesramme	  repræsenteres	  af	  Savitch	  og	  Kantor.	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12. Kommunens rolle 
 I	  følgende	  afsnit	  analyseres	  hvorledes	  kommunerne	  har	  ændret	  sig	  igennem	  de	  sidste	  50	  år,	  og	  derefter	  hvilken	  rolle	  kommunerne	  spiller	  i	  dag.	  David	  Harvey	  teoretiserer	  i	  sin	  rapport	  “from	  managerlism	  to	  entrepreneurialism”	  byens	  udvikling,	  og	  belyser	  hvilken	  rolle	  byerne	  spiller	   i	   dag.	   For	   at	   forstå	   muligheder,	   konsekvenser	   og	   bevæggrunde	   hos	   den	   enkelte	  kommune,	   bruges	   Harvey	   til	   at	   analysere	   kommunernes	   handlingsplaner,	   politikker	   og	  strategier.	  	  	  
12.1 Udvikling og decentralisering af magten 
 Kommunerne	  har	  de	  seneste	  40	  år	  gennemlevet	  mange	  forandringer,	  gennem	  blandt	  andet	  kommunalreformer.	  Nedenfor	  overskueliggøres	  de	   to,	   for	  projektrapporten,	   	  væsentligste	  ændringer	  i	  kommunens	  vilkår	  og	  forudsætninger,	  kommunalreformerne	  fra	  1970	  og	  2007	  har	  medført	   (Bogason	   2008:	   68).	   For	   det	   første	   skete	   en	   betydelig	   decentraliseringen	   af	  magten	  nedad	  til	  kommunerne.	  Denne	  decentralisering	  er	  sket,	   i	  og	  med	  at	  kommunerne	  har	   fået	   uddelegeret	   flere	   opgaver	   ovenfra	   og	   hermed	   også	   fået	   mere	   magt,	   og	   større	  råderum	  til	  selv	  at	  kunne	  prioritere,	  hvordan	  ressourcerne	  skal	  fordeles	  (Finansministeriet	  2008:	   Opgaver	   for	   kommuner	   og	   regioner).	   Dette	   råderum	   gør	   kommunen	   mere	  selvstændig	   og	   mindre	   afhængig	   af	   statens	   interesser,	   hvilket	   dermed	   også	   betyder,	   at	  kommunen	  i	  højere	  grad	  selv	  bestemmer,	  hvilken	  profil	  denne	  ønsker	  (Bogason	  2008:68).	  For	   det	   andet	   har	   reformerne	   resulteret	   i	   en	   løbende	   professionalisering	   af	   kommunens	  ansatte.	   I	   de	   danske	   kommuner	   er	   der	   de	   senere	   år	   sket	   en	   opkvalificering	   af	  uddannelsesniveauet	   hos	   de	   ansatte	   (Akademikerne	   2013).	   Denne	   opkvalificering	   har	  syntes	   nødvendig,	   da	   kommunens	   opgaver	   i	   kraft	   af	   decentralisering	   er	   blevet	   mere	  omfattende.	  Før	  disse	  reformændringer	  var	  magten	  i	  højere	  grad	  statsligt	  centraliseret.	  En	  udvikling	   som	   udfolder	   sig	   sideløbende,	   med	   den	   udvikling	   David	   Harvey	   forstår	   ved	  overgangen	   fra	   managerialism	   til	   entrepreneurialism.	   Han	   anvender	   begrebet	  managerialism	  til	  at	  forklare	  den	  rolle,	  som	  kommunen	  tidligere	  besad.	  En	  rolle,	  der	  blandt	  andet	  gennem	  privatisering,	  markedsrationel	  politik	  og	  en	  højere	  grad	  af	  ukontrollerbare	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og	  internationale	  pengestrømme,	  har	  bevæget	  sig	  i	  en	  ny	  retning,	  som	  Harvey	  kendetegner	  med	   begrebet	   entrepreneurialism	   (Harvey:	   1989:	   4).	   Harveys	   observationer	   følger	  udviklingen	  i	  decentraliseringen	  af	  magten,	  da	  de	  nye	  handlingsmønstre	  hos	  kommunerne,	  i	   høj	   grad	   hænger	   sammen	   med	   deres	   styrkede	   muligheder	   for	   selvstændigt	   at	   handle,	  netop	  som	  følge	  af	  reformændringerne.	  Harvey	   pointerer	   derudover,	   at	   de	   voksende	   kommunale	   vækstinitiativer	   i	   kommunerne	  har	   været	   positive	   resultater	   af	   succesfuld	   central	   administration.	   Dette	   kan	   kobles	  sammen	   med	   professionaliseringen	   af	   forvaltningen,	   hvilket	   formentlig	   betyder,	   at	  chancerne	   for	   succes	  med	   kommunens	   valgte	   strategier	   stiger.	   Dette	   mener	   Harvey	   har	  betydning,	   og	   er	   en	   gevinst	   for	   industrien	   i	   kommunerne,	   da	   virksomhedens	   effektivitet,	  konkurrencedygtighed	  og	  profit	  øges	  (Harvey:	  1989:	  4).	  Det	  er	  dog	  også	  interessant,	  at	  diskutere	  om	  nedlæggelsen	  af	  amterne	  i	  2007	  samtidig	  har	  betydet	  en	  centraliseringen	  af	  magten.	  Nedlæggelsen	  gjorde	  afstanden	  mellem	  instanserne,	  kommune	  og	  stat,	  kortere,	  da	  de	  nyoprettede	  regioner,	  i	  modsætning	  til	  amterne,	  ikke	  fik	  et	  skattemandat.	  Med	  nedlæggelsen	  af	  amterne,	  samt	  reduceringen	  af	  	  antallet	  af	  kommuner	  fra	   273	   til	   98	   i	   2007,	   er	   der	   blevet	   færre	   med	   mandat,	   til	   at	   bestemme	   hvorledes	  indtægterne	   skal	   fordeles	   (Strukturkommissionen	   2004:	   74).	   Reformen	   skabte	   færre	  kommuner	  med	   langt	   flere	   opgaver,	   og	   afskaffede	   de	   skatteregulerende	   amter.	  Netop	   de	  detroniserede	   amter	   kunne,	   på	   trods	   af	   strukturkommissionens	   anbefalinger	   om	   øget	  decentralisering	  som	  et	  bredt	  demokratisk	  fundament,	  være	  et	  udtryk	  for	  en	  centralisering	  af	   magten	   i	   regering	   og	   forvaltning	   (Strukturkommissionen	   2004:	   74),	   (Sørensen,	   Det	  politiske	  system	  i	  Danmark.	  Diasshow-­‐slides.	  2012).	  Eksempelvis	  er	  den	  nuværende	  Kalundborg	  Kommune	  en	  sammenlægning	  af	  de	   tidligere	  Bjergsted,	  Gørlev,	  Hvidebæk	  og	  Høng	  kommuner	   (Kalundborg	  Kommune:	   ‘Første	  samlede	  
plan’).	  Sådanne	  kommunesammenlægninger	  betyder	  altså	  at	  magten	  bliver	  centreret.	  Men	  igen	  er	  den	  øgede	  udlicitering	  af	  opgaver	  fra	  staten	  til	  kommunerne	  med	  til	  at	  rykke	  flere	  beslutninger	  ned	  til	  de	  kommunale	  beslutningstagere.	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De	   nye	   kommuner	   er	   derfor	   en	   blevet	   en	   klart	  mere	   handlekraftig	   aktør,	   både	   i	   kraft	   af	  centralisering	   så	   vel	   som	   decentralisering.	   Forståelse	   for	   kommunens	   udvikling	   kan	   dog	  ikke	  begrænses	  til	  et	  spørgsmål	  om	  centralisering	  versus	  decentralisering.	  Rapporten	  vil	  da	  også	  løbende	  i	  analysen,	  se	  på	  andre	  dynamikker	  i	  kommunens	  udvikling.	  	  	  	  Harvey	   karakteriserer	   altså	   udvikling	   som	   et	   nyt	   behov,	   for	   at	   handle	   på	   en	   anderledes	  måde.	   Denne	   udvikling,	   som	   der	   argumenteres	   for	   her,	   hænger	   i	   høj	   grad	   sammen	  med	  decentraliseringen	   af	  magten	  og	  professionalisering	   af	   personalet.	   Skal	   kommunen	  agere	  entreprenant,	  må	   den	   have	   tilstrækkeligt	   råderum	   til	   at	   handle	   selvstændig.	   Som	   det	   er	  illustreret	   ovenfor,	   er	   dette	   råderum	   blevet	   udvidet	   igennem	   kommunalreformerne.	  	  	  	  I	  følgende	  afsnit	  vil	  rapporten	  sammenholde	  den	  entreprenante	  udvikling	  Harvey	  beskriver,	  med	  de	  to	  cases	  Ballerup-­‐	  og	  Kalundborg	  Kommune.	  	  	  
12.2 Den entreprenante kommune 
 De	  danske	  kommuner	  har	  gennemgået	  en	  forandring,	  der	  ligger	  op	  til,	  at	  de	  nu	  skal	  agere	  mere	   entreprenante	   i	   deres	   planlægningsprocesser.	   I	   David	  Harveys	   rapport	   tilføjer	   han	  yderligere,	  at	  det	  er	  en	  nødvendighed	  for	  kommunerne	  at	   imødekomme	  denne	  udvikling,	  for	   ikke	   at	   risikere	   at	   gå	   i	   stå	   og	   tabe	   kampen	   om	   kapital	   (Harvey	   1989:4).	   Derudover	  pointerer	   både	   Harvey	   og	   den	   tidligere	   professor	   i	   forvaltning	   Peter	   Bogason	   også,	   at	  kommunen	  nu	  ikke	  bare	  har	  en	  administrerende	  rolle,	  men	  også	  får	  overdraget	  ansvaret	  og	  derigennem	  en	  række	  arbejdsopgaver,	  i	  form	  af	  at	  skabe	  fuld	  beskæftigelse	  og	  derigennem	  vækst	  (Harvey	  1989:	  4)	  (Bogason	  2008:	  68).	  	  Sådanne	   ændringer	   sker	   i	   takt	   med	   at	   kommuner	   med	   fordel	   kan	   tage	   globaliseringens	  udfordringer	   op.	   En	   af	   disse	   ændringer	   kan,	   som	   Harvey	   eksemplificerer,	   være	  globaliseringens	   indvirke	   på	   de	   internationale	   pengestrømme,	   eksempelvis	   i	   form	   af	  internationale	   virksomheder	   (Harvey	   1989:	   4).	   Harvey	   understreger	   her,	   at	   de	   lokale	  entreprenører	  er	  de	  bedste	  til	  at	  forhandle	  i	  en	  sådan	  globaliseret	  verden,	  fordi	  disse	  kan	  tilbyde	  deres	  egen	  lokale	  profil,	  og	  tiltrække	  lige	  præcis	  den	  virksomhed	  der	  passer	  på	  dem.	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…investment	   increasingly	   takes	   the	   form	   of	   a	   negotiation	   between	  international	   finance	   capital	   and	   local	   powers	   doing	   the	   best	   they	   can	   to	  maximize	  the	  attractiveness...	  (Harvey	  1989:4).	  Dette	  er	  Harvey	  ikke	  alene	  om	  at	  pointere.	  Det	  ses	  ligeledes	  i	  en	  kommunal	  dansk	  kontekst,	  eksemplificeret	  ved	  Københavns	  overborgmester	  Frank	  Jensens	  udmelding,	  der	  fremgår	  af	  rapportens	  problemfelt.	  Her	  er	  der	  ligeledes	  fokus	  på	  at	  kommunerne	  er	  nødt	  til	  at	  handle,	  for	  at	  bidrage	  til	  vækst,	  og	  må	  som	  entreprenante	  aktører	  tage	  et	  ansvar	  for	  vedvarende	  at	  forbedre	  konkurrenceevnen.	  På	  trods	  af	  Harveys	  argumentation	  for	  at	  det	  er	  kommunerne,	  som	  er	  de	  bedste	  aktører	  til	  at	  håndtere	  denne	  udvikling,	  så	  udtrykker	  Kalundborg	  i	  deres	  kommuneplan	   at	   dette	   skaber	   udfordringer	   for	   kommunen:	   ”..	   I	   tider	   med	   økonomisk	  
ustabilitet	  og	  globalisering	  er	  det	  ingen	  selvfølge	  at	  virksomhederne	  automatisk	  vælger	  at	  slå	  
sig	   ned	   hos	   os”	   (Kalundborg	   kommune	   2009a:	   2).	   Dette	   uddrag	   eksemplificerer,	   at	  kommunen	   er	   bevidste	   om,	   at	   der	   er	   sket	   en	   udvikling	   og	   samtidig	   at	   den	   er	   bevidst	  omkring,	  at	  der	  skal	  handles,	  hvis	  virksomhederne,	  og	  hermed	  til	  en	  vis	  grad	  også	  væksten,	  skal	  komme	  kommunen	  til	  gode.	  En	  konstatering,	  som	  tal	  fra	  statistikbanken	  ligeledes	  klart	  belyser.	  Statistikken	  viser,	  at	  der	  i	  alt	  i	  perioden	  fra	  2009-­‐11	  er	  outsourcet,	  forstået	  som	  en	  hel	  eller	  delvis	  udflytning	  af	  forretningsaktiviteter,	  16.857	  jobs	  fra	  Danmark	  til	  udlandet	  i	  virksomheder	  med	  50	  ansatte	  eller	  derover.	  	  
	   Erhverv	   Outsourcede	  i	  alt	   Outsourcede	  højt	  kvalificeret	  jobs	  
2009:2011	   Erhverv	  i	  alt	   16857	   4636	  	   Industri,	   råstofindvinding	   og	  forsyningsvirksomhed	   10711	   1787	  	   -­‐	   Råstofindvinding	   og	  forsyningsvirksomhed	   399	   361	  	   -­‐	  Industri	   10312	   1426	  
	   Bygge	  og	  anlæg	   69	   10	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   Handel	  og	  transport	  mv.	   2177	   625	  
	   -­‐	  Handel	   1453	   404	  
	   -­‐	  Transport	   713	   216	  
	   -­‐	  Hoteller	  og	  restauranter	   11	   5	  
	   Information	  og	  kommunikation	   2610	   1753	  
	   Finansiering	  og	  forsikring	   571	   216	  
	   Ejendomshandel	  og	  udlejning	   0	   0	  
	   Erhvervsservice	   719	   245	  
Tabel	  12.1:	  Outsourcede	  job	  fra	  Danmark	  til	  udlandet	  efter	  population,	  tid,	  branche	  og	  jobtyber.	  50	  ansatte	  eller	  derover	  (statistikbanken.dk:	  
ORGOUT20)	  Der	  er	  altså	  outsourcet	  næsten	  17.000	  jobs	  til	  udlandet	  i	  løbet	  af	  3	  år,	  og	  samtidig	  er	  der	  i	  perioden	  fra	  2008-­‐2010	  sket	  en	  nedgang	  i	  antallet	  af	  udenlandske	  firmaers	  arbejdspladser	  i	  Danmark	  på	  20.626	  (Statistikbanken	  2013:	  IFATSF2).	  Endvidere	  er	  det	  relevant	  at	  nævne,	  at	  tabel	  12.1	  ydermere	  viser,	  at	  ud	  af	  de	  16.857	  jobs,	  så	  er	  10.711	  af	  dem	  inden	  for	  industri,	  råstofudvinding	   og	   forsyningsvirksomheder.	   Dette	   tyder	   på,	   at	   der	   ikke	   alene	   sker	   er	   en	  outsourcing,	   men	   også	   en	   afindustrialisering,	   hvilket	   kan	   blive	   en	   bet	   for	   eksempelvis	  Kalundborg	   kommune,	   da	   en	   meget	   stor	   del	   af	   kommunens	   arbejdspladser	   netop	   er	  indenfor	  denne	  branche.	  Samtidig	  viser	  tabellen,	  at	  det	  i	  højere	  grad	  er	  de	  lavtkvalificerede	  arbejdspladser	   som	   outsources,	   hvilket	   især	   er	   et	   tab	   for	   kommuner	   hvis	   indbyggere	  besidder	  et	  lavere	  uddannelsesniveau.	  	  	  	  	  	  Dette	  bekræfter,	  at	  det	  på	   ingen	  måde	  er	  en	  selvfølge,	  at	  virksomhederne	  vælger	  at	  drive	  deres	  forretninger	  i	  Kalundborg	  kommune	  eller	  generelt	  på	  dansk	  jord.	  Denne	  observation	  kan	  også	  lede	  til,	  at	  der	  eksempelvis	  skal	  gøres	  noget	  på	  nationalplan.	  Dog	  kan	  der	  igennem	  denne	   analyse	   argumenteres	   for,	   at	   den	   gængse	   diskurs	   er	   at	   vækst	   er	   kommunernes	  ansvar.	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Decentralisering	   af	  magten,	  mere	   ansvar	   til	   kommunen,	   kampen	  om	  arbejdspladserne	   er	  altså	  nogle	   af	  de	  grundsten,	  der	   skaber	   rammen	   for	  den	  konkurrence,	  der	  nu	  udkæmpes	  mellem	  kommunerne.	  Hvis	  der	   ikke	  sker	  en	   forbedring,	  mister	  kommunen	  sin	  evne	   til	  at	  tiltrække	   kapital,	   og	   dermed	   arbejde,	   “tabes”	   kampen,	   og	   arbejdspladser	   forsvinder	   til	  andre	  kommuner	  eller	  lande.	  	  En	   af	   Harveys	   hovedpointer	   er,	   at	   den	   entreprenante	   kommune	   konkurrerer	   på	  kapitalismens	  præmisser.	  Med	  kapitalismens	  præmisser	  mener	  han	  konkurrencedygtighed	  og	   effektivisering.	  Her	   tilføjer	  han,	   at	   der	  på	   tværs	   af	   nationer	  og	   styreformer	   er	   sket	   en	  udvikling	  mod	  entrepreneuralism,	  og	  at	  der	  er	  bred	  konsensus	  om,	  at	  alle	  der	  agerer	  aktivt	  i	  denne	   konkurrencen	   kan	   have	   økonomiske	   fordele	   af	   dette	   (Harvey	   1989:4).	   Hertil	  understreger	  Savitch	  og	  Kantor	  vigtigheden	  af	  at	  kommunerne	  handler	  entreprenant.	  	  …	   cities	   must	   conceive	   of	   themself	   as	   business	   corporations	   –	   efficiency	   –maximizing	   organizations,	   which	   hold	   a	   unitary	   interest	   in	   enchancing	  economic	  productivity	  (Savitch	  &	  Kantor	  2002:29).	  	  Savitch	  og	  Kantor	  ligger	  altså	  et	  stort	  ansvar	  på	  kommunen,	  da	  de	  er	  af	  den	  overbevisning,	  at	   hvis	   denne	   ikke	   agerer	   efter	   kapitalismens	   præmisser	   –	   spillets	   regler	   –	   falder	   den	  igennem.	   Dermed	   formår	   kommunen	   ikke	   at	   skabe	   en	   økonomisk	   stærk	   by.	   De	  argumenterer	  for,	  at	  tabet	  her	  vil	  udfolde	  sig	  gennem	  tab	  af	  arbejdspladser	  (ibid.).	  Dette	   er	   en	   af	   forklaringerne	  på,	   hvorfor	   denne	  udvikling	   har	   været	   så	   gennemgribende.	  Både	  Ballerup-­‐	  og	  Kalundborg	  kommunes	  borgmestre	  taler	  om,	  hvordan	  man	  kan	  udvikle	  sin	   by	   konkurrencedygtigt.	   Hos	   Ballerup	   kommune	   spiller	   det,	   at	   være	   forrest	   og	   have	  kendskab	  til	   internationale	  relationer,	  en	  stor	  rolle:	  “Men	  det	  hænger	  jo	  godt	  sammen	  med	  
Ballerups	   almindelige	   tankegang,	   om	   at	  man	   gerne	   vil	   være	   forrest	   på	   beatet	   og	   gerne	   vil	  
orientere	  sig	  international	  og	  være	  med	  i	  sådan	  et	  arbejde”	   (Würtzen	  2013:	  11).	  Her	  giver	  Ballerups	  borgmester	  både	  udtryk	  for	  kommunens	  målsætning	  om	  at	  være	  forrest	  i	  feltet,	  men	   også	   for	   vigtigheden	   af	   det	   internationale	   samarbejdspartnere.	   Som	   tidligere	  beskrevet	   spiller	   globaliseringens	   konsekvenser	   altså	   en	   vigtig	   rolle	   for,	   hvordan	  kommunerne	  vælger	  at	  handle.	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Lignende	   mål	   fokuseres	   i	   kommuneplanerne,	   hvor	   der	   i	   eksempelvis	   Kalundborgs	  kommuneplan	   står:	   ”Kalundborg	   kommune	   vil	   være	   et	   meget	   attraktivt	   centrum	   for	  
bosætning,	   oplevelse	   og	   industri	   skabt	   gennem	   samarbejde	   og	   symbiose.”	   (Kalundborg	  kommune	   2009a:	   3).	   I	   dette	   citat	   giver	   Kalundborg	   udtryk	   for,	   at	   de	   vil	   skabe	  konkurrencefordele	   i	   deres	   kommune.	   Dette	   kan	   ses	   som	   et	   led	   i	   den	   konkurrence	  Kalundborg	  kommune	  er	  i,	  for	  at	  få	  lokket	  tilflyttere	  til.	  Kommunen	  vil	  gennem	  samarbejde	  opnå	   gode	   faciliteter.	   Samarbejde	   er	   et	   nøgleord	   her.	   Både	   Harvey,	   Savitch	   og	   Kantor	  argumenterer	   for	   vigtigheden	   af	   samarbejde.	   Harvey,	   ved	   at	   beskrive	   puplic-­‐
privat	   ,manangement,	   som	   er	   analyseret	   nedenfor.	   Savitch	   og	   Kantor	   illustrerer	  perspektivet	  eksempelvis	  igennem	  citatet:	  ”If	  cities	  are	  to	  survive,	  they	  must	  show	  a	  friendly	  
attitude	  towards	  business	  and	  promote	  economic	  growth.”	  (Savitch	  &	  Kantor	  2002:	  33).	  Det	   foregående	   afsnit	   har	   illustreret	   hvor	   stor	   indvirken	   globaliseringen	   har	   for	   den	  konkurrence	  kommunerne	  befinder	   sig	   i	   idag.	  Der	  argumenteres	   for,	   at	  den	  eneste	  måde	  hvorpå	  kommunerne	  kan	  overleve,	  er	  ved	  at	  agere	  entreprenant.	  I	  Ballerup	  og	  Kalundborg	  ses	  de	  tendenser,	  som	  ovenfor	  vist,	  i	  både	  interview	  og	  kommuneplan.	  
12.2.1 Kommunen som aktør  
 Harvey	   beskriver	   public-­‐private	   partnership,	   som	   et	   element	   der	   kendetegner	   den	  entreprenante	  kommune.	  Kalundborg	  kommunes	  symbiose,	  der	  er	  et	  samarbejde	  mellem	  kommunen	  og	  virksomheder,	  kan	  ses	  som	  en	  praksis	  i	  dette.	  Symbiosens	  formål	  er	  at	  skabe	  et	  samarbejde	  virksomhederne	   imellem,	  hvor	  parterne	  kan	  drage	  nytte	  af	  hinandens	  rest	  eller-­‐	   biprodukter	   og	   herigennem	   effektivisere	   produktionen,	   uden	   at	   øge	   forbruget	  tilsvarende	  (Kalundborgegnens	  Erhvervsråd:	  Den	  industrielle	  symbiose).	   Som	  Harvey	  også	  præsenterer,	  er	  public-­‐private	  partnership	  baseret	  på	  at	  kunne	  drage	  fordele	  og	  goder	  ved	  at	   bruge	   de	   lokale	   forudsætninger	   og	   styrker	   (Harvey	   1989:	   7).	   Kalundborg	   kommune	  anvender	   netop	   forudsætningen,	   som	   er	   virksomhederne,	   til	   at	   skabe	   en	   styrke,	   nemlig	  gennem	  symbiosen,	  til	  at	  styrke	  virksomhederne	  i	  kommunen.	  På	  trods	  af,	  at	  Ballerups	  borgmester	  Jesper	  Würtzen	  i	  interviewet	  hæfter	  sig	  ved,	  at	  det	  er	  en	  tilfældighed,	  at	  hans	  kommune	  har	  tiltrukket	  en	  klynge	  af	  virksomheder	  inden	  for	  den	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samme	  branche,	  nemlig	  medicinal,	  så	  kan	  dette	  ses	  som	  et	  private-­‐public	  management,	  der	  tilgodeser	  kommunen	  (Würtzen	  2013:	  3).	  Dette	   kan	   ses	   som	   et	   udtryk	   for,	   hvordan	   kommunen	   tidligere	   var	   en	   forvaltning,	   altså	  
manager,	  og	  dermed	  ikke	  nødvendigvis	  bevidst	  omkring	  hvilken	  strategi	  der	  blev	  varetaget.	  Würtzen	  udtrykker	  modsætningsvis,	   at	   kommunen	   i	   dag	  har	   en	  bestemt	   erhvervspolitik,	  som	  de	  mener,	  gavner	  kommunen	  mest.	  ...	   Vi	   tænker	   for	   eksempel	   at	   vi	   lige	   nu	   er	   ved	   at	   revidere	   vores	  erhvervspolitik,	   eller	   en	   ny	   erhvervspolitik,	   og	   der	   prøver	   vi	   faktisk	   at	  tiltrække	  virksomheder	  fremadrettet,	  som	  også	  vil	  kunne	  give	  beskæftigelse	  til	  de	  borgere,	  vi	  nu	  har	   i	  Ballerup	  Kommune,	  med	  de	  kompetencer	  som	  de	  nu	  har	  (Würtzen	  2013:	  2).	  Dermed	   har	   de	   udviklet	   sig	   til	   at	   være	   bevidste	   og	   reflekterende	   omkring,	   hvilken	   type	  virksomhed	   og	   dermed	   strategi,	   der	   gavner	   kommunen	   bedst	   muligt,	   frem	   for	   at	   lade	  virksomhederne	  ankomme	  til	  kommunen	  tilfældigt	  -­‐	  det	  kan	  man	  som	  kommune	  ikke	  satse	  på.	  Denne	   strategi	   konkretiserer,	   at	   Ballerup	   kommune	   handler	   entreprenant,	   i	   og	   med	   de	  netop	   forsøger	   at	   lave	   et	   partnership	  med	   en	   række	   bestemte	   virksomheder.	   Endvidere	  illustrerer	  denne	  erhvervspolitik,	  hvorledes	  kommunen	  ønsker	  at	  tiltrække	  virksomheder,	  der	  i	  særlig	  grad	  kan	  bidrage	  til	  at	  sænke	  arbejdsløsheden	  i	  kommunen	  og	  dermed	  styrke	  skattegrundlaget.	  Kommunen	  tænker	  altså	  på	  vækst	  fremadrettet.	  	  Et	  element	  som	  sociologien	  Harvey	  Molotch	  bakker	  op	  omkring	  i	  sin	  rapport	  fra	  1976	  “The	  
City	  as	  a	  Growth	  Machine”.	  Han	  understreger	  at	  en	  ekspansion	  af	  industrien,	  herunder	  også	  arbejdsstyrken,	   er	   en	   vigtigt	   variabel,	   når	   en	   kommune	   skal	   udvikle	   sig	   (Molotch	   1976:	  310).	  I	  både	  Ballerup-­‐	  og	  Kalundborg	  Kommune,	  er	  der	   tendenser	   til	  at	  kommunen	  handler	  ud	  fra	  den	  entreprenante	  tankegang.	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12.3	  Keynesianisme	  og	  velfærdsstaten	  	  	   ...	   Transition	   from	   locationally	   rather	   rigid	   Fordist	   production	   systems	  backed	  by	  Keynesian	  state	  welfarism	  to	  much	  more	  geographically	  open	  and	  market	  based	  form	  of	  flexible	  accumulation	  (Harvey	  1989:12).	  Som	   ovenstående	   citat	   af	   Harvey	   udtrykker,	   så	   mener	   han	   at	   den	   tidligere	   omtalte	  udvikling	   også	   er	   karakteriseret	   ved,	   at	   den	   keynesianske	   opfattelse	   af	   økonomien	  med	  socialpolitik,	   træder	   i	   baggrund	   til	   fordel	   for	   en	   mere	   globaliseret	   og	   markedsbaseret	  økonomisk	  tankegang.	  På	   trods	   af,	   at	   den	   ovenstående	   analyse	   kommer	   frem	   til,	   at	   kommunerne	   har	   taget	   den	  entreprenante	   tankegang	   til	   sig,	   så	   er	   der	   stadig	   elementer	   i	   de	   danske	   kommunernes	  strategier,	   som	   ikke	   følger	   dette.	   Hermed	   kan	   det	   forstås	   at	   de	   danske	   kommuner,	   som	  Harvey	   ellers	   beskriver,	   ikke	   er	   gået	   fuldstændig	   væk	   fra	   den	   keynesiansk	   prægede	  socialpolitiske	   tankegang.	   Dette	   bekræfter	   økonomen	   Jesper	   Jespersen	   fra	   Roskilde	  Universitet	  også:	  	  Forhindres	  Danmark	  i	  at	  føre	  keynesiansk	  politik,	  vil	  det	  være	  et	  opgør	  med	  den	  helt	  grundlæggende	  tankegang,	  der	  har	  præget	  dansk	  økonomisk	  politik	  i	  et	  halvt	  århundrede	  (Redder	  2012:	  Farvel	  til	  Keynes).	  	  	  I	  Danmark	  er	  der	  et	  velfærdssystem,	   som	  har	  en	   stor	  administrativ	  betydning	   for	   staten,	  men	  i	  høj	  grad	  også	  for,	  hvordan	  kommunerne	  har	  mulighed	  for	  at	  løse	  sine	  opgaver,	  da	  en	  række	   opgaver	   såsom	   overførselsindkomster,	   er	   pålagt	   kommunen	   oppefra.	   	   Dette	   kan	  betyde,	   at	   på	   trods	   af	   den	   føromtalte	   decentraliseringen	   af	   magten,	   så	   kan	   de	   danske	  kommuners	   handlerum	   til	   en	   vis	   grad	   være	   begrænset	   af	   velfærdsstatens	   betydning	   og	  størrelse	   i	   landet.	   Dermed	   er	   det	   ikke	   umuligt	   for	   at	   handle	   entreprenant,	   som	  kommunerne	   ifølge	   Harvey	   i	   virkeligheden	   ønsker,	   for	   at	   kunne	   forbedre	   sin	  konkurrencedygtighed	  yderligere.	  Hermed	   ikke	   sagt,	   at	   Harveys	   teori	   om	   udviklingen	   ikke	   stemmer	   overens	   med	  virkeligheden,	   for	   som	   Savitch	   og	   Kantor	   beskriver	   så	   er	   kapitale	   investeringer	   i	   USA	  ekstremt	  decentraliserede	  og	  uden	  sammenhæng	  med	  den	  nationale	  planlægning	  (Savitch	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&	   Kantor	   2002:	   40).	   Dermed	   forstås,	   at	   der	   sker	   en	   stor	   grad	   af	   markedsorienteret	  formatering,	  mens	  Vesteuropas	  oplevelse	  er	  anderledes.	  Her	  er	  det	  meste	  kapital	  støttet	  af	  den	  centrale	  stat,	   som	  bidrager	  med	  offentlig	  støtte	  (ibid.).	  Dette	  bekræfter,	  at	  de	  danske	  kommuners	  planlægning	  og	  prioritering	  i	  mere	  eller	  mindre	  omfang	  er	  afhængig	  af	  statens	  strategier.	  Hvilket	  i	  sidste	  ende	  vil	  betyde,	  at	  kommunerne	  ikke	  i	  fuldt	  omfang	  kan	  handle	  entreprenante,	   da	   velfærdsstatens	   mål	   kræver	   nogle	   overordnede	   retningslinjer	   for	  kommunens	  planlægning.	  Det	  kan	  på	  den	  anden	  side	  ses	  som	  et	  plus	  for	  kommunerne,	  at	  de	  har	  en	  stor	  opbakning	  fra	  statens	  side.	  Dette	  er	  dog	  en	  større	  diskussion,	  som	  vil	  kræve	  yderligere	  forskning,	  og	  rapporten	  vil	  afgrænse	  sig	  fra	  en	  sådan.	  	  
12.4	  Delkonklusion	  	  
 Udviklingen	  som	  Harvey	  ser,	  er	  altså	  også	  repræsenteret	  i	  de	  danske	  kommuner,	  hvor	  der	  i	  stigende	   grad	   bliver	   tænkt	   markedsorienteret.	   En	   udvikling	   som	   decentralisering,	   såvel	  som	  centralisering	  af	  magten	  har	  været	  med	  til	  at	  tillade,	  i	  og	  med	  kommunerne	  har	  fået	  et	  større	  ansvar	  gennem	  varetagelsen	  af	  flere	  opgaver	  og	  desuden	  er	  blevet	  samlet	  til	  større,	  og	   mere	   handlekraftige	   storkommuner.	   Det	   må	   dog	   holdes	   in	   mente,	   at	   der	   er	   nogle	  forudsætninger	   i	   Danmark,	   som	   er	   anderledes,	   end	   i	   de	   lande	   hvorpå	   empirien	   til	   de	  anvendte	  teorier	  er	  indsamlet.	  Én	  af	  årsagerne	  heraf,	  kan	  som	  ovenfor	  diskuteret,	  være	  at	  keynesianismens,	  som	  Harvey	  ellers	  modargumenterer	  for,	  stadig	  spiller	  en	  væsentlig	  rolle	  i	  Danmark.	  	  Endvidere	  kan	  det	  konkluderes	  at	  globaliseringen	  afstedkommer	  en	  udvikling,	  som	  betyder	  at	  kommunerne	  er	  sat	   i	  en	  konkurrerende	  position,	  og	  at	  de	  helt	  naturligt	  kastes	  ud	   i	  en	  opgave,	   om	  at	   skabe	  vækst	   og	   gøre	   sig	   selv	   internationalt	   konkurrencedygtig.	   En	  opgave	  som	  både	  Ballerup-­‐	  og	  Kalundborg	  Kommune	  tager	  op,	  ved	  at	  være	  entreprenante	  i	  deres	  tankegang,	  og	  derudover	  at	  have	  fokus	  på	  private	  samarbejder.	  	  	  	  13.	  Kommunes	  prioriteringer	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Kommunerne	  agerer	  altså	  jf.	  analysedelen	  ovenfor,	  entreprenant	  i	  kampen	  om	  at	  tiltrække	  	  vækst.	   	   	  I	  forhold	  til	  kommunerne	  som	  konkurrenter	  på	  et	  marked,	  hvor	  de	  skal	  sælge	  sig	  selv	  bedst	  	  muligt,	  er	  det	  interessant	  at	  klarlægge,	  hvad	  det	  er,	  som	  skiller	  kommunerne	  fra	  hinanden.	   Hvad	   er	   det,	   der	   skaber	   forudsætningerne	   -­‐	   og	   begrænsningerne	   for,	   hvor	  attraktiv	  en	  kommune	  kan	  gøre	  sig,	  og	  hvordan	  prioriterer	  kommunerne	  deres	  ressourcer	  for	  at	  lokke	  aktører	  til?	  
13.1	  Kommunernes	  skattegrundlag	  
 Hvad	  er	  skattegrundlaget,	  og	  hvordan	  spiller	  det	  ind	  i	  kommunale	  sammenhænge?	  Her	  er	  det	  egentlig	  mest	  interessant	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  det	  kommunale	  udskrivningsgrundlag,	  netop	   fordi	   det	   er	   dette,	   der	   bliver	   påvirket	   ved	   til-­‐	   og	   fraflytning	   af	   borgere	   og	  virksomheder.	   Det	   kommunale	   udskrivningsgrundlag	   er	   en	   sammenskrivning	   af	  ejendomsskat,	   virksomhedsskat	   og	   personskat,	   og	   er	   altså	   en	   væsentlige	   del	   af	  skattegrundlaget.	  Det	  skal	  dog	  siges	  at	  de	  tre	  skattetyper	  ikke	  udgør	  hele	  skattegrundlaget	  i	  en	  kommune	  (Økonomi	  og	   Indenrigsministeriet	  2013),	  men	  at	  de	  blot	   indikerer	  niveauet	  og	   fordelingen	   af	   dette.	   Dette	   afsnit	   vil	   således	   omhandle,	   hvordan	   kommunernes	  skattegrundlag	   giver	   dem	   en	   bedre	   konkurrencefordel	   i	   konkurrencen	   om	   at	   tiltrække	  borgere	  og	  virksomheder.	  Ved	  muligheden	   for	  at	   rette	   skatte-­‐	  og	   serviceniveauet	  mod	  at	  opfyldelse	   deres	   interesser	   bedst	   muligt.	   Ligeledes	   vil	   det	   omhandle,	   hvordan	  konkurrencefordelen	   kan	   have	   en	   positiv	   effekt	   på	   skattegrundlaget,	   og	   det	   vil	   dermed	  udgøre	  en	  selvforstærkende	  effekt.	  I	  nedenstående	  afsnit	  vil	  der	  blive	  fokuseret	  på	  borgernes	  interesser,	  mens	  der	  i	  det	  næste	  vil	  blive	  fokuseret	  på	  virksomhedernes,	  og	  i	  det	  sidste	  politikernes	  interesser.	  Schneider	  beskriver	  i	  sin	  bog,	  hvad	  de	  basale	  interesser	  for	  indbyggerne	  i	  kommunen	  er:	  The	   basic	   goal	   of	   residents	   is	   to	   increase	   the	   flow	   of	   dollars	   into	   the	   local	  government’s	   coffers	   to	   support	   higher	   services	   while	   not	   increasing	   the	  local	  taxes	  they	  pay	  (Schneider	  1991:	  25).	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Dette	  mål	  kan	  opnås	  på	   flere	  måder,	  hvoraf	   forøgelsen	  af	   skattegrundlaget	   er	   en	  af	  dem.	  Med	  det	  sagt	  lægger	  Schneider	  også	  vægt	  på,	  at	  borgernes	  interesser	  er	  meget	  varierende	  fra	   borger	   til	   borger	   i	   form	   af	   blandt	   andet	   demografiske	   forskelligheder	   og	   ideologiske	  præferencer,	   samt	   at	   der	   er	   stor	   forskel	   i,	   hvilke	   borgere	   kommunen	   søger	   at	   tiltrække	  (ibid.:	  24f).	  Angående	  hvilke	  borgere	  kommunen	  helst	  vil	  tiltrække,	  pointerer	  Schneider,	  at	  de	  mest	  attraktive	  ressourcer	  at	  bringe	  til	  byen,	  selvfølgelig	  er	  dem,	  der	  bidrager	  mere	  end	  de	  koster,	   for	  derved	  at	  forbedre	  kommunens	  skattegrundlag	  (ibid.:	  20).	  Tiltrækningen	  af	  ressourcestærke	   borgere	   er	   dog	   ikke	   en	   ligeværdig	   konkurrence	   mellem	   alle	   landets	  kommuner,	  da	  disse	  i	  høj	  grad	  vil	  foretrække	  eksklusive	  områder	  med	  et	  lavt	  skatteniveau	  og	  lavt	  serviceniveau,	  idet	  denne	  borgergruppe	  som	  regel	  ikke	  har	  brug	  for	  offentlige	  goder	  (ibid.:	  30).	  Selvom	  borgere	  dybest	  set	  har	  meget	  differentierede	  ønsker	  om,	  hvordan	  kommunen	  skal	  prioritere	   sine	   ressourcer,	   er	   der	   altså	   ifølge	   Schneider	   blandt	   alle	   borgere	   et	   universelt	  mål;	   at	   øge	   strømmen	   af	   penge	   ind	   i	   kommunen,	   uden	   at	   skulle	   betale	   mere	   i	   skat.	   At	  kommunens	  skattegrundlag	  giver	  muligheder,	  er	  efterhånden	  blevet	  slået	   fast,	  og	  det	  er	   i	  forlængelse	  af	  denne	  konklusion	  interessant	  at	  undersøge,	  hvordan	  kommunerne	  udnytter	  deres	  ressourcer	  for	  at	  tillokke	  borgere.	  With	  a	  strong	  property	  tax	  base	  a	  community	  can	  support	  high	  local	  service	  levels	  without	  necessarily	  imposing	  high	  property	  taxes	  -­‐	  a	  low	  rate	  applied	  to	  a	  large	  base	  can	  produce	  revenues	  sufficient	  to	  support	  quality	  services	  (ibid.:	  164).	  Schneider	   siger	   med	   dette	   citat,	   at	   kommunerne	   ved	   et	   højt	   skattegrundlag	   på	  ejendomsområdet,	   kan	   skabe	   et	   højt	   lokalt	   serviceniveau	   og	   bibeholde	   skatteniveauet.	  Omvendt	   kan	   kommunerne	   vægte	   at	   nedsætte	   skatteniveauet,	   for	   så	   at	   lade	  serviceniveauet	   være	   det	   samme.	   Man	   kan	   altså	   forstå	   balancen	   mellem	   skatte-­‐	   og	  serviceniveauet	   som	   en	   bar,	   der	   bliver	   flyttet	   op	   og	   ned	   alt	   efter	   skattegrundlaget	   i	  kommunen.	   Hvis	   en	   kommune	   har	   et	   højt	   skattegrundlag,	   må	   man	   via	   Schneiders	   teori	  formode,	   at	   kommunen	   vil	   forsøge	   at	   forbedre	   dennes	   konkurrenceevne	   ved	   en	   af	   de	  førnævnte	   fremgangsmåder.	   For	   at	   undersøge	   sammenhængen	  mellem	   skattegrundlaget	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og	  ejendomsskatten,	  kan	  Gentofte	  Kommune	  eksemplificere	  en	  kommune,	  der	  netop	  har	  et	  specielt	  højt	   skattegrundlag.	  De	  relevante	  parametre	  er	  belyst	   i	   tabel	  12.2	  og	   tabel	  12.3	   i	  forhold	  til	  Gentofte	  Kommune	  og	  de	  to	  cases.	  
2012	   Grundskyldspromille	   Beskatningsgrundlag	  pr.	  indb.	  
Ballerup	  Kommune	   28,89	   181.447	  
Gentofte	  Kommune	   16	   288.553	  
Kalundborg	  Kommune	   30,4	   154.725	  
Tabel	  12.2:	  Kommunens	  grundskyldspromille	  samt	  beskatningsgrundlag	  pr.	  indb	  (Noegletal.dk:	  22.5.2013)	  Et	   hurtigt	   kig	   på	   tabel	   12.2	   viser	   en	   sammenhæng	   mellem	   skattegrundlaget	  (beskatningsgrundlag	   pr.	   indb.)	   og	   ejendomsskatten,	   som	   i	   tabellen	   er	   illustreret	   ved	  grundskyldspromillen	   (udregnet	   som	   promillen	   af	   ejendommens	   grundværdi).	   Hvis	  man	  således	  går	  ud	  fra,	  at	  kommunernes	  mål	  er	  at	  holde	  et	  lavt	  ejendomsskatteniveau,	  frem	  for	  at	   bruge	   de	   potentielle	   indtægter	   på	   forbedret	   service,	   indikerer	   tabellen	   at	  ejendomsskatten	  bliver	  prioriteret	  ved	  et	  øget	  skattegrundlag.	  Det	  lader	  nemlig	  i	  tabel	  12.2	  til	   at	   jo	   højere	   skattegrundlaget	   i	   den	   givne	   kommune	   er,	   desto	   lavere	   bliver	  grundskyldspromillen,	  og	  altså	  ejendomsskatten,	  sat.	  
2012	   Indtægter	   fra	  
indkomstskat	  pr.	  indb.	   Indtægter	   fra	  ejendomsskat	  pr.	  indb.	   Indtægter	   fra	  selskabsskat	  pr.	  indb.	  
Ballerup	  
Kommune	   40.623	   8.626	   2.728	  
Gentofte	  
Kommune	   57.880	   7.141	   1.307	  
Kalundborg	  
Kommune	   35.496	   4.184	   1.164	  
Tabel	  12.3:	  Kommunale	  indtægter	  (Noegletal.dk:	  22.5.2013)	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Den	   høje	   ejendomsskat	   i	   Kalundborg	   Kommune	  må	   dermed	   i	   høj	   grad	   skyldes	   det	   lave	  skattegrundlag	   (ibid.:	   164).	   Konkurrenceevnen	   forværres	   altså	   ved,	   at	   Kalundborg	  Kommune	   ser	   sig	   nødsaget	   til	   at	   hæve	   ejendomsskatten,	   for	   at	   skaffe	   den	   nødvendige	  indtægt.	   Jævnført	   tabel	  12.3	   får	  Kalundborg	  Kommune	   langt	   fra	  de	  samme	  indtægter	  ved	  ejendomsskatten,	  som	  de	  to	  andre	  kommuner,	  selvom	  skatteniveauet	  er	  højere.	  Det	  giver	  altså	  sig	  selv,	  at	  det	  første	  punkt	  på	  Kalundborg	  kommunalbestyrelses	  liste	  af	  mål	  i	  forhold	  til	   bosætning	   i	   kommunen,	   omhandler	   at	   ”tiltrække	   flere	   borgere	   til	   kommunen	   -­‐	   gerne	  
erhvervsaktive	  og	  børnefamilier.”	  (Kalundborg	  Kommune	  2009b:	  14).	  Grunden	  til	  at	  det	  er	  netop	  denne	  befolkningsgruppe,	  kommunen	  søger	  at	  tiltrække,	  kan	  tænkes	  at	  være,	  at	  det	  som	  tidligere	  pointeret	  er	  det	  segment,	  der	  trækker	  skattegrundlaget	  mest	  opad.	  Tabel	  12.3	  viser	  desuden	  at	  det	  faktisk	  er	  indkomstskatten,	  der	  reelt	  set	  er	  den	  største	  indtægtskilde	  	  for	  kommunerne.	  Og	  er	  således	  dér	  de	  tre	  kommuner	  skiller	  sig	  mest	  fra	  hinanden.	  Dette	  er	  et	   yderligere	   argument	   for,	   at	   det	   har	   en	   stor	   betydning	   for	   skattegrundlaget,	   hvilken	  befolkningsgruppe	  der	  sigtes	  efter.	  Ballerup	  Kommune	  har	  hermed	  i	  kraft	  af	  det	  højere	  skattegrundlag,	  en	  række	  muligheder	  for	   at	   øge	   konkurrenceevnen,	   som	   Kalundborg	   Kommune	   ikke	   besidder.	   Kommunens	  muligheder	  for	  at	  gøre	  lokalområdet	  attraktivt	  bliver	  i	  sidste	  ende	  begrænset	  af	  størrelsen	  på	  skattegrundlaget,	  da	  det	  er	  denne,	  der	  dikterer	  omfanget	  af	  den	  respektive	  kommunes	  råderum.	  Det	   handler	   dermed	   i	   første	   omgang	   ikke	   om,	   hvordan	   kommunen	   prioriterer	   deres	  ressourcer,	  men	  faktisk	  mere	  om	  omfanget	  af	  disse,	  altså	  skattegrundlaget.	  En	  indikator	  for,	  hvordan	   skattegrundlaget	   kan	   have	   indflydelse	   på,	   hvordan	   kommunen	   prioriterer	  ressourcerne,	   kan	   ses	   i	   forholdet	   mellem	   ejendomsskatten	   og	   skattegrundlaget,	   hvor	  ejendomsskatten	   ifølge	   tendensen	   nedsættes	   reggressivt	   med	   størrelsen	   på	  skattegrundlaget.	   En	   anden,	   og	   meget	   væsentlig	   del	   af	   det	   kommunale	   skattegrundlag,	  kommer	  også	   fra	   indkomstskatter,	   hvilket	  har	   en	   selvfølgelig	   sammenhæng	  med,	  hvilken	  type	  borgere	  kommunen	  søger	  at	  tiltrække.	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Men	  borgere	   er	   ikke	   den	   eneste	   aktør,	   som	   er	   interessant	   for	   kommunerne	   at	   tiltrække.	  Som	  nævnt	  ovenfor	  er	  borgerne	  blot	  det	  segment	  af	  aktører,	  som	  kommunen	  vil	  have	  fat	  i.	  Virksomheder	  og	  de	  arbejdspladser	  og	  kapital,	  som	  de	  bringer	  med	  sig,	  hvilke	  kan	  bidrage	  til	   det	   kommunale	   skattegrundlag.	   Herunder	   bliver	   virksomhedernes	   interesser	   og	  kommunens	  prioriteringer	  i	  forhold	  til	  disse	  ,	  gennem	  Schneiders	  optik,	  belyst.	  
13.2	  Virksomheders	  interesser	  og	  kommunens	  prioriteringer	  
 Ifølge	   Schneider	   er	   alle	   virksomheders	   interesser	   ikke	   ens.	   De	   varierer	   blandt	   andet	   i	  forhold	   til	   den	   branche,	   virksomheden	   opererer	   inden	   for	   (Schneider	   1991:	   201).	   	   Da	  produktionsvirksomheder	  typisk	  opererer	  på	  store	  markeder	  med	  mange	  udbydere,	  er	  de	  generelt	   karakteriseret	   ved	   et	   fokus	   på	   det	   lokale	   omkostningsniveau.	   Modsat	   er	  detailbranchen	   mere	   fokuseret	   på	   den	   lokale	   gennemsnitsindkomst	   og	   købekraft,	   da	   de	  typisk	   skal	  have	  afsat	  deres	  produkter	   i	  nærområdet	   (ibid.:	  32).	   I	   tråd	  med	  dette	  må	  det	  antages	   at	   virksomheder,	   der	   efterspørger	   højtuddannet	   arbejdskraft,	   anser	   det	   som	   et	  vigtigt	  gode,	  at	  der	  er	  en	  veluddannet	  arbejdsstyrke	  til	  rådighed.	  	  	  	  Forskellige	  virksomheder	  har	  derfor	   forskellige	  ønsker,	   til	  hvilken	  politik	  der	   skal	   føres	   i	  kommunen	  (ibid.:	  201).	  Antageligt	   kan	   kommuner	   altså	   skabe	   en	   specialiseret	   konkurrencemæssig	   fordel,	   ved	   at	  fokusere	  på	  de	  ønsker,	  den	  branche	  de	  søger	  at	  tiltrække	  har.	  	  	  Som	   det	   analyseres	   senere	   i	   afsnittet	   Markedets	   tilstand,	   er	   de	   fleste	   virksomheder,	   i	  Ballerup	  Kommune,	  vidensvirksomheder	  -­‐	  en	  virksomhedstype	  der	  primært	  har	  behov	  for	  højtuddannet	  arbejdskraft.	  I	  Ballerup	  Kommune	  er	  andelen	  af	  borgere	  med	  en	  uddannelse	  på	   bachelorniveau,	   eller	   derover,	   7,9%;	   imod	   et	   landsgennemsnit	   på	   8,8%	   (Bilag	   5).	   Det	  kan	   virke	   kontraintuitivt	   at	   en	   stor	   koncentration	   af	   virksomheder,	   der	   efterspørger	  højtuddannet	   arbejdskraft,	   har	   valgt	   at	   placere	   sig,	   i	   en	   kommune	   der	   har	   et	  uddannelsesniveau	   under	   landsgennemsnittet.	   Det	   forholder	   sig	   dog	   sådan	   at	   Ballerup	  Kommune,	  i	  kraft	  af	  en	  stærk	  infrastruktur,	  har	  mulighed	  for	  at	  trække	  på	  en	  langt	  større	  arbejdsstyrke,	   end	   den	   der	   umiddelbart	   er	   til	   stede	   i	   kommunen.	   Da	   82%	   af	   alle	  arbejdspladser	  er	  besat	  af	  pendlere,	  jf.	  genstandsfeltet,	  er	  det	  tydeligt	  at	  virksomhederne	  i	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Ballerup	  Kommune	  ikke	  er	  specielt	  afhængige	  af	  arbejdsstyrkens	  kvalifikationer	  inden	  for	  kommunen.	  Som	  det	  beskrives	  senere	  i	  afsnittet	  Planlægningsrammer	  for	  kommunen,	  er	  de	  infrastrukturelle	  rammer,	  Ballerup	  Kommune	  oplever,	  skabt	  eksogent	   	  af	  staten.	  Ballerup	  Kommune	   kan	   altså,	   grundet	   eksogene	   påvirkninger,	   tilbyde	   virksomheder	   en	  arbejdsstyrke	  der	  er	  langt	  større,	  end	  den	  der	  er	  til	  stede	  i	  kommunen,	  og	  er	  dermed	  ikke	  begrænset	  af	  uddannelsesniveauet	  inden	  for	  kommunegrænsen.	  	  Det	  er	  da	  heller	  ikke	  de	  store	  vidensvirksomheder,	  Ballerups	  borgmester	  prioriterer.	  Han	  ønsker	  at	  fastholde	  disse,	  men	  mener,	  at	  de	  langt	  hen	  ad	  vejen	  kan	  klare	  sig	  selv	  (Würtzen	  2013:	  6).	  Borgmesteren,	  Jesper	  Würtzen,	  er	  mere	  fokuseret	  på	  at	  tiltrække	  virksomheder,	  der	   kan	   beskæftige	   de	   borgere,	   der	   ikke	   er	   højtuddannede	   (ibid.:	   6).	   Würtzen	   forklarer	  endvidere.	  at	  kommunen	  behøver	  sådanne	  virksomheder,	  da	  de	  har	  en	  meget	  høj	  andel	  af	  socialt	   boligbyggeri,	   og	   derfor	   altid	   vil	   have	   en	   stor	   andel	   borgere,	   der	   ikke	   er	  højtuddannede	  (ibid.:	  7).	  Han	  beskriver	  hvorledes,	  borgerne	  ikke	  har	  glæde	  af	  kommunens	  nuværende	  virksomheder	  (ibid.:	  1).	  Dette	  må	  dog	  isoleres	  til	  at	  være	  et	  spørgsmål	  om	  disse	  virksomheders	   evne	   til	   at	   give	   borgerne	   beskæftigelse,	   da	   Würtzen	   beskriver	   en	   af	  kommunens	   største	   styrker,	   som	   værende	   et	   højt	   serviceniveau,	   muliggjort	   af	  virksomhedsskatter	   (ibid.:	   1).	   I	   denne	   situationen	  må	  det	  konstateres,	   at	  borgerne	  nyder	  godt	  af	  virksomhederne.	  For	  at	  skabe	  den	  type	  arbejdspladser	  Würtzen	  ønsker,	  anser	  han	  det	  som	  en	  mulighed	  at	  tiltrække	  produktionsvirksomheder	  -­‐	  enten	  til	  Ballerup	  Kommune,	  eller	  en	  nabokommune	  (ibid.:	  15).	  Det	  ses	  her	  at	  kommunens	  infrastruktur	  også	  betyder,	  at	  arbejdspladser	  ikke	  behøves	  at	  blive	  skabt	  inden	  for	  kommunegrænsen,	  for	  at	  beskæftige	  kommunens	  borgere.	  Produktionsvirksomheder	  er	  ifølge	  Schneider,	  primært	  interesseret	  i	  produktionsomkostninger	   (Schneider	   1991:	   32).	   Der	   er	   dog	   ikke	   eksempler,	   hverken	   i	  kommuneplanen	  eller	  interviewet,	  på	  at	  Ballerup	  Kommune	  forsøger	  at	  gøre	  sig	  attraktive	  ved	   at	   være	   billigere	   end	   andre	   kommuner.	   Det	   eneste	   konkrete	   initiativ,	   til	   at	   skabe	  beskæftigelse	   i	   kommunen,	  Würtzen	  beskriver,	   er	   et	   samarbejde	  mellem	  DTU	  og	  mindre	  virksomheder	   i	   kommunen.	  Dette	   samarbejde	   skal	   hjælpe	   virksomheder	  med	   innovation	  og	   idéudvikling,	   og	   derigennem	   skabe	   beskæftigelse	   til	   kommunens	   borgere	   (Würtzen	  2013:	  6f).	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I	  Kalundborg	  Kommune	  er	  mulighederne	  for	  pendling	  derimod	  lang	  mere	  begrænsede	  (jf.	  genstandsfelt).	   Det	   er	   dog	   også	   en	   anden	   type	   virksomheder,	   der	   er	   fremtrædende	   i	  kommunen.	   Som	   det	   fremgår	   af	   afsnittet	   Markedets	   tilstand	   er	   det	   primært	  produktionsvirksomheder	   der	   har	   slået	   sig	   ned	   i	   Kalundborg	   Kommune	   –	   en	  virksomhedstype	   der,	   ifølge	   Schneider,	   er	   fokuseret	   på	   produktionsomkostninger	  (Schneider	  1991:	  32).	  Borgmesteren	   i	   Kalundborg	   Kommune	   pointerer	   endvidere,	   at	   det	   er	  produktionsvirksomheder,	   eller	   virksomheders	   produktionsmæssige	   del,	   kommunen	  satser	   på	   (Damm	   2013:	   7).	   Hvis	   kommunen	   skal	   opnå	   en	   konkurrencemæssig	   fordel	   i	  kampen	   om	   produktionsvirksomheder,	   må	   det	   da	   antages,	   at	   disse	   virksomheder	   skal	  tilbydes	   fordelagtige	   produktionsomkostninger.	   Det	   forholder	   sig	   således,	   at	   der	   i	  Kalundborg	  Kommune	  er	  fokus	  på	  at	  sænke	  virksomhedernes	  omkostninger.	  Martin	  Damm	  beskriver,	   hvorledes	   kommunens	   erhvervsservice	   har	   skaffet	   Novo	   Nordisk	   en	  afgiftsbesparelse	  på	  op	   imod	  100	  millioner	  kroner.	  Han	  anser	  dette	  som	  en	  måde	  at	  gøre	  sig	   attraktiv	   for	   virksomheder,	   og	  mener	   at	   virksomheder	   på	   grund	   af	   en	   sådan	   indsats,	  betragter	  Kalundborg	  Kommune	   som	  en	   attraktiv	   lokalitet	   i	   forhold	   til	   andre	   kommuner	  (Damm	  2013:	  13).	  Som	  et	  middel,	  til	  at	  tiltrække	  de	  virksomheder	  Kalundborg	  Kommune	  ønsker,	  er	  fordelagtige	  produktionsomkostninger,	  altså	  ifølge	  Damm,	  vigtige.	  	  	  	  Det	   er	   dog	   en	   unuanceret	   antagelse,	   at	   alle	   produktionsvirksomheder	   udelukkende	   er	  interesserede	  i	  produktionsomkostninger,	  i	  forhold	  til	  valg	  af	  lokalitet.	  Ifølge	  Martin	  Damm	  er	  det	  den	  højtspecialiserede	  produktionsvirksomhed,	  Kalundborg	  Kommune	  skal	  gøre	  sig	  interessant	   for	   (Damm	  2013:	   7).	  Denne	   type	  produktionsvirksomhed	   efterspørger,	   ifølge	  Damm,	  teknisk	  højtuddannet	  arbejdskraft	  (Damm	  2013:	  5).	  De	  virksomheder	  Kalundborg	  Kommune	   søger	   at	   tiltrække,	   er	   altså	   afhængige	   af,	   at	   der	   er	   en	   specifikt	   uddannet	  arbejdskraft	  til	  rådighed.	  At	  Kalundborg	  Kommunes	  uddannelsesniveau	  er	  markant	  lavere	  end	   landsgennemsnittet	   (2,9%	  højtuddannede	   jf.	  Bilag	  5),	  må	  siges	  at	  være	  begrænsende	  for	  deres	  evne	   til	  at	  konkurrere	  om	  virksomheder	  der	  efterspørger	  dette.	  Damm	  mener	   i	  forlængelse	  heraf,	   at	   en	  af	  kommunens	   største	  udfordringer	  er	  at	   sikre	  en	  velkvalificeret	  arbejdskraft	  (Damm	  2013:	  3).	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13.3	  Politikernes	  interesser	  	  
 
“For	   at	   kunne	   planlægge	   for	   fremtiden,	   må	   vi	   kende	   vores	   udgangspunkt”	   (Kalundborg	  Kommune	   2009a:	   7).	   I	   sidste	   ende	   er	   det	   politikerne	   der	   samler	   trådene,	   og	   prøver	   at	  varetage	   borgere	   og	   virksomheders	   interesser	   i	   den	  mest	   konkurrencedygtige	   blanding.	  Men	  politikerne	  har	   også	   selv	  nogle	   interesser,	   som	  de	   selvfølgelig	   først	   og	   fremmest	   vil	  have	  opnået.	   	  Spørgsmålet	  er	   	   i	   forlængelse	  af	  det,	  hvor	  meget	  magt	  politikerne	  i	  det	  hele	  taget	  har,	  når	  det	  kommer	  til	  at	  påvirke	  omstændighederne,	  eller	  om	  kommunen	  bliver	  låst	  fast	  i	  dennes	  forudsætninger,	  eller	  mangel	  derpå.	  Ifølge	  Mark	  Schneider	  er	  politikeres	  altoverskyggende	  interesse	  at	  blive	  genvalgt.	  Dette	  gør	  at	   politikerne	   må	   repræsentere	   borgernes	   interesser,	   og	   ikke	   konsekvent	   kan	   følge	   en	  strategi,	   der	   går	   imod	   disse	   (Schneider	   1991:	   35f).	   I	   den	   forbindelse	   må	   Schneiders	  tidligere	   beskrevne	   pointe,	   om	   at	   borgernes	   altoverskyggende	   interesse	   er,	   at	   få	   tilført	  kommunen	   flere	   penge,	   nuanceres.	   Som	   Jesper	   Würtzen	   siger,	   er	   der	   er	   et	   punkt,	   hvor	  Ballerup	  kommunes	  borgere	  ikke	  har	  gavn	  af	  kommunens	  virksomheder	  -­‐	  virksomhederne	  skaber	  ikke	  de	  arbejdspladser	  borgerne	  er	  kvalificerede	  til	  (Würtzen	  2013:	  1).	  Det	  er	  altså	  ikke	   nok	   for	   borgerne,	   at	   få	   gode	   services	   finansieret	   af	   en	   stor	   mængde	  virksomhedsskatter	  -­‐	  deres	  personlige	  indkomst	  er,	  i	  højeste	  grad,	  også	  en	  interesse.	  I	  dette	  lys	   virker	   det	   logisk,	   at	  Würtzen	   er	   optaget	   af	   at	   skabe	   produktionsarbejdspladser.	   Han	  søger	  at	  varetage	  befolkningens	  ønsker	  for	  at	  blive	  genvalgt.	  Ydermere	  er	  det	  i	  kommunens	  økonomiske	   interesse	   at	   skabe	   øget	   beskæftigelse	   da	   det,	   som	   det	   ses	   i	   tabel	   12.3,	   er	  indkomstskatten	   der	   udgør	   den	   største	   del	   af	   kommunens	   indtægter,	   og	   de	   desuden	   vil	  spare	   på	   udgifter	   til	   overførselsindkomster.	   Hvis	   Ballerup	   kommune	   formår	   at	   skabe	  beskæftigelse	   til	   deres	   arbejdsløse,	   vil	   det	   altså	   give	   dem	   ekstra	   råderum	   til	   at	   forbedre	  service/skat	  forholdet.	  Der	  er	  dermed	  en	  delvis	  konflikt	  mellem	  Ballerup	  kommunes	  ønske	  om	  at	  tilgodese	  borgernes	  interesser,	  og	  det	  faktum	  at	  vidensvirksomheder	  repræsenterer	  en	  vigtig	  del	  af	  deres	  skattegrundlag.	  	  I	   Kalundborg	   kommune	   er	   der	   ikke	   en	   så	   stor	   konflikt	   som	   i	   Ballerup,	  mellem	   den	   type	  virksomheder	  der	  ligger	  i	  kommunen	  og	  sammensætningen	  af	  borgere.	  Martin	  Damm	  kan	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derfor	  målrettet	  søge	  udvidelse	  og	  tiltrækning,	  af	  den	  virksomhedstype	  der	  i	  forvejen	  er	  til	  stede	  i	  kommunen,	  da	  det	  ligeledes	  tilgodeser	  borgernes	  ønske	  om	  beskæftigelse.	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13.4	  Delkonklusion	  	  
 Opsummerende	  må	   det	   konstateres	   at	   Ballerup-­‐	   og	   Kalundborg	   Kommune	   agerer	  meget	  forskelligt	   i	   forhold	   til	   virksomhedsinteresser.	   Begge	   kommuner	   er	   interesseret	   i	   at	  tiltrække	   produktionsvirksomheder.	   Kalundborg	   Kommune	   søger	   dette	   gennem	  fordelagtige	  produktionsomkostninger,	   og	   et	   fokus	  på	   at	   tiltrække	  den	   type	   arbejdskraft,	  som	   en	   specifik	   del	   af	   produktionsbranchen	   efterspørger	   -­‐	   strategier	   der,	   i	   tråd	   med	  Schneiders	   beskrivelser,	   får	   Kalundborg	   til	   at	   være	   attraktiv	   for	   netop	   den	   type	  virksomheder,	  de	  forsøger	  at	  fastholde	  og	  tiltrække.	  	  Ballerup	   Kommune	   har	   ingen	   konkrete	   initiativer	   til	   at	   tiltrække	  produktionsvirksomheder,	  men	  vil	   igennem	  sparring	  med	  uddannelsesinstitutioner	  skabe	  lokal	  beskæftigelse.	  Da	  det	  ikke	  er	  præciseret,	  om	  denne	  indsats	  er	  målrettet	  virksomheder	  inden	   for	   en	   bestemt	   branche,	   er	   det	   ikke	   muligt	   at	   vurdere	   denne	   i	   forhold	   til	  brancheinteresser.	   Ballerup	   er,	   grundet	   eksogene	   påvirkninger,	   attraktiv	   for	   den	   type	  virksomheder	   der	   allerede	   er	   tilstede	   i	   kommunen.	   Dette	   er	   hverken	   en	   situation	  kommunen	   har	   skabt,	   eller	   har	   indflydelse	   på.	   Det	   skal	   dog	   siges	   at	   Ballerup	  Kommune,	  trods	   fokus	   på	   manglende	   arbejdspladser	   til	   lavtuddannede,	   i	   reelle	   tal	   har	   flere	  produktionsarbejdspladser	  end	  Kalundborg	  Kommune	  (Bilag	  4).	  	  	  	  	  Det	  må	  siges,	  at	  Ballerup	  Kommune	  forsøger	  at	  forme	  sammensætningen	  af	  virksomheder,	  så	  den	  passer	  med	  sammensætningen	  af	  borgere.	  Kalundborg	  Kommune	   forsøger	  på	  den	  anden	  side	  at	  forme	  sammensætningen	  af	  borgere,	  så	  den	  passer	  til	  deres	  virksomheder.	  	  Det	   kan	   ligeledes	   konstateres	   at	   der	   for	   kommunerne	   er	   en	  meget	   vigtig	   forudsætning	   i	  form	   af	   skattegrundlaget,	   der	   i	   høj	   grad	   sætter	   rammer	   for,	   hvor	   aktivt	   kommunen	   kan	  rokere	  rundt	  på	  deres	  ressourcer	  og	  målrette	  dem	  mod	  bestemte	  segmenter	  inden	  for	  de	  aktørgrupper,	  der	  bliver	  konkurreret	  om.	  Det	  er	  dog	  ikke	  kun	  kommunernes	  økonomiske	  forudsætninger,	  der	  kan	  sætte	  grænser	  for	  deres	  råderum	  -­‐	  exogene	  påvirkninger	  kan	  både	  skabe	   fordele	   og	   begrænse	   muligheder.	   Tilfældigheder	   og	   parametre	   som	   er	   svære	   -­‐	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grænsende	  til	  det	  umulige,	  for	  kommunen	  at	  ændre	  på,	  gør	  sig	  gør	  sig	  dog	  også	  gældende	  i	  udfaldet	  om	  en	  virksomhed,	  eller	  en	  attraktiv	  husstand,	  flytter	  til	  Ballerup	  eller	  Kalundborg	  Kommune.	  
	  14.	  Kommunens	  forhandlingsposition	  	  Analysen	   har	   foreløbigt	   belyst	   det	   skel,	   danske	   kommuner	   har	   oplevet	   fra	   1970’erne	   og	  frem.	  Ligeledes	  er	  kommunens	  nuværende	  rolle	  blevet	  karakteriseret	  og	  jævnført	  Harveys	  teorier.	  I	  det	  forgangne	  kapitel	  blev	  kommunens	  valg	  og	  prioriteringer	  analyseret	  i	  lyset	  af	  den	  verserende	  bykonkurrence.	  Følgende	  kapitel	  vil	  analysere	  kommunens	  position,	  både	  i	  forhold	  til	  rapportens	  respektive	  cases,	  men	  også	  ud	  fra	  en	  række	  determinanter,	  der	  ifølge	  Savitch	  og	  Kantor	  er	  kommunens	  fundament	  og	  udgangspunkt	  i	  bykonkurrencen.	  Afsnittet	  vil	   først	   omhandle	   befolkningstilvækst	   -­‐	   det	   altoverskyggende	   vækstparameter	  byforskning	  har	  bygget	  på.	  Dernæst	  vil	  de	  respektive	  cases	  udgangspunkter	  blive	  klargjort.	  Først	   gennem	   en	   belysning	   af	  markedets	   tilstand,	   dernæst	   ved	   at	   undersøge	   de	   statslige	  eksogene	   rammer	   opstillet	   for	   kommunerne.	   For	   det	   tredje	   vil	   borgerinddragelsen	   i	  kommunerne	  belyses.	  Og	  sidst	  vil	  den	  lokale	  kultur	  skitseres	  ud	  fra	  en	  række	  demografiske	  parametre.	   Afsnittet	   vil	   slutteligt	   sammenholde	   resultaterne,	   og	   bestemme	   om	  kommunerne	   danner	   grundlaget	   for	   en	   social-­‐	   eller	   markedsorienteret	  forhandlingsposition.	  	  	  	  
14.1	  Befolkningstilvækst	  som	  målestok?	  
 De	  fleste	  studier	  af	  bymønstre	  og	  by-­‐	  og	  kommunaludvikling	  baseres	  på	  befolkningstallet	  og	  eventuelle	  ændringer	  i	  dette	  (Andersen	  &	  Engelstoft	  2004:	  37).	  Er	  kommunen	  en	  succes	  eller	  fiasko	  bliver	  således	  ofte	  kogt	  ind	  til	  befolkningsudviklingens	  kvantitative	  målbarhed.	  Ydermere	   sker	  denne	  kvantificering	   som	  oftest	   ud	   fra	   en	   vurdering	   af	   befolkningen	  med	  bopæl	   i	   den	   pågældende	   by,	   også	   kaldet	   natbefolkningen	   (ibid.).	   Der	   bliver	   således	   ikke	  taget	   højde	   for	   eksempelvis	   indpendlere,	   der	   arbejder	   i	   kommunen,	   eller	   modsat	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udpendlere	  med	  arbejde	   i	  andre	  kommuner.	  Er	  billedet	  så	  sort/hvidt,	  ville	  denne	  analyse	  synes	  dejlig	  simpel.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Figur	  14.1:	  Befolkningsudvikling	  i	  kommuner	  over	  tid	  (Bilag	  6)	  
*Kalundborg	  2001-­‐07	  er	  en	  addering	  af	  Høng-­‐,	  Bjergsted-­‐,	  Gørlev-­‐,	  Hvidebæk-­‐	  og	  Kalundborg	  Kommune.	  	  Figur	  14.1	  viser	  den	  kommunale	  befolkningsudvikling	  i	  henholdsvis	  Ballerup,	  Kalundborg	  og	   Københavns	   Kommune.	   København	   er	   den	   kommune	   i	   Danmark,	   som	   oplever	   størst	  befolkningstilvækst,	   og	   er	   derfor	   valgt	   som	   en	   umiddelbar	   indikator	   for	   en	   by	   med	  eksplosiv	   befolkningstilvækst	   (Mikkelsen	   2012:	   Hovedstaden	   oplever	   størst	  
befolkningsvækst).	  Figuren	  røber,	  at	  alle	   tre	  kommuner	  siden	  årtusindeskiftet	  har	  oplevet	  en	  befolkningsvækst	   i	  større	  eller	  mindre	  grad.	  Kalundborg	  Kommune	  oplever,	   frem	  mod	  den	   finansielle	   krise	   i	   2008,	   den	   højeste	   procentvise	   befolkningstilvækst,	   hvorefter	  befolkningsudviklingen	  stagnerer	  og	  efterfølgende	  falder	  med	  cirka	  3	  procentpoint.	  Modsat	  oplever	   Ballerup	   Kommune	   og	   i	   særdeleshed	   København	   en	   kraftig	   forøgelse	   i	  befolkningstilvæksten	  –	  København	  oplevede	  således	  fra	  2007	  og	  frem	  til	  2012	  en	  tilvækst	  på	   cirka	   9	   procentpoint.	   Molocth	   belyser	   allerede	   i	   midt-­‐halvfjerdserne,	   hvordan	   byers	  befolkningstilvækst	   er	   det	   diskursive	   parameter	   for	   succes:	   ”The	   clearest	   indication	   of	  
success	   at	   growth	   is	   a	   constantly	   rising	   urban-­‐area	   population.”	   (Molotch	   1976:	   310).	   En	  tendens	  som	  senere	  han	  senere	  diskuterer,	  hvilket	  afsnittet	  vender	  tilbage	  til.	  Hvis	   præmissen	   om	   øget	   befolkningstilvækst	   kan	   accepteres,	   må	   det	   ud	   fra	   figuren	  konkluderes	   at	   Københavns	   Kommune	   i	   modsætning	   til	   Kalundborgs	   Kommune,	   er	   en	  
succesfuld	   kommune.	   Denne	   slutning	   er	   derimod	   ikke	   nuanceret	   og	   derfor	   ikke	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tilfredsstillende	   for	   denne	   undersøgelse.	   Følgende	   14.2	   viser	   den	   procentvise	   udvikling	   i	  arbejdsløshed	  i	  første	  kvartal	  for	  kommunerne.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Figur	  14.2:	  Fuldtidsledige	  efter	  kommune	  over	  tid	  (Bilag	  7)	  	  	  Generelt	  for	  byerne	  er	  arbejdsløsheden	  steget	  i	  takt	  med	  den	  finansielle	  krises	  forankring	  i	  Danmark.	   Hvor	   Ballerup	   Kommune	   næsten	   flugter	   landsgennemsnittet,	   befinder	  Kalundborg-­‐	   og	   Københavns	   Kommune	   sig	   væsentligt	   over	   landsgennemsnit.	   Tallene	  indikerer,	   at	   befolkningsvækst	   ikke	   nødvendigvis	   er	   udtryk	   for	   en	   problemfri	   udvikling.	  København	   Kommunes	   befolkningstilvækst	   kan	   ses	   i	   lyset	   af	   følgende	   pointe	   Savitch	   og	  Kantor	   formulerer:	   ”Impoverished	   growth	   can	   occur	   when	   people	   move	   off	   rural	   land	   in	  
search	  of	  opportunities	  elsewhere	  and	  fail	  to	  find	  them.”	  (Savitch	  &	  Kantor	  2002:	  9).	  Det	   er	   derfor	   ikke	   uvæsentligt,	   at	   flere	   flytter	   mod	   metropolen	   og	   væksten,	   i	   jagten	   på	  arbejde	   og	   muligheder.	   Migration	   til	   større	   byer	   eller	   forstæderne	   omkring	   kan	   blive	  efterfulgt	   af	   øget	   arbejdsløshed	   (ibid.).	   Molotch	   konsoliderer	   argumentet,	   og	   beskriver	  hvordan	   personer	   uden	   arbejde,	   i	   stigende	   grad	   bliver	   tiltrukket	   af	   dynamiske	   områder,	  hvor	  antallet	  af	  arbejdspladser	  synes	  voksende	  (Molotch	  1976:	  320f).	  Et	  sådan	  vækstcenter	  er	  København	  et	  billede	  på.	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Da	  denne	  projektrapport	   i	   første	  omgang	  skulle	  udvælge	  de	  to	  kommuner,	  som	  senere	  er	  blevet	  rapportens	  casestudier,	  var	  befolkningsudvikling	  et	  af	  de	  første	  parametre,	  der	  blev	  undersøgt.	  Befolkningstilbagegangen	  i	  Kalundborg	  Kommune,	  og	  den	  modsatte	  fremgang	  i	  Ballerup	   Kommune	   blev	   det	   umiddelbare	   udgangspunkt	   i	   udvælgelsen	   af	   kommunerne.	  Analysen	  må	  imidlertid	  konkludere,	  at	  det	  billede	  er	  for	  unuanceret	  og	  utilstrækkeligt	  i	  den	  videre	   forskning	   –	   vækst	   i	   populationen	   betyder	   nødvendigvis	   ikke,	   at	   den	   respektive	  kommune	  ikke	  oplever	  udfordringer.	  Studiet	  af	  byen	  og	  kommunen	  vedrører	  langt	  større	  kompleksitet,	  og	  i	  bestræbelsen	  på	  at	  belyse	   de	   byudviklingsstrategier,	   som	   gør	   sig	   gældende	   i	   henholdsvis	   Ballerup-­‐	   og	  Kalundborg	  Kommune,	  må	  andre	  grundlæggende	  parametre	  først	  klarlægges.	  	  	  
14.2	  Kommunens	  fire	  udgangspunkter	  
 For	   at	   kunne	   planlægge	   for	   fremtiden,	   må	   vi	   kende	   vores	   udgangspunkt.	  	   (Kalundborg	  Kommune	  2009a:	  7)	  	  Rapporten	  må,	  som	  ovenstående	  har	  belyst,	  give	  et	  mere	  nuanceret	  indblik	  i	  de	  respektive	  cases,	   i	   bestræbelsen	   på	   at	   undersøge	   hvilket	   udgangspunkt	   kommunerne	   befinder	   sig	   i.	  Savitch	   og	   Kantor	   kalder	   dette	   udgangspunkt	   for	   byens	   ’bargaining	   position’,	   eller	   lidt	  fordansket	   kommunens	   forhandlingsposition	   (Savitch	   &	   Kantor	   2002:	   43).	   Det	   er	  nødvendigt	   at	   forstå	   dette	   udgangspunkt,	   for	   senere	   at	   forstå	   kommunens	   position	   i	  bykonkurrencen.	   Rapporten	   vil	   i	   de	   fire	   følgende	   delafsnit	   analysere	   disse	   fire	  forhandlingspositioner	  ud	  fra	  både	  Ballerup-­‐	  og	  Kalundborgs	  kommuner.	  Disse	  analyser	  vil	  senere	   i	   rapporten	   blive	   sammenholdt,	   og	   danne	   grundlag	   for	   en	   vurdering	   af	   hvilken	  overordnet	   forhandlingsposition	   kommunerne	   handler	   ud	   fra.	   Dette	   er	   nødvendigt	   i	   den	  senere	   analyse	   af	   de	   respektive	   kommuners	   specifikke	   strategier,	   se	   afsnittet	  
udviklingsstrategier.	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14.2.1	  Markedets	  tilstand	  
 Markedets	   tilstand	  skal	   forstås	   som	  en	  determinant,	  kommunen	  afhængigt	  må	  handle	  ud	  fra	   (Savitch	  &	  Kantor	  2002:	  43f).	  Markedets	   tilstand	  er	  den	  samfundsmæssige	  udviklings	  indvirkning	   på	   kommunen,	   eksempelvis	   ansporet	   i	   konjunktursvingninger.	   Ligeledes	   er	  markedstilstanden	  øjensynliggjort	  gennem	  geografisk	  placering	  –	  virksomheder	  er	  mobile	  i	  modsætning	   til	   kommuner	   (ibid.).	   Denne	   geografiske	   placering	   kan	   endvidere	   ændre	  betydning	  i	  takt	  med	  samfundets	  udvikling,	  hvilket	  senere	  bliver	  belyst.	  	  	  	  	   	  	   Naturally,	   favorable	   market	   conditions	   put	   a	   stronger	   bargaining	   position	  and	  give	   it	  greater	  control	  over	  capital	   investment	  and	  development.	   (ibid.:	  43).	  	  	  Kalundborgs	   beliggenhed	   i	   Sejerøbugten	   har	   naturligt	   begunstiget	   kommunen	   med	   en	  større	   havn.	   En	   strategisk	   fordel	   som	   op	   gennem	   1960-­‐	   og	   70’erne	   lokkede	  godstransporten	  fra	  Københavns	  Havn	  til	  Kalundborg	  og	  Korsør	  (Gaardmann	  1993:	  108).	  Havnen	   illustrerer	  en	  naturlig	  markedstilstand.	  Samfundsudviklingen	  har	   imidlertid	  gjort	  Kalundborgs	  Havn	  mindre	   indflydelsesrig	  bl.a.	  på	  grund	  af	  den	   teknologiske	  udvikling	  og	  globaliseringen,	  hvilket	  figuren	  nedenfor	  belyser.	  Figuren	  viser	  den	  procentvise	  udvikling	  i	  godstransporten	   i	   Kalundborgs	   Havn	   og	   ligeledes	   i	   danske	   havne	   generelt	   fra	  årtusindeskiftet	   og	   frem.	   Derudover	   viser	   statistikken	   den	   procentvise	   udvikling	   i	  godstransport	  med	  fly.	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  Figur	  14.3:	  Havne-­‐	  og	  lufttransport	  af	  gods	  (Bilag	  8)	  	  Figuren	  illustrerer	  et	  fald	  i	  godstransport	  med	  skib	  fra	  årtusindeskiftet	  og	  frem,	  kigger	  man	  på	   hele	   perioden,	   vil	   man	   således	   opleve	   et	   fald	   på	   omkring	   16	   procentpoint	   for	  godstransporten	  i	  Kalundborg	  Havn.	  En	  udvikling	  som	  nogenlunde	  følger	  landsudviklingen	  over	  samme	  periode.	  Ydermere	  synes	  finanskrisens	  indtog,	  at	  være	  et	  skelsættende	  år	  for	  skibstransporten,	  da	  det	  tydeligt	  er	  efter	  krakket,	  at	  maritim	  transport	  reduceres.	  Modsat	  oplever	   flytransporten	   en	   eksplosiv	   stigning	   fra	   2007.	   I	   hele	   perioden	   er	   godstransport	  med	   fly	   således	   steget	   med	   cirka	   20	   procent.	   Savitch	   og	   Kantor	   fortæller,	   at	  transformationen	   kommunen	   har	   oplevet	   gennem	   globaliseringen,	   bedst	   demonstreres	  gennem	  udviklingen	  i	  lufttrafikken	  (Savitch	  &	  Kantor	  2002:	  3).	  	  En	  teknologisk	  udvikling	  som	  Kalundborg	  Kommune	  hverken	  har	  kunnet	  gøre	  fra	  eller	  til	  for	  at	  påvirke.	  Det	  der	  engang	  var	  Sjællands	  transit	  til	  Jylland	  og	  Europa,	  er	  blevet	  påvirket	  af	   udefrakommende	   tendenser,	   såsom	   gunstigere	   forhold	   for	   flytrafik	   og	   ikke	  mindst	   en	  statslig	  finansieret	  Storebæltsbro.	  For	  to	  år	  siden	  måtte	  færgeselskabet	  Mols-­‐Linien	  således	  nedlægge	   færgeruten	   til	   Aarhus,	   da	   ruten	   havde	   oplevet	   markant	   nedgang	   i	   fragt	   af	  transportvogne	   (Heggland	   2011:	   Aarhus-­‐Kalundborg-­‐rute	   bliver	   lukket).	   Imidlertid	   må	  rapporten	  samtidig	  gøre	  klart,	  at	  maritim	  godstransport,	  på	  trods	  af	  nedgangen,	  stadigvæk	  er	  den	  klart	  mest	  dominerende	  form	  for	  godstransport	  (Se	  bilag	  8).	  Som	   flere	   af	   de	   figurer	   analysen	   indtil	   videre	   har	   gennemgået	   (jf.	   Figur	   14.2	   og	   14.3),	  opleves	  der	  et	  knæk	  i	  kurverne	  omkring	  finanskrisen	  startskud	  2007-­‐08.	  Finansielle	  kriser	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må	   ligeledes	  anskues	   som	  en	  markedstilstand,	   kommuner	  kan	  yde	   ringe	   indflydelse	  på,	   i	  hvert	  fald	  i	  dansk	  skala.	  Når	  krisen	  rammer	  handler	  det	  derimod,	  ifølge	  Savitch	  og	  Kantor,	  for	  kommunen	  om	  at	  være	  rustet	  med	  gode	  forudsætninger	  (Savitch	  &	  Kantor	  2002:	  42).	  	  	  En	  sådan	  forudsætning	  er	  blandt	  andet	  arbejdsmæssig	  diversitet	  i	  kommunen	  (ibid.).	  Stor	  diversitet	  i	  arbejdspladser	  er	  således	  en	  god	  forudsætning	  for	  en	  kommune,	  hvorimod,	  det	  i	  krisetider,	  kan	  gå	  hårdt	  ud	  over	  kommuner	  med	  kun	  én	  type	  virksomhed	  eller	  produktion.	  Det	  verdensomspændende	  skræmmebillede	  er	  som	  oftest	  den	  amerikanske	  storby	  Detroit,	  som	  på	  få	  år	  gik	  fra	  at	  være	  en	  dominerende	  bilproducerende	  by,	  på	  den	  globale	  scene,	  til	  total	   recession	   blandt	   andet	   som	   direkte	   konsekvens	   af	   at	   General	   Motors	   måtte	   lukke	  produktion	   og	   over	   natten	   fyre	   27.000	   ansatte	   (Schifferes	   2007:	   The	   decline	   of	   Detroit).	  Detroit	   er	   billedet	   på	   en,	  med	   Savitch	   og	  Kantors	   ord,	   single-­‐industry	   town,	  der	   pludselig	  kan	  gå	  fra	  opsving	  og	  højkonjunktur	  til	  dyb	  recession.	  Havde	  Detroit	  haft	  et	  mere	  varieret	  arbejds-­‐	  og	  virksomhedsmiljø,	  havde	  krisen	  med	  stor	   sandsynlighed	   ikke	   ramt	   så	  brutalt	  (Savitch	   &	   Kantor	   2003:	   1006f).	   Selvom	   hverken	   Kalundborg-­‐	   eller	   Ballerup	   Kommune	  satser	  entydigt	  på	  én	  nicheproduktion	  som	  eksemplet	  med	  Detroit,	  er	  det	  ikke	  uvæsentligt	  at	   andre	   byer	   i	   Danmark,	   har	   overgået	   samme	   virkelighed.	   Et	   af	   de	   mest	   markante	  eksempler	   findes	   i	   den	   fynske	   by	   Munkebo	   (Kerteminde	   Kommune),	   som	   med	   det	  altdominerende	   Lindøvæfts	   lukning	   pludselig	   stod	   som	   en	   detroniseret	   industriby	   uden	  fodfæste	  og	  arbejdspladser	  (Hebsgaard	  2010:	  En	  industribys	  kamp	  for	  overlevelse).	  	  Både	  Ballerup-­‐	  og	  Kalundborg	  Kommune	  oplever	  i	  nogen	  grad	  varierede	  erhvervstyper	  (se	  bilag	   4).	   Kommunerne	   er,	   som	   belyst	   i	   genstandsfeltet,	   af	   nogenlunde	   samme	  indbyggermæssige	   størrelse.	   Følgende	   gennemgang	   vil	   vise	   den	   procentvise	  arbejdsfordeling	   i	  henholdsvis	  Kalundborg-­‐	  og	  Ballerup	  Kommune	  målt	  ud	   fra	  antallet	   af	  arbejdspladser	   i	   kommunen	   i	   2012.	  Dette	   sammenholdes	  med	   landsgennemsnittet.	   Først	  og	  fremmest	  må	  det	  dog	  gøres	  klart,	  at	  på	  trods	  af	  at	  kommunerne	  er	  af	  nogenlunde	  samme	  størrelse,	  besidder	  Ballerup	  Kommune	  i	  konkrete	  tal	  over	  21.000	  flere	  arbejdspladser	  end	  Kalundborg	  Kommune	  (jf.	  genstandsfelt).	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Alene	  dette	  tal	  må	  siges	  at	  være	  en	  indikation	  på	  større	  arbejdsmæssige	  muligheder.	  Det	  er	  derfor	   vigtigt	   at	   understrege;	   på	   trods	   af	   Kalundborg	   Kommune	   oplever	   eksempelvis	   en	  større	  procentvis	  andel	  af	  bygge-­‐	  og	  anlægsarbejde	  i	  forhold	  til	  arbejdsstyrken	  i	  kommunen	  end	  Ballerup	  –	  er	  flere	  bygge-­‐	  og	  anlægsarbejdere	  ansat	  i	  Ballerup	  Kommune.	  Helt	  konkret	  er	  8	  procent	  af	  arbejdsstyrken	  i	  Kalundborg	  Kommune	  ansat	  i	  bygge-­‐	  og	  anlægsbranchen,	  det	  procentvise	  tal	   i	  Ballerup	  Kommune	  er	   i	  modsætning	  5	  procent.	  Overført	   til	  egentlige	  tal	   betyder	   dette,	   at	   Kalundborg	   Kommune	   har	   1547	   personer	   ansat	   i	   bygge-­‐	   og	  anlægsbranchen	  op	  imod	  Ballerup	  hvor	  der	  er	  ansat	  1946,	  hvilket	  i	  praksis	  er	  399	  færre	  (se	  bilag	  4	  og	  tabel	  14.1).	  Eksempel:	  
2012	  	   Ballerup	  Kommune:	   	   	   Kalundborg	  Kommune:	   	  
Bygge	  og	  anlæg:	   1.946	   5%	   	   1.547	   8%	  
Arbejdspladser	  i	  alt:	   41.450	   100%	   	   19.612	   100%	  Tabel	  14.1:	  Antal	  borgere	  der	  arbejder	  i	  bygge	  og	  anlægsbranchen	  (Bilag	  4)	  	  	  	  Ballerup-­‐	  og	  Kalundborg	  Kommune	  er	   som	  sagt	   ikke	   tilnærmelsesvist	  et	   lige	   så	  ekstremt	  tilfælde	  som	  ovenfor	  nævnte	  Munkebo.	  Alligevel	  er	  variationen	  mærkbar,	  når	  man	  anskuer	  forskellige	   sektorer	   af	   erhverv.	   I	   forhold	   til	   industriproduktionen	   oplever	   Kalundborg	  Kommune,	  at	  26	  procent	  af	  kommunens	  arbejdspladser	  er	  placeret	  i	  denne	  sektor	  modsat	  15	  procent	  i	  Ballerup	  Kommune.	  Ballerup	  Kommune	  oplever	  derimod,	  når	  det	  kommer	  til	  finansiering	   og	   forsikring,	   kommunikation,	   handel	   og	   øvrige	   erhvervsservices	   (reklame,	  rådgivning	  m.m.),	   at	  48	  procent	   i	  modsætning	   til	  Kalundborgs	  Kommunes	  15	  procent,	   er	  arbejdspladser	  i	  denne	  sektor.	  Dette	  må	  siges	  at	  være	  en	  signifikant	  forskel	  kommunerne	  imellem.	   Hvilket,	   i	   forhold	   til	   Kalundborg	   Kommune,	   kan	   være	   problematisk,	   da	  arbejdspladserne	   som	   krisen	   indtil	   videre	   har	   taget	   med	   sig,	   i	   høj	   grad	   beror	   på	  produktionsvirksomheder	   (Se	   afsnittet	   Den	   entreprenante	   kommune).	   Løbende	   kan	  markedstilstanden	  ændre	  sig	  således,	  at	  produktionen	  for	  eksempel	  for	  Novozymes	  og	  Novo	  
Nordisk	   i	   Kalundborg	   Kommune	   vil	   have	   flere	   komparative	  markedsfordele	   ved	   at	   flytte	  produktionen	  til	  lande	  med	  lavere	  lønninger,	  hvis	  eksempelvis	  disse	  lande	  over	  de	  næste	  år	  oplever	   et	   øget	   uddannelsesniveau	   (Gaden	   &	   Jespersen	   2013:	   211f).	   En	   udvikling	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kommunen	   ikke	   kan	   yde	   indflydelse	   på.	   I	   forhold	   til	   den	   offentlige	   sektor	   er	   Ballerup	  Kommunes	  størst,	  i	  forhold	  til	  indbyggertal.	  Dog	  udgør	  denne	  sektor	  en	  mindre	  andel	  end	  Kalundborg	  Kommune	  hvis	  man	  kigger	  på	  arbejdspladser	  i	  alt.	  I	  Kalundborg	  Kommune	  er	  32	  procent	  af	  alle	  arbejdspladserne	  således	  at	  finde	  i	  den	  offentlige	  sektor	  (herunder	  også	  forsvar	   og	   politi),	   hvor	   procentsatsen	   hedder	   26	   for	   Ballerup	   Kommune.	  	  Det	   er	   den	   samfundsmæssige	   og	   teknologiske	   udvikling,	   der	   er	   med	   til	   at	   bestemme	  markedsforholdene.	   Dette	   er	   ligeledes	   forhold,	   kommunen	   i	   sværere	   grad	   kan	   yde	  indflydelse	  på	  og	  påvirke.	  I	  takt	  med	  globaliseringen	  ændres	  verdensbilledet	  og	  opfattelsen	  af	  tid	  og	  rum	  også	  (Kofoed	  2007:	  149).	  Dette	  har	  gjort	  havnebyer	  (uden	  lufthavn)	  mindre	  indflydelsesrige	   i	   dag,	   end	   for	   blot	   halvtreds	   år	   siden.	   Endvidere	  må	   danske	   kommuner	  erkende,	   at	   når	   internationale	   kriser	   rammer,	   rammes	   de	   også.	   Savitch	   og	   Kantor	  argumenterer	   for	   de	   forudsætninger,	   som	   gør	   kommunerne	   modstandsdygtige	   over	   for	  sådanne	  kriser.	  Kommuner	  med	  én	  nicheproduktion	  er	  i	  farezonen	  ved	  kriser,	  da	  disse	  ved	  rouletten	   “satsede	  alt	  på	   sort”.	   Casene	   i	   rapporten	   er	   imidlertid	   ikke	   et	   udtryk	   for	   dette.	  Begge	   oplever	   nogenlunde	   differentierede	   arbejdspladser	   fordelt	   på	   forskellige	   sektorer.	  Ballerup	   Kommune	   besidder	   dog	   langt	   flere	   arbejdspladser	   total	   set	   i	   forhold	   til	  Kalundborg	  Kommune.	  Derfor	  må	  Kalundborg	  Kommune	  på	  sigt	   siges,	  at	  have	  de	  største	  udfordringer	   i	  at	  bibeholde	  deres	  store	   industriproduktion	   i	  den	  globale	  konkurrence.	  En	  udfordring	   Kalundborgs	   borgmester	   er	   bevidst	   om	   –	   Kalundborg	   Kommune	   kan	   ikke	  konkurrerer	  med	  Kina	  på	  eksempelvis	  masseproduktion	  (Damm	  2013:	  11).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14.2.2	  Planlægningsrammer	  for	  kommunen	  
 Som	  beskrevet	  tidligere,	  agerer	  kommuner	  i	  højere	  grad	  som	  virksomheder	  og	  prøver	  selv	  at	  bane	  den	  vej,	  som	  de	  ønsker	  at	  følge.	  Dette	  er	  dog	  ikke	  tilfældet	  indenfor	  alle	  områder.	  Som	   Savitch	   og	  Kantor	   forklarer,	   har	   de	  mellemstatslige	   eller	   statslige	   institutioner	   også	  indflydelse.	   De	   har	   for	   eksempel	   indflydelse	   på	   planlægning,	   brugen	   af	   land,	   finansiel	  støtte/bloktilskud,	  infrastruktur	  (Kantor	  &	  Savitch	  2002	  .44).	  Hvilket	  vil	  sige,	  at	  kommunen	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på	  mange	   områder	   ikke	   har	   direkte	   indflydelse	   på	   deres	   egen	   udvikling	   og	   planlægning.	  	  Hvis	  vi	  ser	  nærmere	  på	  infrastrukturen	  i	  Danmark,	  viser	  fakta,	  at	  50	  procent	  af	  alt	  byggeri	  i	  Danmark	   sker	   6	   kilometer	   fra	   en	   motorvej	   samt	   75	   procent	   sker	   19	   kilometer	   fra	   en	  motorvej	   (Hovgesen	   2013:	   Dansk	   motervejsnet	   smelter	   byer	   sammen).	   Det	   er	   specielt	  erhvervsbyggerier,	   der	   lægger	   sig	   tæt	   op	   af	   motorveje,	   da	   det	   giver	   nogle	   gode	  konkurrencefordele.	   Dette	   gør	   det	   nemmere	   for	   medarbejdere	   og	   leverandører,	   og	  derudover	   sparer	   virksomhederne	   tid	   og	  penge	  på	   transport.	   En	   god	  placering	   er	   yderst	  vigtig	  for	  mange	  virksomheder	  (ibid.).	  Her	  kan	  der	  iagttages	  en	  signifikant	  forskel	  på	  de	  to	  cases.	   Ballerup	   Kommune	   har	   to	  motorveje,	   der	   kører	   hele	   vejen	   ind	   til	   byen,	  mens	   der	  fra	   	  Kalundborg	   	  skal	   køres	   43	   kilometer	   til	   den	   nærmeste	   motorvej	   (Google	   Maps	  2013).	  	  Kommunerne	  har	  ingen	  direkte	  indflydelse	  på,	  hvor	  motorvejene	  skal	  ligge,	  da	  det	  er	   en	   statslig	   opgave.	   Dette	   viser,	   at	   Ballerup	   Kommune	   har	   oplevet	   en	   større	   statslig	  påvirkning	  end	  Kalundborg	  Kommune	  på	  dette	  konkrete	  område.	  	  I	   henhold	   til	   ovenstående	   tilfælde	   er	   det	   tydeligt,	   at	   Ballerup	   har	   en	   mere	   gunstig	  beliggenhed	  i	  forhold	  til	  infrastruktur,	  derunder	  også	  offentlige	  transportmidler.	  Ballerups	  borgmester	   påpeger	   ligeledes	   i	   interviewet,	   at	   de	   har	   fem	   S-­‐togsstationer,	   en	   del	   af	  motorvejsnetværket	   og	   ligger	   først	   på	   Frederikssundslinjen	   (Würtzen	   2013:	   10).	   Som	  Jesper	  Würtzen	  nævner	  har	  Ballerup	  S-­‐togsstationer	  og	  er	  dermed	  en	  del	  af	  fingerplanen,	  som	  gør	  det	  nemt	   for	  beboerne	  at	  pendle	   til	   og	   fra	  København	  samt	  de	  omkringliggende	  kommuner.	  Fingerplanen	  blev	  godkendt	  i	  1949	  af	  staten,	  og	  dermed	  indskrevet	  i	  planloven	  som	  staten	  råder	  over.	  (Gaardmann	  1993:	  48f).	  Igen	  ses	  det,	  at	  Ballerup	  oplever	  en	  eksogen	  støtte.	  Der	  skal	  ikke	  herske	  tvivl	  om,	  at	  den	  geografiske	  placering	  har	  en	  stor	  indflydelse	  på	  de	  eksogene	  påvirkninger	  Ballerup	  Kommune	  oplever.	  Fingerplanen	   er	   en	   væsentlig	   faktor	   for	   Ballerup	   Kommune.	   Ballerups	   borgmester	  pointerer,	  som	  tidligere	  nævnt,	  at	  de	  har	  fem	  s-­‐togsstationer,	  og	  fingerplanen	  bliver	  nævnt	  
48	  gange	   i	   kommuneplanen	   -­‐	   det	   fremstår	   altså	   som	  en	   væsentlig	   faktor	   for	   kommunen.	  Borgerne	   i	   Ballerup	   Kommune	   bruger	   de	   infrastrukturelle	   rammer	  meget.	   For	   eksempel	  pendler	  65,9%	  af	  de	  folk	  der	  er	  i	  arbejde	  og	  bor	  i	  Ballerup	  Kommune	  ud	  af	  kommunen	  for	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at	  arbejde.	  Mens	  82%	  af	  de	  der	  arbejder	  i	  kommunen	  er	  indpendle	  (Bilag	  2).	  Derimod	  har	  Kalundborg	  kun	  26,3	  procent	   af	  de	   arbejderne	   i	   kommunen	  der	   indpendler,	   og	  34,1%	  af	  borgerne	   i	   kommunen	  der	  er	  udpendlere	   (ibid.).	  Det	  kan	   så	  påpeges	   igen,	   at	  Kalundborg	  ikke	  har	  de	  infrastrukturelle	  muligheder,	  Ballerup	  har.	  Hvis	  det	  offentlige	  transportmiddel	  skal	  benyttes,	  er	  det	  nødvendigt	  at	  afsætte	  en	  time	  og	  halvtreds	  minutter,	  for	  at	  komme	  til	  Københavns	   Hovedbanegård.	   Martin	   Damm,	   Kalundborgs	   borgmester,	   nævner	   selv	   at:	  
”Hvis	  vi	  skal	  snakke	  minusser,	  så	  er	  det	  infrastrukturen	  til	  og	  fra	  Kalundborg.	  Det	  er	  håbløst.”	  (Damm	   2013:	   6).	   Der	   er	   dog	   planlagt	   en	   motorvej	   til	   Kalundborg,	   men	   den	   er	   ikke	  finansieret	  fra	  statens	  side	  endnu	  (ibid.).	  Dermed	  kan	  vi	  se,	  at	  der	  er	  en	  bedre	  infrastruktur,	  som	  betyder	  at	  indpendlere,	  udpendlere	  og	   virksomheder	  bliver	  på	  dette	  parameter	  bedre	   stillet.	  Mindre	   statslig	   indvirkning	  kan	  påvirke	   sådan,	   at	   en	   kommune	   kan	   have	   dårligere	   udviklingsforudsætninger.	   For	   at	  kommuner	  skal	  kunne	  udvikle	  sig	  optimal,	  er	  den	  statslige	  støtte	  meget	  væsentlig	  for	  dem	  (Savitch	  &	  Kantor	  2002:	  47	  &	  150).	  Nogle	  statslige	  investeringer	  har	  altså	  gunstigt	  støttet	  Ballerup	   Kommune	   mere	   end	   Kalundborg	   Kommune.	   Så	   på	   den	   måde	   står	   Kalundborg	  Kommune	  altså	  i	  en	  anden	  situation	  end	  Ballerup	  Kommune.	  	  
Årstal	   2002	  
(2)	   2003	  (2)	   2004	  (2)	   2005	  (2)	   2006	  (1)	   2007	  (1)	   2008	  (1)	   2009	  (1)	   2010	  (1)	   2011	  (1)	  
Befolkningstal	   57931	   58145	   58301	   58354	   58506	   58703	   58989	   59131	   58963	   58711	  
Virksomheder(3)	   2877	   2809	   2850	   2972	   2952	   3016	   2974	   2899	   2859	   2857	  
Tabel	  14.2:	  Svendborg,	  antal	  borgere	  og	  virksomheder	  (Statistikbanken:	  (1):	  BEV107	  -­‐	  (2):	  BEV1	  -­‐	  (3):	  ERH18)	  	  	  
Årstal	   2002	  (2)	   2003	  (2)	   2004	  (2)	   2005	  (2)	   2006	  (1)	   2007	  (1)	   2008	  (1)	   2009	  (1)	   2010	  (1)	   2011	  (1)	  
Befolkningstal	   68325	   68022	   67898	   67816	   67480	   67104	   67114	   67076	   66785	   66446	  
Virksomheder(3)	   4062	   3831	   3936	   4055	   4004	   4001	   3914	   3803	   3735	   3752	  
Tabel	  14.3:	  Hjørring,	  antal	  borgere	  og	  virksomheder.	  (Statistikbanken:	  (1):	  BEV107	  -­‐	  (2):	  BEV1	  -­‐	  (3)	  ERH18)	  	  I	   2004	   fik	   Hjørring	   Kommune	   en	   motorvej,	   som	   gik	   fra	   Nørresundby	   til	   Hirtshals	  (Vejdirektoratet	  2013).	  Staten	  laver	  dermed	  en	  investering,	  som	  gavner	  Hirtshals.	  En	  sådan	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motorvej	  vil	  Martin	  Damm	   ligeledes	  meget	  gerne	  have.	  Han	  ser	   som	  sagt	   infrastrukturen	  som	  kommunens	  største	  udfordring.	  Med	  forudsætningen	  om	  at	  virksomheder	  lægger	  sig	  så	   tæt	   på	   motorveje,	   vil	   det	   kunne	   tænkes	   at	   Hjørring	   har	   fået	   flere	   virksomheder	   og	  beboer.	  Dog	  ser	  det	  ikke	  imidlertid	  sådan	  ud	  for	  Hjørring	  Kommune.	  Deres	  befolkningstal	  er	  faldet	  støt	  siden	  2002,	  og	  på	  erhvervsområdet	  har	  der	  ikke	  været	  en	  mærkbar	  stigning	  (se	   tabel	   14.3).	   Det	   samme	   kan	   ses	   i	   Svendborg	   Kommune,	   som	   fik	   en	  motorvej	   i	   2009,	  (Vejdirektoratet	   2013)	   hvor	   både	   befolkningstallet	   og	   antallet	   af	   virksomheder	   er	   faldet.	  Dog	  er	  det	  et	  meget	  lille	  fald,	  og	  intervallet	  er	  meget	  kort	  (se	  tabel	  14.2).	  Det	  kan	  derfor	  kun	  konstateres,	  at	  de	  ikke	  har	  oplevet	  en	  kortsigtet	  gevinst	  af	  motorvejen.	  Den	  finansielle	  krise	  der	   blev	   udløst	   i	   2007/2008,	   kan	   selvfølgelig	   også	   have	   betydning	   for	   denne	   udvikling.	  Dette	  påpeger	  at	  en	  kommune	  med	  en	  motorvej,	  ikke	  nødvendigvis	  vokser	  med	  det	  samme.	  Dette	  er	  selvfølgelig	  en	  simplificering,	  og	  der	  er	  ingen	  tvivl	  om	  at	  flere	  variabler	  kan	  have	  indflydelse	   som	   tidligere	   nævnt	   i	   analysen.	   Det	   påpeger	   dog	   stadig	   at	   en	   motorvej	   ikke	  nødvendigvis	  hjælper	  byens	  udvikling.	  	  	  	  	  Den	   eksogene	   støtte	   er	   altså	   ikke	   nødvendigvis	   løsningen	  på	   alt.	   En	   god	   infrastruktur	   er	  ikke	  alt	  -­‐	  der	  er	  mange	  flere	  faktorer,	  som	  spiller	  ind.	  Dog	  kan	  det	  på	  Ballerup	  Kommunes	  ud-­‐	   og	   indpendlings	   tal	   ses,	   at	   de	   infrastrukturelle	   rammer	   har	   betydning.	  	  	  Ballerup	  Kommune	  har	  også	  haft	  statslig	  indflydelse	  på	  de	  grønne	  kiler,	  som	  ligger	  mellem	  fingrene	   i	   fingerplanen.	   Gennem	  planloven	   fra	   2007	   har	   Ballerup	   haft	   begrænsninger	   på	  udvidelsen	  af	  bygrænsen.	  På	  trods	  af	  at	  det	  er	  staten,	  der	  har	  påbudt	  kommunen	  dette,	  er	  det	  kommunens	  ansvar	  at	  vedligeholde	  den	  grønne	  kile	  (Ballerup	  Kommune	  2009:	  138).	  I	  Ballerups	  kommuneplan	  forklares,	  hvordan	  dette	  har	  påvirket	  dem	  positivt.	  Det	  har	  hjulpet	  borgerne	  til	  bedre	   livskvalitet	  og	   ligeledes	  har	   forbygget	   livsstilssygdomme.	  Dog	  er	  deres	  mulighed	   for	   arealudnyttelse	   blevet	   mindsket	   (ibid.).	   Dette	   viser,	   at	   staten	   begrænser	  kommunernes	  mulighed	  for	  at	  udvikle	  sig	   fuldstændigt	   frit.	  Staten	  har	  direkte	  påvirkning	  på	   den	   kommunale	   planlægningspolitik.	   Dette	   er	   nødvendigvis	   ikke	   kun	   positivt	   eller	  negativt.	   Som	   beskrevet	   tidligere	   har	   den	   store	   danske	   velfærdsstat	   også	   en	   væsentlig	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indflydelse	  (se	  afsnittet	  Kommunen	  i	  velfærdsstaten).	  I	  en	  mere	  omfattende	  velfærdsstat	  må	  det	  formodes,	  at	  den	  statslige	  støtte	  vil	  være	  stor.	  	  	  	  En	  opsummering	  viser,	  at	  staten	  har	  en	  direkte	  påvirkning	  på	  kommunernes	  planlægning.	  Dette	  kan	  være	  være	  i	  form	  af	  god	  infrastruktur	  og	  gode	  muligheder	  for	  offentlig	  transport,	  som	  i	  Ballerup	  Kommunes	  tilfælde	  påvirker	  både	  borgere	  og	  virksomheder.	  Den	  eksogene	  støtte	  kan	  ligeledes	  være	  begrænsende	  som	  eksemplet	  kilerne	  i	  fingerplanen.	  Analysen	  har	  desuden	  vist	  at	  en	  ønsket	  statslig	  eksogen	  støtte,	  som	  tilfældet	  er	  i	  Kalundborg	  Kommune,	  ikke	  nødvendigvis	  sikrer	  den	  fremtidige	  udvikling.	  	  	  	  	  	  
14.2.3 Kommunernes inddragelse 	   Normally,	   cities	   with	   an	   abundance	   of	   participatory	   institutions	   and	  viable	  	  practices	  will	  have	  a	  greater	  capacity	  to	  steer	  economic	  development	  and	  strengthen	  public	  bargaining.	  (Savitch	  og	  Kantor	  2002:	  75f).	  Savitch	   og	   Kantor	   forklarer	   i	   dette	   citat,	   at	   jo	   større	   borgerinddragelse	   desto	   større	  mulighed	   er	   der	   for	   at	   styre	   den	   økonomiske	   udvikling	   samt	   styrke	   kommunens	  forhandlingsposition.	   Ifølge	   dem	   er	   det	   positivt,	   hvis	   kommunen	   har	   en	   stærk	  borgerinddragelse,	   da	   en	   stærk	   borgerinddragelse	   skabes	   en	   mere	   socialtcentreret	  position.	   Savitch	  og	  Kantor	   forklarer,	   at	   kommuner	  med	  en	  aktiv	  borgerinddragelse,	   ofte	  har	   en	   høj	   stemmeprocent,	   nem	   adgang	   for	   politisk	   indflydelse	   for	   borgere,	   samt	   en	   høj	  frivillighed/borgerinddragelse	   og	   godt	   byliv.	   En	   passiv	   kommune	   er	   en	   kommune,	   der	  mangler	  de	  nævnte	  eksempler.	  Der	  skal	  ikke	  herske	  tvivl	  om,	  at	  det	  er	  meget	  få	  kommuner,	  som	  har	  alle	  eller	  ingen	  af	  disse	  variabler	  (Savitch	  &	  Kantor	  2002:	  75f).	  Analysen	  vil	   se	  på	  kommunernes	  borgerinddragelse,	   for	  at	  kunne	  belyse	  hvilken	  position	  kommunen	  står	  i.	  For	  at	  undersøge	  kommunernes	  grad	  af	  borgerinddragelse	  vil	  der	  blive	  brugt	  de	  variabler	  som	  Savitch	  og	  Kantor	  anvender.	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Danmark	   har	   ved	   lov	   bestemt,	   at	   brugere	   af	   offentlige	   institutioner	   skal	   have	  medindflydelse	   (Bogason	   2009:	   178).	   Herudover	   har	   de	   fleste	   kommuner	   forskellige	  lokalråd,	  der	  også	  har	  direkte	  indflydelse	  (Bogason	  2009:	  179).	  Analysen	  vil	  i	  dette	  afsnit,	  se	   på	   de	   tiltag	   kommunerne	   har	   gjort	   og	   ikke	   de	   landsdækkende	   tiltag.	   Derudover	   vil	  valgdeltagelsen	  belyser.	  	  	  	  Kommunevalg	   Ballerup	   Kalundborg	   landsgennemsnit	  2005	   69,00%	   69%	   69,50%	  2009	   64,10%	   64,80%	   65,80%	  Folketingsvalg	   	  	   	  	   	  	  2011	   88,20%	   86,30%	   87,70%	  
Tabel	  14.4:	  Tabel	  over	  stemmeprocenterne	  i	  Ballerup	  og	  Kalundborg	  Kommune.	  (Statistikbanken:	  VALGK3)	  	  	  Danmark	   oplever	   generelt	   en	   høj	   stemmeprocent	   i	   forhold	   til	   resten	   af	   Europa	   (Carlsen	  2011:	  Et	  stærkt	  demokrati).	  Der	  er	  dog	  højere	  stemmeprocent	  ved	   folketingsvalg	  end	  ved	  kommunalvalg,	  som	  det	  også	  ses	  ovenfor.	  Både	  Ballerup-­‐	  og	  Kalundborg	  Kommune	  har	  en	  forholdsvis	   gennemsnitlig	   stemmeprocent	   sammenlignet	   med	   landsgennemsnittet.	   De	  ligger	   blot	   en	   til	   to	   procentpoint	   herunder	   som	   det	   ses	   ovenfor.	   Dette	   udtrykker	   en	  forholdsvis	  stærk	  stemmeprocent	  (tabel	  14.4)	  I	  Ballerup	  Kommune	  er	  der	  blevet	  taget	  et	  initiativ	  til	  en	  strategi,	  for	  hvordan	  kommunen,	  på	  den	  mest	  optimale	  måde,	  får	  inddraget	  borgerne	  (Ballerup	  Kommune	  2010:	  Strategi	  for	  
Nærdemokrati:	   5).	   I	   strategierne	   kommunerne	   har	   fremlagt,	   indgår	   nogle	   konkrete	  initiativer.	  De	  skal	  eksempelvis	  lave	  en	  inddragelsesproces,	  når	  kommunen	  planlægger	  nye	  strategier	  og	  tiltag.	  Kommunen	  skal	  også	  sikre	  sig,	  at	  det	  er	  alle	  der	  får	  indflydelse	  og	  ikke	  blot	  de	  ressourcestærke	  (ibid.).	  Kommunen	  skal	  dermed	  egenhændigt	  kontakte	  de	  borgere,	  der	   ikke	  automatisk	  kræver	   indflydelse,	  hvis	  det	  er	  deres	  meninger	  kommunen	  har	  brug	  for	   (ibid.).	  Kommunen	  sikrer	  altså,	   at	  det	  er	  de	   implicerede	  borgere	  der	   får	   indflydelse,	   i	  forhold	   til	   hvilket	   emne	   der	   er	   på	   dagsordenen.	   De	   inputs	   og	   idéer	   som	   Ballerup	  Kommunes	  borgerne	  har	  givet,	  skal	  kunne	  ses	   i	  den	  måde	  hvorpå	  politikernes	  beslutning	  bliver	  taget	  -­‐	  kommunen	  skal	  derfor	  forklare,	  hvordan	  de	  har	  brugt	  inputtene	  og	  i	  hvor	  høj	  grad.	   Ligeledes	   skal	   de	   forklare,	   hvis	   de	   ikke	   har	   brugt	   inputtene	   (ibid.).	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Det	   handler	   direkte	   for	   Ballerup	  Kommune	   om,	   at	   få	   kommunens	   borgerer	   til	   at	   føle	   en	  form	  for	  medejerskab	  og	  nærhed	  til	  kommunen	  (ibid.).	  	  Kommunen	   påpeger,	   at	   det	   er	   blevet	   sværere	   at	   være	   frivillige	   grundet	   for	   meget	  bureaukrati,	  derfor	  har	  Ballerup	  Kommune	  gjort	  det	  nemmere	  at	  være	  frivillig	  ved	  at	  tage	  sig	   af	   en	   del	   af	   papirarbejdet	   (Ballerup	   Kommune	   2010:	   3).	   Det	   viser	   altså	   et	   større	  engagement	   fra	   kommunens	   side,	   for	   at	   skabe	   et	   bedre	   nærdemokrati	   og	  borgerinddragelse.	   I	   Kalundborg	   Kommune	   er	   der	   ikke	   en	   direkte	  borgerinddragelsesstrategi,	   men	   i	   2011	   afholdt	   kommunen	   et	   stort	   anlagt	   borgermøde,	  hvor	   de	   diskuterede	   de	   fremtidige	   scenarier	   for	   Kalundborg	   Kommune	   i	   henhold	   til	  klimaforandringer.	  Her	  deltog	  350	  borgere	  fra	  kommunen.	  Der	  var	  dog	  ikke	  flere	  på	  grund	  af	   pladsmangel.	   Det	   var	   det	   første	  møde	   af	   den	   slags	   i	   Kalundborg	   Kommune.	   Borgerne	  giver	   udtryk	   for,	   at	   dette	   er	   et	   rigtig	   godt	   initiativ	   (Youtube	   2013:	  Borgerinddragelse	  om	  
klimatilpasning).	  Nogle	  af	  de	   tanker,	  borgerne	  kom	  med,	  er	  senere	  blevet	   inddraget	   i	  den	  klimaplan	  som	  Kalundborg	  Kommune	  er	  i	  gang	  med	  (ibid.).	  Dette	  viser	  at	  både	  Kalundborg	  Kommune	   har	   tænkt	   over	   at	   få	   borgerne	   inddraget,	  men	   også	   at	   borgerne	   har	   lyst	   til	   at	  deltage	  frivilligt.	  Dog	  er	  kommunens	  nærdemokrati	  mindsket,	  da	  borgmester	  Martin	  Damm	  og	   kommunalbestyrelsen	   i	   2012	   besluttede	   at	   kommunalbestyrelsen	   skulle	  mindskes	   fra	  31	   personer	   til	   27	   personer	   (Kamil	   &	   Seidenfaden	   2012:	   Kommuner	   skærer	   ned	   på	  
nærdemokrati).	   Dette	   afstedkomer,	   at	   det	   bliver	   sværere	   at	   komme	   i	   kontakt	   til	  kommunalbestyrelsen,	  da	  der	  er	   færre	  og	  dermed	  længere	  til	  de	  øverste	  personer	  (ibid.).	  Kalundborg	  Kommune	  har	  således	  gjort	  et	  godt	   initiativer	   til	  at	   skabe	  borgerinddragelse,	  men	  de	  har	  også	  gjort	  det	  sværere	  for	  borgerne.	  Det	  er	  meget	  svært,	  at	  tyde	  om	  der	  er	  en	  god	   borgerinddragelse	   og	   hvordan	  mulighederne	   er	   for	   borgerinddragelse	   i	   Kalundborg	  Kommune.	  	  	  	  	  Det	   er	   tydeligt	   at	   se,	   at	   Ballerup	   Kommune	   har	   gjort	   en	   indsats	   for	   at	   skabe	   gode	  muligheder	   for	   borgerinddragelse	   gennem	   deres	   strategi	   og	   deres	   tiltag	   i	   forhold	   til	  mindsket	  bureaukrati	  for	  frivillige.	  	  	  	  Det	  virker	  som	  om	  at	  Ballerup	  har	  et	  stærkere	  medborgerskab	  end	  Kalundborg	  på	  grund	  af	  deres	  større	  engagement.	  Dette	  kan	  dog	  ikke	  siges	  entydigt,	  da	  Kalundborg	  Kommune	  har	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været	   svær	   at	   bedømme.	   I	   henhold	   til	   om	   en	   by	   er	   aktiv	   eller	   passiv,	   virker	   Ballerup	  Kommune	  mere	  aktiv	  end	  Kalundborg	  Kommune.	  	  	  	  	  	  	  
14.2.4	  Lokal	  Kultur	  
 Begrebet	  lokal	  kultur	  spænder	  bredt	  og	  giver	  flere	  associationer.	  Dette	  afsnit	  handler	  ikke	  om	   de	   kulturelle	   tilbud,	   som	   kommunerne	   tilbyder,	   men	   vedrører	   derimod	   den	   lokale	  kultur	   herskende	   i	   de	   respektive	   kommuner,	   ud	   fra	   en	   række	   demografiske	   parametre.	  Foreløbigt	   har	   dette	   analyseafsnit	   belyst	   en	   række	   udefrakommende	   faktorer,	   som	   er	  medbestemmende	   for	   henholdsvis	   Ballerup-­‐	   og	   Kalundborg	   Kommunes	   position	   i	  kommunekonkurrencen.	   Markedets	   tilstand	   og	   staten	   sætter	   således	   nogle	   direkte	   og	  indirekte	  rammer	  op,	  som	  kommunen	  må	  operere	  indenfor.	  Den	  lokale	  kultur	  er	  derimod	  ikke	  dikteret	  direkte,	  alligevel	  må	  kulturen	  ses	  i	  lyset	  af	  den	  historiske	  udvikling,	  som	  har	  overgået	  kommunen	  (Savitch	  &	  Kantor	  2002:	  45).	  Her	  kan	  blandt	  andet	  nævnes	  eksemplet	  fra	   tidligere,	  hvor	   store	  havneaktiver	   flyttede	   fra	  Københavns	  Havn	   til	  Kalundborgs	  ditto	  (Se	   afsnit	  markedets	   tilstand).	   Dette	   har	   naturligt	   resulteret	   i,	   at	   flere	   havnearbejdere	   er	  kommet	  til	  byen.	  Den	  lokale	  kultur	  er	  altså	  skabt	  gennem	  historiens	  indvirkning	  på	  blandt	  andet	   arbejdspladserne	   tilstedeværelse	   i	   kommunen.	   Og	   netop	   arbejdspladserne	   er	   i	   høj	  grad	  med	  til	  at	   forme,	  om	  den	   lokale	  kultur	  byder	  på	  en	  arbejdsstyrke	  bestående	  af,	  med	  Savitch	   og	   Kantors	   ord,	   en	   white-­‐collar	   (funktionærer)	   eller	   blue-­‐collar	   (arbejdere)	  arbejdsstyrke	  (ibid.:	  46).	  Kalundborg	  Kommunes	  arbejdspladser	  bygger,	   som	  belyst	   i	   afsnittet	  markedets	  tilstand,	   i	  høj	   grad	   på	   industriproduktionsvirksomheder.	   Kalundborgs	   borgmester	   Martin	   Damm	  giver	   i	   forlængelser	   heraf,	   klart	   udtryk	   for	   at	   det	   da	   også	   netop	   er	   producerende	  virksomheder	   eller	   den	   produktionsmæssige	   del	   af	   virksomheder,	   kommunen	   ønsker	   at	  tiltrække	   (Damm	   2013:	   7).	   Ballerup	   Kommune	   besidder,	   foruden	   mange	  produktionsvirksomheder,	   en	   bred	   vifte	   af	   vidensvirksomheder.	   Umiddelbart	   kan	  iagttageren	  derfor	   fristes	   til	  at	   tro,	  at	  Ballerup	  Kommunes	  befolkning	  er	  højere	  uddannet	  end	   landsgennemsnittet	   –	   hvilket,	   som	   beskrevet	   i	   afsnittet	   Virksomheders	   interesser	   og	  
kommunens	   prioriteringer,	   ikke	   er	   tilfældet.	   Ballerup	   Kommune	   har	   den	   næsthøjeste	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koncentration	  af	   almennyttige	  boliger	   i	  Danmark.	  En	  koncentration	   som,	   ifølge	  Ballerups	  borgmester,	  betyder	  en	  befolkning	  med	  en	  gennemsnitlig	   lavere	  uddannelse	  og	   indtægt	   i	  forhold	   til	   kommuner	   med	   mange	   ejerboliger	   (Würtzen	   2013:	   7).	   Som	   det	   fremgår	   af	  tabellen	   nedenfor,	   bærer	   den	   lokale	   kultur	   i	   begge	   kommuner	   præg	   af	   et	   lavere	  uddannelsesniveau	  i	  forhold	  til	  landsgennemsnittet.	  	  	   Ballerup	   	  	   Kalundborg	   	  	   Landsgennemsnit	   	  	  Højt	  uddannet*	   2570	   8%	   1012	   3%	   350448	   9%	  Lavt	  uddannet	   29313	   89%	   32640	   95%	   3454791	   87%	  Uoplyst	   1081	   3%	   718	   2%	   145318	   4%	  
Tabel	  14.5:	  Uddannelsesniveau	  i	  kommunerne	  i	  2011	  (Bilag	  5).	  	  	  *Bachelorgrad,	  lang	  videregående	  uddannelse	  eller	  forskeruddannelse.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Alligevel	  må	  det	  pointeres,	  at	  Ballerup	  Kommune	  blot	  befinder	  sig	  et	  procentpoint	   lavere	  end	   landsgennemsnittet.	   På	   trods	   af	   at	   kommunerne	   er	   af	   omtrent	   samme	   størrelse,	   har	  Ballerup	   Kommune	   over	   1500	   flere	   højtuddannede.	   Ballerup	   Kommune	   oplever	   større	  diversitet	   blandt	   indbyggernes	   uddannelsesbaggrund,	   og	   borgere	   har	   ligeledes	   et	   højere	  indkomstniveau	  (se	  bilag	  1).	  At	   den	   lokale	   kultur	   bærer	   præg	   af	   en	   større	   arbejderklasse,	   ses	   i	   Ballerup	   Kommune	  ligeledes	   ved	   kommunalvalg.	   Kommunen	   har	   således	   aldrig	   haft	   andre	   partier	   end	  Socialdemokraterne	   til	   at	   bestride	   borgmesterposten	   siden	   kommunalreformen	   1970	  (Danske	   Kommuner	   2013:	   Ballerup	   Kommune).	   Samme	   billede	   tegner	   sig	   i	   Kalundborg	  Kommune,	   som	   kun	   afbrudt	   af	   en	   periode	   med	   en	   lokalliste	   borgmester	   har	   haft	  borgmestre	   fra	   Socialdemokraterne	   og	   Socialistisk	   Folkeparti	   (Kalundborg	   Kommune	  2013:	  Kalundborg	  Kommune).	  Udviklingen	  er	  dog	  vendt	  efter	  Martin	  Damm	  satte	  sig	  tilrette	  i	  borgmesterstolen.	  Om	  kontinuitet	  på	  borgmesterposten	  er	  godt	  for	  en	  kommune,	  er	  svært	  at	   give	   et	   entydigt	   svar	   på.	   Savitch	   og	   Kantor	   argumenterer	   for,	   at	   større	   politisk	  konkurrence	  skaber	  en	  mere	  dynamisk	  by	  og	  bedre	  borgerinddragelse,	  da	  borgmesteren	  i	  højere	  grad	  skal	  ses,	  for	  at	  blive	  genvalgt	  (Savitch	  &	  Kantor	  2002:	  48).	  	  	  	  	  	  	  	  Tabellen	   nedenfor	   illustrerer	   udviklingen	   i	   arbejdsløshed	   i	   arbejdsstyrken,	   opgjort	   for	  marts	  måned,	  i	  procent.	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Marts:	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  
Landsgennemsnit:	   4,3	   2,9	   4,4	   6,7	   6,6	   6,6	   6,3	  
Region	  Hovedstaden:	   4,5	   3,2	   4,3	   6,1	   6,4	   6,3	   6,4	  
Ballerup:	   3	   2	   3,5	   4,6	   5,5	   5,7	   6,1	  
Region	  Sjælland:	   4,3	   2,9	   4,6	   7	   7,1	   7	   6,4	  
Kalundborg:	   4,6	   2,7	   4,2	   7,7	   7,7	   7,7	   7,3	  
Tabel	  14.6:	  Arbejdsløshed	  i	  procent	  (Statistikbanken:	  AUP01).	  	  På	   trods	   af	   at	   Ballerup	   Kommunes	   mange	   almennyttige	   boliger,	   har	   kommunens	  arbejdsløshed	   gennem	   årene	   befundet	   sig	   cirka	   et	   procentpoint	   under	   regions-­‐	   og	  landsgennemsnittet.	   Et	   billede	   som	   dog,	   ifølge	   tallene	   fra	   2013	   og	   som	   Jesper	   Würtzen	  ligeledes	   giver	   udtryk	   for,	   er	   vendt	   (Würtzen	   2013:	   3).	   Alligevel	   må	   arbejdsløsheden,	  bedømt	   ud	   fra	   omfanget	   af	   almennyttige	   boliger	   i	   Ballerup	   synes	   at	   være	   højst	  overraskende.	   Undersøges	   den	   københavnske	   vestegn	   lidt	   nærmere,	   er	   resultatet	   i	  kommunen	   med	   flest	   almennyttige	   boliger;	   Brøndby	   betydeligt	   højere	   (Statistikbanken:	  
AUP01).	  At	  anskue	  arbejdsløsheden	  i	  Ballerup	  Kommune	  er	  interessant	  jævnfør	  Savitch	  og	  Kantor,	   som	   igennem	  deres	  studier	  argumenterer	   for,	   at	  kommuner	  med	  en	  overvægt	  af,	  med	  deres	  ord,	  blue-­‐collar	  work	  (arbejderklasse)	  vil	  oplever	  større	  arbejdsløshed	  (Savitch	  &	  Kantor	  2002:	  48f).	  Dette	  har	  ikke	  været	  tilfældet	  i	  Ballerup	  Kommune.	  	  I	   forhold	   til	   Kalundborg	   Kommune	   er	   det	   værd	   at	   bemærke	   en	   arbejdsløshed	   som	   i	   de	  første	  par	  år	  af	  finanskrisen	  lå	  på	  nogenlunde	  samme	  niveau	  som	  landsgennemsnittet,	  men	  som	   i	   dag	   befinder	   sig	   cirka	   et	   procentpoint	   højere	   end	   både	   Region	   Sjælland	   og	  landsgennemsnittet.	  Kalundborg	   Kommune	   oplever	   i	   højere	   grad	   end	   Ballerup	   Kommune	   en	   befolkning	  med	  lavere	  uddannelsesniveau,	  det	  er	  derfor	  ikke	  uvæsentligt	  at	  overvægten	  af	  virksomhederne	  i	   kommunen	   beskæftiger	   produktionsarbejdere.	   Kalundborg	   Kommune	   har,	   ligesom	  Ballerup	   Kommune,	   ideologisk	   set	   været	   en	   socialistisk	   kommune.	   Ved	   seneste	   valg	  ændrede	   dette	   billede	   sig	   dog	   med	   valget	   af	   Martin	   Damm	   som	   borgmester.	   Ballerup	  Kommune	   har	   den	   næststørste	   koncentration	   af	   almennyttige	   boliger	   i	   Danmark,	   dette	  burde,	  ifølge	  Savitch	  og	  Kantor,	  betyde	  øget	  arbejdsløshed	  –	  dette	  har	  ikke	  været	  tilfældet	  i	  Ballerup	   Kommune.	   Det	   er	   derfor	   interessant,	   at	   Ballerups	   borgmester	   stadig	   betoner	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arbejdsløsheden	   som	   en	   af	   kommunens	   større	   udfordringer.	   Kommunen	   har	   gennem	   de	  seneste	   år	   oplevet	   en	   arbejdsløshed	   under	   både	   regionalt-­‐	   og	   nationalt	   gennemsnit,	   i	  modsætning	  til	  Kalundborg	  Kommune.	  	  	  	  
14.3	  Social-­‐	  eller	  markedscentreret	  position?	  
 Den	   social-­‐	   og	  markedscentrede	  position	  byder,	   som	  beskrevet	   i	   teoriafsnittet	  Savitch	  og	  
Kantor,	  på	  en	  relativ	  klar	  inddeling	  i	  anskuelsen	  af	  en	  kommunens	  position.	  Rapporten	  må	  imidlertid	  konkludere,	  at	  en	  sådan	  stringent	  opdeling	  ikke	  viser	  det	  klare	  billede	  af	  hverken	  Ballerup-­‐	  eller	  Kalundborg	  Kommune.	  I	   forhold	   til	  markedets	   tilstand	  oplever	  Ballerup	  Kommune	  mange	  arbejdspladser	   fordelt	  på	  forskellige	  sektorer,	  ifølge	  Savitch	  og	  Kantor	  burde	  denne	  diversitet	  føre	  til	  en	  stigende	  beskæftigelse	  i	  kommunen	  –	  dette	  har	  ikke	  entydigt	  været	  tilfældet	  for	  Ballerup	  Kommune.	  Dette	  perspektiv	  må	   selvfølgelig	   ses	   i	   lyset	   af	  den	   finansielle	  krise,	  hvor	  arbejdsløsheden	  generelt	   er	   steget.	   Samtidig	   må	   udviklingen	   ses	   gennem	   den	   lokale	   kultur	   og	   Jesper	  Würtzen,	  der	  tegner	  billedet	  af	  en	  arbejdsstyrke,	  som	  er	  underkvalificeret	  i	  forhold	  til	  det	  udbudte	  arbejde.	  Ballerup	  Kommune	  har	  fået	  flere	  arbejdspladser	  siden	  2007,	  sideløbende	  er	   arbejdsløsheden	   steget	   (Se	   bilag	   4	   og	   7).	   Kalundborg	   Kommune	   har	   derimod	   mistet	  arbejdspladser,	  hvilket	  stemmer	  overens	  med	  udviklingen	  i	  arbejdsløsheden.	  Historisk	  set	  har	  den	  regionale	  planlægning	  spillet	  en	  større	  rolle	  for	  Ballerup	  Kommune.	  Dette	   peger	   i	   retning	   af	   en	   socialcentreret	   position,	   da	   eksempelvis	   S-­‐togstationerne	  Ballerup	   Kommune	   blev	   begunstiget	  med	   gennem	   fingerplanen,	   har	   dannet	   rammen	   for	  infrastrukturelle	   fordele.	   I	   modsætning	   har	   Kalundborg	   haft	   en	   mindre	   påvirkning	   fra	  statens	   side	   på	   grund	   af	   deres	   geografiske	   placering.	   Dette	   giver	   udtryk	   for,	   at	   der	   i	  Kalundborg	  hersker	  en	  mere	  markedsorienteret	  position.	  Den	   socialcentrede	   position	   er	   kendetegnet	   med	   en	   stor	   beskæftigelsesandel	   af	  funktionærer,	   modsatte	   gør	   sig	   gældende	   for	   den	  markedscentrerede.	   Begge	   kommuner	  oplever	   imidlertid	   flere	   blue-­‐collar	   arbejdere	   end	   white-­‐collar,	   en	   kendsgerning	   som,	  gennem	   Savitch	   og	   Kantors	   øjne,	   burde	   være	   ensbetydende	   med	   overvejende	  industriproduktion.	   Dette	   har	   ikke	   været	   tilfældet	   for	   Ballerup	  Kommunes	   position,	   som	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besidder	   mange	   vidensvirksomheder,	   hvilket	   synes	   kontraintuitivt	   i	   forhold	   til	   både	  Savitch,	   Kantor	   og	   Schneiders	   teorier.	   Perspektivet	   skal,	   som	   beskrevet	   i	   afsnittet	  
virksomheders	   interesser	  og	  kommunens	  prioriteringer,	   ses	   i	   lyset	   af	   Danmarks	   geografi	   –	  afstanden	  til	  potentiel	  arbejdskraft	  er	  kort	   i	  Region	  Hovedstaden,	  hvilket	  problematiserer	  teoriernes	  stringente	  inddeling.	  Det	   danske	   perspektiv	   må	   ligeledes	   inkluderes	   i	   spørgsmålet	   om	   borgerinddragelse.	   Jo	  større	  borgerinddragelse	  desto	  større	  er	  muligheden	  for	  en	  socialcentreret	  udvikling.	  Alle	  danske	   kommuner	   er	   imidlertid	   indbefattet	   af	   reglementer	   og	   love,	   der	   skal	   sikre,	   at	  borgere	   kommer	   til	   ordre.	   Forudsætningerne	   er	   dermed	   på	   bundlinjen	   de	   samme	   for	  danske	  kommuner,	  og	  alle	  kommuner	  er	  derfor	  i	  større	  eller	  mindre	  grad	  socialcentrerede	  i	   spørgsmålet	  om	  borgerinddragelse.	  Dog	  viser	  analysen,	   at	  borgerinddragelsen	  er	   større	  og	  mere	  gennemsigtig	  i	  Ballerup-­‐	  end	  Kalundborg	  Kommune.	  	  Denne	  pointe	  insisterer	  dog	  på	   en	   yderligere	   forskning	   af	   borgerinddragelse	   i	   de	   respektive	   kommuner;	   kunne	   den	  sociale	  kapital	  i	  kommunen	  eksempelvis	  spille	  en	  rolle	  i	  dette	  perspektiv?	  	  	  Ingen	  af	  de	  to	  byer	  hælder	  hundrede	  procent	  til	  den	  ene	  eller	  den	  anden	  side,	  men	  det	  kan	  konkluderes	   at	   Ballerup	   Kommune	   hælder	   mere	   til	   den	   socialorienterede	   position,	   end	  Kalundborg	   Kommune	   gør.	   Dermed	   står	   Kalundborg	   i	   en	   situation	   hvor	   de	   er	   bedre	  disponerede	  til	  at	  give	   fordele	   til	  virksomheder,	  mens	  Ballerup	  står	   i	  en	  position	  hvor	  de	  mere	  disponerede	  for	  at	  tilgodese	  borgerne.	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15.	  Kommunens	  udviklingsstrategier	  
 I	   de	   forhenværende	   afsnit	   har	   projektrapporten	   søgt	   at	   analysere	   og	   diskutere,	   hvordan	  udviklingen	   i	   samfundet	   har	   haft	   betydning	   for	   kommunernes	   vilkår,	   hvordan	   den	  afstedkomne	  bykonkurrence	  har	  haft	   indvirkning	  på	  kommunernes	  reaktionsmønstre,	  og	  endvidere	  hvilken	  position	  kommunerne	  står	  i.	  Landets	  kommuner	  har	  altså	   forskellige	   forudsætninger	  og	  positioner,	   som	  konkluderet	   i	  forhenværende	   kapitel	   og	   dermed	   også	   forskellige	   muligheder	   for	   at	   skabe	   vækst.	   En	  pointe,	  som	  gennem	  nedenstående	  citat	  illustreres.	  	   Mange	   byer	   har	   forsøgt	   at	   kopiere	   allerede	   etablerede	   succeser,	   men	   det	  giver	   sjældent	   store	   resultater,	   snarere	   store	   udgifter.	   De	   mest	   succesrige	  strategier	   synes	   at	   være	   de,	   der	   identificerer	   og	   udvikler	   eksisterende	  styrkepositioner.	  (Andersen	  &	  Nørgaard	  2004:	  31).	  	  	  Skal	  dette	  være	  sandt,	  er	  det	  altså	  et	  væsentligt	  skridt,	  at	  kommunen	  gør	  sig	  klart,	  hvordan	  situationen	  er,	  og	  hvilken	  position	  de	  har,	  før	  en	  udviklingsstrategi	  formuleres.	  I	  følgende	  afsnit	  vil	  det	  analyseres	  og	  diskuteres,	  hvilke	  strategier	  Ballerup-­‐	  og	  Kalundborg	  Kommune	   anvender,	   endvidere	   hvordan	   og	   fra	   hvilket	   udgangspunkt.	   Dette	   ønskes,	   da	  analysen	   søger	   konkret	   at	   afdække	   og	   undersøge	   hvilke	   planlægningsstrategier	  kommunerne	  gør	  brug	  af,	  på	  baggrund	  af	  de	  positioner	  bykonkurrencen	  har	  stillet	  dem	  i.	  	  
	  
15.1	  Styrkepositioner	  som	  springbræt	  
 Clusterstrategiens	  formål	  er	  at	  stimulere	  virksomheders	  interesse	  i	  at	  samle	  sig	  strategisk	  med	  andre	  virksomheder	  og	   institutioner.	  På	  den	  måde	  kan	  de	   supplere	  hinanden.	  Dette	  kommer	  dels	  virksomhederne	  til	  gode,	  men	  også	  kommunen	  kan	  drage	  fordele	  heraf.	  Når	  først	  et	   cluster	  eller	  en	  klynge	  er	   skabt,	   er	  det	  konkurrencemæssigt	   selvbærende	   (Porter	  1995:	  57).	  Dermed	  en	  konkurencemæssig	  fordel	  for	  den	  respektive	  kommune.	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Ballerup	   Kommune	   har	   en	   lang	   række	   medicinalvirksomheder	   og	   derudover	  uddannelsesmuligheder,	   der	   kan	   kreere	   arbejdskraft	   til	   disse	   (jf.	   Genstandsfelt).	   Dette	  illustrerer	   en	   klynge,	   altså	   flere	   virksomheder	   og	   institutioner	   af	   forskellig	   art,	   der	   kan	  supplere	  hinandens	  behov.	  Der	  er	  mange	  måder	  at	  tiltrække	  flere	  forskellige	  virksomheder	  i	  samme	  felt	  på.	  Hertil	  siger	  Ballerups	  borgmester	   Jesper	  Würtzen:	  “...	  og	  der	  er	  vi	  godt	  klar	  over,	  at	  vi	  skal	  
servicere	  erhvervslivet	  meget	  bedre	  for	  at	  få	  det	  tiltrukket	  -­‐	  det	  er	  jo	  i	  virkeligheden	  kommet	  
lidt	  gratis”	  (Würtzen	  2013:	  6).	  Her	  giver	  Würtzen	  udtryk	  for,	  at	  den	  klynge	  af	  virksomheder	  der	  ligger	  i	  Ballerup,	  er	  kommet	  til	  kommunen,	  uden	  at	  denne	  bevidst	  har	  ført	  en	  strategi.	  Det	  knap	  så	  bevidste	  valg	  af	  en	  strategi,	  kan	  forklares	  med,	  at	  kommunen	  tidligere	  ikke	  var	  entreprenante	   i	   sin	   handlemåde,	   da	   opgaven	   snarere	   var	   at	   forvalte	   end	   at	   handle	   og	  udforme	  strategier.	  Dog	  er	  det	  svært	  at	  vurdere,	  hvornår	  en	  klynge	  er	  etableret,	  og	  dermed	  også	  om	  udviklingen	  fra	  netop	  managerialism	  til	  entrepreneurialism	  har	  haft	  en	  betydning.	  	  	  Kalundborg	   Kommune	   har	   igennem	   en	   periode	   på	   50	   år	   opbygget	   deres	   symbiosis	  (Symbiosis	  2013:	  Kalundborg	  symbiosis	  er...).	  Om	  klyngen	  er	  etableret	  ved	  et	  tilfælde	  eller	  ej,	  kan	   det	   hertil	   argumenteres	   for	   at	   Kalundborg,	   mere	   eller	   mindre	   bevidst,	   først	   har	  identificeret	   sine	   styrker	   og	   sin	   position,	   som	   netop	   er	   koncentrationen	   af	   nogle	  virksomheder,	  der	  kan	  supplere	  hinanden,	   jf.	  ovenstående	  citat	  af	  Andersen	  og	  Nørgaard.	  Herefter	  har	  de	  så	  forsøgt	  at	  udvikle	  disse.	  En	  udvikling	  som	  fortsætter,	  og	  som	  de	  skriver	  på	   deres	   hjemmeside,	   så	   er	   der	   indtil	   videre	   installeret	   30	   rør	   mellem	   de	   involverede	  parter,	  og	  der	  er	  flere	  på	  vej	  den	  dag	  i	  dag	  (ibid.).	  	  I	   Kalundborg	   Kommune	   er	   virksomhederne	   centreret	   omkring	   to	   klynger,	   medicinal	  industri	  og	   clean-­‐tech	   (energi).	  Disse	  hænger	  desuden	   sammen	   i	  Kalundborgs	  Symbiosis.	  Igennem	  symbiosen	  drager	  disse	  to	  klynger	  nytte	  af	  hinandens	  restprodukter.	  Dette	  giver	  et	  stærkt	  fundament	  for	  samarbejde,	  og	  gode	  konkurrencefordele	  for	  de	  virksomheder	  der	  er	  med	  i	  symbiosen.	  Kalundborg	  Kommune	  kan	  så	  drage	  fordele	  af	  dette	  klyngearbejde,	  og	  clusteret	   bliver	   hermed	   en	   klar	   konkurrencefordel:	   “...	  Den	   [medicinalvirksomhed]	   var	  vi	  
ude	  i	  konkurrence	  om,	  med	  30	  forskellig	  steder	  i	  Europa,	  om	  hvor	  de	  skulle	  lægge	  sig.	  Der	  blev	  
så	  sorteret	  fra.	  Der	  blev	  vi	  ved	  med	  at	  være	  med	  i	  gryden.”	  (Damm	  2013:2).	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  Martin	  Damm	  hentyder	  her	  til	  en	  medicinalvirksomhed,	  som	  til	  sidst	  valgte	  at	  slå	  sig	  ned	  i	  Kalundborg,	   da	   virksomheden	   kunne	   drage	   fordele	   af	   det	   allerede	   etableret	  spildevandssystem.	   Et	   system	   som	   grundet	   symbiosen,	   allerede	   er	   etableret	   og	   fungerer	  (Kalundborg	  Kommune	  2009b:	  14).	  De	  specielle	  systemer	  og	  infrastrukturer,	  altså	  styrker,	  som	   Kalundborg	   Kommune	   allerede	   har,	   gør	   at	   internationale	   medicinalvirksomheder	  gerne	  vil	  etablere	  deres	  produktion	  i	  kommunen,	  hvilket	  skaber	  udvikling.	  Der	  er	  altså	  et	  cluster,	  som	  kommunen	  udnytter	  ved	  at	  lave	  symbiosen,	  som	  så	  bliver	  strategien,	  der	  kan	  tiltrække	  virksomheder.	  	  Det	  er	  hermed	  tydeligt,	  at	  Kalundborg	  Kommune	  er	  bevidste	  om,	  at	  det	  er	  en	  fordel	  for	  dem	  at	  øge	  agglomerationen	  af	  nogle	  bestemte	  typer	  virksomheder,	  hvilket	  netop	  kendetegner	  clusterstrategien.	  Dette	  giver	  en	  bevidst	  konkurrencefordel.	  Det	  kan	  tilføjes	  at	  det,	  ifølge	  modellen,	  ikke	  er	  en	  typisk	  clusterstrategi.	  Denne	  klynge	  er	  en	  samling	  af	  virksomheder,	  der	  ikke	  nødvendigvis	  producerer	  inden	  for	  samme	  felt,	  men	  de	  har	   den	   fordel,	   at	   de	   passer	   sammen	   og	   kan	   bruge	   hinandens	   restprodukter	   i	   deres	  produktioner.	   Industrien	   spænder	   altså	   over	   en	   bred	   skala.	   Som	   det	   også	   fremgår	   på	  symbiosens	   hjemmeside,	   så	   kan	  medlemmerne	   være	   forskellige,	   men	   det	   er	   nødvendigt	  med	  ens	  visioner,	  og	  samme	  mentale	  indstilling	  til	  hvordan	  tingene	  skal	  gøres	  (Symbiosis	  2013:	   Kalundborgs	   symbiose	   er...).	   Altså	   fremmer	   Kalundborg	   Kommune	   et	   samarbejde	  mellem	  de	  forskellige	  medlemmer,	  som	  resulterer	  i	  at	  de	  kan	  få	  mest	  muligt	  ud	  af	  hinanden.	  	  	  Sociologen	   Manuel	   Castells	   underbygger	   denne	   vigtighed.	   Han	   forklarer	   hvordan	   et	  netværk	  er	  afhængigt	  af,	  at	  kunne	  udvide	  sig	  grænseløst	  og	  integrere	  nye	  knudepunkter,	  og	  være	   i	   stand	   til	   at	   kommunikere	   inden	   for	   netværket	   og	   have	   fælles	   værdier	   og	   formål	  (Castells	   2003:	   432).	   Dette	   er	   en	   af	   hoveddynamikkerne	   bag	   alle	   klynger,	   og	   også	  symbiosen	   bygger	   på	   denne	   idé.	   Symbiosens	   formål	   er	   klart;	   at	   skabe	   økonomiske	   og	  miljømæssige	   gevinster.	   Herigennem	   skabes	   der	   fælles	   værdier	   og	   formål,	   og	   disse	   kan	  kommunen	  drage	  fordele	  af.	  I	  og	  med	  de	  bliver	  mere	  attraktive	  for	  virksomheder,	  der	  kan	  blive	   en	   del	   af	   symbiosens	   cyklus,	   altså	   deltage	   i	   netværket	   og	   kommunikationen	   og	   for	  virksomheder,	  der	  ønsker	  en	  grøn	  profil,	  altså	  med	  tilsvarende	  værdier.	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Kalundborg	   Kommunes	   clusterstrategi	   afstedkommer	   også	   andre	   konsekvenser,	   der	   kan	  ses	  som	  styrkepositioner	  og	  dernæst	  udvikles	  gennem	  strategier.	  Konsolideringsstrategien	  kommer	   ligeledes	   til	  udtryk	   i	  kommunen,	   som	  en	  sidegevinst	  af	  det	   cluster	  der	  er	  blevet	  udviklet.	  Dette	  kan	  ses	  i	  takt	  med	  at	  kommunen	  i	  højeste	  grad	  arbejder	  for	  at	  vedligeholde	  de	   virksomheder,	   der	   allerede	   har	   etableret	   sig	   i	   kommunen	   (Damm	   2013:	   8).	   En	  vedligeholdelse	   der	   ses	   igennem	   konstant	   videreudvikling	   af	   symbiosen,	   da	   det	   ikke	   er	  selve	  clusteret	   som	  er	  strategien,	  men	   fordelene	  ved	  symbiosen	  og	  udviklingen	  af	  denne.	  Som	   Damm	   også	   forklarer	   i	   interviewet,	   så	   bliver	   virksomhederne	   afhængige	   af	  symbiosens	   fordele,	  hvilket	  betyder,	   at	   chancen	   for	  at	  de	   fraflytter	  kommunen	   reduceres	  (Damm	  2013:	  8).	  Kommunen	   forstår	  hermed,	   at	  drage	  nytte	   af	   konsolideringen	  og	  agere	  det	  led	  som	  Castells,	  anser	  som	  netværkets	  bindeled,	  der	  får	  det	  i	  stand	  til	  at	  udbrede	  sig	  og	  skabe	  fælles	  værdier	  og	  mål.	  	  Herudover	   er	   Kalundborg	   Kommune	   via	   deres	   udviklede	   symbiosis	   i	   stand	   til	   at	   være	  priskonkurrencedygtige.	   Som	   analysen	   konkluderer	   i	   afsnittet	  Kommunen	  som	  aktør,	  kan	  samarbejdet	   mellem	   virksomheder	   og	   kommunen,	   ifølge	   Harvey;	   private-­‐public	  management,	   	   skabe	   gode	   fordele	   i	   den	   internationale	   konkurrence	   -­‐	   i	   dette	   tilfælde	  økonomiske	  og	  miljømæssige.	  Sådanne	  fordele	  kan	  skabes,	  da	  kommunen	  er	  den	  aktør,	  der	  bedst	  imødekommer	  virksomheders	  behov	  på	  baggrund	  af	  deres	  egen	  forhandlingsposition	  (Harvey	  1989:	  7).	  Et	  af	  symbiosens	  mål	  er	  netop	  at	  skabe	  økonomiske	  gevinster,	  hvilket	  er	  muligt,	   da	   virksomheder,	   ved	   at	   genbruge	   	   hinandens	   restprodukter,	   kan	   sænke	  omkostninger.	   Endvidere,	   som	   tidligere	   beskrevet	   i	   afsnittet	   virksomheders	   interesser	   og	  
kommunens	  prioriteringer,	  så	  kan	  kommunen	  gøre	   sig	  priskonkurrencedygtige,	   da	  de	  har	  nogle	   specielle	   tiltag,	   der	   betyder	   at	   virksomhederne	   kan	   spare	   stort	   på	   afgifter	   (Damm	  2013:	  13).	  	  Dette	  kan	  ses	  som	  den	  simple	  vækststrategi,	  da	  kommunen	  får	  mulighed	  for	  at	  tilbyde	  services	  billigere	  end	  sine	  konkurrenter.	  	  	  Ligesom	   Kalundborg	   Kommune	   har	   Ballerup	   også	   en	   større	   klynge	   af	   beslægtede	  virksomheder.	  I	  kommuneplanen	  nævner	  Ballerup	  Kommune,	  at	  de	  betragter	  sig	  selv	  som	  en	   del	   af	   Ørestadens	  Medicon	   Valley,	   hvilket	   giver	   dem	   nogle	   åbenlyse	   styrkepositioner	  (Ballerup	  Kommune	  2009:	  48).	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Modsat	  Kalundborg-­‐	  har	  Ballerup	  Kommune	  dog	  med	  en	  ny	  erhvervsplan	  ændret	  fokus	  til	  i	  højere	  grad	  at	  forsøge	  sig	  med	  at	  tillokke	  virksomheder,	  der	  kan	  beskæftige	  sine	  borgere,	  hvilket	   på	   nuværende	   tidspunkt	   ikke	   er	   tilfældet	   i	   de	   virksomheder,	   der	   er	   en	   del	   af	  klyngen	   (Würtzen	   2013:	   4)	   Dette	   er	   på	   trods	   af,	   at	   Ballerup	   Kommune	   allerede	   har	  etableret	  denne	  klynge,	  og	  dermed	  formentligt	  kunne	  drage	  fordele	  ved	  at	  udnytte	  denne	  styrkeposition	  og	  de	  forudsætninger,	  som	  kommuneplanen	  også	  selv	  belyser.	  Samtidig	  ligger	  Danmarks	  Tekniske	  Universitet	  (DTU)	  i	  Ballerup	  Kommune,	  hvilket	  	  skaber	  en	  øget	  agglomeration	  af	  virksomheder	  og	  uddannelsesinstitutioner,	  som	  er	  beslægtede	  og	  derfor	   kan	   supplere	   hinanden.	   DTU	   uddanner	   netop	   ingeniører,	   hvilket	   er	   relevant	   og	  anvendeligt	  for	  klyngen	  af	  virksomheder	  som	  Ballerup	  huser.	  	  Som	  det	   vises	   i	   afsnittet	  Virksomheders	   interesser	  og	  kommunens	  prioriteringer,	  kan	   det	   i	  Ballerup	   Kommunes	   tilfælde	   ses,	   at	   man	   ikke	   nødvendigvis	   skaber	   beskæftigelse	   for	  kommunens	  borgere,	  ved	  at	  tiltrække	  de	  virksomheder	  der	  passer	  ind	  i	  kommunens	  klynge.	  En	  clusterstrategi	  må	  altså	  også	  ses	  i	  forhold	  til	  kommunens	  udgangspunkt.	  	  Det	  må	  dog	   ligeledes	  konkluderes,	  at	  en	  ny	  produktionsvirksomhed	   i	  Ballerup	  Kommune	  ikke	   nødvendigvis	   vil	   ansætte	   indenfor	   kommunegrænsen.	   Infrastrukturen	   omkring	  Ballerup	  Kommune	  kan	  også	  i	  et	  sådant	  tilfælde	  skabe	  indpendling.	  	  	  Det	  er	  tydeligt	  at	  se,	  at	  Ballerup-­‐	  og	  Kalundborg	  Kommune	  forholder	  sig	  forskelligt	  til	  den	  styrkeposition,	   	   der	   ligger	   i	   deres	   allerede	   etablerede	   klynger.	   Kalundborg	   Kommune	  forsøger,	   som	   ovenfor	   beskrevet,	   at	   videreudvikle	   den	   klynge	   de	   allerede	   har	   igennem	  samarbejde	   med	   virksomheder.	   Ballerup	   Kommune	   forsøger	   at	   tiltrække	   en	   ny	   type	  virksomheder,	  der	  kan	  beskæftige	  kommunens	  borgere.	  Endvidere	  illustreres	  det,	  at	  valget	  af	  strategier	  er	  komplekst	  -­‐	  fordi	  kommunen	  vælger	  én	  strategi,	  er	  det	  ikke	  nødvendigvis	  et	  fravalg	  af	  andre.	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15.2	  Et	  cluster	  der	  bliver	  til	  branding	  
 Tidligere	   i	   afsnittet	   er	   det	   belyst	   at	   forskellige	   styrkepositioner	   har	   indflydelse	   på	  udviklingen	  af	  strategier.	  Som	   tidligere	   analyseret	   har	   Kalundborg	   Kommune	   gennem	   deres	   klynge	   af	  produktionsindustrivirksomheder,	   netop	   forsøgt	   at	   udnytte	   deres	   position	   igennem	   er	  dertil	   tilpasset	   clusterstrategi,	   som	   så	   har	   givet	   nye	   forudsætninger	   og	   styrkepositioner.	  Andre	   strategier	   kan	   ligeledes	   bidrage	   til	   en	   sådan	   udvikling,	   herunder	  konsolideringsstrategien	  og	  den	  simple	  vækststrategi.	  	  Men	  også	  brandingsstrategien,	  der	  bygger	  på	  ønsket	  om,	  at	  kommunen	  får	  skabt	  et	  bestemt	  image,	   er	   en	   forholdsvis	   benyttet	   strategi	   i	   landets	   kommuner.	   De	   fleste	   danskere	   ved	  eksempelvis	   hvor	   Solskinsøen	   ligger,	   eller	   hvor	   trekantsområdet	   befinder	   sig.	   Men	   også	  eksempelvis	   Horsens	   har	   de	   senere	   år	  målrettet	   brandet	   sig,	   som	   en	   kommune	  med	   en	  masse	   kulturelle	   tilbud.	   Solskinsøen	   er	   attraktiv	   for	   turister,	   mens	   trekantsområdet	  trækker	   på	   transportvirksomheder	   og	   Horsens	   Kommunes	   befolkningstilvækst	   er	   høj,	  samtidig	  med	  at	  de	  også	  hiver	  besøgende	  til	  deres	  oplevelsesby	  (Horsens	  Folkeblad	  2011:	  
Branding	  har	  skabt	  udvikling	  i	  Horsens).	  	  Kalundborg	  Kommune	  udnytter	  også	  symbiosens	  grønne	  profil	  til	  at	  brande	  sig	  selv:	  
”...	  Når	  alle	  siger	  noget	  om	  erhverv,	  så	  siger	  de	  Kalundborg,	  og	  det	  er	  derfor	  at	  vi	  brugte	  det	  
der;	   den	  grønne	   industri	   kommune.	  Det	   er	   et	   langt	   tilløb,	   vi	   har	   taget.”	   (Damm	   2013:	   14).	  Kommunens	  historiske	  udvikling,	  hvor	  der	  hele	  tiden	  har	  været	  en	  udbyggelse	  og	  udvikling	  af	  industriområdet,	  skaber	  altså	  substans,	  til	  at	  kommunen	  succesfuldt	  kan	  anvende	  denne	  faktor	   som	   deres	   image.	   Da	   brugen	   af	   denne	   strategi	   kræver	   substans	   og	   nogle	  forudsætninger,	   som	  gør	  det	  mulig	   for	   kommunen	   at	   kunne	  drage	   fordele	   af	   brandingen	  (Andersen	  og	  Nørgaard	  2004:	  30).	  Endvidere	  er	  symbiosen	  i	  Kalundborg	  Kommune	  også	  et	  brandingselement	  i	  sig	  selv,	  da	  et	  af	   formålene	  med	   denne,	   er	   at	   skabe	   en	   bæredygtig	   genbrugscyklus.	   Virksomheder,	   der	  ønsker	  en	  grøn	  profil,	  kan	  med	  fordel	  placere	  sig	  i	  Kalundborg	  og	  blive	  en	  del	  af	  kommunen	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og	  på	  den	  måde	  udstråle	  grønne	  værdier.	  Dette	  er	  en	  fordel	  for	  virksomhederne,	  men	  også	  for	   Kalundborg	  Kommune,	   da	   det	   netop	   vil	   kunne	   tiltrække	   virksomheder	   og	   princippet	  ligeledes	  miljøbevidste	  borgere.	  	  Også	  Ballerup	  Kommune	  forsøger	  i	  bykonkurrencens	  hede	  at	  ty	  til	  brandingstrategien	  ”..	  Vi	  
har	  brandet	  os	  som	  en	  erhvervskommune,	  det	  synes	  jeg...”	  (Wütrzen	  2013:	  10).	  	  Udover	   en	   erhvervskommune	   har	   de	   dog	   også	   en	   vision	   om	   at	   blive	  Danmarks	   sundeste	  
kommune,	  hvilket	  også	  kan	  være	  et	  parameter,	  som	  vil	  være	  relevant	  at	  brande	  sig	  på.	  Endvidere	   understreger	   Würtzen	   i	   interviewet,	   at	   det	   er	   en	   indadvendt	   strategi,	   der	  henvender	  sig	   til	  de	  borgere	  som	  allerede	  bor	   i	  kommunen.	  Her	   tilføjer	  han	  dog,	  at	  dette	  læner	   sig	   op	   af	   den	   idrætsprofil,	   som	   Borgmesteren	   konstaterer	   kommunen	   har:	   ”...	   Vi	  
profilerer	  os	  som	  en	   idrætskommune...”	   (Damm	  2013:12).	  Brugen	   af	   denne	   strategi	   kræver	  substans	   og	   nogle	   forudsætninger,	   som	   gør	   det	   mulig	   for	   kommunen	   at	   kunne	   drage	  fordele	  af	  brandingen	  (Andersen	  og	  Nørgaard	  2004:	  30).	  Denne	  substans	  forsøger	  Ballerup	  Kommune	  at	   skabe	  gennem	  en	  historisk	  profilering	   af	  dette,	   samt	  opførelsen	  af	  Ballerup	  Superarena.	  Fordele	  heraf,	  mener	  Würtzen	  	  kommer	  til	  udtryk	  i,	  at	  superarenaen	  kan	  være	  med	   til	   at	   sætte	   Ballerup	   på	   verdenskortet,	   når	   der	   afholdes	   store	   arrangementer	   heri	  (Würtzen	  2013:	  13).	  	  	  Kommunernes	  forskellige	  måder	  at	  brande	  sig	  på	  kan	  hænge	  sammen	  med	  deres	  tidligere	  vurderede	  forhandlingsposition	  (jf.	  afsnit	  Kommunens	  forhandlingsposition),	  hvor	  Ballerup	  Kommune	  lænede	  mest	  mod	  den	  socialorienterede,	  mens	  Kalundborg	  i	  mere	  eller	  mindre	  højere	   grad	   blev	   vurderet	   som	   markedsorienteret.	   Ballerup	   Kommunes	   ene	   af	   to	  brandingstrategier,	   der	   omhandler	   profileringen	   som	   en	   idrætskommune,	   	   bygger	   på	   en	  historisk	   substans,	   men	   også	   læner	   sig	   op	   af	   målet	   om	   at	   blive	   Danmarks	   sundeste	  kommune,	  hvilket	  netop	  bygger	  på	  borgerne	  i	  Ballerup	  Kommune.	  Dette	  kan	  henholdes	  til	  den	   socialorienteret	   position,	   der	   har	   skærpet	   fokus	   på	   mennesket	   sammenlignet	   med	  netop	  den	  markedsorienteret.	  Igen	  bliver	  det	  dog	  komplekst,	  da	  Würtzen	  samtidig	  også	  ser	  kommunen,	   som	   en	   brandet	   erhvervskommune,	   hvilket	   hælder	   mod	   den	  markedsorienteret	   position.Kalundborg	   Kommunes	   ønske	   om	   at	   brande	   sig,	   som	   den	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grønne	  industrikommune	  kan	  ligeledes	  kobles	  sammen	  med	  deres	  position,	  der	  fokuserer	  sig	  mod	  den	  markedsorienteret.	  	  	  
15.3	  Delkonklusion	  
 Som	  kapitlet	  ovenfor	  har	  analyseret	   sig	   frem	   til,	   er	  det	   tydeligt	   at	  Kalundborg	  Kommune	  benytter	   sig	   af	   clusterstrategiens	   fordele.	   Kommunen	   udnytter	   den	   styrkeposition,	   som	  klyngen	   af	   virksomheder	   repræsenterer,	   og	   danner	   på	   baggrund	   heraf	   symbiosen.	   Dette	  bliver	  et	  strategisk	  træk,	  der	  skaber	  et	  samarbejde	  mellem	  virksomhederne	  og	  kommunen,	  og	  ligeledes	  gør	  virksomhederne	  mere	  afhængige	  af	  kommunen.	  	  Desuden	  har	  kommunen	  gennem	  deres	  klynge	  og	  symbiose	  substans	  i	  deres	  ønske,	  om	  at	  brande	   sig	   selv	   som	   den	   grønne	   industri	   kommune.	   	   Endvidere	   afstedkommer	   clusteret	  også	   elementer	   fra	   andre	   strategier.	   Det	   er	   altså	   ikke	   entydige	   valg	   af	   strategier,	   men	   i	  stedet	  smelter	  de	  forskellige	  strategier	  sammen.	  	  Ballerup	   Kommune	   går	   til	   sit	   cluster	   af	   virksomheder	   på	   en	   anderledes	   måde	   end	  Kalundborg	  Kommune.	  Deres	  strategi	  drejer	  sig	  ikke	  om	  denne,	  men	  i	  stedet	  om	  at	  skabe	  en	   ny	   gruppe	   af	   virksomheder,	   som	   kan	   beskæftige	   kommunens	   borgere.	   Derudover	  benytter	   de	   sig	   af	   branding,	   dog	   synes	   det	   at	   være	   mere	   tilfældigt	   end	   i	   Kalundborg	  Kommunes	   brandingsstrategi,	   der	   netop	   er	   afstedkommet	   fra	   resultaterne,	   de	   andre	  strategier	  kommunen	  har	  benyttet	  sig	  af.	  	  Rapporten	  kan	  imidlertid	  konkludere,	  at	  begge	  kommuner	  gør	  meget	  ud	  af	  at	  samarbejde	  med	  virksomheder	  i	  deres	  brug	  af	  strategier.	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16.	  Kommunens	  nye	  grænser	  	   Det	  er	  jo	  en	  ny	  forståelse,	  at	  det	  ikke	  er	  små	  kongeriger	  [Kommunerne],	  med	  nogle	  grænser	  og	  sådan	  noget	  (Würtzen	  2013:	  18).	  	  Analysen	   har	   foreløbigt	   belyst,	   den	   udvikling	   kommunerne	   har	   gennemgået	   fra	   en	  forvaltende	   rolle	   til	   en	   mere	   entreprenant.	   Dens	   prioriteringer	   i	   forhold	   til	   aktørernes	  interesser	  og	  ligeledes	  kommunens	  udgangspunkt	  i	  bykonkurrencen.	  Dette	  udgangspunkt	  er	  efterfølgende	  grundigere	  bestemt	  i	  afsnittet	  kommunens	  forhandlingsposition.	  Endvidere	  er	   det	   blevet	   analyseret,	   hvilke	   konkrete	   strategier	   kommunerne	   har	   gjort	   brug	   af.	  Følgende	   afsnit	   vil	   dykke	   yderligere	   ned	   i	   de	   to	   cases,	   og	   søge	   at	   illustrere	   om	  globaliseringen	   er	   blevet	   en	   del	   af	   kommunen,	   og	   hvorledes	   de	   kommunale	   grænser	   i	  højere	  grad	  bliver	  udvisket.	  Dette	  perspektiv	  afspejles	  ikke	  i	  de	  modeller	  af	  strategier,	  der	  er	   belyst	   i	   teoriafsnitet,	  men	   kan	   efter	   gennemlæsning	   af	   interviews	   og	   kommuneplaner	  ikke	   fornægtes.	  	  	  Kommunens	  grænser	  bliver	  hurtigt	  et	  flyvsk	  begreb.	  Ballerup	  Kommunes	  fysiske	  grænse	  til	  Egedal	  Kommune	   i	   nord	   strækker	   sig	   eksempelvis	   langs	  Værebro	  Å	   (Google	  Maps	   2009:	  
Kommunegrænser).	   På	   trods	   af	   den	   fysiske	   grænse	   løber	   der,	   stopper	   kommunens	  handlerum	   ikke	   –	   det	   spreder	   sig,	   ligesom	   Kalundborg	   Kommunes,	   ud	   til	  nabokommunerne,	   videre	   i	   regionen	   og	   udover	   de	   danske	   grænser	   (Ballerup	   Kommune	  2009:	  22).	  Kommunen	  er	  blevet	  regionalt	  og	  nationalt	  grænseoverskridende.	  Ballerup	   Kommune	   beskriver	   i	   sin	   kommuneplan,	   hvordan	   den	   i	   dag	   er	   blevet	   en	   aktiv	  aktør	  i	  hovedstadsregionen,	  ikke	  selvstændigt	  men	  sammen	  med	  hele	  Region	  Hovedstaden:	  
”Det	   samlede	   befolkningstal	   bringer	   regionen	   op	   i	   en	   ny	   klasse,	   som	   i	   den	   internationale	  
konkurrence	   mellem	   byer	   og	   regioner	   gør	   det	   muligt	   at	   tiltrække	   nye	   aktiviteter	   og	  
begivenheder.”	   (ibid.).	   Ballerup	   Kommunes	   geografiske	   placering	   er	   flere	   gange	   gennem	  analysen	   blevet	   fremhævet,	   som	   en	   fordelagtig	   position	   i	   kampen	   om	   virksomheder,	   og	  ligeledes	  en	  position	  der	  gør,	  at	  virksomhederne	  i	  kommunen	  ikke	  nødvendigvis	  behøver	  at	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afspejle	  arbejdsstyrken	  –	  den	  kan	  snildt	  indpendle.	  Ovenstående	  citat	  betoner,	  at	  Ballerup	  som	  kommune	  oplever	  klare	   fordele	  ved	   ikke	  stå	  alene	   i	  den	   internationale	  konkurrence.	  Ballerup	  Kommune	  beskriver	  senere	  i	  kommuneplanenen	  den	  geografiske	  position	  som	  en	  decideret	  styrkeposition	  (ibid.:	  48).	   Jesper	  Würtzen	  ser	  da	  også	  umiddelbart	   flere	   fordele	  end	  ulemper	  ved	  at	  befinde	  sig	  i	  københavnsområdet:	  	   Jamen,	  jeg	  tænker	  mere	  det	  er	  muligheder.	  Man	  kan	  sige	  København	  rykker	  jo	  vældigt	  stærkt	  nu,	  og	  det	  er	  godt	  for	  København.	  ...	  Men	  jeg	  tænker	  da	  også,	  at	  det	   vil	   være	   en	   fordel	   for	   os	   regionalt.	   Det	   er	   jo	   sådan,	   at	   vækst	   tiltrækker	  vækst.	   Så	   hvis	   det	   regner	   på	   præsten,	   så	   drypper	   det	   på	   degnen.	   (Würtzen	  2013:	  11).	  	  Ballerup	  Kommune	  lukrerer	  altså	  på	  den	  Københavnske	  vækst,	  ifølge	  Jesper	  Würtzen.	  Han	  har	   umiddelbart	   også	   svært	   ved	   at	   præcisere	   de	   udfordringer,	   kommuneplanen	   ellers	  røber	   at	   beliggenheden	  medfører,	   hvilket	   dette	   afsnit	   vil	   vende	   tilbage	   til	   (ibid.:	   10).	   For	  regionen	  må	  først	  belyses	  ud	  fra	  to	  parametre,	   internt	  og	  eksternt.	   Igennem	  læsningen	  af	  transskriptionen	   står	   det	   nemlig	   klart,	   at	   i	   den	   globale	   konkurrence	   må	   hele	   regionen	  samarbejde,	   hvorimod	   i	   den	   regionale	   konkurrence	   må	   fingrene	   stå	   sammen.	   Ballerup	  Kommune	   ligger	   som	   beskrevet	   i	   genstandsfeltet	   på	   Frederiksundsfingeren,	   og	   netop	  denne	  gren	  er	  vigtig	  at	  udvikle,	  da	  infrastrukturen	  binder	  disse	  kommuner	  sammen.	  Jesper	  Würtzen	  underbygger	  dette:	  ”…	  det	  er	  vigtigt	  at	  få	  udviklet	  Frederiksundsgrenen,	  så	  ikke	  de	  [virksomhederne]	  slår	  sig	  ned	  i	  Hillerød	  eller	  et	  andet	  sted.”	   (ibid.).	  Kommunen	  er	   internt	   i	  Region	   Hovedstaden	   i	   konkurrence	  med	   eksempelvis	   Hillerød	   Kommune,	   hvorimod	   den	  samarbejder	  med	  Egedal	  og	  Frederikssunds	  kommuner.	  Umiddelbart	  er	  det	  svært	  at	  få	  øje,	  hvori	  udfordringer	  ved	  kommunens	  geografiske	  placering	  ligger.	  	  	  	  	  	  Ballerup	  Kommune	   er	   en	   del	   af	   det	   europæiske	   netværk	   ’European	  Edge	  Cities	  Network’,	  som	   er	   et	   samarbejde	  mellem	   forstæder	   til	   hovedstæder	   (Ballerup	  Kommune	  2009:	   50).	  Netværket	  udveksler	  strategier	  og	  erfaringer	  forstæderne	  imellem,	  og	  samarbejdet	  hænger	  ifølge	   borgmesteren:	   ”…	   godt	   sammen	   med	   Ballerups	   almindelige	   tankegang,	   om	   at	   man	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gerne	  vil	  være	  forrest	  på	  beatet	  og	  gerne	  vil	  orientere	  sig	  internationalt	  og	  være	  med	  i	  sådan	  
et	  internationalt	  samarbejde.”	  (Würtzen	  2013:	  13).	  Ligeledes	  kan	  netværket	  symbolisere	  en	  fælles	  kommunikationskode	  med	  de	  samme	  målsætninger	  og	  udfordringer	  (Castells	  2003:	  432).	  Udfordringen	  kunne	  lyde,	  hvordan	  bør	  degnen	  agere	  i	  forhold	  til	  præsten,	  og	  hvordan	  kan	   man	   på	   samme	   tid	   sikre,	   med	   Jesper	   Würtzens	   ord,	   ikke	   at	   afgive	   noget	   af	   sin	  
suverænitet?	  (Würtzen	  2013:	  19).	  Pointen	   er	   interessant	   og	   til	   en	   vis	   grad	   paradoksal,	   især	   sammenholdt	   med	   citatet	   fra	  afsnittets	   indledning.	   Würtzen	   advokerer	   på	   én	   gang	   for,	   at	   kommuner	   i	   dag	   ikke	   kan	  anskues	  som	  små	  kongeriger,	   samtidig	   fortæller	  han	  senere,	  hvordan	  kommunen	   ikke	  vil	  afgive	   sin	   suverænitet.	   Kommuner	   befinder	   sig,	   så	   at	   sige,	   i	   et	   evigt	   konkurrerende	  samarbejde.	   For	   selvom	   Ballerup	   Kommune	   internt	   i	   Region	   Hovedstaden	   ønsker	   at	  udvikle	  sin	  finger,	  fremfor	  andre	  fingre,	  må	  kommunen	  på	  den	  anden	  side	  stå	  sammen	  med	  eksempelvis	   Hillerød	   i	   bestræbelsen	   på	   at	   få	   en	   større	   stemme	   overfor	   mastodonten	  København	   Kommune,	   hvilket	   Område	   Samarbejdet	   (OS)	   er	   et	   eksempel	   på.	  	   Det	   er	   15	   kommuner	   der	   ligger	   udenfor	   København,	   hvor	   vi	   har	   lavet	   et	  samarbejde,	   særligt	   på	   borgmesterplan,	   for	   ligesom	   at	   have	   en	  sammenslutning,	   hvor	   vi	   ikke	   bliver	   mulet	   af	   København,	   når	   København	  kommer	  der	  med	  Frank	  Jensen	  og	  en	  halv	  million	  og	  en	  masse	  penge.	  Hvis	  vi	  kommer	  med	  en	  halv	  million	  borgere	  og	  15	  borgmestrer	  og	  taler	  sammen,	  får	  vi	  jo	  mulighed	  for	  at	  påvirke	  beslutningerne,	  i	  forhold	  til	  hvis	  det	  bare	  er	  den	  enkelte	   kommune	   der	   mener	   noget	   (ibid.:	   17).	  	  Jesper	  Würtzen	  mener	  med	  ordet	  mulet,	   at	  København	  Kommune:	   ”…	  synes	  de	  skal	  sætte	  
dagsordenen	   på	   alting.”	   (ibid.).	   På	   den	   anden	   side	   betoner	   borgmesteren,	   at	   OS-­‐sammenslutningen	   ikke	   foregår	   uproblematisk,	   da	   ethvert	   medlem	   har	   hver	   deres	  prioriteringer:	   “altså,	   det	   er	   også	   et	   problem,	   fordi	   man	   i	   borgmestersammenhæng	   har	  
forskellige	  interesser.	  Så	  sidder	  de	  ude	  i	  Gentofte	  og	  har	  nogle	  helt	  andre	  problematikker,	  en	  
anden	   økonomi	   og	   helt	   andre	   interesser.”	   (ibid.:	   19).	   En	   kompleksitet	   af	   interesser,	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prioriteringer	   og	   kompromiser,	   som	   nærmest	   giver	   associationer	   til	   storpolitik	   i	   Europa	  Parlamentet.	  Kommuner	  handler	  sammen	  -­‐	  hver	  for	  sig.	  	  	  Ved	   gennemlæsning	   af	   interviewet	   med	   Kalundborg	   Kommunes	   borgmester,	   såvel	   som	  kommuneplanen,	   blev	   det	   tydeligt	   en	   international	   kontekst	   ikke	   kan	   udelades.	   I	  kommuneplanen	   er	   der	   helt	   konkret	   et	   afsnit	   med	   navnet	   international	   satsning	  (Kalundborg	   Kommune	   2009b:	   25).	   Her	   beskrives	   det	   hvordan	   kommunen,	   ved	   at	   være	  tilstede	  i	  EU	  hovedkvarteret	   i	  Bruxelles,	  ønsker	  at	  skabe	  øget	  udbytte	  af	  EU-­‐ordninger,	   til	  gavn	   for	   kommunens	   virksomheder,	   og	   skabe	   kendskab	   til	   Kalundborg	   Kommune	   i	   EU-­‐systemet	  (ibid.).	  Martin	  Damm	  understreger	  vigtigheden	  af	  deres	  repræsentation	  i	  EU.	  Han	  beskriver	  hvordan	  et	  projekt	  der	  søgte	  EU	  midler,	   fik	   tildelt	  midlerne	  mod	  et	  krav	  om,	  at	  projektet	   skulle	  placeres	   i	  Kalundborg	  Kommune	   (Damm	  2013:	  9).	  Dette	   kan	   ses	   som	  et	  konkret	   udbytte	   af	   den	   strategi,	   der	   beskrives	   i	   kommuneplanen.	   Damm	   understreger	   i	  forlængelse	  af	  dette,	  at	  kommunens	  repræsentation	  i	  EU	  tager	  form	  som	  lobbyvirksomhed	  for	  store	  virksomheder,	  og	  at	  det	  derfor	  ikke	  er	  et	  spørgsmål	  om	  at	  få	  EU	  midler	  direkte	  i	  kommunekassen,	   men	   derimod	   at	   hjælpe	   kommunens	   virksomheder	   med	   at	   skaffe	   EU-­‐midler	  –	  ”..det	  er	  en	  del	  af	  en	  erhvervsservice.”	  	  (ibid.).	  På	  denne	  måde	  forsøger	  kommunen	  altså	   at	   gøre	   sig	   selv	   bemærket	   på	   den	   internationale	   scene,	   og	   fungerer	   så	   at	   sige	   som	  virksomhedernes	  internationale	  interesseorganisation.	  	  	  	  	  Da	  Damm	  spørges	  direkte,	  om	  han	  mener,	  de	  er	  i	  konkurrence	  med	  andre	  kommuner	  om	  borgere	  og	  virksomheder,	   er	  det	  udelukkende	  borgerne	  der	  er	   i	   fokus	   (Ibid.:	  14f).	  Det	  er	  tydeligt	   at	   Damm	   primært	   opfatter	   konkurrencen	   mellem	   kommuner	   som	   relevant	   for	  Kalundborg	  Kommune,	  når	  det	  kommer	  til	  borgere.	   I	  konkurrencen	  om	  virksomheder,	  er	  det	  på	  den	  internationale	  scene,	  kommunen	  skal	  gøre	  sig	  attraktiv.	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16.1	  Delkonklusion	  	  
 Ovenstående	  afsnit	  illustrerer,	  den	  kompleksitet	  der	  hersker	  i	  den	  såkaldte	  bykonkurrence.	  Begrebet	  konkurrence	  og	  samarbejde	  må	   ikke	   forstås	  uafhængigt,	  men	  som	  en	  kompleks	  sammenhæng,	  der	  bør	  vurderes	  ud	  fra	  skalaen	  anskuet	  i.	  Kommunens	   grænser	   slutter	   ikke	   ved	   kommuneskiltenes	   ophør.	   Både	   Ballerup-­‐	   og	  Kalundborg	  Kommune	  har	  aktiver	  i	  både	  regionen	  og	  transnationalt.	  Perspektivet	  trækker	  tråde	  op	  til	  analysens	  oprindelige	  resultater	  i	  afsnittet	  kommunens	  rolle,	  denne	  horisontale	  udvikling	   kan	   diskuteres	   som	   en	   udvikling	   af	   Harveys	   oprindelige	   teorier,	   hvilket	   vil	  belyses	  i	  den	  følgende	  diskussion.	  	  	  
17. En kompleks situation  
 Analysen	  har	  foreløbigt	  taget	  rapporten	  med	  på	  en	  rejse	  gennem	  danske	  kommuners	  udvikling,	  i	  særdeleshed	  casene	  Ballerup-­‐	  og	  Kalundborg	  Kommune.	  Analysen	  har	  søgt	  at	  illustrere	  det	  samfund,	  kommunen	  i	  dag	  uanfægtet	  må	  agere	  i	  -­‐	  et	  samfund,	  hvis	  nøgleord	  er	  kompleksitet.	  Følgende	  afsnit	  vil	  dykke	  ned	  i,	  hvad	  der	  menes	  med	  denne	  kompleksitet,	  og	  hvorfor	  det	  er	  så	  komplekst.	   	  Kommunen	  er	  til	  en	  vis	  	  grad	  blevet	  mere	  handlekraftig.	  Flere	  opgaver	  er	  i	  dag	  at	  finde	  på	  borgmesterens	  skrivebord,	  det	  samme	  er	  flere	  krav	  og	  forventninger,	  til	  at	  de	  kan	  løses.	  På	  samme	  måde	  illustrerer	  både	  Harvey,	  Schneider,	  Savitch	  og	  Kantor	  den	  moderne	  kommune	  som	  entreprenant	  agerende,	  når	  den	  står	  ansigt	  til	  ansigt	  med	  udfordringerne	  samfundsudviklingen	  afstedkommer.	  Kommunen	  må	  handle	  for	  ikke	  at	  tabe	  i	  konkurrencen	  om	  potentielle	  arbejdspladser;	  tabe	  til	  nabokommunen,	  nabo	  S-­‐togslinjen	  eller	  til	  udlandet.	  Dette	  er	  den	  gængse	  diskurs,	  som	  præger	  planlægningen	  i	  danske	  kommuner,	  spørgsmål	  om	  ikke-­‐vækst	  bliver	  ikke	  stillet.	   Kommunen	  er	  altså	  pålagt	  en	  række	  forventninger,	  og	  det	  er	  netop	  disse	  forventninger	  som	  bør	  diskuteres	  i	  forhold	  til	  kommunens	  råderum.	  Kommunen	  agerer	  som	  en	  virksomhed,	  det	  har	  decentralisering	  og	  centralisering	  på	  en	  gang	  givet	  incitamentet	  til.	  Alligevel	  er	  der	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mærkbare	  forskelle	  mellem	  kommuner	  og	  virksomheder.	  Først	  må	  det	  antages	  at	  virksomheden	  tilgodeser	  virksomhedens	  interesse,	  modsat	  må	  det	  ideelt	  set	  forventes,	  at	  kommunen	  varetager	  borgernes.	  Det	  er	  hermed	  i	  borgerens	  interesse,	  at	  Kalundborgs	  Kommune	  er	  til	  stede	  i	  Bruxelles	  -­‐	  i	  hvert	  fald	  er	  det	  dem,	  som	  i	  sidste	  ende	  betaler	  regningen	  for	  lobbyarbejdet.	  I	  samme	  ombæring	  modtager	  borgerne	  også	  det	  direkte	  afkast:	  arbejdspladser.	  Resultaterne	  er	  dog	  svære	  at	  måle	  direkte. Kommunen	  kan	  heller	  ikke,	  i	  modsætning	  til	  virksomheder,	  afvikle	  et	  aktiv,	  som	  ikke	  giver	  afkast.	  Kommunen	  er	  på	  en	  gang	  blevet	  handlekraftig	  i	  takt	  med	  øgede	  forventninger,	  samtidig	  er	  der	  stadig	  opstillet	  en	  række	  spilleregler,	  kommunen	  må	  agere	  indenfor.	  Velfærdsstatens	  kommune	  skal	  bidrage	  med	  flest	  mulige	  services,	  for	  færrest	  mulige	  omkostninger. 	  	  	  	  Kommunalpolitik	  bliver	  hurtigt	  et	  nul-­‐sums-­‐spil,	  hvor	  kampen,	  om	  eksempelvis	  at	  lokke	  borgere	  til	  fra	  andre	  kommuner,	  jo	  nødvendigvis	  foregår	  på	  den	  anden	  kommunes	  bekostning.	  Én	  ekstra	  borger	  i	  Kalundborg,	  kan	  betyde	  én	  mindre	  i	  Ballerup.	  Det	  kan	  samtidig	  diskuteres,	  om	  en	  så	  simpel	  slutning	  overhovedet	  synes	  legitim.	  Befolkningstilvækst	  er	  i	  sig	  selv	  ikke	  nødvendigvis	  et	  plusord	  -­‐	  dette	  kræver	  naturligvis	  også	  arbejdspladser.	  Og	  ikke	  bare	  arbejdspladser,	  men	  arbejdspladser	  der	  afspejler	  befolkningens	  kompetencer.	  Ballerup	  Kommune	  er	  et	  eksempel	  på	  en	  kommune,	  hvis	  virksomheder	  ikke	  afspejler	  disse.	  Borgmesterens	  forslag	  om	  at	  støtte	  de	  mindre	  virksomheder	  og	  iværksættere,	  synes	  dog	  meget	  innovativt	  i	  en	  konkurrence,	  som	  i	  højere	  grad	  opererer	  på	  markedets	  præmisser.	  Her	  søges	  arbejdskraften	  formet	  nedefra.	  En	  strategi,	  som	  ville	  være	  interessant	  at	  undersøge	  yderligere. Analysen	  viser	  imidlertid,	  at	  dét	  at	  være	  en	  handlekraftig	  kommune,	  ikke	  er	  det	  samme	  som	  frit	  valg	  på	  alle	  hylder.	  Det	  kan	  i	  virkeligheden	  diskuteres,	  om	  kommunens	  valg	  af	  strategier	  i	  forvejen	  er	  givet,	  qua	  dennes	  udgangspunkt	  og	  position	  i	  både	  den	  nationale	  og	  globale	  konkurrence.	  Både	  Harvey	  og	  Schneider	  giver	  imidlertid	  udtryk	  for,	  at	  kommunerne	  ikke	  kan	  andet	  end	  at	  agere	  entreprenant,	  i	  kraft	  af	  den	  fremstormende	  globalisering	  og	  verserende	  bykonkurrence.	  Dette	  ses	  også	  udtrykt	  gennem	  analysen	  af	  de	  to	  borgmestre	  interviews,	  der	  giver	  udtryk	  for	  ambitioner,	  om	  at	  kunne	  agere	  entreprenant	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og	  derigennem	  udvikle	  kommunen.	  Dog	  kan	  man	  samtidig	  se,	  at	  kommunen	  er	  begrænset	  på	  en	  lang	  række	  punkter.	  Her	  er	  det	  især	  skattegrundlag,	  geografisk	  placering	  og	  eksogen	  statslig	  støtte,	  der	  er	  de	  vigtigste	  elementer.	  Dette	  bliver	  derfor	  til	  en	  kompleks	  situation,	  hvori	  kommunerne	  bliver	  påduttet	  nogle	  planlægningsrammer,	  de	  afhængigt	  må	  handle	  indenfor. 
 Endvidere	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  ét	  ord	  går	  igen	  igennem	  hele	  analysen;	  nemlig	  samarbejde.	  	  Samarbejde	  forstået	  på	  mange	  niveauer,	  både	  vertikalt	  og	  horisontalt.	  Samarbejde	  bevæger	  sig	  mellem	  niveauer	  af	  kommuner,	  regioner,	  nationalt	  og	  globalt,	  men	  også	  på	  tværs	  mellem	  virksomheder	  og	  den	  entreprenante	  kommune.	  Det	  kan	  diskuteres,	  hvor	  gensidigt	  samarbejdet	  mellem	  kommuner	  internt	  er.	  Et	  samarbejde	  synes	  kun	  interessant,	  såfremt	  nye	  muligheder	  kan	  opnås,	  eller	  kommunens	  position	  kan	  styrkes.	  Samarbejde	  mellem	  kommuner	  er	  ikke	  filantropi,	  men	  nærmere	  en	  opvejelse	  af	  fordelene,	  et	  potentielt	  samarbejde	  kan	  tilvejebringe.	  I	  forsøget	  på	  at	  modvirke	  at	  arbejdspladser	  flytter	  til	  udlandet,	  samarbejder	  alle	  danske	  kommuner.	  I	  blandt	  nordsjællandske	  kommuner	  er	  der	  ligeledes	  konsensus	  om	  at	  stå	  imod	  Københavns	  Kommune,	  for	  ikke	  at	  blive	  opslugt.	  Samtidig	  samarbejder	  Ballerup	  Kommune	  med	  nabokommunerne,	  for	  ikke	  at	  miste	  arbejdspladser	  til	  andre	  fingre	  i	  S-­‐togssystemet.	  Samarbejde	  og	  konkurrence	  må	  altså	  anskues	  ud	  fra	  den	  specifikke	  kontekst,	  fænomenet	  optræder	  i.	  Ligeledes	  er	  nogle	  kommuners	  samarbejde,	  ensbetydende	  med	  konkurrencen	  mod	  andre. Samarbejdet	  mellem	  virksomheder	  og	  kommunen,	  forstås	  her	  som	  det	  horisontale	  niveau,	  da	  dette	  uden	  grænser	  udfolder	  sig	  fra	  lokalt	  plan.	  Når	  man	  ser	  på	  samarbejdet	  med	  virksomheder	  i	  denne	  kontekst,	  må	  det	  holdes	  for	  øje	  at	  kommunen	  her	  prøver	  at	  opnå	  de	  fordele,	  virksomheder	  kan	  give	  dem.	  Her	  kan	  det	  endvidere	  diskuteres,	  hvordan	  dette	  ikke	  udfolder	  sig	  som	  et	  normalt	  samarbejde,	  men	  som	  en	  evindelig	  kamp	  om	  magten	  i	  områderne.	  Kommunerne	  prøver	  at	  styrke	  deres	  forhandlingsposition	  ved	  at	  agere	  entreprenant,	  mens	  den	  samtidig	  	  er	  en	  politisk	  institution,	  der	  skal	  tage	  vare	  på	  deres	  borgerer.	  Her	  vender	  diskussionen	  igen	  tilbage	  til	  kompleksiteten	  mellem	  ambitioner	  og	  muligheder.	  Fordi	  kommunen	  netop	  ikke	  er	  en	  virksomhed.	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Som	  ovenstående	  diskussion	  belyser,	  så	  er	  det	  ikke	  så	  sort/hvidt,	  at	  analysere	  og	  finde	  frem	  til	  hvordan,	  bykonkurrencen	  påvirker	  kommunernes	  planlægningsstrategier.	  På	  trods	  af	  at	  de	  handler	  entreprenant,	  har	  kommunens	  givne	  position	  en	  stor	  betydning	  for,	  hvordan	  dens	  handlingsmønstre	  er.	   Kompleksitet	  må	  altså	  siges	  at	  være	  et	  dækkende	  ord	  for	  den	  situation	  kommunen	  befinder	  sig	  i.	  Afstemmelse	  mellem	  ønsker,	  forventninger	  og	  muligheder	  er	  ikke	  altid	  ligevægtig.	  	  	  	  
18. Kommuner i konkurrence 
 Som	  diskussionen	  belyser,	  findes	  der	  ikke	  ét	  entydigt	  svar	  på	  hvordan	  bykonkurrence	  påvirker	  de	  kommunale	  planlægningsstrategier	  -­‐	  men	  mange.	  Flere	  komplekse	  dynamikker	  gør	  sig	  gældende.	  Rapporten	  kan	  imidlertid	  konkludere,	  at	  der	  er	  nogle	  fremtrædende	  elementer,	  som	  er	  afgørende	  for	  kommunernes	  måde	  at	  planlægge	  på	  i	  den	  verserende	  bykonkurrence.	  	   Den	  øgede	  globalisering	  har	  haft	  en	  betydelig	  indvirkning	  på,	  hvordan	  kommunerne	  agerer.	  Kommunerne	  har	  fået	  et	  større	  råderum	  og	  mere	  ansvar,	  og	  agerer	  nu	  som	  entreprenante	  aktører	  på	  det	  konkurrenceorienterede	  globale	  marked.	   
 På	  mange	  områder	  er	  kommunerne	  i	  stand	  til	  at	  gøre	  sig	  mere	  konkurrencedygtige	  og	  attraktive.	  De	  kan	  eksempelvis	  regulere	  service-­‐	  og	  skatteniveauet.	  Et	  område,	  der	  har	  en	  mærkbar	  indflydelse	  på	  kommunernes	  råderum,	  er	  hvor	  stort	  det	  kommunale	  skattegrundlag	  er.	  Dette	  opstiller	  grænsen	  for	  kommunens	  økonomiske	  ageren.	   
 Rapporten	  kan	  ligeledes	  konstatere,	  at	  kommunernes	  position,	  har	  en	  væsentlig	  indflydelse	  på	  den	  enkelte	  kommunes	  muligheder.	  Kommunens	  position	  indeholder	  mere	  end	  blot	  det	  kommunale	  skattegrundlag.	  Positionen	  indbefatter	  markedets	  tilstand,	  statslig	  støtte,	  borgerinddragelse	  og	  lokal	  kultur.	  Disse	  faktorer	  danner	  positionen,	  for	  kommunens	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udgangspunkt.	  Herfra	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  Ballerup	  Kommune	  har	  en	  mere	  socialcentreret	  position	  end	  Kalundborg	  Kommune.	  Udgangspunkterne	  positionerer	  kommunen,	  til	  at	  kunne	  varetage	  sine	  interesser	  i	  mere	  eller	  mindre	  grad.	  Kommunernes	  position	  forudsætter	  dennes	  muligheder.	  Kalundborg	  Kommune	  må	  i	  højere	  grad	  agere	  i	  henhold	  til	  virksomhedernes	  præmisser.	  Ballerup	  Kommune,	  i	  det	  modsatte	  ringhjørne,	  kan	  i	  højere	  grad	  agere	  i	  henhold	  til	  borgeres	  præmisser.	  Disse	  positioneringer	  danner	  grundlag	  for	  kommunens	  brug	  af	  strategier.	  	   
 
 Rapporten	  kan,	  gennem	  analysen	  af	  udviklingsstrategier,	  konkludere	  at	  kommuner	  og	  virksomheder	  i	  dag	  ikke	  må	  forstås	  uafhængigt.	  Cluster-­‐	  og	  brandingsstrategierne	  er	  eksempler	  på	  kommunens	  og	  virksomheders	  spirende	  venskab	  og	  samarbejdsvillighed.	  I	  forlængelse	  heraf,	  oplever	  kommunerne	  en	  differentieret	  indgangsvinkel	  til	  venskab.	  Ballerup	  Kommune	  søger	  at	  skabe	  arbejdspladser	  til	  sit	  befolkningssegment.	  Hvorimod	  Kalundborg	  Kommune	  i	  højere	  grad	  søger,	  at	  tiltrække	  den	  befolkning	  der	  passer	  til	  virksomheder,	  beliggende	  i	  kommunen. Set	  fra	  en	  anden	  vinkel	  belyser	  dette	  kompleksiteten	  mellem	  ambitioner	  og	  muligheder,	  da	  Ballerup	  Kommune	  vælger	  at	  orientere	  sig	  socialt,	  mod	  sine	  borgere,	  i	  stedet	  for	  at	  fokusere	  på	  den	  klynge	  af	  vidensvirksomheder,	  som	  den	  nu	  har	  i	  kommunen. 
 Rapporten	  pointerer	  endvidere,	  at	  kommunernes	  territoriale	  grænser	  er	  udvisket.	  Kommuner	  engagerer	  sig	  i	  dag	  både	  regionalt	  og	  internationalt.	  Dette	  engagement	  fremkommer	  som	  en	  konsekvens	  af	  den	  verserende	  bykonkurrence,	  da	  samarbejde	  på	  tværs	  af	  niveauer,	  kan	  medføre	  konkurrencefordele. I	  forlængelse	  heraf	  må	  ordene	  samarbejde	  og	  konkurrence	  sammentænkes.	  Et	  samarbejde	  med	  en	  række	  kommuner,	  er	  således	  i	  konkurrence	  med	  en	  række	  andre	  kommuner.	  Samarbejde	  sker,	  der	  hvor	  fordelene	  findes. 
 Bykonkurrencen	  er	  kompleks.	  Rapporten	  har	  belyst	  en	  række	  årsagsforklaringer,	  og	  dermed	  belyst	  det	  samfund,	  i	  hvilket	  kommune	  agerer.	  Dermed	  ikke	  sagt	  at	  forskningen	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ender	  her.	  Flere	  nuancer	  og	  problematikker	  kan	  og	  bør	  belyses,	  i	  bestræbelsen	  på	  at	  forstå	  nutidens	  kommune. 
 Tak	  for	  nu,	  	  Alexander,	  Esben,	  Kristian,	  Maiken,	  Mathias	  og	  Sara	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19. Refleksioner  
 Gennem	  udformningen	  af	  rapporten	  er	  projektgruppen	  flere	  gange	  stødt	  på	  nye	  veje,	  som	  kunne	  være	  interessante	  at	  følge.	  Det	  har	  eksempelvis	  været	  svært,	  at	  afgrænse	  sig	  fra	  de	  menneskelige	  konsekvenser,	  som	  bl.a.	  Harvey	  berører	  i	  sine	  teorier.	  	  Hvilke	  konsekvenser	  har	  det	  for	  de	  enkelte	  borgere,	  at	  kommunen	  agerer	  entreprenant?	  Den	  vækstorienterede	  tankegang	  der	  udspringer	  af	  både	  teorien	  og	  empirien,	  er	  ensidigt	  fokuseret	  på	  at	  belyse	  kommunens	  nutidige	  rolle	  uden	  konsekvenser.	  Dette	  føltes	  i	  arbejdet	  en	  anelse	  kynisk.	  Kan	  det	  tænkes,	  at	  det	  på	  individplan	  kan	  have	  negative	  konsekvenser	  at	  fokusere	  på	  økonomi,	  og	  kunne	  der	  ligeledes	  være	  andre	  måder	  at	  skabe	  en	  positiv	  udvikling	  i	  kommunen?	  Er	  vækst	  den	  eneste	  vej	  at	  følge?	  	  	  Desuden	  undres	  vi	  over,	  hvordan	  den	  udvikling	  kommunerne	  har	  gennemgået,	  påvirker	  det	  danske	  demokrati	  –	  er	  det	  et	  demokratisk	  problem,	  at	  kommunen	  arbejder	  så	  tæt	  sammen	  med	  virksomheder?	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BILAG	  9	  
	  Interview	  med	  Kalundborgs	  borgmester:	  29	  april	  2013.	  Af	  Alexander	  Astola	  Fugl,	  Kristian	  Spanggaard	  Christensen	  #00:00:00-­‐0#	  interviewer:	  Vi	  skriver	  projekt	  om	  bykonkurrence	  	  	  #00:00:03-­‐2#	  respondent:	  Bykonkurrence?	  	  	  #00:00:06-­‐5#	  interviewer:	  Ja,	  primært	  med	  fokus	  på	  kommuners	  udviklingsstrategier.	  Altså	  hvordan	  man	  tackler	  både	  der	  pres	  der	  er	  lokalt,	  i	  forhold	  til	  at	  der	  måske	  er	  nogle	  arbejdspladser	  der	  flytter	  ud	  og	  at	  man	  får	  nogle	  flere	  muligheder	  i	  forhold	  til	  en	  mere	  mobil	  arbejdsstyrke	  i	  Europa.	  Alle	  sådan	  nogle	  ting.	  Hvordan	  kommunerne	  udviklingsmæssigt	  tackler	  nogle	  af	  de	  udfordringer	  de	  står	  overfor	  i	  dag.	  Så	  har	  vi	  valgt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  Kalundborg,	  fordi	  vi	  synes	  der	  er	  nogle	  helt	  klare	  udfordringer	  og	  helt	  klare	  muligheder	  og	  kapaciteter,	  både	  i	  form	  af	  havnen	  og	  hvad	  der	  ellers	  er	  af	  udviklingspotentialer.	  	  	  #00:00:41-­‐7#	  respondent:	  Yes,	  hvor	  er	  i	  fra?	  	  	  #00:00:42-­‐7#	  interviewer:	  Vi	  er	  fra	  Roskilde	  lUniversitet.	  	  	  #00:00:44-­‐3#	  respondent:	  Roskilde.	  Ja.	  Hvad	  er	  der	  for	  en	  opgave	  i	  skriver	  på?	  	  	  #00:00:46-­‐5#	  interviewer:	  Jamen	  vi	  skriver	  et	  semesterprojekt	  på	  vores	  andet	  semester.	  	  	  #00:00:50-­‐8#	  respondent:	  Ja.	  Er	  det	  på	  SAMBAS,	  eller	  hvad	  er	  det?	  	  	  #00:00:52-­‐0#	  interviewer:	  SAMBAS.	  Præcist.	  Det	  har	  du	  styr	  på	  (griner).	  Det	  kan	  være	  vi	  skal	  (interviewer	  afbryder)	  	  	  #00:00:55-­‐0#	  respondent:	  Ja,	  jeg	  er	  med,	  og	  er	  i	  her	  fra?	  	  	  	  #00:01:01-­‐3#	  interviewer:	  Nej	  faktisk	  ikke.	  Jeg	  er	  fra	  Aarhus.	  	  	  #00:01:03-­‐8#	  respondent:	  Ja,	  jeg	  kan	  godt	  høre	  dialekten	  lidt.	  	  	  #00:01:05-­‐4#	  interviewer:	  (griner)	  	  	  #00:01:05-­‐4#	  interviewer	  2:	  Ja,	  jeg	  er	  fra	  Vejle.	  	  	  #00:01:09-­‐9#	  respondent:	  I	  er	  ovre	  fra	  den	  anden	  side	  og	  er	  kommet	  til	  djævleøen	  (griner).	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#00:01:11-­‐1#	  interviewer:	  Ja,	  lige	  præcist	  (griner).	  	  	  #00:01:14-­‐9#	  interviewer	  2:	  Så	  det	  er	  nyt	  for	  os	  at	  komme	  til	  Kalundborg.	  	  	  #00:01:15-­‐9#	  respondent:	  I	  har	  fundet	  ud	  af	  at	  det	  ikke	  er	  så	  slemt	  (griner).	  	  	  	  #00:01:17-­‐0#	  interviewer:	  Ja,	  præcist	  (griner).	  Vi	  er	  ved	  at	  vende	  os	  til	  det.	  	  	  #00:01:17-­‐0#	  interviewer:	  Ja.	  Til	  at	  starte	  med	  kunne	  vi	  godt	  tænke	  os	  at	  spørge	  dig,	  om	  du	  kan	  beskrive	  hvad	  du	  ser	  som	  kommunens	  største	  styrker.	  Generelt	  set.	  	  	  #00:01:31-­‐1#	  respondent:	  Ja,	  altså	  sådan	  på	  den	  brede	  palette.	  Selvfølgeligt	  erhvervslivet	  her.	  Det	  er	  helt	  unikt,	  det	  private	  erhvervsliv.	  Det	  findes	  ikke	  ret	  mange	  andre	  steder	  i	  Region…det	  findes	  ingen	  andre	  steder	  i	  Region	  Sjælland.	  Det	  er	  skægt	  når	  de	  begynder	  at	  lave	  statistik	  for	  væksthuse	  og	  sådan	  noget,	  så	  er	  de	  nødt	  til	  at	  pille	  os	  ud	  af	  statistikken,	  for	  at	  den	  skal	  være	  retvisende	  for	  landdistriktskommuner,	  fordi	  vi	  tæller	  for	  voldsomt.	  Så	  der	  er	  vi	  meget	  specielle.	  Vi	  kan	  jo	  komme	  tilbage	  til	  hvad	  det	  skyldes.	  Nogle	  styrker	  vi	  har,	  ja.	  Det	  er	  der	  selvfølgeligt	  mange	  andre	  der	  har,	  men	  vi	  har	  faktisk	  en	  fantastisk	  flot	  natur.	  160	  km	  kystlinje	  der	  vender	  den	  rigtige	  vej,	  i	  forhold	  til	  hvor	  solen	  er	  om	  eftermiddagen	  og	  aftenen.	  Så	  har	  vi	  noget	  der	  er	  lidt	  specielt,	  som	  kan	  være	  lidt	  jysk	  tror	  jeg,	  sådan	  lidt	  foreningslivskultur.	  Der	  er	  mange	  gode	  gener	  ude	  fra	  landdistrikter,	  det	  der	  med	  at	  folk	  ved	  at	  der	  sker	  sgu	  ikke	  en	  skid	  hvis	  ikke	  de	  selv	  gør	  noget,	  og	  derfor	  gør	  vi	  noget	  genet.	  Hvor	  i	  de	  store	  byer	  der	  er	  meget	  af	  det	  der;	  det	  må	  kommunen	  klare	  eller	  hvorfor	  er	  det	  ikke.	  Der	  har	  vi	  en	  god	  portion	  af	  det	  gen,	  og	  jeg	  tror	  også	  vi	  er	  den	  kommune	  der	  har	  aller	  flest	  foreninger.	  Det	  ser	  jeg	  også	  som	  en	  styrke.	  	  	  #00:03:07-­‐4#	  interviewer:	  Er	  der	  en	  sammenhæng.	  Kommer	  jeg	  til	  at	  tænke	  over.	  Mellem	  jeres	  helt	  klare	  styrke	  med	  der	  private	  erhvervsliv	  og	  så	  det	  her	  foreningsliv	  og	  der	  med	  at	  folk	  er	  aktive.	  Spiller	  det	  sammen	  på	  nogen	  måde?	  	  	  #00:03:12-­‐5#	  respondent:	  Der	  er	  en	  god	  arbejdskraft	  her	  generelt.	  Det	  kan	  man	  høre	  fra	  de	  store	  virksomheder.	  Jeg	  plejer	  gerne	  at	  sige;	  man	  starter	  i	  Vestjylland.	  Når	  man	  kommer	  ud	  i	  Vestjylland,	  kan	  alt	  lade	  sig	  gøre	  og	  folk	  er	  ikke	  syge.	  	  	  #00:03:24-­‐2#	  interviewer:	  (griner)	  	  	  #00:03:24-­‐2#	  respondent:	  Når	  du	  så	  kommer	  til	  København,	  så	  er	  der	  højt	  sygefravær,	  og	  alt	  muligt	  andet,	  og	  med	  myndighederne	  er	  der	  ingenting	  der	  kan	  lade	  sig	  gøre.	  På	  den	  skala	  der	  tror	  jeg	  vi	  ligger	  meget	  godt	  som	  den	  vestligste	  kommune	  på	  Sjælland.	  Vi	  er	  sådan	  lidt	  halvjyske.	  	  	  #00:03:40-­‐6#	  interviewer:	  (griner)	  jeg	  har	  også	  hørt	  at	  folk	  fra	  Kalundborg	  bliver	  drillet	  med	  at	  de	  taler	  sådan	  lidt	  halvjysk	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#00:03:40-­‐6#	  respondent:	  Ja	  det	  hedder	  faktisk	  også	  Kalundborg	  jyder.	  	  	  #00:03:50-­‐9#	  interviewer:	  (griner)	  	  	  #00:03:50-­‐9#	  respondent:	  Det	  tager	  jeg	  som	  et	  plus,	  at	  vi	  er	  det.	  	  	  #00:03:58-­‐1#	  interviewer:	  Hvis	  du	  skal	  prøve	  at	  beskrive	  jeres	  største	  udfordringer?	  Både	  i	  den	  seneste	  tid	  og	  måske	  også	  fremover.	  	  	  #00:04:05-­‐1#	  respondent:	  Vi	  steg	  jo	  voldsom	  i	  indbyggertal.	  Man	  kan	  sige;	  hvor	  bor	  folk	  henne?	  Det	  er	  typisk	  en	  funktion	  af	  huspriserne	  i	  hovedstaden.	  Når	  det	  bliver	  rigtigt	  rigtigt	  dyrt,	  så	  er	  der	  nogle	  der	  siger;	  hvor	  skal	  vi	  så	  bo?	  Så	  rykker	  man	  længere	  og	  længere	  væk.	  Der	  fik	  vi	  rigtigt	  mange	  tilflyttere	  på	  den	  konto	  på	  et	  tidspunkt.	  Men	  så	  sker	  der	  jo	  det	  at	  så	  knækker	  kurven.	  Så	  går	  det	  altså	  lige	  så	  hurtigt	  den	  anden	  vej.	  Så	  en	  af	  vores	  udfordringer,	  kan	  man	  sige,	  det	  er	  at	  sikre	  at	  der	  er	  noget	  tilflytning,	  fordi	  vi	  de	  facto	  vil	  have	  fraflytning.	  Alene	  det	  når	  vores	  unge,	  det	  har	  vi	  ikke	  haft	  så	  stor	  en	  tradition	  for,	  tager	  en	  uddannelse.	  Men	  det	  gør	  de	  mere	  og	  mere	  nu.	  Men	  det	  betyder	  jo	  også	  at	  de	  flytter,	  af	  naturlige	  årsager,	  et	  sted	  hen	  hvor	  de	  kan	  få	  en	  uddannelse.	  Så	  hver	  gang	  d.	  1/9,	  så	  ryger	  der	  200-­‐250	  unge	  der	  siger;	  goodbye.	  Det	  er	  jo	  super	  at	  de	  gør	  det,	  og	  bliver	  kløgtigere,	  men	  vi	  skal	  jo	  huske	  at	  have	  dem	  tilbage	  igen.	  Så	  det	  at	  sikre	  en	  velkvalificeret	  arbejdskraft	  i	  området	  og	  tilflytning	  (interviewer	  afbryder).	  	  	  #00:05:08-­‐3#	  interviewer:	  Sikre	  i	  særligt	  mod	  at	  få	  folk,	  der	  kommer	  fra	  Kalundborg,	  til	  at	  flytte	  tilbage?	  Er	  det	  et	  specielt	  sigte	  for	  jer?	  	  	  #00:05:15-­‐3#	  respondent:	  Ja,	  det	  vil	  det	  være.	  Men	  man	  kan	  sige;	  det	  kan	  lige	  så	  godt	  være	  nogle	  andre.	  Større	  er	  Danmark	  jo	  heller	  ikke.	  Men	  chancen	  for	  at	  få	  nogle	  der	  kommer	  herfra	  til	  at	  flytte	  tilbage	  er	  højere,	  fordi	  man	  tit	  har	  forældre	  og	  familie	  osv.	  Hvor	  skal	  man	  flytte	  hen	  når	  man	  er	  færdig	  med	  at	  studerer?	  Når	  man	  så	  kigger	  på	  et	  danmarkskort,	  så	  er	  det	  et	  eller	  andet	  med	  et	  job	  og	  kan	  man	  få	  noget	  i	  nærheden	  af,	  når	  man	  skal	  bosætte	  sig	  med	  noget	  familie,	  så	  er	  det	  måske	  ikke	  helt	  ude	  i	  hegnet.	  	  	  #00:05:45-­‐9#	  interviewer:	  Hvis	  du	  skal	  prøve	  at	  pin	  pointe	  en	  planlægningssucces,	  i	  har	  haft	  inden	  for	  de	  seneste	  år?	  Noget	  hvor	  i	  føler	  at	  i	  har	  gennemført	  et	  eller	  andet	  med	  et	  mål	  for	  øje,	  som	  så	  virkeligt	  har	  givet	  pote.	  	   	  	  	  #00:05:57-­‐2#	  respondent:	  Jeg	  ved	  ikke	  sådan	  planmæssigt,	  men	  vi	  valgte	  jo	  at	  køre	  meget	  stygt	  på	  erhverv.	  Privat	  erhvervsliv.	  Jeg	  plejer	  gerne	  at	  joke	  med	  det	  når	  jeg	  er	  nogle	  steder	  og	  så	  sige;	  vores	  afstand	  til	  København	  er	  så	  stor	  så	  hvis	  du	  vil	  bosætte	  dig	  som	  pendler,	  så	  er	  vi	  vel	  nogle	  af	  de	  sidste	  man	  vælger.	  De	  facto.	  Der	  er	  bare	  sådan	  et	  tæthedskriterium.	  Så	  vi	  kan	  ikke	  leve	  af	  at	  være	  en	  pendlerkommune.	  Det	  kan	  de	  gøre	  i	  Solrød.	  Sige;	  vi	  har	  et	  sted	  at	  bo,	  så	  kan	  du	  tage	  toget	  til	  København.	  Det	  kan	  vi	  ikke.	  Så	  skal	  vi	  have	  et	  selvstændigt	  arbejdsmarked.	  Fint.	  Skal	  det	  så	  være	  offentligt	  arbejdsmarked	  eller	  privat	  arbejdsmarked?	  Der	  plejer	  jeg	  gerne	  at	  joke	  med	  at	  det	  eneste	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vi	  har	  tilbage	  på	  det	  offentlige	  arbejdsmarked,	  altså	  sådan	  noget	  stat	  og	  region	  og	  sådan	  noget	  lignende,	  det	  er	  DSB	  kiosken	  nede	  på	  stationen	  og	  det	  er	  endda	  udliciteret	  til	  Seven	  Eleven.	  Så	  der	  er	  ikke	  meget	  at	  komme	  efter,	  og	  det	  er	  så	  lige	  en	  sandhed	  med	  modifikationer,	  for	  der	  er	  stadig	  lidt	  regionalt,	  men	  det	  med	  sygehuse	  og	  alt	  det	  der,	  det	  har	  vi	  jo	  ikke	  mere.	  Vi	  er	  vel	  dem	  der	  har	  færrest	  offentlige	  arbejdspladser.	  Så	  siger	  vi,	  så	  er	  der	  en	  stor	  erkendelse	  af	  at	  så	  er	  vi	  nød	  til	  at	  have	  nogle	  private	  arbejdspladser,	  og	  det	  har	  vi	  så	  nogle	  særlige	  forudsætninger	  for.	  Både	  med	  havn	  og	  hele	  den	  infrastruktur	  der	  er	  omkring	  virksomhederne.	  Det	  har	  vi	  så	  satset	  på,	  og	  det	  tror	  jeg	  vi	  satsede	  på	  i	  en	  tid…	  altså	  vi	  ville	  brande	  os	  selv	  som	  den	  grønne	  industrikommune.	  Det	  er	  i	  hvert	  fald	  et	  standpunkt	  der	  ikke	  er	  andre	  der	  har	  taget.	  De	  vil	  jo	  gerne	  brande	  sig	  på	  det	  smukkeste	  sted	  at	  bo,	  eller	  Horsens	  med	  kultur,	  eller	  et	  eller	  andet.	  Det	  der	  industri	  det	  var	  ligesom	  noget	  væmmeligt	  noget.	  Det	  tror	  jeg	  vi	  ramte	  en	  eller	  anden	  tone	  i	  livet	  her,	  der	  gjorde	  at	  folk	  nu	  har	  fundet	  ud	  af;	  vi	  skal	  i	  grunden	  producere	  noget	  i	  Danmark	  for	  at	  vi	  skal	  kunne	  leve.	  Vi	  rykkede	  hurtigere	  på	  den	  dagsorden	  end	  så	  mange	  andre,	  og	  vi	  har	  haft	  held	  med	  den.	  Nu	  snakker	  alle	  om	  virksomheder	  der	  flytter	  ud,	  og	  det	  går	  helt	  ad	  helvede	  til,	  jeg	  tror	  vi	  havde	  skabt	  netto	  250	  flere	  private	  arbejdspladser	  i	  2012.	  Det	  synes	  jeg	  er	  meget	  godt.	  	  	  #00:08:07-­‐9#	  interviewer:	  Ja,	  det	  må	  man	  sige	  taler	  imod	  statistikken.	  	  	  #00:08:07-­‐9#	  respondent:	  Hvor	  de	  andre,	  der	  er	  det	  kun	  et	  spørgsmål	  om	  at	  de	  står	  og	  holder	  tilbage	  på	  døren,	  fordi	  de	  er	  på	  vej	  ud.	  Her	  der	  kommer	  ind.	  Der	  bliver	  stadigvæk	  investeret,	  og	  der	  ligger	  planer	  for	  flere	  investeringer.	  	  	  #00:08:20-­‐5#	  interviewer:	  I	  skal	  jo	  også..	  (respondent	  afbryder)	   	  	  	  #00:08:20-­‐5#	  respondent:	  Så	  det	  har	  vi	  faktisk	  haft	  rimeligt	  held	  med.	  Du	  kan	  også	  se,	  hvis	  i	  kender	  Dansk	  Industris	  erhvervsanalyse	  over	  kommuner?	  	  	  #00:08:30-­‐7#	  interviewer:	  Ja,	  de	  har	  sådan	  en	  liste.	  	  	  #00:08:30-­‐7#	  respondent:	  Der	  var	  vi	  nummer	  71	  i	  2010,	  nummer	  22	  i	  2011	  målingen	  og	  nummer	  5	  i	  2012.	  Der	  er	  vi	  den	  bedste	  kommune	  på	  Sjælland.	  Så	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  har	  vi	  fået	  sat	  en	  retning.	  	  	  #00:08:40-­‐3#	  interviewer:	  Det	  har	  lykkedes	  ret	  godt.	  	  	  #00:08:40-­‐3#	  respondent:	  Ja.	  	  	  #00:08:44-­‐4#	  interviewer:	  Som	  vi	  talte	  om	  lige	  før,	  som	  i	  også	  skriver	  i	  kommuneplanen,	  er	  bosætning	  det	  i	  satser	  på.	  I	  skal	  have	  nogle	  folk	  til	  at	  flytte	  hertil.	  	  	  #00:08:54-­‐0#	  respondent:	  Jo	  og	  det	  skal	  vi	  af	  to	  årsager.	  Sådan	  rent	  kommunalt	  er	  det	  rigtigt	  svært	  at	  være	  en	  fraflytterkommune,	  fordi	  du	  har	  nogle	  strukturer.	  Du	  har	  skoler,	  og	  du	  har	  alt	  muligt,	  der	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er	  designet	  til	  en	  eller	  anden	  befolkningsstørrelse.	  Når	  den	  smuldrer,	  skal	  du	  hele	  tiden	  tage	  nye	  strukturbeslutninger.	  Hvis	  folk	  flytter	  jævnt	  fra	  hele	  kommunen,	  så	  bliver	  det	  rigtigt	  dyrt	  at	  drive	  kommune.	  Altså	  man	  kan	  sige;	  flyttede	  de	  alle	  sammen	  i	  ét	  skoledistrikt	  og	  sagde;	  nu	  er	  der	  ikke	  flere	  børn	  her.	  Fint.	  Så	  var	  der	  ikke	  nogen	  grund	  til	  have	  den	  skole.	  Men	  det	  sker	  jo	  jævnt,	  så	  det	  er	  svært	  at	  tilpasse	  kapaciteten	  hele	  tiden	  og	  skattegrundlag	  og	  så	  videre.	  Det	  er	  den	  ene	  grund	  til	  det.	  Men	  det	  er	  lige	  så	  meget	  at	  når	  vi	  har	  det	  erhvervsfokus	  vi	  har.	  Den	  dag	  vi	  ikke	  kan	  sørge	  for	  at	  virksomhederne	  kan	  få	  den	  arbejdskraft,	  så	  vil	  de	  jo	  ikke	  bygge	  ud	  i	  Kalundborg.	  Så	  der	  er	  også	  i	  forbindelse	  med	  det	  den	  faktor.	  	  	  #00:09:41-­‐4#	  interviewer:	  Lidt	  i	  forlængelse	  af	  det.	  Har	  i	  en	  bestemt	  målgruppe?	  Er	  der	  en	  bestemt…	  (respondent	  afbryder)	  	  	  #00:09:45-­‐1#	  respondent:	  Altså	  man	  kan	  sige;	  den	  der	  omkring	  virksomheder,	  der	  er	  det	  teknisk	  uddannede	  folk.	  Altså	  kemikere,	  ingeniører	  og	  alt	  muligt	  andet.	  Det	  er	  dem	  der	  er	  i	  restordre.	  Altså	  også	  meget	  specielt	  uddannede	  ingeniører.	  	  	  #00:10:03-­‐7#	  interviewer:	  Har	  i	  nogle	  specifikke	  tiltag	  for	  at	  lokke…eller	  tiltrække	  (respondent	  afbryder).	  	  	  #00:10:03-­‐7#	  respondent:	  Vi	  vil	  det	  nu.	  I	  stedet	  for	  at	  sætte	  en	  annonce	  i	  Berlingske	  og	  sige	  at	  det	  er	  et	  dejligt	  sted	  at	  bo.	  Der	  er	  vel	  sådan	  98	  sider,	  en	  for	  hver	  kommune,	  hvor	  der	  står	  det.	  	  	  #00:10:11-­‐6#	  interviewer:	  (griner)	  	  	  #00:10:11-­‐6#	  respondent:	  Vi	  prøver	  at	  målrette	  det	  noget	  mere.	  Vi	  gør	  det	  også	  sammen	  med	  de	  store	  virksomheder.	  Forstået	  på	  den	  måde	  at	  de	  jo	  kan	  se	  alle	  dem	  der	  pendler	  ind.	  Altså	  prøve	  at	  flytte	  nogle	  ind-­‐pendlere.	  De	  har	  jo	  en	  relation	  til	  Kalundborg,	  kan	  man	  sige.	  Kan	  vi	  få	  åbnet	  øjnene	  for	  dem.	  De	  kunne	  faktisk	  lige	  så	  godt	  bo	  her.	  Den	  dag	  vi	  har	  fået	  dem	  til	  at	  flytte,	  så	  er	  de	  jo	  rigtigt	  god	  arbejdskraft.	  Men	  de	  ved	  også	  godt	  at	  hvis	  de	  har	  en	  eller	  anden	  højt	  specialiseret	  ingeniør,	  fra	  København,	  eller	  kemiker,	  så	  kører	  de	  i	  2-­‐3	  år.	  Men	  så	  begynder	  de	  også	  at	  finde	  ud	  af	  at	  søge	  efter	  et	  job	  i	  København.	  Så	  for	  dem	  er	  det	  også	  en	  rigtigt	  dårlig	  forretning	  at	  lære	  folk	  op	  on	  the	  job,	  fordi	  de	  vil	  flytte	  over	  tid.	  Så	  vi	  har	  en	  gensidig	  interesse	  i	  at	  fastholde	  folk	  i	  området.	  	  	  #00:11:11-­‐5#	  interviewer:	  Sådan	  helt	  specifikt	  for	  at	  lokke	  de	  her,	  hvis	  man	  nu	  forestiller	  sig	  at	  det	  skal	  være	  kemikere	  og	  ingeniør	  uddannede,	  fra	  muligvis	  DTU	  og	  Københavns	  Universitet	  og	  andre	  steder	  rundt	  omkring	  i	  Danmark…	  (respondent	  afbryder)	  	  	  #00:11:09-­‐9#	  respondent:	  Vi	  har	  faktisk	  fundet	  en	  finte	  der.	  Det	  er	  en	  Novo	  finte.	  De	  er	  begyndt	  at	  rekruttere	  dem	  fra	  Ålborg	  i	  stedet	  for.	  Fordi	  de	  så	  er	  ude	  i	  en	  flyttesituation.	  Hvis	  du	  tager	  dem	  fra	  DTU	  så	  er	  de	  ude	  i	  en	  pendling	  situation.	  So	  simple	  (griner).	  	  	  #00:11:27-­‐6#	  interviewer:	  (griner)	  I	  kunne	  for	  eksempel…	  (respondent	  afbryder)	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  #00:11:30-­‐5#	  respondent:	  Dybest	  set	  har	  de	  haft	  meget	  mere	  held	  med	  at	  tage	  til	  Aarhus,	  Ålborg	  eller	  et	  eller	  andet	  sted	  hvor	  folk	  de	  siger;	  det	  er	  så	  langt	  væk	  at	  nu	  skal	  vi	  flytte.	  Så	  kan	  man	  lige	  så	  godt	  flytte	  hen	  et	  sted	  i	  nærheden	  af	  hvor	  man	  skal	  arbejde.	  	  	  #00:11:42-­‐1#	  interviewer:	  Har	  i	  nogen	  forestilling	  om	  at	  lave	  nogle	  kampagner,	  eller	  har	  i	  lavet	  målrettet…	  (respondent	  afbryder)	  ?	  	  	  #00:11:42-­‐1#	  respondent:	  Ja,	  vi	  er	  ved	  at	  lave	  de	  der,	  der	  kører	  på	  universiteterne	  i	  øvrigt.	  Altså	  de	  der	  hvor	  erhvervene	  står.	  Hvervekampagner.	  Jeg	  kan	  ikke	  lige	  huske	  hvad	  de	  hedder.	  De	  hedder	  noget	  bestemt,	  de	  der	  dage	  man	  holder.	  	  	  #00:11:57-­‐0#	  interviewer:	  Der	  er	  jo	  jobdage	  og	  sådan.	  	  	  #00:11:57-­‐0#	  respondent:	  Ja	  jobdage	  og	  sådan	  noget	  lignende.	  Der	  står	  de	  jo	  i	  dag,	  for	  eksempel	  Novo	  og	  Novozymes.	  De	  har	  så	  hver	  deres	  stand.	  Der	  arbejder	  vi	  på	  at	  lave	  en	  kommunestand.	  Fordi	  problemet	  er,	  at	  når	  du	  siger	  Novo,	  så	  siger	  du	  sgu	  ikke	  Kalundborg.	  Hvis	  du	  skulle	  flytte	  hen,	  med	  en	  eller	  anden	  uddannelse,	  på	  en	  virksomhed.	  Hvad	  så	  hvis	  jeg	  skal	  arbejde	  et	  andet	  sted	  en	  dag?	  Så	  er	  der	  ikke	  noget	  at	  få.	  Det	  er	  der	  her.	  Fordi	  der	  er	  rigtigt	  mange	  virksomheder	  der	  efterspørger	  højt	  kvalificerede	  ingeniører	  og	  så	  videre.	  Så	  vil	  vi	  prøve	  at	  blande	  kortene	  på	  det	  geografiske	  sted,	  men	  så	  promovere	  alle	  de	  virksomheder	  der	  ligger	  her.	  Nu	  er	  det	  ikke	  for…men	  silicon	  valley	  agtigt	  argument,	  for	  det	  er	  et	  smørhul	  at	  komme	  hen	  som	  ingeniør.	  Fordi	  der	  er	  rigtigt	  mange	  ting	  at	  vælge	  imellem.	  	  	  #00:12:39-­‐2#	  interviewer:	  Så	  der	  er	  flere	  jobmuligheder	  end	  bare	  den	  ene	  virksomhed?	  	  	  #00:12:39-­‐2#	  respondent:	  Ja.	  	  	  #00:12:44-­‐9#	  interviewer:	  De	  er	  også	  kommet	  lidt	  ind	  på	  mit	  næste	  spørgsmål.	  Om	  du	  har	  et	  bud	  på	  hvor	  folk	  vil	  flytte	  fra?	  Det	  er	  så	  Aarhus	  og	  Ålborg	  i	  for	  eksempel	  kunne	  lave	  en	  målrettet	  indsats	  mod.	  Fordi	  det	  måske	  er	  svære	  at	  få	  folk	  fra...	  (respondent	  afbryder).	  	  	  #00:12:54-­‐2#	  respondent:	  Ja,	  vi	  gør	  det	  også	  på	  DTU	  og	  så	  videre.	  	  	  #00:13:02-­‐5#	  interviewer:	  Hvis	  du	  skulle	  prøve	  at	  beskrive	  hvilken	  type	  virksomheder	  Kalundborg	  er	  interessant	  for?	  	  	  #00:13:05-­‐4#	  respondent:	  Det	  er	  jo	  skægt.	  Der	  er	  jo	  sådan	  noget	  teori	  om	  klyngevirksomheder.	  Der	  er	  jo	  ingen	  der	  kan	  fortælle,	  hvordan	  man	  starter	  en	  klynge,	  men	  når	  man	  har	  den,	  så	  kan	  man	  udnytte	  den.	  Vi	  har	  taget	  den	  der	  hedder	  Pronova	  Biopharma,	  det	  er	  sådan	  en	  medicinal	  virksomhed,	  den	  var	  vi	  ude	  i	  konkurrence	  om,	  med	  30	  forskellige	  steder	  i	  Europa,	  om	  hvor	  de	  skulle	  ligge	  sig.	  Der	  blev	  så	  sorteret	  fra.	  Der	  blev	  vi	  ved	  med	  at	  være	  med	  i	  gryden.	  En	  af	  de	  ting	  de	  ligger	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vægt	  på	  når	  de	  skal	  være	  et	  eller	  andet	  sted,	  inden	  for	  sådan	  noget	  medicinalindustri,	  du	  har	  noget	  lidt	  specielt	  spildevand	  og	  det	  kræver	  nogle	  særlige	  medarbejdere	  for	  at	  kunne	  drive	  medicinvirksomhed.	  Altså	  nogle	  der	  er	  procesuddannede.	  Der	  er	  mange	  forskellige	  parametre.	  Der	  kræves	  at	  der	  er	  håndværkere,	  der	  er	  certificerede	  på	  alle	  mulige	  leder	  og	  kanter,	  der	  kan	  svejse	  i	  nogle	  mærkeligt	  materialetype,	  hvor	  de	  kan	  fremlægge	  dokumentation.	  Ellers	  kan	  du	  for	  eksempel	  ikke	  blive	  godkendt	  af	  de	  amerikanske	  sundhedsmyndigheder.	  Hvis	  ikke	  du	  kan	  styre	  alle	  de	  der	  processer.	  De	  valgte	  så	  os	  til	  fordi	  de	  sagde…altså	  når	  de	  skal	  rense	  spildevand,	  så	  bliver	  de	  bare	  virksomhed	  nummer	  ni	  af	  den	  type.	  Det	  er	  jo	  betrykkende,	  frem	  for	  at	  sige;	  det	  løser	  vi.	  Eller	  rekrutteringsmæssigt.	  De	  vidste	  at	  der	  var	  medarbejdere	  i	  det	  her	  område.	  De	  kunne	  rekruttere	  dem	  de	  skulle.	  Som	  allerede	  kunne	  det.	  Det	  viste	  sig	  faktisk,	  da	  de	  skulle	  på	  oplæring	  i	  Norge,	  der	  ligger	  modervirksomheden,	  de	  skulle	  være	  der	  i	  tre	  måneder,	  da	  de	  havde	  været	  der	  i	  fjorten	  dage,	  dem	  de	  havde	  rekrutteret,	  så	  begyndte	  de	  at	  lære	  nordmændene	  hvordan	  de	  kunne	  drive	  deres	  virksomhed	  bedre.	  Det	  er	  sådan	  klynge	  tankegangen.	  Når	  man	  har	  noget	  i	  et	  område,	  så	  har	  du	  også	  alt	  det	  der	  ligger	  rundt	  om	  der	  kan	  supporte	  det.	  Det	  er	  jo	  fordelen	  når	  man	  er	  der.	  	  	  #00:14:51-­‐8#	  interviewer:	  Det	  lyder	  lidt	  i	  takt	  med	  noget	  de	  prøver	  i	  nogle	  nordsjællandske	  kommuner.	  De	  har	  beskrevet	  sådan	  noget	  Medicon	  Valley,	  hvor	  de	  også	  prøver	  at	  tillokke	  medicinalvirksomheder.	  Tænker	  du	  over	  at	  medicinalvirksomhederne	  ligger	  lidt	  i	  en	  konflikt	  mellem	  eventuelt	  at	  flytte	  til	  Kalundborg,	  eller	  tage	  nogle	  af	  de	  nordsjællandske?	  	  	  #00:15:07-­‐2#	  respondent:	  Nej	  men,	  jeg	  tror	  mere	  de	  nordsjællandske	  er…du	  kan	  kalde	  det	  skrivebordsindustri.	  Her,	  det	  er	  jo	  rigtigt.	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  i	  ved	  det,	  men	  halvdelen	  af	  verdens	  insulin	  bliver	  produceret	  i	  Kalundborg.	  Det	  er	  immervæk	  noget.	  Novo	  Nordisk	  producerer	  ikke	  rå-­‐insulinen,	  du	  kan	  kalde	  det	  ekstraktet,	  nogle	  andre	  steder	  i	  verden.	  Det	  gør	  de	  heller	  ikke	  i	  Kina.	  Det	  er	  kun	  her.	  Så	  bliver	  det	  distribueret	  ud	  og	  bliver	  fyldt	  på	  sprøjter	  i	  resten	  af	  verden.	  Men	  grundkoncentratet,	  det	  bliver	  kun	  lavet	  her.	  	  	  #00:15:41-­‐6#	  interviewer:	  Så	  der	  er	  den	  produktionsmæssige	  del	  i	  har…	  (respondent	  afbryder).	  	  	  #00:15:42-­‐7#	  respondent:	  Den	  højtspecialiserede.	  Den	  produktionsmæssige	  del	  vi	  har	  sat	  os	  på.	  	  	  #00:15:43-­‐4#	  interviewer:	  Hvor	  det	  måske	  er	  fint	  nok	  at	  skrivebordsarbejdet	  ligger	  i	  Nordsjælland?	  	  	  #00:15:44-­‐9#	  respondent:	  Ja.	  Det	  er	  noget	  så	  banalt	  som	  at	  skaffe	  vand	  og	  rense	  spildevand.	  Vores	  rensningsanlæg	  renser	  lige	  så	  meget	  spildevand	  som	  Rotterdam.	  Det	  er	  bare,	  når	  vi	  er	  oppe	  i	  nogle	  mængder.	  Det	  svarer	  jo	  til,	  at	  Kalundborg	  skulle	  være	  en	  by	  på	  lidt	  over	  en	  halv	  million	  mennesker.	  Det	  kan	  vi.	  Det	  vil	  sige	  at	  der	  er	  en	  viden	  omkring	  spildevandsrensning.	  Vi	  har	  et	  overfladevandsselskab,	  der	  er	  der	  nok	  ikke	  så	  mange	  kommuner	  der	  har.	  Vi	  pumper	  vand	  fra	  Tissø	  og	  jeg	  tror	  det	  er	  3-­‐4	  millioner	  kubikmeter	  vand	  der	  kan	  genbruges,	  rund	  mellem	  de	  her	  procesvirksomheder.	  Det	  er	  bare	  ikke	  noget	  du	  kan	  bygge	  op	  over	  night.	  Har	  i	  været	  inde	  og	  se	  på	  den	  der	  symbiose?	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  #00:16:38-­‐9#	  interviewer:	  Ja,	  det	  har	  vi.	  	  	  #00:16:40-­‐8#	  respondent:	  Det	  har	  du	  jo	  heller	  ikke	  andre	  steder.	  	  	  #00:16:45-­‐1#	  interviewer	  2:	  Er	  symbiosen	  noget	  i	  har	  tænkt	  jer	  at	  udvide?	  	  	  #00:16:45-­‐1#	  respondent:	  Ja,	  det	  gør	  vi.	  Vi	  kom	  faktisk	  lige	  på	  finansloven.	  De	  vil	  have	  et	  nationalt	  symbiosecenter	  nu.	  Det	  der	  er	  det	  smukke	  i	  det,	  det	  er	  at	  det	  laver	  både	  miljø	  og	  det	  laver	  penge.	  Det	  er	  lavet	  for	  at	  lave	  penge	  og	  der	  er	  altid	  en	  meget	  god	  indgangsvinkel.	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  i	  kan	  huske?	  Det	  kan	  i	  sgu	  ikke	  huske;	  blyfri	  benzin.	  Da	  det	  blev	  introduceret,	  da	  var	  der,	  som	  jeg	  siger,	  fire	  hellige	  der	  kørte	  rundt	  på	  det,	  for	  at	  spare	  miljøet.	  Så	  lavede	  de	  det	  ti	  øre	  billigere	  end	  det	  andet	  benzin,	  så	  gik	  der	  to	  år	  og	  så	  kørte	  vi	  alle	  sammen	  på	  det.	  Så	  det	  med	  at	  der	  er	  et	  økonomisk	  incitament,	  det	  gør	  ikke	  noget.	  Det	  fremmer	  det	  andet.	  	  	  #00:17:22-­‐3#	  interviewer:	  Du	  beskriver	  hvordan	  i	  udnytter	  de	  kapaciteter	  i	  har	  i	  forvejen,	  i	  sådan	  en	  klyngestrategisk…	  (respondent	  afbryder).	  	  	  #00:17:29-­‐3#	  respondent:	  Det	  var	  så	  indenfor	  medicin.	  Vi	  har	  det	  samme	  indenfor	  det	  vi	  kalder	  clean-­‐tech,	  altså	  energi.	  Test-­‐	  og	  demonstrationsanlæg.	  Der	  har	  i	  en	  tilsvarende	  klynge.	  Det	  er	  de	  to	  vi	  satser	  på.	  	  	  #00:17:38-­‐8#	  interviewer:	  Prøver	  i	  at	  udbygge	  det	  incitament	  de	  virksomheder	  har?	  Altså	  udvikle	  jer	  på	  en	  måde.	  	  	  #00:17:42-­‐8#	  respondent:	  Ja.	  Men	  alene	  at	  de	  virksomheder	  der	  er	  her.	  Der	  er	  mange	  der	  tænker;	  hvordan	  får	  vi	  nye	  virksomheder	  til.	  Med	  der	  ligger	  jo	  et	  enorm	  potentiale.	  Dem	  der	  er	  der,	  de	  udvider	  der	  hvor	  de	  er.	  Novo	  har	  lige	  bygget	  en	  fabrik	  mere	  til	  en	  milliard.	  De	  har	  selv	  sagt	  at	  de,	  de	  sidste	  ti	  år,	  har	  investeret	  ti	  milliarder	  i	  Kalundborg.	  	  	  #00:18:05-­‐6#	  interviewer:	  Så	  det	  gælder	  mere	  om	  at	  vedligeholde	  de	  virksomheder	  i	  har?	  	  	  #00:18:05-­‐6#	  respondent:	  Ja,	  lige	  præcist.	  At	  de	  føler	  sig	  komfortable	  ved	  den	  erhvervsservice	  der	  er,	  og	  den	  infrastruktur	  der	  er	  omkring	  dem.	  Så	  plejer	  jeg	  er	  joke	  med;	  vi	  bygger	  dem	  sammen	  i	  den	  der	  symbiose,	  så	  de	  alle	  sammen	  er	  afhængige	  af	  hinanden.	  Så	  kan	  de	  ikke	  flytte.	  Når	  de	  først	  er	  spændt	  sammen.	  	  	  #00:18:18-­‐5#	  interviewer:	  (griner).	  	  	  #00:18:24-­‐3#	  respondent:	  De	  virksomheder	  vi	  har,	  de	  skal	  jo	  ikke	  i	  banken	  og	  spørge,	  når	  de	  skal	  udvide.	  Igen,	  der	  kan	  jo	  være	  alle	  de	  der	  Ole	  opfindere	  man	  skal	  trække	  til,	  Men	  hvis	  ikke	  de	  kan	  noget.	  Her,	  de	  spørger	  sgu	  ikke	  nogen.	  De	  gør	  det	  bare.	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  #00:18:44-­‐4#	  interviewer:	  Du	  har	  været	  inde	  på	  at	  i	  beskriver	  jer	  selv	  som	  en	  grøn	  industrikommune.	  Nu	  har	  du	  talt	  om	  industri	  og	  om	  symbiosen.	  Gør	  i	  noget,	  der	  gør	  jer	  attraktive	  for	  specielt	  grønne	  virksomheder?	  Eventuelt	  for	  at	  trække	  dem	  til?	  	  	  #00:19:00-­‐2#	  respondent:	  Vi	  gør	  det	  inden	  for	  det	  der	  clean-­‐tech	  område.	  Vi	  er	  også	  de	  eneste	  der	  har	  et	  kontor	  i	  EU.	  Han	  har	  godt	  nok	  skovlet	  mange	  penge	  rundt.	  Vi	  har	  så	  godt	  et	  navn	  i	  EU.	  Blandt	  andet	  fordi	  vi	  har	  den	  der	  anden	  generations	  bioethanol	  fabrik.	  De	  der	  teknologier	  der	  er	  lavet	  på	  DTU,	  dem	  har	  de	  så	  skaleret	  op	  for	  at	  prøve	  dem	  i	  større	  skala,	  så	  gør	  de	  det	  her.	  Jeg	  plejer	  at	  sige;	  vi	  skal	  være	  pitstoppet	  mellem	  laboratoriet	  og	  markedet.	  Vi	  er	  godt	  klar	  over,	  vi	  kan	  jo	  ikke	  til	  sidst	  udkonkurrere	  nogle	  kinesere.	  Men	  når	  man	  skal	  teste	  alt	  der	  her	  grej,	  det	  giver	  sådan	  et	  rigtigt	  godt	  testmiljø	  her.	  Den	  dag	  det	  er	  væk,	  så	  prøver	  de	  noget	  nyt	  af.	  Det	  kan	  vi	  bedre	  have	  i	  Danmark.	  Det	  tiltrækker.	  Vi	  har	  fået	  et	  algeanlæg,	  det	  hedder	  E	  for	  Water.	  Det	  var	  simpelthen	  ikke	  noget,	  vi	  selv	  havde	  tænkt	  over,	  at	  vi	  skulle	  have.	  Men	  det	  var	  den	  tyske	  kemiindustri,	  der	  skulle	  rense	  spildevand	  via	  alger.	  De	  havde	  fået	  en	  EU	  bevilling.	  Så	  sagde	  de	  at	  så	  skulle	  anlægget	  være	  i	  Kalundborg.	  Det	  sagde	  EU.	  Fordi	  det	  havde	  de	  haft	  held	  med	  at	  andre	  anlæg	  skulle	  være.	  Så	  lige	  pludseligt	  skulle	  vi	  være	  med	  i	  det.	  Det	  er	  ved	  at	  blive	  bygget	  nu.	  Vi	  kan	  rense	  noget	  hidsigt	  spildevand,	  med	  alle	  mulige	  rester	  i.	  Det	  kan	  vi	  køre	  ind	  igennem	  sådan	  nogle	  algeacceleratorer.	  Så	  kommer	  der	  rent	  vand	  ud	  i	  den	  anden	  ende.	  Så	  kan	  de	  der	  alger	  i	  øvrigt	  bruges,	  symbiosemæssigt,	  til	  at	  lave	  brændstof	  af	  bagefter.	  	  	  #00:20:31-­‐2#	  interviewer:	  Jeres	  kontor	  i	  EU.	  Arbejder	  det	  med	  at	  få	  bevillinger	  til	  Kalundborg	  kommune,	  eller	  er	  det	  primært	  at	  få	  virksomhederne…	  (respondent	  afbryder).	  	  	  #00:20:41-­‐5#	  respondent:	  Jamen	  det	  er	  lige	  fedt	  du.	  Det	  er	  ikke	  noget	  vi	  behøver	  at	  have	  ned	  i	  kommunekassen	  først.	  Så	  det	  er	  også	  lobbyvirksomhed	  for	  de	  store	  virksomheder.	  Og	  for	  kommunen	  som	  sådan.	  Helt	  projektmæssigt.	  	  	  #00:20:56-­‐2#	  interviewer:	  Men	  det	  der	  primært	  er	  sker,	  er	  at	  påvirke	  virksomhederne	  til	  at	  lave	  projekterne	  her?	  	  	  #00:20:56-­‐2#	  respondent:	  Jamen	  det	  er	  en	  del	  af	  en	  erhvervsservice.	  	  	  #00:21:05-­‐8#	  interviewer:	  Perfekt.	  	  	  #00:21:05-­‐8#	  respondent:	  Vi	  har	  et	  fælles	  projekt	  lige	  nu.	  Det	  er	  jeg	  spændt	  på,	  hvis	  vi	  løber	  det	  hjem.	  Det	  hedder	  Kinek.	  Der	  er	  drevet	  af	  Novo,	  Novozymes,	  Dong	  og	  Kalundborg	  kommune.	  Det	  går	  ud	  på	  at	  omstille	  hele	  energisystemet	  her.	  Ansnæsværket	  det	  er	  kulfyret.	  Men	  at	  omstille	  det	  til	  grøn	  energi,	  så	  det	  kan	  levere	  grøn	  fjernvarme	  og	  grøn	  procesdamp	  til	  virksomhederne.	  Det	  skal	  det	  gøre,	  på	  alt	  det	  vi	  har	  til	  overs	  af	  restprodukter.	  Om	  det	  er	  fra	  markerne,	  fra	  virksomhederne	  eller	  fra	  husholdningerne.	  Så	  er	  det	  sjovt	  at	  være	  med	  i,	  når	  vi	  nu	  snakker	  grønne	  initiativer.	  Det	  vil	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fjerne	  ca.	  5%	  af	  Danmarks	  CO2	  udledning.	  Så	  er	  det	  lidt	  skæggere	  end	  nogle	  af	  de	  der	  kampagner;	  sluk	  lyset	  en	  time	  om	  natten	  og	  så	  har	  du	  det	  godt.	  Så	  har	  du	  sparet	  et	  eller	  anden.	  	  	  #00:21:51-­‐6#	  interviewer	  2:	  I	  vil	  prøve	  at	  se	  om	  i	  næsten	  kan	  halverer	  jeres	  egen	  CO2	  udledning?	  	  	  #00:21:52-­‐4#	  respondent:	  Ja,	  mere	  end	  halverer.	  I	  kommunen.	  Vi	  udleder,	  jeg	  tror	  det	  er	  noget	  med	  8-­‐9%	  af	  Danmarks	  CO2	  fra	  Kalundborg.	  Så	  flytter	  det	  noget.	  	  	  #00:22:02-­‐8#	  interviewer:	  Det	  er	  noget	  der	  kan	  mærkes.	  	  	  #00:22:09-­‐3#	  respondent:	  Vi	  er	  ret	  tæt	  på,	  og	  det	  er	  markedsdrevet.	  Så	  siger	  Dong	  selvfølgeligt;	  hvis	  vi	  skal	  investerer	  halvanden	  milliard,	  så	  skal	  i	  jo	  tegne	  kontrakt	  for	  de	  næste	  tyve	  år	  på	  varmen,	  så	  siger	  virksomhederne;	  hvor	  skal	  vi	  skrive?	  Der	  er	  nogen	  der	  vil	  bruge	  det.	  Det	  er	  sjovere	  end	  nogen	  der	  siger;	  nu	  kan	  vi	  lave	  det,	  men	  kan	  vi	  sælge	  det?	  Der	  er	  et	  godt	  markedstræk	  på	  det.	  	  	  #00:22:38-­‐5#	  interviewer	  2:	  Så	  i	  laver	  det	  sammen.	  Men	  det	  der	  gør	  det,	  er	  at	  i	  har	  alle	  virksomhederne	  i	  forvejen?	  	  	  #00:22:38-­‐5#	  respondent:	  Ja,	  vi	  har	  de	  energiforbrugende	  virksomheder	  der	  siger;	  det	  vil	  vi	  gerne.	  Det	  er	  jo	  et	  godt	  sted	  at	  starte.	  Og	  så	  er	  det	  jo	  Dong	  der	  leverer	  det.	  I	  stedet	  for	  at	  der	  er	  en	  masse	  der	  kan	  levere	  noget,	  men	  de	  ikke	  rigtigt	  kan	  sælge	  i	  den	  anden	  ende.	  	  	  #00:22:55-­‐6#	  interviewer:	  Spændende.	  	  	  #00:22:55-­‐6#	  respondent:	  Og	  det	  er	  i	  øvrigt	  på	  nogle	  af	  de	  demonstrationsteknologier	  der	  står	  her	  i	  dag.	  Som	  man	  har	  fundet	  ud	  af	  kører	  helt	  vildt	  godt.	  Der	  er	  en	  lavtemperatursforgasser	  de	  har	  skaleret	  op.	  Den	  leverer	  bare	  resultater	  der	  siger	  spar	  to.	  	  	  #00:23:12-­‐8#	  interviewer:	  Det	  er	  rigtigt	  spændende,	  det	  med	  at	  være	  et	  stop	  mellem	  markedet	  og	  laboratoriet,	  som	  du	  beskrev	  før.	  At	  det	  udviklingsmæssigt	  er	  sådan…	  (respondent	  afbryder).	  	  	  #00:23:21-­‐9#	  Ja,	  vi	  kan	  aldrig	  blive	  laboratoriet,	  for	  det	  vil	  du	  ligge	  i	  København.	  Det	  vil	  ligge	  ind	  på	  universiteterne.	  Glem	  det.	  Og	  markedet.	  Når	  der	  skal	  laves	  400	  af	  dem,	  så	  bliver	  de	  lavet	  i	  Kina.	  (griner)	  Så	  der	  er	  ikke	  noget	  alternativ.	  Vi	  må	  være	  der	  hvor	  man	  rejser	  til	  for	  at	  rode	  med	  det.	  	  	  	  #00:23:40-­‐5#	  interviewer:	  Spændende.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  #00:23:38-­‐3#	  interviewer:	  På	  uddannelses	  området	  står	  der	  i	  kommuneplanen,	  alt	  i	  har	  indflydelse	  på	  folkeskolen	  og	  vejledningsområdet	  men	  begrænset	  indflydelse…	  (respondent	  afbryder)	  	  	  	  	  #00:23:49-­‐9#	  	  respondent:	  På	  ungdomsuddannelser.	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#00:23:51-­‐0#	  interviewer:	  På	  ungdomsuddannelser.	  	  	  #00:23:52-­‐7#	  respondent:	  Vi	  arbejder	  faktisk	  på	  at	  fusionere	  alle	  ungdomsuddannelser,	  til	  at	  lave	  et	  Kalundborg	  uddannelsescenter.	  	  	  #00:23:59-­‐4#	  interviewer:	  Hvilken	  type	  uddannelser	  er	  det?	  	  	  #00:24:01-­‐5#	  respondent:	  Det	  er	  gymnasier	  hhx	  og	  htx	  og	  også	  EUX	  er	  de	  ved	  at	  starte	  en	  op	  der	  hedder.	  	  	  #00:24:10-­‐5#	  interviewer:	  EUX?	  	  	  #00:24:10-­‐5#	  Ja	  det	  er	  noget	  nyt,	  den	  er	  vi	  ved	  at	  lave	  med	  procesoperatører,	  det	  er	  en	  hvor	  du	  både	  får	  en	  studentereksamen	  og	  en	  faglig	  uddannelse.	  Så	  går	  du	  fire	  år	  i	  stedet	  for	  tre	  år	  og	  du	  er	  også	  ude	  i	  noget	  virksomhed	  under	  vejs.	  Det	  vil	  sige	  at	  når	  du	  efter	  fire	  år	  så	  kan	  du	  sige	  om	  du	  vil	  læse	  videre	  som	  ingeniør	  eller	  også	  er	  du	  bare	  en	  rigtig	  dygtig	  faglært,	  fordi	  du	  også	  har	  fået	  noget	  boglig	  kompetence.	  Så	  kan	  du	  stoppe	  der	  og	  arbejde.	  	  	  #00:24:38-­‐2#	  interviewer	  2:	  Det	  er	  vel	  ideelt	  for	  jer?	  	  	  #00:24:38-­‐2#	  respondent:	  Ja,	  lige	  præcist.	  Fordi	  det	  igen	  er	  for	  virksomheder.	  Enten	  får	  de	  nogle	  opgraderede	  faglærte,	  eller	  også	  har	  de	  nogle	  ingeniørstuderende	  der	  har	  en	  relation	  til	  deres	  virksomhede.	  Det	  er	  igen	  det	  med	  at	  få	  dem	  tilbage	  igen	  bag	  efter.	  Så	  er	  de	  jo	  derinde.	  Hvis	  de	  så	  læser	  videre,	  kan	  de	  jo	  komme	  tilbage.	  Så	  vil	  de	  få	  nogle	  rigtig	  gode	  ingeniør,	  som	  ikke	  sidder	  inde	  i	  en	  eller	  anden	  mørkekammer,	  og	  tegner	  noget	  som	  ikke	  kan	  bruges	  i	  praksis,	  fordi	  de	  har	  været	  ude	  og	  få	  noget	  viden	  om…	  	  	  #00:25:03-­‐2#	  interviewer	  2:	  Er	  det	  kun	  her	  i	  kommunen	  eller	  er	  det	  landsdækkene	  angående	  EUX?	  	  	  #00:25:06-­‐2#	  respondent:	  Jamen	  EUX	  er	  landsdækkende,	  men	  varianten	  af	  EUX	  findes	  ingen	  andre	  steder.	  På	  procesoperatør.	  Det	  vil	  kun	  være	  her	  i	  Danmark.	  	  	  #00:25:23-­‐5#	  interviewer:	  Hvis	  vi	  taler	  lidt	  om	  turisme.	  Hvordan	  ser	  du	  turisme?	  ser	  du	  det	  som	  en	  fremtidig	  indtægtskilde,	  eller	  er	  det	  på	  en	  lidt	  mindre	  skala?	  	  	  #00:25:30-­‐9#	  respondent:	  Det	  kan	  ikke	  stikke	  det	  andet	  her.	  Men	  turisme	  har,	  for	  det	  første,	  den	  fordel	  at	  den	  er	  stedbundet.	  Det	  kan	  jo	  ikke	  så	  nemt	  flytte	  ud.	  Så	  giver	  den	  også	  beskæftigelse	  til	  dem	  der	  ikke	  lige	  kan	  læse	  videre.	  Selv	  om	  at	  der	  også	  er	  brug	  for	  noget	  viden	  i	  turisme	  erhvervet,	  men	  det	  er	  jo	  service	  jobs.	  Så	  det	  er	  fint.	  Vi	  har	  også	  nogle	  gode	  forudsætninger	  for	  at	  dyrke	  det	  noget	  mere,	  men	  vi	  har	  ikke	  fået	  det	  ud	  af	  det	  som	  vi	  kunne.	  	  	  #00:26:00-­‐3#	  interviewer	  2:	  Men	  det	  er	  ikke	  noget	  der	  er	  i	  højborg?	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  #00:26:05-­‐6#	  respondent:	  Jo	  vi	  har	  lige	  nedlagt	  vores	  lokale	  turismeorganisation	  og	  så	  fusioneret	  med	  Slagelse,	  og	  lavet	  et	  aktie	  selskab,	  som	  jeg	  mener	  vi	  kalder	  sjælands	  vestkyst,	  for	  at	  få	  noget	  mere	  power	  i	  det.	  Og	  vi	  regner	  med	  at	  udvikle	  på	  det.	  	  	  #00:26:17-­‐9#	  interviewer:	  I	  har	  vel	  en	  konkret	  plan	  på	  det	  område?	  	  	  #00:26:25-­‐7#	  respondent:	  Ja	  vi	  har	  taget	  konsekvensen	  af	  det	  fordi	  vi	  har	  en	  hel	  masse	  havne	  og	  alt	  sådan	  noget	  og	  komplimenterer	  hinanden	  godt,	  også	  Slagelse	  kommune.	  	  	  #00:26:35-­‐9#	  interviewer:	  Hvis	  du	  kan	  komme	  med	  nogle	  eksempler	  med	  hvordan	  i	  oplever	  forholdet	  med	  til	  jeres	  nabokommuner?	  samarbejde.	  	  	  #00:26:43-­‐5#	  respondent:	  Fint.	  Vi	  har	  ikke	  noget	  der.	  Vi	  har	  ikke	  nogle	  problemer	  der.	  	  	  #00:26:46-­‐6#	  interviewer:	  Jeg	  har	  også	  læst	  at	  i	  samarbejder	  med	  Slagelse	  og	  Holbæk	  og	  at	  det	  er	  også	  er	  der	  at	  mange	  af	  jeres	  unge	  tager	  over	  og	  uddanner	  sig.	  	  	  #00:27:00-­‐7#	  respondent:	  Jaa..	  nej.	  Der	  er	  ikke	  nogle	  der	  flytter.	  Der	  er	  yderst	  få	  der	  flytter	  for	  at	  tage	  en	  uddannelse,	  hvis	  du	  bor	  i	  Kalundborg.	  Så	  kan	  du	  lige	  så	  godt	  pendle	  og	  hverken	  Holbæk	  eller	  Odsherred	  har	  nogle	  videregående	  uddannelser,	  eller	  der	  er	  et	  lærerseminarium,	  men	  så	  slutter	  det	  også.	  Jeg	  tror	  at	  hvis	  du	  er	  studerende,	  så	  vil	  du	  hellere	  ind	  og	  bo	  i	  København.	  I	  bor	  garanteret	  heller	  ikke	  i	  Roskilde	  begge	  to?	  	  	  #00:27:26-­‐4#	  interviewer:	  Nej,	  vi	  bor	  begge	  i	  København	  (griner).	  	  	  #00:27:30-­‐6#	  respondent:	  Jaja,	  thats	  it.	  Der	  er	  noget	  med	  at	  få	  det	  der	  studie	  miljø	  med	  også,	  og	  livet	  som	  studerende	  hvis	  du	  kan	  sige	  det	  sådan.	  Og	  det	  kan	  du	  sku	  ikke	  stikke.	  	  	  #00:27:41-­‐1#	  interviewer	  2:	  Men	  du	  mener	  ikke	  at	  i	  konkurrerer	  med	  de	  andre	  kommuner	  om	  virksomheder	  eller	  borgere?	  	  	  #00:27:45-­‐4#	  respondent:	  Det	  vil	  vi	  jo	  altid	  gøre,	  men	  det	  med	  natur	  er	  der	  mange	  der	  kan	  og	  det	  kan	  du	  også	  få	  her,	  men	  du	  kan	  også	  få	  nogle	  huspriser	  der	  er	  til	  at	  betale.	  Du	  kan	  sgu	  få	  et	  hus	  med	  havudsigt	  på	  almindelige	  indkomster.	  Det	  er	  der	  ikke	  så	  mange	  andre	  der	  kan	  gøre	  og	  så	  kan	  du	  slippe	  for	  at	  pendle.	  Hvis	  vi	  snakker	  om	  lidt	  familiemæssige	  værdier.	  Her	  kan	  du	  også	  få	  et	  arbejde.	  Det	  kan	  du	  ikke	  få	  ret	  mange	  andre	  steder.	  Der	  er	  sgu	  smukt	  på	  Lolland,	  men	  det	  hjælper	  bare	  ikke	  noget,	  for	  du	  skal	  køre	  til	  København	  for	  at	  arbejde.	  (griner)	  Hvis	  vi	  skal	  blive	  i	  den	  metafor.	  Her	  kan	  du	  få	  arbejde.	  Antallet	  af	  jobs,	  hvor	  det	  er	  en	  videregående	  uddannelse	  der	  skal	  til,	  ligger	  vi	  over	  gennemsnittet	  i	  Kalundborg.	  Det	  gør	  de	  jo	  ingen	  andre	  steder.	  Så	  du	  kan	  også,	  selv	  om	  du	  har	  taget	  en	  uddannelse,	  bo	  her	  og	  have	  et	  godt	  og	  vellønnet	  job.	  Det	  er	  jo	  det	  vi	  skal	  slå	  på.	  At	  slippe	  for	  at	  pendle	  to	  gange	  halvanden	  time	  hver	  da.	  Så	  du	  også	  kan	  få	  lov	  at	  være	  sammen	  med	  din	  familie.	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  #00:28:56-­‐1#	  interviewer	  2:	  Så	  vi	  er	  tilbage	  på	  det	  med,	  at	  i	  skal	  brande	  jer	  på,	  at	  folk	  skal	  flytte	  til,	  så	  virksomhederne	  kan	  bibeholdes?	  	  	  #00:28:59-­‐8#	  respondent:	  Vi	  kan	  det	  de	  andre	  kan,	  plus	  at	  de	  kan	  få	  et	  arbejde.	  	  	  #00:29:03-­‐7#	  interviewer:	  Der	  er	  ligesom	  kort	  mellem	  hjem	  og	  virksomhed.	  	  	  #00:29:05-­‐9#	  interviewer	  2:	  Meget	  sort	  hvidt	  sat	  op,	  ser	  du	  så	  som	  et	  plus	  at	  i	  ligger	  længere	  væk	  fra	  København,	  så	  folk	  flytter	  til,	  frem	  for	  hvis	  i	  lå	  midt	  imellem	  sådan	  så	  folk	  vil	  pendle?	  	  	  #00:29:17-­‐9#	  respondent:	  Jeg	  tror,	  hvis	  vi	  lå	  midt	  imellem,	  så	  vil	  vi	  jo	  også	  få	  nogle	  der	  var	  pendlere	  fra	  København.	  Altså	  jeg	  tror	  det	  vil	  gå	  lige	  op.	  Altså	  jeg	  kan	  se	  at	  da	  krisen	  kom,	  var	  vi	  dem	  der	  betalte	  den	  hårdeste	  regning	  omkring	  huspriserne.	  Fordi	  så	  kan	  du	  måske	  bo	  i	  Roskilde	  eller	  i	  Holbæk.	  Så	  gider	  du	  ikke	  at	  køre	  fra	  Kalundborg	  mod	  København,	  fordi	  du	  kan	  betale,	  der	  længere	  inde,	  og	  omvendt.	  Men	  mirakuløst	  er	  vores	  indbyggertal	  steget	  de	  sidste	  fire	  måneder	  i	  træk.	  Og	  jeg	  vil	  væde	  med	  at	  det	  også	  har	  noget	  at	  gøre	  med	  virksomhederne.	  Der	  var	  også	  noget	  krise,	  og	  vi	  har	  også	  virksomheder	  inden	  for	  byggebranchen	  som	  fik	  et	  dyt	  i	  frikadellen,	  men	  nu	  er	  de	  begyndt	  at	  hyre	  voldsomt	  på	  vores	  virksomheder,	  og	  det	  tror	  jeg	  er	  grunden	  til	  at	  vores	  indbyggertal	  også	  stiger	  igen.	  Jeg	  tror	  der	  er	  en	  ret	  god	  sammenhæng	  mellem	  det	  virksomhederne	  hyrer	  ind	  og	  bosætning.	  	  	  #00:30:14-­‐8#	  interviewer:	  Måske	  i	  kraft	  af	  finanskrisen	  er	  folk	  også	  mere	  villige	  til	  og	  flytte.	  	  	  #00:30:18-­‐5#	  respondent:	  Ja	  der	  er	  kommet	  lidt	  mobilitet.	  Altså,	  det	  er	  nemmere	  at	  rekruttere	  (griner).	  	  	  #00:30:32-­‐9#	  interviewer	  2:	  Er	  det	  en	  økonomisk	  gevinst	  ved	  at	  drive	  virksomhed	  i	  Kalundborg	  frem	  for	  andre	  kommuner,	  hvis	  vi	  ser	  fra	  det	  med	  at	  i	  er	  en	  grøn	  kommune.	  Altså	  har	  i	  nogle	  ekstraordinære	  indsatser	  i	  forhold	  til	  det?	  	  	  #00:30:43-­‐5#	  respondent:	  Vi	  giver	  en	  rigtig	  god	  erhvervsservice.	  For	  at	  give	  et	  eksempel.	  Når	  nu	  Novo	  skal	  udlede	  spildevand,	  og	  mange	  kommuner	  har	  kun	  én	  takst	  for	  spildevand.	  Da	  der	  skulle	  laves	  ny	  lovgivning	  i	  vandsektorlover,	  der	  fik	  vi	  faktisk	  en	  paragraf	  med	  at	  man	  kunne	  have	  to	  takster,	  og	  det	  er	  Kalundborg	  kommunes	  skyld.	  Fordi	  der	  kan	  være	  en	  takst	  for	  dem	  der	  er	  tilsluttet	  kloaknettet,	  hvor	  det	  løber	  ned	  i	  gennem	  kloarkerne,	  ned	  til	  rensningsanlægget,	  og	  så	  er	  der	  også	  en	  takst	  for	  dem	  der	  har	  en	  ledning	  ned	  til	  rensningsanlægget.	  Så	  er	  de	  fri	  for	  at	  betale	  til	  vedligeholdelsen	  af	  alt	  det	  andet	  kloak,	  hvis	  de	  alligevel	  ikke	  er	  tilsluttet.	  	  	  #00:31:25-­‐6#	  interviewer	  2:	  Så	  de	  står	  bare	  selv	  for	  det.	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#00:31:25-­‐6#	  respondent:	  De	  står	  selv	  for	  ledningen	  direkte	  ned	  til	  rensningsanlægget,	  og	  så	  kan	  man	  have	  sin	  egen	  ledning.	  Og	  det	  betød	  næsten	  100	  millioner	  for	  Novo	  i	  spildevandsafgift.	  	  	  #00:31:38-­‐8#	  interviewer	  2:	  Så	  i	  arbejder	  konkret	  for	  at	  gøre	  det	  billigere	  for	  virksomheder	  at	  drive	  virksomhed	  i	  Kalundborg	  kommune?	  	  	  #00:31:42-­‐8#	  respondent:	  Men	  det	  betyder	  også	  at	  det	  er	  attraktivt	  af	  etablere	  virksomhed	  her.	  Fordi	  du	  så	  er	  fri	  for	  at	  betale	  for	  et	  eller	  andet	  kloakrør	  ude	  på	  bøhlandet	  mellem	  her	  og	  fru	  Jensen	  og	  Hansen,	  men	  du	  bruger	  det	  heller	  ikke.	  Det	  skal	  du	  bare	  betale	  for	  alle	  andre	  steder.	  	  	  #00:31:53-­‐5#	  interviewer:	  Også	  i	  forlængelse	  af	  at	  du	  talte	  om	  DI's	  rapport.	  Tror	  du	  at	  virksomheder,	  ser	  Kalundborg	  som	  et	  sted	  hvor	  kommunen	  vil	  gøre	  noget	  for	  at	  virksomheder	  vil	  trives?	  	  	  #00:32:04-­‐0#	  respondent:	  Ja	  helt	  sikker.	  	  	  #00:32:04-­‐0#	  interviewer:	  Også	  i	  forhold	  til	  andre	  kommuner?	  	  	  #00:32:07-­‐0#	  Ja	  også	  i	  forhold	  til	  andre	  kommuner.	  Man	  kan	  sige;	  om	  vi	  har	  noget	  impact	  på	  det	  kan	  man	  altid	  måle	  om	  man	  har	  eller	  ej.	  Men	  da	  dansk	  industri	  kom	  med	  deres	  års	  analyse	  var	  direktøren	  i.	  Der	  nævnte	  han	  et	  eksempel	  på	  i	  en	  virksomhed	  der	  havde	  henvendt	  sig	  d.	  23.	  December.	  Så	  mødte	  der	  medarbejdere	  ind	  i	  mellem	  jul	  og	  nytår	  for	  at	  give	  dem	  et	  hurtigt	  svar.	  Man	  kan	  altså	  se	  at	  den	  ånd,	  er	  der	  og	  at	  man	  ikke	  bare	  lagde	  det	  i	  bunken.	  Vi	  var	  på	  noget	  der	  hedder	  kommunal	  økonomisk	  forum,	  hvor	  Corydon	  skulle	  give	  regeringens	  hilsen	  til	  alle	  kommunerne.	  Han	  havde	  10	  minutter	  og	  i	  de	  tre	  af	  dem	  talte	  han	  om	  Kalundborg	  kommunes	  erhvervsservice.	  At	  kommunerne	  kunne	  gøre	  en	  forskel.	  Så	  er	  det	  ved	  at	  være	  trængt	  igennem	  og	  der	  er	  jo	  meget	  kommunikation	  i	  det.	  Hvis	  man	  opfattes	  af	  andre	  som	  et	  sted	  man	  skal	  tage	  hen,	  jamen	  så	  opfattes	  man	  som	  det.	  Det	  kan	  sgu	  godt	  være	  at	  der	  er	  nogle	  der	  gør	  det	  næsten	  lige	  så	  godt,	  men	  hvis	  opfattelsen	  bare	  ligger	  et	  andet	  sted.	  Så	  hvis	  du	  kan	  komme	  ind	  i	  sådan	  en	  positiv	  spiral,	  så	  bliver	  du	  hele	  tiden	  brugt	  som	  det	  godt	  eksempel.	  	  	  #00:33:15-­‐8#	  interviewer:	  Der	  er	  vel	  en	  branding	  værdi	  i	  det?	  	  	  #00:33:15-­‐8#	  respondent:	  Ja	  fuldstændig,	  for	  når	  alle	  siger	  noget	  om	  erhverv	  så	  siger	  de	  Kalundborg	  og	  det	  er	  derfor	  at	  vi	  brugte	  det	  der	  "den	  grønne	  industri	  kommune".	  Det	  er	  et	  langt	  tilløb	  vi	  har	  taget.	  Det	  handler	  altså	  om	  at	  skabe	  den	  der	  positive	  energi.	  I	  stedet	  for	  -­‐	  det	  er	  sgu	  også	  for	  dårligt	  –	  energien,	  og	  hvis	  du	  skraber	  alt	  væk	  kan	  det	  sku	  godt	  være	  at	  vi	  går	  og	  opfører	  os	  nogenlunde	  ens.	  Men	  det	  handler	  jo	  om	  at	  komme	  ind	  i	  den	  der	  gode	  cirkel.	  	  	  #00:33:45-­‐7#	  interviewer	  2:	  Jeg	  kan	  se	  at	  i	  har	  mange	  forskellige	  områder	  hvor	  i	  lægger	  jeres	  virksomheder	  planmæssigt.	  Sådan	  i	  forhold	  til	  motorvejen.	  Den	  er	  ikke	  helt	  færdig	  endnu,	  vel?	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#00:34:01-­‐2#	  respondent:	  Ja,	  det	  er	  vores	  største	  minus.	  Hvis	  vi	  skal	  snakke	  minusser,	  så	  er	  det	  infrastrukturen	  til	  og	  fra	  Kalundborg.	  Det	  er	  håbløst.	  	  	  #00:34:08-­‐1#	  interviewer	  2:	  Men	  der	  er	  en	  motorvej	  på	  vej?	  	  	  #00:34:08-­‐1#	  respondent:	  Jo	  det	  er	  den	  der	  hedder	  Skovvejen.	  Altså	  her	  fra	  og	  ind	  mod	  Roskilde.	  Den	  havde	  man	  jo	  stoppet	  på	  den	  anden	  side	  af	  Holbæk.	  Den	  arbejder	  vi	  stenhårdt	  på.	  	  	  #00:34:18-­‐7#	  interviewer	  2:	  I	  arbejder	  på	  at	  få	  den	  gennemført?	  	  	  #00:34:18-­‐7#	  respondent:	  Ja	  man	  har	  sagt	  at	  man	  vil	  have	  den,	  men	  den	  er	  ikke	  betalt,	  så	  vi	  skal	  jo	  have	  gang	  i	  den.	  Især	  hvis…	  Var	  i	  i	  bil?	  	  	  #00:34:25-­‐8#	  interviewer	  2:	  Nej	  vi	  tog	  toget.	  	  	  #00:34:25-­‐8#	  respondent:	  Det	  tog	  har	  samme	  hastighed	  som	  i	  1953	  (griner).	  	  	  #00:34:34-­‐5#	  interviewer	  2:	  Vi	  snakkede	  faktisk	  om	  det	  (griner)	  	  	  #00:34:34-­‐5#	  respondent:	  Der	  er	  fuldstændig	  håbløst.	  På	  en	  normal	  tog	  afgang	  tager	  det	  næsten	  to	  timer.	  for	  at	  køre	  100	  kilometer,	  det	  er	  50	  kilometer	  i	  timen	  i	  gennemsnit.	  Du	  kan	  ikke	  bruge	  det	  til	  noget.	  Altså	  det	  skulle	  tage	  en	  time.	  Så	  det	  er	  et	  af	  de	  steder	  hvor	  det	  er	  håbløst.	  	  	  #00:34:52-­‐8#	  interviewer:	  Gør	  i	  noget	  aktivt	  for	  det?	  	  	  #00:34:56-­‐6#	  respondent:	  Man	  er	  i	  gang	  med	  at	  lave	  dobbeltspor	  et	  stykke	  der	  ude	  af.	  Det	  ved	  jeg	  ikke	  om	  i	  kunne	  se,	  da	  i	  kørte	  med	  toget?	  	  	  #00:34:59-­‐2#	  interviewer:	  Nej,	  ikke	  sådan	  lige.	  	  	  #00:35:02-­‐1#	  respondent:	  Det	  er	  fordi	  at	  der	  er	  enkeltspor	  lige	  som	  i	  gamle	  dage,	  så	  man	  må	  holde	  ind	  og	  vente	  på	  at	  der	  kom	  en	  den	  anden	  vej,	  og	  man	  stopper	  nærmest	  flere	  steder	  undervejs	  end	  bussen	  (griner).	  Det	  er	  ulideligt.	  Vores	  hovedprincip	  er	  hvis	  vi	  får	  taget	  en	  beslutning	  om	  at	  der	  skal	  laves	  en	  fast	  forbindelse	  over	  Kattegat.	  Vi	  har	  været	  meget	  aktive	  i	  den	  der	  kattegatkomite.	  Så	  vender	  det	  jo	  fuldstændig	  op	  og	  ned	  på	  det	  hele.	  Jeg	  plejer	  at	  joke	  med	  at	  så	  skal	  vi	  have	  et	  skilt	  hvor	  der	  står	  "Danmark	  C".	  Fordi	  vi	  ligger	  lige	  mellem	  Århus	  og	  København.	  Så	  reelt	  set	  kan	  du	  bosætte	  dig	  og	  arbejde	  i	  København	  eller	  Århus	  og	  hvis	  du	  er	  virksomhed,	  kan	  du	  både	  trække	  arbejdskraft	  fra	  Århus	  og	  København,	  og	  vi	  vil	  ligge	  lige	  i	  midten.	  Jeg	  tror	  det	  er	  25	  minutter	  med	  toget	  til	  Århus	  og	  45	  min	  til	  København.	  Så	  den	  bager	  vi	  på	  (griner).	  	  	  #00:35:56-­‐2#	  interviewer	  2:	  Det	  vil	  helt	  klart	  være	  en	  fantastisk	  gevinst	  hvis	  i	  kunne	  få	  det.	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#00:35:56-­‐8#	  interviewer:	  Hvad	  gør	  i	  for	  at	  få	  den	  forbindelse	  gennemført?	  	  	  #00:36:03-­‐8#	  Vi	  arbejder	  på	  forskellige	  politisk	  plan	  i	  gennem	  kattegatkomiteen	  og	  alt	  muligt.	  	  	  #00:36:08-­‐4#	  interviewer	  2:	  Så	  det	  er	  bare	  lidt	  lobbyisme	  agtigt?	  	  	  #00:36:11-­‐9#	  respondent:	  Ja,	  tage	  fat	  i	  trafikordfører,	  og	  hvad	  man	  nu	  ellers	  gør.	  Vi	  har	  ikke	  hyret	  Waterfront	  (griner).	  Det	  havde	  region	  Syddanmark	  gjort	  for	  at	  jorde	  kattegatforbindelsen.	  Den	  var	  ikke	  så	  god.	  Du	  kan	  godt	  se	  min	  tegning	  der	  ovre?	  	  	  #00:36:25-­‐0#	  interviewer	  2:	  Ja	  jeg	  stod	  og	  kiggede	  på	  den	  før.	  	  	  #00:36:25-­‐0#	  respondent:	  Det	  er	  et	  TGV	  tog,	  der	  holder	  Kalundborg	  station,	  så	  vi	  er	  klar	  (griner).	  	  	  #00:36:38-­‐6#	  interviewer:	  Afsluttede,	  hvis	  du	  kunne	  prøve	  at	  forklare	  hvor	  du	  ser	  Kalundborg	  om	  20	  år?	  Hvis	  du	  selv	  kunne	  bestemme.	  	  	  #00:36:44-­‐7#	  respondent:	  Så	  er	  vi	  kommet	  godt	  hen	  af	  vejen,	  med	  noget	  af	  det	  vi	  har	  siddet	  og	  snakket	  om.	  	  	  #00:36:54-­‐4#	  interviewer:	  Der	  er	  måske	  en	  Kattegat	  forbindelse?	  	  	  #00:36:54-­‐4#	  respondent:	  Ja	  under	  konstruktion.	  	  	  #00:37:07-­‐0#	  interviewer	  2:	  Har	  i	  nye	  virksomheder	  på	  vej	  ind?	  	  	  #00:37:13-­‐9#	  respondent:	  Hvis	  jeg	  skal	  tegne	  i	  billede.	  Så	  hvis	  de	  fisker	  efter	  nye	  virksomheder	  på	  Lolland,	  så	  er	  det	  lige	  som	  at	  fiske	  i	  en	  spand.	  Man	  kender	  ligesom	  resultatet.	  Vi	  har	  jævnligt	  nogle	  der	  ligger	  og	  basker	  rundt	  nede	  i	  vandet,	  om	  de	  så	  bider…	  Om	  de	  så	  svømmer	  forbi…	  Vi	  har	  også	  nogle	  seriøse	  nogle.	  Også	  i	  en	  god	  størrelse,	  hele	  tiden.	  	  	  #00:37:37-­‐6#	  interviewer	  2:	  Er	  der	  en	  Kommune	  i	  ser	  som	  jeres	  "såkaldte"	  konkurent?	  	  	  #00:37:37-­‐6#	  respondent:	  Nej	  ikke	  rigtig.	  Den	  som	  jeg	  ser	  som	  den	  sværeste	  er	  den	  genneralle	  urbanisering,	  hvor	  man	  kun	  vil	  bo	  i	  København	  og	  Århus	  -­‐	  tankegang.	  Men	  den	  har	  det	  også	  med	  at	  køre	  op	  og	  ned.	  Altså	  det	  så	  vi	  for	  mange	  år	  siden.	  Så	  stiger	  huspriserne	  hvis	  der	  er	  en	  overefterspørgsel,	  og	  så	  kommer	  der	  også	  et	  eller	  andet	  med	  at	  man	  ikke	  gider	  alt	  det	  støj	  og	  larm	  til	  sidst.	  Så	  vil	  man	  ud	  på	  landet	  med	  sine	  børn	  osv.	  Det	  kører	  lidt	  i	  bølger	  over	  tid,	  men	  det	  er	  klart	  at	  det	  er	  hårdt,	  at	  uanset	  hvad	  men	  tilbyder,	  så	  vil	  folk	  bo	  et	  andet	  sted.	  Den	  er	  jo	  svær	  at	  stikke.	  	  	  #00:38:42-­‐2#	  interviewer	  2:	  Prøver	  i	  at	  udvikle	  byen	  så	  i	  kan	  fremkalde	  nye	  borgere?	  For	  eksempel	  med	  nye	  grunde	  osv.	  
Roskilde	  Universitet	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  #00:38:42-­‐2#	  respondent:	  Ja	  det	  har	  vi	  også,	  men	  der	  har	  ikke	  været	  solgt	  mange	  de	  seneste	  år.	  Men	  nu	  går	  vi	  helt	  tæt	  ind	  og	  siger	  at	  hvis	  der	  er	  nogle	  der	  har…	  Det	  er	  en	  anden	  måde	  vi	  prøver	  at	  gå	  frem	  på.	  Vi	  har	  nogle	  områder	  som	  endnu	  ikke	  er	  udviklet,	  men	  for	  dem	  der	  har	  lyst	  til	  at	  udvikle	  dem,	  kan	  få	  lov	  at	  designe	  dem	  som	  det	  passer	  en.	  Designe	  dit	  eget	  område.	  Et	  eller	  andet	  attraktivt	  område,	  det	  kan	  være…	  Vi	  har	  nogle	  områder	  en	  landmand	  engang	  har	  haft	  som	  er	  relativt	  bynært,	  på	  en	  sydvendt	  skrænt	  lige	  ud	  til	  fjorden.	  Her	  kan	  man	  sige,	  at	  de	  15-­‐16	  de	  kan	  selv	  får	  lov	  til	  at	  bestemme	  hvordan	  det	  skal	  se	  ud	  i	  forhold	  til	  planloven.	  altså	  lave	  deres	  eget	  område	  på	  et	  rigtig	  attraktivt	  område.	  	  	  #00:39:25-­‐9#	  interviewer	  2:	  Så	  i	  er	  meget	  fleksible.	  Hvis	  folk	  vil	  bo	  her	  så	  skal	  i	  nok	  finde	  ud	  af	  det!	  	  	  #00:39:27-­‐1#	  respondent:	  Så	  skal	  vi	  nok	  finde	  ud	  af	  det.	  	  	  #00:39:40-­‐0#	  interviewer:	  Har	  vi	  noget	  her	  på	  falderebet.	  	  	  #00:39:40-­‐0#	  respondent:	  Hvis	  skal	  nævne	  noget,	  så	  er	  havnen	  i	  sig	  selv	  et	  aktiv.	  Man	  kan	  sige,	  at	  der	  er	  meget,	  hvor	  du	  kan	  kopiere	  og	  konkurrere,	  men	  det	  er	  rimelig	  svært	  at	  grave	  en	  rande	  på	  15	  meters	  dybde	  ind	  til	  by,	  fordi	  nu	  vil	  du	  gerne	  have	  en	  havn.	  Vi	  er	  den	  eneste	  by	  på	  Sjælland	  hvor	  du	  kan	  sejle	  ind	  med	  en	  så	  dyb	  sejlrande.	  	  	  #00:40:04-­‐1#	  interviewer	  2:	  i	  har	  den	  tredje	  største	  havn.	  	  	  #00:40:04-­‐1#	  respondent:	  ja.	  det	  er	  fordi	  der	  er	  tre	  havne	  i	  Kalundborghavn.	  Der	  er	  både	  Dong-­‐energi	  havn,	  Statoil	  havn	  og	  Kalundborg	  havn.	  og	  så	  er	  der	  også	  planlagt	  en	  ny	  vest	  havn,	  men	  den	  er	  ikke	  bygget	  endnu.	  Men	  i	  forhold	  til	  de	  tre	  andre,	  vil	  andre	  tro	  at	  det	  var	  den	  samme	  havn,	  og	  det	  er	  fordi	  at	  de	  selv	  hiver	  deres	  egne	  skibe	  ind	  og	  ud.	  	  	  #00:40:30-­‐6#	  interviewer	  2:	  er	  den	  ny	  vest	  havn	  en	  kommunal	  havn?	  	  	  #00:40:30-­‐6#	  respondent:	  Kalundborg	  havn	  er	  det	  man	  kalder	  en	  selv	  styre	  havn,	  så	  den	  er	  der	  en	  helt	  særlig	  lovgivning	  for.	  Den	  drives	  som	  et	  selskab	  men	  det	  er	  kommunes	  havn.	  Det	  er	  sådan	  et	  lukket	  kredsløb,	  som	  ikke	  økonomisk	  hænger	  sammen	  med	  kommunes	  penge.	  I	  alt	  almindelighed.	  Der	  ude	  skal	  der	  nok	  komme	  noget.	  Det	  er	  jeg	  ikke	  i	  tvivl	  om.	  Fordi	  der	  er	  en	  tendens	  til	  at	  der	  er	  nogle	  ting	  der	  bliver	  så	  store	  at	  du	  ikke	  kan	  køre	  det	  rundt	  på	  vejene.	  Vi	  har	  en	  virksomhed	  der	  lige	  er	  blevet	  solgt	  til	  nogle	  amerikanere	  som	  hedder	  Nov	  Flexibeles	  der	  laver	  olierør	  til	  at	  lægge	  ned	  på	  2,5	  kilometers	  hav	  dybde.	  Det	  er	  der	  fire	  firmaer	  i	  verden	  der	  kan.	  Og	  det	  kan	  de.	  Da	  der	  var	  allermest	  finanskrise	  fik	  de	  en	  ordre	  på	  9,7	  milliarder	  på	  olierør	  til	  Kina.	  	  	  #00:41:23-­‐1#	  interviewer	  2:	  Her	  fra?	  	  	  
Roskilde	  Universitet	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#00:41:23-­‐1#	  respondent:	  Ja	  den	  ligger	  her,	  den	  har	  ingeniørkontor	  i	  Brøndby,	  og	  produktionen	  er	  i	  Kalundborg.	  Og	  de	  er	  vokset	  begge	  steder	  fra	  300	  medarbejdere	  til	  800	  medarbejdere	  og	  der	  er	  over	  400	  her	  nu.	  Hvis	  man	  kører	  der	  ned	  nu,	  så	  er	  der	  sådan	  nogle	  store	  garntrisser	  med	  olierør	  på,	  de	  vejer	  altså	  400	  tons	  stykket.	  Du	  skal	  være	  på	  en	  havn	  da	  de	  skal	  ploppes	  over	  på	  et	  skib.	  	  	  #00:42:00-­‐2#	  interviewer	  2:	  Der	  er	  vel	  ikke	  andre	  steder.	  	  	  #00:42:00-­‐2#	  respondent:	  Der	  er	  rimeligt	  svært	  da	  de	  ikke	  kan	  ligge	  andre	  steder.	  Fordi	  du	  skal	  helt	  ud	  for	  at	  ploppe	  det	  ned	  i	  et	  skib.	  	  	  #00:42:11-­‐5#	  interviewer	  2:	  Ja	  så	  skal	  du	  til	  Frederikshavn	  eller….	  	  	  #00:42:11-­‐5#	  respondent:	  Ja	  eller	  andre	  steder.	  men	  nu	  er	  de	  her	  og	  det	  er	  stort.	  De	  er	  så	  også	  ved	  at	  bygge	  en	  fabrik	  i	  Brasilien.	  Det	  var	  en	  del	  af	  aftalen.	  Fordi	  de	  har	  så	  stor	  efterspørgsel.	  Så	  havnen	  til	  produktion…	  Prøv	  at	  tage	  de	  næste	  havvindmøller	  der	  kommer.	  De	  er	  så	  store	  at	  du	  ikke	  kan	  køre	  med	  dem	  på	  landevejen.	  	  	  #00:42:36-­‐6#	  interviewer	  2:	  Nu	  ser	  vi	  at	  vi	  i	  Danmark	  hele	  tiden	  snakker	  om	  at	  vi	  skal	  udvide	  os	  som	  et	  videnssamfund.	  Ser	  i	  ikke	  det	  som	  et	  problem?	  	  	  #00:42:47-­‐7#	  respondent:	  Man	  har	  jo	  fundet	  ud	  af,	  at	  der	  ikke	  er	  noget	  videnssamfund,	  hvis	  der	  ikke	  er	  noget	  produktion	  at	  have	  viden	  om.	  Vi	  kunne	  sidde	  og	  være	  kloge	  og	  lade	  produktionen	  flytte	  et	  andet	  sted	  hen.	  Men	  det	  viser	  sig	  at	  så	  flytter	  man	  bare	  forskningen	  der	  hen	  hvor	  produktionen	  er.	  Du	  skal	  jo	  kunne	  komme	  ud	  i	  produktionen	  for	  at	  se…	  Videnssamfundet	  er	  noget	  du	  putter	  oven	  på	  produktionen,	  men	  du	  kan	  sgu	  ikke	  have	  et	  videnssamfund	  uden	  produktion.	  	  	  #00:43:22-­‐9#	  interviewer	  2:	  Det	  giver	  selvfølgelig	  meget	  mening.	  	  	  #00:43:22-­‐9#	  interviewer:	  Men	  vel	  også	  i	  virkeligheder	  at	  sammenspillet	  mellem	  nogle	  af	  de	  nordsjællandske	  kommuner,	  der	  prøver	  det	  med	  "medicon	  valley,	  med	  kontorarbejdet,	  og	  i	  har	  industridelen.	  Der	  er	  måske	  en	  meget	  god	  synergieffekt?	  	  	  #00:43:31-­‐5#	  respondent:	  Vi	  har	  lige	  fået	  et	  forskningscenter	  her	  til.	  BIOPRO	  hedder	  det.	  Og	  det	  passer	  godt	  til	  mit	  temperament.	  Selvfølgelig	  fordi	  det	  er	  Kalundborg	  "selvfølgelig"	  (griner)	  men	  det	  er	  anvendt	  forskning	  i	  bioteknologi	  og	  de	  er	  ude	  og	  hente	  de	  klogeste	  globalt.	  Det	  er	  ikke	  bare	  nationalt.	  Det	  er	  globalt.	  og	  det	  skal	  simpelthen	  være	  det	  fremmeste	  sted	  for	  anvendt…	  Et	  er	  at	  man	  kan	  noget	  bioteknologi,	  men	  hvordan	  får	  du	  produceret	  det.	  Og	  det	  er	  dem	  der	  forsker	  i	  det.	  Altså	  i	  gæringsprocesser	  og	  destillationsprocesser,	  enzymer	  og	  alt	  muligt	  andet.	  Og	  så	  har	  de	  adgang	  til	  at	  teste	  i	  fuld	  skala	  på	  virksomheder.	  Så	  siger	  de,	  at	  nu	  har	  de	  fundet	  en	  snedig	  måde	  at	  gøre	  det	  her	  på,	  og	  så	  kan	  de	  lave	  forsøg	  lige	  her	  og	  omsætte	  det	  i	  virksomhederne.	  De	  resultater	  der	  kommer,	  de	  bliver	  jo	  brugt	  til	  konkurrencefordele,	  direkte	  på	  produktionsanlæggene.	  De	  har	  lige	  lagt	  et	  buget	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på	  25	  millioner	  i	  virksomheder.	  Så	  det	  er	  en	  buget	  på	  et	  par	  og	  40	  millioner	  da	  vi	  også	  har	  fået	  nogle	  EU	  og	  regions	  midler.	  	  	  #00:44:41-­‐0#	  interviewer	  2:	  Der	  er	  jo	  noget	  der	  kan	  vokse.	  	  	  #00:44:41-­‐0#	  respondent:	  Ja,	  de	  regner	  på	  om	  man	  kan	  spare	  noget	  vand,	  for	  eksempel,	  og	  hvis	  de	  kan	  spare	  30	  procent	  kan	  de	  jo	  vokse	  endnu	  mere.	  	  	  #00:44:54-­‐9#	  interviewer	  2:	  Så	  er	  det	  jo	  mange	  initiativer	  på	  vej.	  	  	  #00:44:54-­‐9#	  respondent:	  Jaja	  	  	  #00:45:00-­‐1#	  interviewer:	  Det	  virker	  som	  om	  at	  i	  bruger	  mange	  af	  de	  ressourcer	  i	  allerede	  har,	  i	  forhold	  af	  havnen	  og	  videreudvikler	  på	  dem.	  	  	  #00:45:07-­‐3#	  interviewer	  2:	  Jamen	  vi	  siger	  tusind	  tak	  for	  din	  tid.	  	  	  #00:45:11-­‐0#	  respondent:	  Så	  må	  i	  have	  held	  og	  lykke	  med	  jeres	  uddannelse.	  	  	  #00:45:14-­‐0#	  interviewer	  2	  Vi	  transskriberer	  det	  hele,	  så	  hvis	  du	  har	  lyst	  kan	  vi	  godt	  sende	  det	  ind	  til	  dig?	  	  	  #00:45:20-­‐5#	  respondent:	  Jamen	  jeg	  vil	  da	  godt	  have	  det	  bare	  sådan	  til	  almindelig	  orientering,	  men	  jeg	  stoler	  trygt	  ved	  at	  det	  er	  jeres	  ansvar	  hvad	  i	  skriver.	  (griner)	  	  	  #00:45:30-­‐2#	  interviewer	  2:	  Jeg	  håber	  du	  har	  kunne	  bære	  over	  med	  os,	  det	  er	  nemlig	  første	  gang	  at	  vi	  laver	  et	  interview.	  (griner)	  	  	  #00:45:30-­‐2#	  respondent:	  Det	  gik	  fint.	  	  	  #00:45:32-­‐0#	  interviewer:	  Tusind	  tak	  	  	  #00:45:35-­‐5#	  interviewer	  2:	  Vi	  fik	  i	  hvert	  fald	  rigtig	  meget	  ud	  af	  det.	  	  	  #00:45:37-­‐9#	  interviewer:	  Det	  var	  virkelig	  spændene.	  	  	  #00:45:44-­‐5#	  respondent:	  Jeg	  har	  en	  fortid	  på	  syddansk	  universitet	  som	  campus	  chef.	  	  	  #00:45:44-­‐5#	  interviewer:	  Ja	  det	  har	  jeg	  godt	  læst.	  (griner)	  	  	  #00:45:58-­‐6#	  respondent:	  Jeg	  har	  også	  undervist	  lidt.	  (griner)	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#00:45:58-­‐6#	  interviewer	  2:	  Vi	  var	  også	  inde	  og	  under	  søge	  lidt	  på	  dig	  og	  kunne	  se	  at	  du	  har	  været	  i	  forsvaret	  lidt	  osv..	  Du	  er	  økonom?	  	  	  #00:46:03-­‐2#	  interviewer:	  Hvor	  er	  du	  uddannet	  fra?	  	  	  #00:46:05-­‐0#	  respondent:	  Fra	  handelshøjskolecenteret	  nede	  i	  Slagelse.	  	  	  #00:46:18-­‐2#	  interviewer	  2:	  På	  Syddansk?	  	  	  #00:46:18-­‐2#	  respondent:	  Ja.	  Jeg	  har	  faktisk	  været	  14	  år	  i	  militæret.	  Så	  jeg	  har	  udtjent	  min	  værnepligt.	  	  	  #00:46:31-­‐9#	  interviewer	  2:	  Det	  var	  måske	  også	  Slagelse?	  	  	  #00:46:40-­‐6#	  respondent:	  Nej	  det	  har	  været	  rundt	  omkring.	  Søværnet.	  Så	  det	  har	  både	  været	  Frederikshavn,	  Korsør	  og	  Sjællandodde.	  	  	  	  	  #00:46:52-­‐7#	  interviewer	  2:	  Jeg	  har	  kun	  lige	  udtjent	  mine	  8	  måneder,	  så	  måtte	  det	  være	  det.	  	  	  #00:46:59-­‐0#	  respondent:	  Ej	  jeg	  var	  teknikker,	  så	  jeg	  har	  undervist	  meget	  i	  det,	  men	  så	  på	  et	  tidspunkt	  skulle	  jeg	  prøve	  noget	  andet	  og	  så	  begynde	  jeg	  så	  at	  læse	  noget	  økonomi.	  	  	  #00:47:08-­‐5#	  interviewer	  2:	  Så	  kan	  jeg	  godt	  forstå	  at	  du	  synes	  det	  er	  spændene	  det	  der	  sker	  ude	  på	  havnen.	  	  	  #00:47:15-­‐0#	  respondent:	  Ja,	  der	  er	  lidt	  af	  hvert.	  	  	  #00:47:20-­‐0#	  interviewer:	  Alle	  tiders.	  Vi	  vil	  se	  om	  vi	  kan	  pendle	  os	  tilbage	  igen	  (griner)	  	  	  #00:47:26-­‐4#	  respondent:	  Dagsrejse.	  Man	  skal	  dog	  ikke	  sidde	  oppe	  på	  taget	  mere.	  (griner)	  	  man	  kan	  for	  lov	  at	  komme	  inden	  for	  nu.	  	  	  #00:47:35-­‐8#	  interviewer	  2:	  Vi	  plejer	  også	  at	  taget	  toget	  ind	  til	  Trekroner	  og	  her	  plejer	  vi	  at	  snakke	  om	  at	  de	  godt	  kunne	  sætte	  en	  ekstra	  vogn	  på,	  men	  det	  kan	  godt	  nok	  ikke	  betale	  sig	  når	  man	  kommer	  tættere	  på	  Kalundborg.	  	  	  #00:47:45-­‐0#	  interviewer:	  Man	  skal	  da	  køre	  i	  bil.	  	  	  #00:47:52-­‐0#	  respondent:	  Ja	  det	  er	  ikke	  brugbart.	  Nu	  er	  i	  så	  heldige	  at	  i	  kom	  nu,	  fordi	  fra	  juni	  af	  bliver	  den	  helt	  afbrudt	  i	  tre	  måneder	  der	  næste	  tre	  år.	  Så	  skal	  man	  stå	  af	  i	  Holbæk	  for	  at	  blive	  transporteret	  i	  busser	  fordi	  at	  de	  skal	  lave	  jernbanearbejde.	  Så	  man	  får	  ikke	  mange	  pendlere	  over	  i	  de	  tog	  der.	  Så	  længe	  det	  køre	  så	  dårligt.	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  #00:48:11-­‐8#	  interviewer	  2:	  Så	  der	  skal	  nogle	  nye	  alternativer	  til.	  	  	  #00:48:18-­‐5#	  interviewer:	  Jamen	  mange	  tak	  for	  i	  dag.	  	  	  #00:48:18-­‐5#	  interviewer	  2:	  Ja	  tak	  for	  i	  dag.	  	  	  #00:48:18-­‐5#	  interviewer:	  Hvor	  skal	  vi	  stille	  kopperne?	  	  	  #00:48:18-­‐5#	  Lige	  under	  kaffemaskinen.	  	  	  #00:48:22-­‐5#	  interviewer:	  Hej	  Hej.	  	  	  #00:48:22-­‐5#	  respondent:	  Hej	  Hej.	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  BILAG	  10	  
	  M:	  Mathias	  Mencke,	  1.	  interviewer	  J:	  Jesper	  Würtzen	  (Ballerups	  borgmester)	  E:	  Esben	  Larsen,	  2.	  interviewer	  	  M:	  Jesper,	  først	  og	  fremmest,	  prøv	  at	  kendetegn	  Ballerup	  Kommunes	  største	  styrker?	  J:	  Ballerup	  Kommunes	  største	  styrker…	  M:	  jaa?	  J:	  Så	  er	  det	  selvfølgelig	  spørgsmålet	  om	  i	  har	  plads	  nok	  på	  båndet	  (griner	  red.).	  Ej,	  Ballerup	  Kommunes	  største	  styrker,	  på	  den	  side,	  hvis	  man	  meget	  kort	  skal	  sige	  det,	  er	  erhverv.	  Den	  anden	  ting	  jeg	  tror	  jeg	  vil	  sige,	  er	  at	  det	  der	  gør	  at	  Ballerup	  Komune	  stikker	  ud	  fra	  alle	  andre	  kommuner,	  det	  er	  at	  vi	  har	  så	  mange	  erhversarbejdspladser…	  Vi	  har	  40.000..	  Noget	  af	  det,	  man	  kan	  sige	  Ballerup	  Kommune	  altid	  har	  været	  kendt	  for,	  det	  er,	  at	  det	  er	  en	  Socialdemokratisk	  kommune.	  Det	  er	  en	  kommune	  hvor	  der	  er	  mange	  almennyttige	  boliger.	  Det	  er	  en	  kommune	  som	  har	  haft	  et	  højt	  service	  niveau	  på	  en	  lang	  række	  områder,	  en	  kommune	  som	  i	  gamle	  dage	  læste	  en	  masse	  opgaver	  for	  amtet,	  og	  for	  planlægning,	  og	  selvfølgelig	  en	  social	  profil	  –	  der	  er	  mange	  sociale	  institutioner.	  Der	  er	  et	  godt	  omdømme,	  en	  kommune	  som	  har	  et	  ambitiøst	  skolevæsen,	  en	  kommune	  som	  har	  meget	  kunst	  og	  kultur	  og	  frem	  for	  alt	  en	  kommune	  som	  på	  mange	  områder	  ligger	  sig	  forrest	  i	  feltet.	  M:	  Så,	  hvad	  kan	  man	  sige…	  en	  overvejning	  mellem	  både	  et	  erhvervsmæssigt	  godt	  miljø	  og	  
sociale	  prioriteter..	  J:	  Ja,	  altså	  man	  kan	  sige,	  den	  erhvervsmæssige	  side	  det	  er	  jo	  i	  virkeligheden	  ikke	  så	  meget	  borgerne	  i	  Ballerup	  Kommune,	  der	  har	  glæde	  af	  det.	  Borgerne	  i	  Ballerup	  har	  jo	  mere	  kig	  på	  det	  sociale,	  de	  bløde	  værdier.	  Det	  er	  jo	  det	  særlige	  med	  det	  erhvervsliv	  som	  er	  i	  Ballerup	  kommune,	  at	  der	  er	  rigtig	  mange	  arbejdspladser	  som	  ikke	  har	  nogen	  Ballerup	  borgere	  der	  arbejder	  i,	  det	  er	  en	  bymæssig	  ud	  pendling,	  og	  en	  stor	  bymæssig	  udveksling.	  Fordi	  der	  ikke	  er	  sammenhæng	  mellem	  de	  interesser,	  som	  den	  typiske	  Ballerupborger	  har,	  og	  det	  virksomhederne	  har.	  Men	  derfor	  kan	  man	  sige	  at	  virksomhederne,	  er	  med	  til	  at	  kultivere	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Ballerup,	  og	  de	  har	  også	  givet	  i	  forhold	  til	  virksomhedsskatter,	  så	  har	  de	  jo	  også	  givet	  Ballerup	  en	  ekstra	  økonomi,	  som	  man	  ikke	  har	  andre	  steder.	  	  M:	  Det	  leder	  lidt	  videre	  til	  spørgsmålet	  –	  er	  det	  en	  udfordring	  at	  flere	  af	  Ballerups	  borgere	  
skal	  blive	  integreret	  i	  de	  her	  virksomheder?	  Er	  det	  en	  fremtidig	  udfordring?	  J:	  …	  Altså	  man	  kan	  sige,	  på	  den	  lange	  bane,	  så	  vil	  vi	  jo	  gerne	  have	  at	  vores	  børn	  vokser	  op	  og	  lærer	  så	  meget	  som	  muligt.	  Så	  på	  den	  måde,	  hvad	  skal	  man	  sige,	  vil	  vi	  gerne	  have	  at	  de	  børn	  som	  vokser	  op,	  har	  de	  kompetencer	  der	  skal	  til.	  Men	  hvad	  kan	  man	  sige,	  på	  den	  lidt	  kortere	  bane	  (J	  afbryder	  sig	  selv	  (red.))…	  Ja,	  det	  er	  jo	  selvfølgelig	  et	  lidt	  længere	  projekt	  M:	  Ja	  selvfølgelig…	  J:	  Ja	  ja,	  vi	  tænker	  for	  eksempel	  at	  vi	  lige	  nu	  er	  ved	  at	  revidere	  vores	  erhvervspolitik,	  eller	  en	  ny	  erhvervspolitik,	  og	  der	  prøver	  vi	  faktisk	  at	  tiltrække	  virksomheder	  fremadrettet,	  som	  også	  vil	  kunne	  give	  beskæftigelse	  til	  de	  borgere,	  vi	  nu	  har	  i	  Ballerup	  Kommune,	  med	  de	  kompetencer	  som	  de	  nu	  har.	  Altså,	  vi	  har	  tidligere	  haft	  en	  erhvervsstrategi,	  der	  bare	  gik	  ud	  på	  –	  hvad	  kan	  man	  sige	  –	  vi	  var	  heldige.	  Historien	  er	  jo	  i	  virkeligheden	  lidt	  sjov	  ikk’,	  fordi	  Ballerups	  Kommunes	  erhvervssucces	  baserer	  sig	  ned	  på	  en	  tilfældighed,	  og	  måske	  også	  lidt	  på	  fremsynethed.	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  I	  kan	  huske	  den	  gamle	  gård	  herude,	  den	  hedder	  Lautrupgård…	  Som	  man	  købte	  for	  år	  tilbage;	  alt	  for	  dyr	  syntes	  folk	  der	  tilbage	  i	  50’erne.	  Der	  besluttede	  man	  sig	  for,	  at	  i	  stedet	  for	  at	  lave	  boliger	  på	  dem,	  besluttede	  man	  at	  lave	  sådan	  en	  populær	  sceince	  hill	  park…	  Jeg	  ved	  ikke	  i	  kender	  området…	  	  M:	  Vi	  er	  herfra	  (området	  red.)	  J:	  (afbryder)	  I	  er	  her	  fra,	  nårh,	  jamen	  så…	  Jeg	  synes	  også	  jeg	  kender	  dig,	  jeg	  har	  set	  dit	  ansigt	  før.	  E:	  Nårh?	  J:	  Men	  det	  er	  også	  lige	  meget.	  Så	  besluttede	  man	  sig	  for,	  at	  der	  skulle	  være	  sceince	  hill	  erhvervsvirksomheder	  der	  –	  og	  det	  var	  jo	  sådan	  set	  heldigt.	  For	  dengang	  der	  kunne	  Danmark	  stadig	  producere,	  men	  man	  besluttede	  man	  ikke	  ville	  have	  virksomheder	  der,	  hvad	  kan	  man	  sige,	  svinede	  for	  meget.	  Det	  skulle	  være	  fremtidens	  virksomheder.	  Og	  det	  viste	  sig	  jo	  så	  på	  den	  lange	  bane,	  så	  at	  være	  rigtigt,	  fordi	  der	  kom	  en	  god	  vækst,	  først	  oppe	  ved	  Top	  Danmark	  som	  lå	  yderst	  på	  marken	  derude,	  men	  så	  kom	  der	  flere	  og	  flere	  til,	  og	  der	  kom	  sådan	  en	  klynge.	  Og	  det	  havde	  Ballerup	  Kommune	  sådan	  set	  ikke…	  Ballerup	  Kommune	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gjorde	  sådan	  set	  ikke	  noget	  for	  at	  tiltrække	  de	  virksomheder,	  udover	  lovbestemmelsen	  som	  fastsatte	  de	  virksomheder	  der	  var,	  og	  der	  kom	  bare	  flere	  og	  flere	  til	  i	  de	  klynger	  som	  efterhånden	  er	  der	  ude.	  Det	  vi	  kan	  se	  nu	  i	  forhold	  til	  erhvervsvirksomheder,	  det	  er	  at	  de	  ikke	  længere	  kommer	  så	  mange,	  det	  skyldes	  selvfølgelig	  også	  at	  vi	  ikke	  har	  så	  meget	  bar	  mark	  tilbage.	  Og	  der	  tænker	  vi	  nok	  mere,	  det	  sidste	  bar	  mark	  vi	  har	  tilbage,	  der	  ville	  det	  ikke	  gøre	  os	  noget	  hvis	  der	  kom	  noget	  servicevirksomheder…	  Noget	  rengøring,	  noget	  vaskeri,	  butikker,	  på	  et	  tidspunkt	  var	  der	  også	  snak	  om,	  det	  kommer	  nok	  ikke,	  at	  ude	  ved	  Smørum,	  det	  hvor	  Smørum	  og	  Furesø	  –	  undskyld	  Egedal,	  Furesø	  møder	  hinanden.	  Der	  skulle	  være	  sådan	  et	  kæmpestort	  feriecenter,	  og	  det	  ville	  være	  sådan	  en	  titusinde	  overnattende	  ligesom	  Lalandia.	  Og	  det	  kunne	  i	  hvert	  fald	  være	  en	  stor	  fordel,	  for	  det	  kunne	  give	  en	  masse	  arbejdspladser.	  For	  lige	  nu	  der	  kan	  vi	  se	  at	  vi	  er	  blevet	  ramt	  af	  lav	  konjunktur	  samfundet,	  det	  har	  rigtig	  mange	  vidnet	  efterhånden.	  Vi	  oplever	  den	  samme	  ledighedsprocent	  som	  landsgennemsnittet,	  og	  det	  plejer	  vi	  sådan	  set	  ikke.	  Så	  vi	  vil	  gerne	  have	  noget	  beskæftigelse	  til	  Ballerup.	  M:	  Er	  det	  hovedudfordringen?	  J:	  Ja	  med	  beskæftigelsen?	  M:	  Ville	  du	  karakterisere	  det	  som	  hovedudfordringen?	  J:	  Det	  er	  en	  afgjort	  hovedudfordringen.	  Der	  er	  nok	  også	  hovedudfordringen	  i	  landet	  ikke…	  M:	  Det	  må	  man	  sige.	  J:	  Det	  gør	  jo	  også,	  at	  det	  er	  sværere.	  Dels	  er	  krisen	  jo	  dobbelt,	  altså	  dels	  i	  forhold	  til	  økonomi,	  dels	  tjener	  vi	  ikke	  alle	  de	  virksomhedsskatte	  vi	  har	  fået	  tidligere.	  Så	  i	  Ballerup	  generelt,	  så	  sker	  der	  jo	  også	  det	  at	  der	  bliver	  flere	  ledige	  –	  det	  vil	  sige,	  de	  skal	  på	  overførselsindkomst,	  det	  vil	  sige	  vi	  skal	  bruge	  penge	  på	  beskæftigelsesindsatser.	  Dem	  der	  er	  i	  arbejde,	  de	  stiger	  ikke	  så	  meget	  i	  løn	  og	  så	  videre	  og	  så	  videre	  –	  så	  på	  den	  måde	  er	  det	  lidt	  en	  ond	  cirkel	  vi	  er	  kommet	  i.	  Så	  derfor	  kan	  man	  sige,	  vi	  vil	  gerne	  have	  pudset	  vores	  erhvervsliv,	  sådan	  så	  vores	  borgere	  kan	  komme	  i	  arbejde,	  sådan	  så	  vi	  kan	  spare	  de	  udgifter,	  sådan	  at	  vi	  kan	  komme	  ind	  i	  en	  positiv	  cirkel	  i	  stedet	  for.	  M:	  Vi	  kommer	  til	  at	  vende	  tilbage	  til	  de	  her	  klynger	  lidt	  senere	  Jesper,	  og	  dit	  eksempel	  på	  
måske	  at	  satse	  mod	  turisme.	  Hvis	  vi	  lige	  starter	  med	  at	  snakke	  lidt	  om,	  hvad	  skal	  man	  sige,	  de	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bløde	  værdier	  du	  selv	  snakkede	  om.	  Kan	  du	  prøve	  at	  beskrive;	  hvorfor	  er	  det	  vigtigt	  at	  skabe	  
et	  rigt	  kulturliv?	  J:	  Ja,	  altså	  kultur,	  det	  er	  jo	  det	  som,	  hvad	  skal	  man	  sige,	  binder	  mennesker	  sammen.	  Altså	  på	  tværs.	  Kultur	  er	  jo	  mange	  ting,	  det	  er	  jo	  idræt,	  det	  er	  musik,	  teater,	  det	  er	  jo	  etniske	  foreninger	  og	  så	  videre.	  Det	  karakteriserer	  vi	  alt	  sammen	  under	  vores	  kultur.	  Det	  jo	  det	  der	  skaber	  sammenhængskraften	  i	  samfundet,	  at	  man	  har	  det	  kulturliv,	  at	  man	  har	  det	  at	  mødes	  om	  –	  så	  derfor	  er	  det	  vigtigt.	  	  M:	  Og	  i	  har	  jo	  mange	  forskellige	  alternativer,	  både	  Superarenaen,	  Baltoppen	  og	  Baghuset	  for	  
eksempel	  til	  forskellige	  målgrupper.	  Mener	  du,	  at	  I	  rammer	  alle	  grupper?	  J:	  Nej,	  men	  det	  gør	  vi	  ikke.	  Altså,	  man	  kan	  sige	  at	  det	  der	  er	  lidt	  sjovt	  omkring	  vores	  kulturliv,	  det	  er	  at	  der	  er	  mange	  der	  deltager	  rigtig	  meget	  i	  vores	  kulturliv,	  og	  så	  har	  kulturlivet	  deres	  egen	  atmosfærer.	  Der	  nogle	  der	  kommer	  rigtig	  meget	  til	  koncert	  i	  Baghuset	  og	  Baltoppen	  og	  sådan	  noget.	  Så	  er	  det	  nogen	  som	  går	  meget	  til	  fodbold	  og	  hele	  idrætslivet.	  Så	  er	  der	  nogle	  af	  de	  etniske	  foreninger,	  de	  holder	  sig	  også	  meget	  for	  sig	  selv.	  Så	  det	  man	  kan	  sige	  at	  man	  kan	  mærke	  omkring	  kultur,	  det	  er	  at	  det	  er	  meget	  afgrænset	  i	  nogle	  cirkler,	  som	  vi	  faktisk	  ikke	  kender	  så	  meget	  til.	  Man	  har	  ikke	  så	  meget	  med	  hinanden	  at	  gøre.	  Det	  kan	  jo	  være	  lidt	  morsomt,	  men	  derfor	  mødes	  man	  jo	  alligevel	  på	  tværs	  i	  forhold	  til	  de	  interesser.	  Jeg	  kunne	  godt	  tænke	  mig,	  som	  jeg	  selv	  antydede,	  at	  der	  kan	  være	  et	  kæmpe	  problem	  dér,	  at	  de	  der	  forskellige	  skatte,	  de	  havde	  en	  lidt	  større	  (Jespers	  sidste	  ord	  falder	  ud	  –	  og	  kan	  ikke	  præcist	  erindres	  red.).	  I	  forhold	  til	  kultur,	  jamen	  der	  prøver	  vi	  faktisk	  at	  satse	  meget	  på	  ungdomskultur.	  Vi	  har	  selvfølgelig	  musikskolen	  i	  byen,	  nede	  ved	  Parkskolen,	  vi	  har	  ungdomsskolen	  nede	  ved	  Parkskolen,	  vi	  har	  Vognporten	  (ungdomshus	  red.),	  vi	  har	  Baghuset	  (musik	  spillested	  red.),	  vi	  har	  Baltoppen	  (Biograf,	  teater-­‐	  og	  koncerthus	  red.),	  og	  der	  kommer	  en	  fin	  scene	  nede	  på	  kirketorvet,	  som	  på	  den	  måde	  vil	  vi	  faktisk	  prøve	  at	  styrke	  ungdomskulturlivet	  i	  Ballerup.	  Og	  det	  vil	  så	  ikke	  være	  alle	  dele	  af	  kulturlivet	  vi	  kommer	  til	  at	  rammer,	  men	  vi	  vil	  i	  hvert	  fald	  prøve	  at	  lave	  nogle	  flere	  aktiviteter	  for	  at	  gøre	  det	  attraktivt	  for	  unge	  at	  være	  i	  Ballerup.	  Vi	  prøver	  også	  at	  gøre	  noget	  i	  forhold	  til	  at	  gøre	  gågaden	  mere	  attraktiv.	  Det	  gør	  jo,	  at	  der	  er	  nogle	  butikker,	  der	  slår	  sig	  ned.	  Det	  gør	  er	  folk	  de	  gider	  kommer	  hertil.	  Vi	  gør	  faktisk	  nogle	  aktiviteter	  for	  at	  tiltrække	  nye	  mennesker.	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M:	  Det	  må	  man	  sige.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  have	  ungdommen	  med,	  så	  de	  måske	  også	  senere	  kan	  
bosætte	  sig	  i	  byen?	  J:	  Ja,	  det	  er	  vigtigt	  at	  de	  unge	  mennesker	  de,	  som	  jeg…	  Men	  de	  fleste	  unge	  mennesker	  de	  gør	  jo	  så	  det…	  Det	  der	  jo	  faktisk	  er	  meget	  morsomt,	  det	  er	  der	  sker	  sådan	  nogle	  udskiftninger,	  hvor	  unge	  vokser	  op,	  og	  de	  fleste	  klare	  sig	  faktisk	  godt,	  og	  kommer	  på	  gymnasiet	  –	  og	  så	  flytter	  de	  væk.	  Så	  flytter	  de	  ind	  til	  byen	  (København	  red.),	  og	  der	  bor	  I	  garanteret	  sikkert	  også	  selv?	  M	  og	  E:	  (Nikker	  red.).	  J:	  (griner	  red.)	  Og	  så	  kommer	  der	  nogle	  andre	  unge	  mennesker,	  som	  gerne	  vil	  gå	  på	  vores	  tekniske	  skoler	  og	  gå	  på	  vores	  ingeniørhøjskole,	  og	  som	  gerne	  vil	  gå	  på	  handelsskole	  og	  så	  videre,	  og	  de	  slår	  sig	  ned.	  Så	  på	  den	  måde	  så	  sker	  der,	  i	  virkeligheden	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  man	  klarede	  sig	  i	  folkeskole,	  hvilke	  karakterer	  fik	  man	  i	  folkeskolen	  –	  så	  sker	  der	  faktisk	  det,	  at	  dem	  med	  de	  gode	  karaktere	  flytter	  ud,	  også	  kommer	  der	  nogle	  andre	  ind,	  som	  går	  på	  den	  uddannelsesinstitution,	  så	  på	  den	  måde	  så	  sker	  der	  sådan	  et	  lille	  miks.	  Så	  sker	  der	  mange	  gange	  det,	  at	  sådan	  nogle	  unge	  mennesker	  som	  jer,	  at	  når	  I	  så	  har	  fået	  den	  uddannelse,	  som	  I	  nu	  går	  på,	  så	  flytter	  man	  tilbage	  –	  fordi	  man	  ikke	  kan	  forestille	  sig	  andet,	  end	  man	  skal	  bo	  i	  forstæderne	  eller	  vokse	  op	  i	  et	  parcelhus.	  Så,	  hvis	  I	  altså	  har	  gjort	  det,	  men	  det	  var	  der	  faktisk	  en	  artikel	  om	  i	  dag,	  i	  Politiken,	  de	  kan	  ikke	  forestille	  sig	  andet,	  end	  at	  deres	  børn	  også	  skal	  vokse	  op	  i	  et	  parcelhus.	  	  
M:	  Det	  ville	  jo	  være	  fint	  for	  Ballerup	  Kommune…	  J:	  Ja	  det	  ville	  være	  fint	  for	  Ballerup	  Kommune!	  
M:	  Hvad	  hedder	  det,	  lidt	  i	  forlængelse	  af	  det	  her	  med	  at	  I	  satser	  meget	  på	  ungdommen	  for	  
eksempel	  i	  kulturelle	  tilbud,	  der	  skriver	  i	  også	  i	  kommuneplanen	  faktisk,	  I	  ønsker	  at	  
skabe	  ”hele	  mennesker”.	  Det	  bliver	  ikke	  uddybet	  yderligere	  i	  kommuneplanen,	  men	  kan	  du	  
prøve	  at	  beskrive	  denne	  målgruppe,	  hvad	  er	  dette	  her	  ”hele	  menneske”?	  J:	  Jaa,	  det	  ved	  jeg	  sku’	  ikke	  (griner	  red.).	  Men	  jeg	  tænker	  jo,	  jeg	  ved	  ikke	  hvor	  det	  står,	  men	  det	  var	  et,	  hvad	  skal	  man	  sige,	  modefænomen.	  Det	  er	  forskellige	  populære	  formuleringer	  i	  forskellige	  tider,	  og	  det	  tror	  jeg	  man	  snakkede	  meget	  om	  på	  det	  tidspunkt	  i	  2009.	  Men	  det	  er	  selvfølgelig	  at	  man	  tænker	  på	  alle	  sider	  af	  mennesket,	  altså	  fritid	  og	  skole	  og	  det	  hele.	  Men	  altså,	  jeg	  vil	  ikke	  uddybe	  mere	  omkring	  det	  der	  ”hele	  menneske”.	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M:	  Nej	  okay,	  helt	  i	  orden.	  Vi	  Hopper	  lidt	  over	  imod	  de	  her	  klynger,	  du	  har	  været	  lidt	  inde	  på	  
Jesper,	  I	  beskriver	  selvfølgelig	  også	  (i	  kommuneplanen	  red.),	  at	  i	  lægger	  høj	  vægt	  på	  denne	  her	  
koncentration	  af	  højteknologiske	  virksomheder	  i	  har,	  blandt	  andet	  i	  Lautrupparken	  og	  
Lautrupgård,	  at	  I	  er	  en	  del	  af	  denne	  her	  såkaldte	  ’Medicon	  Valley’	  –	  du	  har	  været	  inde	  på	  det	  
her	  med,	  at	  det	  var	  lidt	  en	  tilfældighed.	  Er	  det	  senere	  blevet	  en	  bevidst,	  ubevidst	  strategi	  –	  
eller,	  hvad	  kan	  man	  sige,	  er	  det	  i	  dag	  blevet	  inkorporeret	  som	  en	  bevidst	  strategi?	  J:	  Ja,	  lige	  nu	  er	  vi	  ved	  at	  lave	  en	  ny	  erhvervspolitik,	  som	  jeg	  sagde.	  Og	  der	  er	  vi	  godt	  over	  at	  vi	  skal	  servicere	  erhvervslivet	  meget	  bedre	  for	  at	  få	  det	  tiltrukket	  –	  det	  er	  i	  virkeligheden	  kommet	  lidt	  gratis.	  Vi	  har	  faktisk	  kun	  to	  ansatte	  i	  erhvervsafdelingen,	  og	  det	  jo	  sådan	  set	  lidt	  lidt	  i	  virkeligheden.	  I	  forhold	  til	  at	  vi	  er	  en	  så	  stor	  erhvervskommune.	  Men	  vi	  vil	  selvfølgelig	  gerne	  fastholde	  alle	  vores	  store	  stærke	  virksomheder,	  hvis	  der	  kommer	  flere	  af	  den	  type,	  jamen	  så	  er	  det	  da	  ikke	  sådan,	  at	  vi	  vil	  afvise	  dem.	  Men	  vi	  vil	  også	  gerne	  prøve	  at	  få	  fat	  i	  virksomheder,	  som	  kan	  skaffe	  beskæftigelse.	  Vi	  er	  måske	  også	  blevet	  mere	  bevidste	  om	  at	  vi	  skal	  segmentere	  vores	  strategier	  og	  tilgang	  til	  virksomhederne.	  At	  de	  store	  virksomheder	  de	  klare	  sig	  selv	  langt	  hen	  ad	  vejen,	  men	  vi	  har	  jo	  mange	  ældre	  industriområder,	  hvor	  der	  ligger	  mindre	  virksomheder	  på	  en	  30-­‐40-­‐50-­‐medarbejdere.	  Nogle	  af	  dem	  har	  jo	  nogle	  fantastiske	  idéer,	  men	  har	  måske	  ikke	  overskud	  i	  forhold	  til	  det	  –	  de	  skal	  jo	  så	  skoles	  ud	  i	  forhold	  til	  eksport,	  i	  forhold	  til	  produktudvikling,	  og	  der	  er	  det	  jo	  så	  heldigt,	  at	  DTU	  (Danmarks	  Tekniske	  Universitet	  red.)	  er	  flyttet	  ud	  på	  ingeniørhøjskolen,	  det	  der	  hedder	  DTU	  nu,	  og	  det	  bliver	  deres	  akademi	  af	  ingeniører,	  som	  vender	  sig	  mod	  de	  mere	  erhvervsrettede	  fag,	  og	  de	  vil	  gerne	  stille	  sig	  til	  rådighed	  i	  forhold	  til	  deres	  studerende.	  Altså,	  have	  sådan	  et	  innovationscenter	  hvor	  den	  mindre	  virksomhed	  ligesom	  kan	  komme	  og	  få	  sparring	  og	  måske	  idéudvikle	  deres	  idéer	  –	  fordi	  nogle	  af	  de	  her	  virksomheder	  har	  ikke	  selv	  overskud	  til	  det,	  og	  de	  har	  måske	  heller	  ikke	  kapacitet	  til	  det.	  Og	  så	  på	  den	  måde	  så	  kan	  vi	  sige	  at	  den	  situation	  vi	  har	  hos	  DTU,	  kan	  understøtte	  udviklingen	  i	  de	  (mindre	  virksomheder	  red.).	  I	  forhold	  til	  vores	  virksomheder,	  så	  når	  vi	  holder	  nogle	  arrangementer	  for	  vores	  virksomheder,	  er	  de	  faktisk	  meget	  glade	  for	  det,	  fordi	  nogle	  af	  dem,	  særligt	  de	  mindre	  virksomheder,	  nogle	  gange	  kan	  føle	  sig	  lidt	  isolerede,	  og	  man	  orienterer	  sig	  ikke	  om	  hvad	  der	  findes	  ude	  i	  lokalmiljøet,	  som	  kan	  give	  inspiration	  og	  noget	  sparring.	  Det	  er	  jo	  noget	  som	  vi	  også	  vil	  servicere	  virksomhederne	  med	  i	  højere	  grad	  fremadrettet,	  altså	  prøve	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at	  lave	  noget	  lidt	  mere	  for	  lokale.	  Så	  har	  vi	  jo	  så	  også	  iværksætter	  segmentet,	  som	  jo	  også	  skal	  have	  en	  anden	  form	  for	  løsning	  for	  de	  små-­‐,	  mellem-­‐	  og	  store	  virksomheder.	  Vi	  satser	  jo	  sådan	  set	  på	  alle	  områderne.	  Vi	  har	  mange	  mellemstore	  virksomheder,	  som	  jo	  ligger	  i	  de	  gamle	  erhvervsområder,	  vi	  har	  de	  store	  virksomheder,	  så	  derfor	  er	  vi	  jo	  nødt	  til	  at	  forholde	  os	  til	  dem.	  Og	  så	  har	  vi	  én	  omkring	  beskæftigelsen,	  hvor	  vi	  mødes	  med	  vores	  kompetencer	  og	  de	  virksomheder	  –	  så	  det	  er	  vi	  også	  nødt	  til	  at	  forholde	  til	  og	  lave	  en	  mere	  offensiv	  strategi.	  Om	  det	  så	  lykkedes	  det	  ved	  vi	  ikke.	  
M:	  Nu	  nævner	  du	  selv	  DTU,	  som	  jo	  også	  er	  en	  højakademisk	  uddannelse	  –	  og	  du	  nævner	  
selvfølgelig	  denne	  her	  sparring	  med	  andre	  virksomheder,	  som	  så	  tydeligvis	  også	  bliver	  
højteknologiske	  virksomheder,	  nødvendigvis.	  Er	  det	  den	  fremadrettede	  interesse,	  at	  den	  
højtuddannede	  arbejdskraft	  også	  skal	  begynde	  at	  bosætte	  sig	  i	  Ballerup	  Kommune?	  J:	  Vi	  vil	  selvfølgelig	  rigtig	  gerne	  have,	  at	  også	  den	  højuddannede	  arbejdskraft	  bosætter	  sig	  i	  Ballerup	  Kommune.	  Men	  samtidig,	  vi	  har	  jo	  alle	  de	  almennyttige	  boliger,	  vi	  har	  jo	  en	  kæmpe	  høj,	  jeg	  tror	  det	  er	  59	  procent	  eller	  sådan	  noget,	  der	  er	  den	  næsthøjeste	  i	  landet.	  Og	  dem	  får	  vi	  jo	  ikke	  bare	  til	  at	  forsvinde,	  så	  vi	  vil	  altid	  have	  nogle	  borgere	  der	  bor	  i	  almennyttige	  boliger,	  og	  som	  dermed,	  sådan	  statistisk,	  har	  lavere	  uddannelse,	  har	  lavere	  indtægt	  end	  folk	  som	  bor	  i	  ejerboliger	  –	  men	  vi	  vil	  rigtig	  gerne	  have	  at	  folk	  slår	  sig	  ned,	  og	  alle	  er	  selvfølgelig	  velkomne.	  Og	  vi	  har	  da	  også	  nogle	  muligheder	  for	  at	  udbygge	  med	  det	  her…	  Jeg	  tænker	  på	  et	  område	  ude	  ved	  Måløv.	  Men	  i	  det	  omfang	  at	  vi	  laver	  villaer,	  så	  kan	  vi	  jo	  ikke	  have	  erhvervsvirksomheder	  –	  vi	  kan	  jo	  ikke	  lave	  begge	  dele.	  M:	  nej…	  J:	  Og	  vi	  har	  ikke	  meget	  bar	  jord	  tilbage,	  som	  folk	  kan	  bygge	  på	  –	  hvis	  det	  er	  erhvervsvirksomheder.	  M:	  Der	  skal	  bygges	  opad	  (griner	  red.)?	  J:	  Ja,	  der	  skal	  bygges	  opad	  ja.	  Ellers,	  som	  jeg	  siger,	  skal	  de	  gamle,	  særligt	  gamle	  erhvervsområder.	  Der	  skal	  bygges	  noget	  nyt	  ind	  dér…	  M:	  I	  siger	  jo	  selv	  ’Bedre	  by,	  fremfor	  mere	  by’?	  J:	  Ja,	  det	  er	  sådan	  mere	  i	  vores	  kernebyområder,	  altså	  inde	  i	  Ballerup,	  jeg	  ved	  ikke	  om	  i	  har	  hørt	  om,	  hvor	  meget	  i	  er	  inde	  i	  Ballerup	  forhold,	  men	  nede	  ved	  det	  der	  hedder	  Dommergårdsgrunden,	  som	  i	  garanteret	  ikke	  aner	  hvor	  ligger,	  selvom	  I	  har	  boet	  omkring	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Ballerup…	  Men	  hvis	  man	  kører	  ned	  ad	  Hold-­‐an	  vej,	  så	  er	  det	  der	  ved	  Linde	  Allé,	  hvis	  man	  drejer	  ned	  mod	  stationen.	  Så	  er	  der	  sådan	  inde	  til	  højre,	  hvis	  man	  kører	  videre	  ved	  sådan	  nogle	  træer	  som	  står	  der	  –	  der	  ligger	  sådan	  en	  gård,	  en	  grund	  som	  hedder	  Dommergårdsgrunden.	  I	  har	  garanteret	  aldrig	  nogensinde	  lagt	  mærke	  til	  den.	  Vi	  prøvede	  faktisk	  at	  finde	  en	  mening	  med	  den,	  der	  ejede	  staten	  den	  –	  det	  skulle	  have	  ligget	  en	  ret,	  et	  domhus,	  men	  den	  ret,	  den	  slog	  sig	  så	  ned	  i	  Glostrup	  i	  stedet	  for.	  Nu	  ligger	  der	  så	  faktisk	  sådan	  en	  rigtig	  stationsnær	  grund,	  og	  den	  vil	  vi	  gerne	  have	  bygget	  et	  center	  på	  faktisk.	  Og	  hvor	  der	  også	  vil	  blive	  bygget	  i	  højden,	  sådan	  så	  vi	  kan	  få	  nogle	  boliger	  ind	  i	  midten	  af	  byen,	  på	  samme	  måde	  som	  den	  grund	  hvor	  parkeringspladsen	  ligger,	  parkeringspladsen	  nede	  ved	  Super	  Best,	  dernede.	  Der	  kunne	  man	  også	  forstille	  sig	  at	  bygge	  noget,	  sådan	  at	  man	  fik	  sådan	  et	  dobbelt	  strøg,	  og	  man	  fik	  et	  bymiljø	  inde	  i	  midten.	  Vi	  vil	  gerne	  have	  fortættelse,	  vi	  vil	  gerne	  have	  bedre	  by	  inde	  i	  midten	  af	  Ballerup.	  Stationsholdepladsen	  kunne	  man	  også	  sagtens	  forestille	  sig,	  der	  kommer	  til	  at	  ligge	  en	  stor	  biograf	  –	  der	  på	  busholdepladsen,	  som	  kunne	  samle	  folk	  fra	  hele	  Frederiksundslinjen.	  Så	  får	  man	  lavet	  om	  på	  den	  måde,	  for	  at	  få	  flere	  folk	  ind	  i	  byen.	  M:	  Skal	  Ballerup	  være	  et	  regionalt	  midtpunkt?	  I	  har	  jo	  allerede	  Superarenaen,	  som	  jo	  også	  
er…	  (Jesper	  afbryder	  red.).	  J:Ja,	  men	  et	  regionalt	  midtpunkt,	  jeg	  synes	  vi	  skal	  passe	  lidt	  på.	  Frederiksundslinjen,	  det	  skal	  være	  her	  man	  orienterer	  sig	  mod,	  når	  man	  bor	  her	  i	  området	  ikke…	  M:	  Så	  Herlev,	  Egedal,	  Frederikssund?	  J:	  Herlev,	  Egedal,	  Frederikssund	  de	  orienterer	  sig	  herimod.	  M:	  Jesper,	  vi	  vender	  lige	  hurtigt	  tilbage	  til	  DTU,	  mit	  sidste	  spørgsmål.	  Har	  i	  gjort	  noget	  bevidst	  
for	  at	  få	  bragt	  DTU,	  eller	  er	  det	  også	  mere	  eller	  mindre	  en	  tilfældighed	  de	  slog	  sig	  ned	  i	  
Ballerup?	  I	  havde	  jo	  også	  Aalborg	  Universitet	  i	  forvejen…	  	  J:	  Jamen	  altså,	  det	  var	  jo	  Ingeniørhøjskolen,	  der	  slog	  sig	  ned.	  Altså,	  vi	  har	  altid	  gerne	  ville	  have	  uddannelsesinstitutioner	  i	  Ballerup.	  Vi	  har	  jo	  også	  rigtig	  mange	  uddannelsesinstitutioner	  af	  forskellige	  typer,	  teknisk	  skole,	  gymnasier,	  pædagogseminariet	  –	  og	  derfor	  var	  det	  naturligt	  at	  Ingeniørhøjskolen	  kom,	  og	  det	  syntes	  vi	  var	  fint.	  Aalborg	  Universitet	  ville	  vi	  jo	  sådan	  set	  også	  gerne	  have	  haft	  var	  blevet,	  for	  på	  mange	  måde	  have	  de	  måske	  været	  mere	  interessante	  end	  DTU	  er	  nu.	  Men	  sådan	  er	  det	  jo	  blevet	  –	  hvis	  ikke	  man	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kan	  elske	  den	  man	  vil	  ha’,	  så	  må	  man	  jo	  elske	  det	  man	  kan	  få	  (griner	  red.).	  Og	  vi	  er	  jo	  rigtig	  glade	  for	  DTU	  har	  slået	  sig	  ned	  her,	  fordi	  det	  giver	  nogle	  andre	  muligheder,	  og	  det	  rammer	  måske	  i	  virkeligheden	  bedre	  det	  der	  mellemsegment,	  hvor	  der	  foregår	  en	  vis	  produktion	  indenfor	  forskning.	  Hvor	  Aalborg	  Universitet	  gør	  det	  de	  kan,	  og	  giver	  noget	  arbejde	  på	  tværs,	  måske	  mere	  til	  materiale	  fagvirksomheder.	  Men	  sådan	  er	  det.	  Men	  vi	  er	  glade	  for,	  at	  DTU	  har	  slået	  sig	  ned	  hos	  os.	  Men	  det	  havde	  ikke	  gjort	  noget	  hvis	  Aalborg	  Universitet	  var	  blevet	  her.	  	  M:	  Nej,	  hvad	  var	  grunden	  til	  at…	  (Aalborg	  Universitet	  flyttede	  red.)	  (Jesper	  afbryder	  red.).	  	  J:	  Det	  var	  fordi	  de	  studerende,	  ligesom	  jer,	  synes	  det	  er	  sjovere	  at	  være	  inde	  i	  byen,	  i	  stedet	  for	  at	  være	  ude	  ved	  flotte	  marker	  og	  ved	  Sømosen…	  M:	  Vi	  er	  jo	  fra	  Roskilde	  (universitet	  red.),	  og	  det	  ligger	  jo	  ude	  ved	  Trekroner…	  J:	  Der	  er	  nok	  ikke	  ligeså	  dødsygt	  som	  der	  er	  (griner	  red.)	  M:	  (griner	  red).	  J:	  Ej,	  men	  Nokia-­‐bygningen	  blev	  ledig,	  og	  så	  praktisk	  ville	  de	  hellere	  derind,	  fordi	  de	  studerende	  synes	  det	  var	  rarere,	  og	  den	  ligger	  jo	  også	  rigtig	  godt	  Nokia-­‐bygningen	  derinde.	  Den	  gamle	  Nokia-­‐bygning,	  så	  i	  forhold	  til	  studiemiljø,	  så	  er	  det	  jo	  mere	  attraktivt.	  M:	  Jesper,	  vi	  snakker	  lidt	  igen	  om	  regionen…	  (Jesper	  afbryder	  red.).	  J:	  Men	  altså	  det	  gode	  ved	  DTU,	  det	  er	  at	  de	  uddanner	  sådan	  nogle	  akademiingeniører,	  og	  de	  er	  meget	  mere	  stedbundne,	  end	  den	  type	  mennesker	  der	  går	  på	  Aalborg	  Universitet.	  De	  er	  meget	  mere	  stedbundne,	  de	  synes	  det	  er	  der	  de	  skal	  bo,	  nede	  ved	  Sømosen,	  så	  det	  kan	  være	  nogen	  som	  kan	  risikere	  at	  slå	  sig	  ned	  på	  kollegiet,	  og	  det	  er	  jo	  fint	  nok.	  M:	  Ja,	  det	  må	  man	  sige.	  Jesper,	  I	  beskriver	  i	  kommuneplanen	  –	  hvad	  hedder	  det	  –	  jo,	  
Øresundsregionen	  som	  værende	  en	  ’åbenlys	  styrkeposition’,	  i	  forhold	  til	  Øresundsregionen.	  I	  er	  
også	  med	  i	  forskellige	  vækstgrupper,	  som	  går	  på	  tværs	  af	  kommunegrænserne,	  Copenhagen	  
Capacity	  og	  Vækstforum	  og	  tidligere	  har	  i	  været	  en	  del	  af	  det	  her	  IBU-­‐Øresunds	  projekt.	  Hvad	  
mener	  I	  med	  det	  her	  med	  at	  I	  er	  i	  en	  åbenlys	  styrkeposition	  i	  Ballerup	  Kommune?	  J:	  Ballerup	  Kommune	  har	  eller?	  (Interviewer	  nikker	  red.).	  Jamen,	  vi	  har	  jo	  den	  styrkeposition,	  at	  vi	  har	  en	  god	  geografisk	  beliggenhed,	  vi	  har	  de	  har	  klynger,	  vi	  har	  brandet	  os	  som	  erhvervskommune,	  det	  synes	  jeg	  –	  og	  så	  har	  vi	  jo	  de	  der	  uddannelsesinstitutioner,	  vi	  har	  en	  god	  infrastruktur,	  i	  hvert	  fald	  forstået	  på	  den	  måde	  at	  vi	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har	  fem	  S-­‐togsstationer	  beliggende	  i	  kommunen.	  Vi	  har	  nogle	  problemer	  herop	  med	  krydset	  (trafikkryds	  red.),	  men	  det	  arbejder	  vi	  på	  at	  løse	  –	  det	  er	  ikke	  kommunens	  kryds,	  det	  er	  statens	  kryds.	  Toms-­‐krydset	  tænker	  jeg	  selvfølgelig	  på.	  Vi	  har	  Frederiksunds	  motorvejen,	  som	  også	  vil	  aflaste	  byen,	  men	  den	  vil	  også	  gøre	  det	  nemmere,	  hvis	  man	  tænker	  på…	  Altså	  jeg	  tror,	  der	  kommer	  meget	  udvikling	  ud	  af	  Frederiksund-­‐grenen,	  og	  vi	  ligger	  først	  på	  Frederiksund-­‐grenen.	  	  M:	  Så	  en	  god	  geografisk	  beliggenhed,	  er	  det	  fordi	  Ballerup	  Kommune	  ligger	  tæt	  på	  
Københavns	  Kommune,	  er	  det	  kendetegnende	  som	  den	  gode	  geografiske	  beliggenhed?	  J:	  Ja	  det	  ligger	  tæt	  på	  København,	  den	  gode	  motorvej,	  S-­‐tog,	  ja	  og	  så	  først	  på	  Frederiksundslinjen.	  Som	  jeg	  tænker	  er	  en	  vækst…	  Et	  vækst	  tilfald.	  Altså	  for	  os	  er	  det,	  tænker	  jeg,	  det	  er	  vigtigt	  at	  få	  udviklet	  Frederiksunds	  grenen,	  så	  ikke	  de	  (virksomhederne	  red.)	  slår	  sig	  ned	  i	  Hillerød	  eller	  et	  andet	  sted.	  Det	  vil	  være	  en	  styrke	  for	  Ballerup,	  at	  de	  folk	  som	  bor,	  eller	  undskyld	  alle	  virksomhederne,	  de	  vækster	  heroppe	  i	  Frederiksundsområdet…	  M:	  Fremfor	  Hillerød?	  J:	  Ja	  fremfor	  Hillerød,	  ja	  eksempelvis…	  M:	  I	  nævner,	  i	  forlængelse	  af	  det	  her	  med	  Øresundsregionen,	  at	  der	  selvfølgelig	  også	  er	  nogle	  
problemer	  og	  udfordringer	  ved	  at	  være	  en	  del	  af	  Hovedstadsregionen.	  Hvad	  er	  problemerne	  
ved,	  at	  være	  en	  del	  af	  Hovedstadsregionen	  –	  tænker	  du	  Jesper?	  J:	  Ja	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  hvad	  jeg	  lige	  tænker…	  (lang	  tænkepause	  red.)	  M:	  Det	  er	  mere	  muligheder	  tænker	  du?	  J:	  Jamen,	  jeg	  tænker	  mere	  det	  er	  muligheder.	  Man	  kan	  sige	  København	  rykker	  jo	  vældigt	  stærkt	  nu,	  og	  det	  er	  godt	  for	  København.	  De	  har	  jo	  ellers	  mere	  ry	  for	  at	  køre	  en	  mere	  defensiv	  politik,	  men	  de	  rykker	  derudaf.	  Og	  det	  vil	  sig	  at	  nogle	  at	  de	  virksomheder,	  som	  måske	  ville	  have	  slået	  sig	  ned	  i	  Ballerup,	  slår	  sig	  ned	  i	  København	  –	  det	  jo	  sikkert	  meget	  logisk.	  Men	  det	  tænker	  jeg	  da	  også,	  at	  det	  vil	  være	  en	  fordel	  for	  os	  regionalt.	  Det	  er	  jo	  sådan,	  at	  vækst	  tiltrækker	  vækst.	  Så	  hvis	  det	  regner	  på	  præsten,	  så	  drypper	  det	  også	  på	  degnen.	  Så	  det	  synes	  jeg	  sådan	  set	  er	  fint.	  Og	  jeg	  tror	  da	  også,	  altså	  når	  vi	  snakker	  Øresundsregionen,	  har	  vi	  selvfølgelig	  forbedret	  et	  tilstrækkeligt	  stort	  opland	  –	  det	  er	  jo	  ikke	  så	  besværeligt	  at	  komme	  til	  Sverige	  mere.	  Altså	  der	  er	  flere	  som	  bor	  i	  Sverige,	  og	  arbejder	  i	  Danmark,	  og	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kører	  den	  vej	  frem	  og	  tilbage.	  Så	  vi	  har	  et	  stort	  område,	  og	  på	  den	  måde	  så	  bliver	  det	  jo	  et	  kæmpe	  område.	  	  M:	  Så,	  så	  absolut	  flere	  muligheder	  end	  begrænsninger	  ved	  jeres	  geografiske	  beliggenhed?	  J:	  Ja,	  ja	  det	  tænker	  jeg.	  M:	  Vi	  skal	  snakke	  lidt	  om	  jeres	  vision	  ’sund	  puls	  -­‐	  grøn	  puls’.	  Hvad	  hedder	  det..	  I	  vil	  gerne	  
brande	  jer	  selv	  som	  den	  sundeste	  kommune	  i	  Danmark,	  er	  i	  blevet	  det?	  J:	  (Jespers	  telefon	  ringer	  red.)	  Ja,	  inden	  for	  vores	  socialgruppe	  tror	  jeg...	  Det	  ved	  jeg	  sgu	  ikke.	  M:	  Nej	  J	  i	  telefon:	  Det	  er	  Jesper.	  	  Ja,	  Karin,	  Jeg	  spørger	  dig	  lige.	  Laver	  vi	  noget	  indslag	  for	  det	  der	  arrangement	  i	  eftermiddag?	  	  J	  i	  telefon:	  Yes	  J	  i	  telefon:	  Yes	  J	  i	  telefon:	  Jo	  J	  i	  telefon:	  Jamen	  det	  er	  godt,	  Jeg	  ville	  bare	  lige	  tjekke.	  Godt	  nok,	  hej.	  J:	  Sund	  puls	  og	  grøn	  puls!	  M:	  Ja,	  i	  virkeligheden	  er	  spørgsmålet	  lidt,	  hvorfor	  det	  er	  vigtigt	  der	  er	  en	  sund	  brandingprofil	  
for	  Ballerup	  kommune.	  Det	  er	  måske	  i	  virkeligheden	  det	  der	  har	  været	  spørgsmålet,	  og	  ikke	  så	  
meget…	  	  J:	  Jo	  altså,	  hvor	  vi	  står	  præcist.	  Desuden	  kan	  man	  sige	  det...	  Der	  er	  jo	  mange	  forklaringer	  på	  det	  omkring	  det	  sunde.	  Det	  ligger	  sig	  jo	  dels	  af	  en	  gammel	  idræts-­‐,	  regelidræts-­‐,	  men	  vel	  også	  en	  evig	  idrætsprofilering,	  som	  vi	  har.	  Det	  lægger	  sig	  jo	  også	  oppe	  ad	  sundhed.	  Det	  er	  jo	  vigtigt	  for	  vores	  livskvalitet.	  Sundhed	  er	  vigtigt	  i	  forhold	  til,	  hvad	  kan	  man	  sige,	  at	  undgå	  kommunale	  udgifter	  i	  forhold	  til	  hjemmehjælpen,	  i	  forhold	  til	  genoptræning,	  i	  forhold	  til	  livsstilssygdomme,	  (Vi	  er	  ikke	  sikre	  på	  hvad	  Jesper	  siger	  her	  red.)	  i	  forhold	  til	  dagpenge,	  i	  forhold	  til	  førtidspensionen.	  Men	  altså	  vigtigst	  er	  jo	  folks	  livskvalitet.	  Det	  der	  er	  ved	  sundhed	  er	  jo	  at	  der	  er	  så	  fantastisk	  stor	  mulighed	  i	  sundhed.	  Vi	  har	  nogle	  områder...	  Nu	  ved	  jeg	  ikke	  hvor	  i	  kommer	  fra	  i	  Ballerup,	  men	  vi	  har	  jo	  nogle	  områder	  i	  byen,	  hvor	  der	  er	  en	  lav	  social	  gruppe,	  kort	  uddannede,	  på	  overførselsindkomster,	  kort	  levetid	  i	  virkeligheden,	  sammenlignet	  med	  andre	  områder,	  hvor	  der	  er	  10	  års	  forskel	  i	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middellevetiden	  mellem	  Egebjerg	  og	  Boriget	  for	  eksempel...	  Det	  er	  i	  hvert	  fald	  8	  (Jesper	  griner	  red.).	  M:	  Ja,	  det	  er	  i	  hvert	  fald	  interessant	  må	  man	  sige.	  J:	  Og	  vi	  har	  mange	  borgere,	  kan	  man	  sige,	  fra	  det	  segment.	  Derfor	  er	  det	  vigtigt	  at	  få	  sundhed	  udbredt.	  M:	  Så	  den	  her	  strategi	  er	  mest	  møntet	  på	  selve	  borgerne,	  og	  ikke	  så	  meget	  på,	  måske	  at	  
tiltrække	  nye	  borgere.	  J:	  Den	  er	  meget	  indadvendt,	  den	  er	  i	  hvert	  fald	  indadvendt,	  dimensionen,	  men	  så	  lægger	  den	  sig	  jo	  også	  op	  ad	  at	  vi	  profilerer	  os	  som	  en	  idrætkommune,	  kan	  man	  sige.	  M:	  Vi	  hopper	  lidt	  videre,	  Jesper.	  I	  har	  et	  afsnit	  der	  hedder	  ’kommunen	  som	  virksomhed’	  (i	  kommuneplanen	  red.),	  hvor	  i	  har	  en	  lidt	  sjov	  sammenligning,	  hvor	  i	  kalder	  kommunen	  for	  en	  
virksomhed.	  Agerer	  Ballerup	  Kommune	  som	  en	  virksomhed?	  Nu	  har	  vi	  også	  har	  snakket	  om	  at	  
I	  er	  med	  i	  forskellige	  forummer	  hvor	  i	  går	  ud	  over	  kommunegrænsen,	  hvor	  kommunen	  
tidligere	  holdt	  sig	  meget	  indenfor,	  hvor	  i	  dag	  kommunen	  måske	  agerer	  mere.	  J:	  Ja.	  Om	  vi	  agerer	  som	  en	  virksomhedhed.	  Det	  kan	  vi	  jo	  både	  have...	  Jeg	  kan	  ikke	  lige	  huske	  i	  hvilken	  sammenhæng	  det	  her	  står	  i,	  jeg	  tror	  mere	  det	  måske	  har	  været	  i	  forhold	  til	  den	  måde	  man	  laver	  intern	  styring.	  Eksempelvis	  mellem	  institutioner	  og	  afdelinger	  og	  så	  videre.	  Sådan	  tror	  jeg	  det	  er,	  men	  jeg	  kan	  ikke	  helt	  huske	  formuleringen.	  Jeg	  tror	  også	  jeg	  vil	  sige	  at	  det	  er	  en	  måde	  at	  tænke	  på	  som	  også	  er	  på	  mode.	  Det	  er	  også	  derfor	  man	  skal	  forny	  sådan	  en	  plan.	  M:	  Det	   er,	   i	   hvert	   fald	   sådan	   vi	   tænker	   det,	   især	   i	   forhold	   til	   de	   her	   problemstillinger	   som	  
Ballerup	   leder	   i,	   blandt	   andet	   i	   forhold	   til	   det	   her	   'Edge	   Citiies	   Network',	   den	   her	  
internationale	   organisation	   som	   allerede	   indledende	   på	   hjemmesiden	   beskriver	   at	   den	  
offentlige	   sektor	   er	   under	   pres,	   det	   ved	   vi	   fra	   medierne…	   Det	   offentlige	   er	   under	   pres	   fra	  
globaliseringen,	   den	   frie	   arbejdsbevægelse,	   EU-­‐beslutninger,	   opgaver	   skal	   af	   det	   offentlige	  
klares	   ud	   fra	   et	  mindre	   skattegrundlag	   og	   så	   videre.	   I	   er	   gået	   aktivt	   ind	   i	   en	   international	  
organisation,	   som	   rækker	   langt	   ud	   over	   det	   regionale	   perspektiv,	   Øresundsregionalt	  
perspektiv.	  J:	  Så	  stor	  er	  organisationen	  ikke.	  Det	  er	  mere	  et	  lille	  udvekslingsforum	  mellem	  lande,	  hvor	  man	  mødes	  og	  udveksler	  ideer	  og	  lignende.	  Men	  det	  hænger	  jo	  godt	  sammen	  med	  Ballerups	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almindelige	  tankegang,	  om	  at	  man	  gerne	  vil	  være	  forrest	  på	  beatet	  og	  gerne	  vil	  orientere	  sig	  internationalt	  og	  være	  med	  i	  sådan	  et	  internationalt	  samarbejde.	  M:	  Det	  er	  vigtigt	  for	  Ballerup	  kommune	  at	  være	  forrest?	  J:	  Det	  er	  en	  del	  af	  Ballerups	  måde	  at	  agere	  på,	  hvor	  vi	  gerne	  vil	  kunne	  ses	  i	  verden.	  Det	  har	  vi	  da	  haft	  forskellige	  bud	  på.	  Kolonien	  i	  Egebjerg,	  den	  var	  nok	  smuk	  dengang	  (Jesper	  griner	  red.),	  men	  det	  område	  der	  er	  inde	  i	  midten	  blev	  jo	  ført	  frem	  som	  et	  kæmpemæssigt	  byudviklingsområde	  i	  sin	  tid,	  som	  fik	  folk	  til	  fra	  hele	  verden.	  Superarenaen	  er	  jo	  også	  et	  ambitiøst	  projekt	  at	  have.	  Den	  bliver	  jo	  kendt	  i	  hele	  verden,	  næste	  år	  er	  der	  VM	  i	  badminton	  for	  eksempel,	  hvor	  der	  vil	  komme	  folk	  fra	  hele	  verden	  til	  Ballerup.	  M:	  Så	  det	  er	  en	  bevidst	  tankegang	  at	  gøre	  Ballerup	  attraktiv	  igennem	  globaliseringen?	  J:	  Ja,	  for	  at	  følge	  med	  og	  ligge	  forrest	  i	  feltet	  på	  rigtig	  mange	  områder,	  det	  er	  en	  del	  af	  Ballerups	  identitet.	  M:	  Så	  man	  kan	  sige	  at	  Ballerup	  er	  en	  del	  af	  globaliseringen.	  J:	  Ballerup	  er	  en	  del	  af	  en	  globalisering.	  Vi	  er	  ikke	  bange	  for	  at	  tage	  ud	  i	  verden,	  vi	  er	  ikke	  bange	  for	  at	  blande	  os	  i,	  hvad	  der	  sker.	  Hvor	  hvis	  man	  for	  eksempel	  har	  snakket	  med	  politikere	  i	  Egedal,	  så	  vil	  de	  jo	  synge	  den	  sang	  som	  "aah,	  det	  ved	  de	  ikke"	  og	  "det	  koster	  enormt	  mange	  penge".	  (Jespers	  stemme	  falder	  ud	  i	  den	  næste	  sætning	  red.)	  E:	  I	  søger	  lidt	  de	  muligheder	  som	  globaliseringen	  skaber?	  J:	  Ja.	  Ved	  det	  samarbejde	  med	  Kina.	  M:	  Med	  Wushi	  (Kinesisk	  kommune	  som	  Ballerup	  har	  en	  venskabsordning	  med	  red.).	  J:	  Ja.	  Som	  jo	  også	  gerne	  vil	  udnytte.	  I	  øvrigt	  er	  vi	  blevet	  så	  kloge	  at	  der	  er	  vi	  nødt	  til,	  hvis	  vi	  skal	  have	  et	  erhvervssamarbejde	  med	  Kina,	  at	  servicere	  det	  godt	  nok.(Jespers	  stemme	  falder	  ud	  i	  denne	  sætning	  red.)	  Vi	  har	  faktisk	  fået	  god	  sparing	  på	  borgmesterniveau,	  og	  det	  er	  ellers	  ikke	  så	  nemt	  at	  få	  i	  Kina.	  Den	  vi	  har	  kontakt	  er	  jo	  en	  6	  millioner	  by,	  og	  er	  byen	  med	  den	  højeste	  vækst	  i	  Kina.	  Derfor	  er	  det	  jo	  en	  attraktiv	  by	  at	  samarbejde	  med.	  M:	  Kan	  man	  trække	  en	  streg	  fra	  jeres	  klynger	  af	  højteknologiske	  virksomheder,	  som	  ekspertise	  
der	  kunne	  udveksles	  og	  sådan	  noget?	  J:	  Det	  er	  i	  hvert	  fald	  vores...	  De	  ved	  godt	  ude	  i	  Wushi	  at	  vi	  er	  en	  stor	  erhvervskommune	  og	  at	  vi	  har	  det	  højeste	  bruttonationalprodukt	  pr.	  indbygger	  i	  kommunen	  i	  landet.	  Men	  samtidig	  er	  det	  jo	  ikke	  så	  nemt	  at	  matche	  alligevel,	  fordi	  vores	  måder	  at	  lede	  og	  styre	  tingene	  på	  er	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anderledes	  end	  de	  er	  i	  Kina.	  Men	  vi	  startede	  med	  at	  arbejde	  sammen	  med	  den	  her	  by	  siden	  2007,	  og	  vi	  har	  fået	  nogle	  stabile	  samarbejder	  op	  at	  gøre,	  ikke	  mindst	  på	  skoleområdet	  med	  faste	  udvekslinger,	  faste	  udvekslinger	  af	  lærere,	  kontakter	  og	  så	  videre.	  M:	  Ja,	  det	  kan	  jeg	  godt	  huske	  fra	  Borupgaard,	  i	  hvert	  fald.	  J:	  Ja,	  også	  på	  gymnasieniveau.	  Ingeniørhøjskolen	  har	  også	  noget	  matching	  og	  samarbejde.	  Men	  der	  hvor	  vi	  også	  er	  politsk	  pressede,	  i	  de	  3	  kommuner,	  Ballerup,	  Egedal	  og	  Frederikssund,	  det	  er	  at	  man	  også	  gerne	  vil	  se	  noget	  erhvervsmæssigt.	  Der,	  vist	  nok	  her	  i	  sidste	  uge,	  mødtes	  borgmestrene	  i	  Ballerup,	  Egedal	  og	  Frederikssund	  for	  at	  kigge	  på,	  hvordan	  får	  vi	  fikset	  det	  her	  erhvervsudvikling,	  (Jespers	  stemme	  falder	  ud	  et	  stykke	  af	  sætningen	  red.)	  ved	  at	  få	  en	  fra	  Århus	  til	  at	  fortælle,	  hvordan	  de	  havde	  gjort.	  M:	  Var	  det	  så,	  når	  du	  siger	  erhvervsudvikling,	  teknologiske	  virksomheder,	  eller	  var	  det	  også,	  
som	  du	  snakkede	  om	  tidligere	  (servicevirksomheder	  red.),	  som	  i	  også	  skal	  skabe?	  J:	  Nej,	  det	  var	  så	  i	  virkeligheden	  mest	  de	  der	  teknologiske	  virksomheder,	  som	  en	  gensidig	  investering.	  M:	  Bliver	  det	  ofte	  de	  virksomheder,	  som	  i	  vækstorienteret	  lægger	  vægt	  på?	  J:	  Ja,	  men	  hvis	  der	  var	  en	  kinesisk	  virksomhed,	  som	  gerne	  ville	  lægge	  noget	  produktion	  i	  Danmark,	  ville	  vi	  da	  være	  meget	  interesserede	  i	  at	  de	  lagde	  sig	  i	  enten	  Ballerup,	  Egedal	  eller	  Frederikssund,	  fordi	  det	  ville	  give	  vækst	  til	  området.	  M:	  Så	  kunne	  man	  for	  eksempel	  også	  gå	  på	  kompromis	  med	  feriecenteret,	  hvis	  nu	  det	  var	  at	  
Ballerup	  fik	  muligheden	  for	  at	  lægge	  land	  til	  en	  kinesisk	  virksomhed.	  J:	  Nej,	  altså	  der	  er	  jo	  masser	  af	  land.	  Ikke	  så	  meget	  i	  Ballerup	  mere,	  men	  det	  betyder	  ikke	  så	  meget	  om	  den	  ligger	  på	  den	  ene	  eller	  den	  anden	  side	  af	  nogle	  grænser.	  Det	  betyder	  selvfølgelig,	  hvem	  det	  er	  der	  får	  virksomhedsskatten.	  Der	  har	  vi	  jo	  været	  heldige	  at	  få	  en	  masse	  virksomheder,	  til	  gengæld	  får	  Egedal	  alle	  skatteindkomsterne,	  og	  hvis	  der	  så	  kunne	  komme	  nogle	  produktionsvirksomheder,	  så	  der	  var	  nogen	  Ballerup	  borgere	  der	  fik	  noget	  arbejde,	  så	  ville	  vi	  få	  gavn	  og	  glæde	  af	  den	  virksomhed,	  selvom	  den	  ligger	  i	  Egedal	  eller	  Frederikssund.	  Så	  på	  den	  måde	  er	  kommunerne,	  og	  det	  er	  måske	  kommunalpolitikerne,	  som	  man	  skal	  have	  til	  at	  tænke	  ud	  over	  deres	  eget	  lille	  kongedømme,	  fordi	  de	  her	  kommunegrænser	  kun	  findes	  oppe	  i	  kommunalpolitikernes	  og	  vismændenes	  hoved.	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M:	  Der	  snakker	  du	  selv	  om	  kommuner	  på	  den	  samme	  finger,	  og	  har	  også	  været	  inde	  på	  det	  
med	  Hillerød	  tidligere.	  Det	  er	  faktisk	  også	  noget	  af	  det	  sidste	  vi	  ville	  ind	  på,	  som	  i	  netop	  det	  
samarbejde	  der	  eksisterer,	  for	  det	  er	  jo	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  sjovt,	  som	  du	  sagde	  tidligere,	  i	  
forhold	  til	  Hillerød,	  hvor	  I	  havde	  været	  henne	  og	  have	  alt	  mulig,	  men	  sat	  op	  mod	  
Frederikssund	  er	  det	  lidt	  ligegyldigt.	  Der	  måske	  et	  samarbejde	  et	  andet	  sted,	  en	  balance	  
mellem	  samarbejde	  og	  konkurrence.	  J:	  Jeg	  vil	  da	  også	  hellere	  have	  at	  en	  virksomhed	  lægger	  sig	  i	  Hillerød	  end	  at	  den	  lægger	  sig	  i	  Lund	  for	  eksempel.	  Det	  ville	  være	  bedre.	  M:	  Men	  hvis	  vi	  tager	  det	  i	  en	  mindre	  skala,	  så?	  J:	  Når	  jeg	  siger	  Frederikssund,	  så	  er	  det	  fordi	  det	  ville	  være	  transportmæssigt;	  tog,	  infrastruktur,	  frederikssundsmotorvejen,	  så	  ville	  det	  være	  bedre.	  Vi	  har	  jo	  etableret	  et	  samarbejde.	  E:	  Det	  ville	  smitte	  af	  på	  Ballerup?	  J:	  Det	  ville	  smitte	  af	  på	  Ballerup.	  M:	  Hvordan	  er	  samarbejdet	  med	  andre	  kommuner,	  for	  eksempel	  Furesø?	  J:	  Dem	  har	  vi	  også	  med…	  Men	  jeg	  vil	  sige	  Herlev,	  dem	  samarbejder	  vi	  også	  med.	  Men	  problemet	  med	  Herlev	  er	  at	  de	  ikke	  har	  udviklingsmuligheder,	  de	  har	  slet	  ikke	  noget	  bart	  (land	  red.).	  Men	  for	  eksempel	  i	  forhold	  til	  de	  sociale	  ydelser	  vi	  skal	  levere,	  har	  vi	  et	  samarbejde	  på	  psykiatriområdet	  i	  Herlev,	  og	  det	  er	  fordi	  deres	  befolkningssammensætning	  matcher	  meget	  godt	  med	  vores.	  Så	  det	  vil	  sige	  vi	  kan	  få	  nogle	  stordriftsfordele	  ved	  at	  lave	  samarbejde,	  som	  man	  jo	  også	  kan	  få	  på	  andre	  områder.	  Men	  jeg	  tror,	  hvis	  vi	  skal	  bruge	  borgenes	  penge	  bedst	  muligt,	  så	  er	  vi	  nødt	  at	  samarbejde	  på	  tværs	  i	  Ballerup	  kommune.	  Så	  må	  vi	  finde	  ud	  af,	  hvem	  der	  er	  de	  rigtige	  at	  samarbejde	  med,	  for	  eksempel	  på	  psykiatriområdet	  bliver	  det	  med	  Herlev,	  der	  kan	  vi	  ikke	  så	  godt	  arbejde	  sammen	  med	  Egedal	  fordi	  de	  ikke	  har	  så	  mange	  psykiatriske	  institutioner,	  geografien	  er	  vanskelig	  og	  sådan.	  Vi	  er	  også	  ved	  at	  etablere	  et	  samarbejde	  omkring	  IT,	  hvor	  vi	  får	  samlet	  de	  3	  kommuner	  med	  en	  fælles	  IT-­‐sektor.	  På	  den	  måde	  sparer	  man	  også	  hjælpemidler	  handicappede	  og	  fællesøkonomiske	  ting.	  Der	  kan	  man	  finde	  en	  lang	  række	  ting,	  hvor	  kommunen	  er	  nødt	  til	  at	  etablere	  noget	  samarbejde,	  for	  at	  få	  de	  stordriftsfordele	  som	  der	  er	  i	  disse.	  Omvendt	  kan	  man	  sige,	  skal	  vi	  tænke	  kommunen	  lidt	  mere	  som	  Københavns	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kommune,	  med	  den	  udvikling	  som	  de	  gennemfører.	  De	  har	  jo	  så	  også	  nogle	  ulemper	  ved	  at	  være	  så	  store.	  Så	  der	  skal	  vi	  finde	  ud	  af,	  hvornår	  det	  kan	  betale	  sig	  og	  hvornår	  kan	  det	  ikke	  betale	  sig.	  M:	  Sådan	  lidt	  cost-­‐benifit?	  J:	  Jamen	  det	  er	  jo	  nogle	  overvejelser	  med,	  hvornår	  det	  giver	  mening.	  Nogle	  gange	  handler	  det	  også	  om,	  hvordan	  organisationerne	  er	  sammen,	  hvordan	  er	  systemerne	  indrettet	  og	  hvor	  umiddelbart	  nemme	  er	  de	  at	  slå	  sammen,	  altså	  hvor	  nemme	  er	  de	  at	  standardisere.	  M:	  Jesper,	  Her	  til	  sidst.	  Nu	  har	  vi	  snakket	  meget	  samarbejdet.	  Helt	  i	  fri	  fortolkning,	  er	  der	  så	  
også	  en	  konkurrence,	  eller	  er	  det	  ikke	  noget	  man	  snakker	  om?	  J:	  Altså	  mellem	  kommunerne?	  M:	  Ja...	  Hvis	  du	  selv	  skulle...	  J:	  Jamen	  der	  er	  vel	  også	  en	  form	  for	  konkurrence,	  men	  jeg	  tror	  at	  kommunerne	  er	  nået	  ud	  over	  det,	  og	  har	  indset	  at	  det	  vigtigt	  at	  man	  samarbejder	  omkring	  nogle	  ting,	  og	  at	  man	  orienterer	  sig	  ud	  over	  sin	  egen	  kommunes	  grænser,	  for	  at	  opnå	  effektivitet.	  Også	  set	  nu	  her,	  med	  alt	  det	  her	  bandehalløj	  som	  der	  foregår,	  har	  vi	  et	  meget	  tættere	  samarbejde	  med	  Herlev	  og	  Gladsaxe,	  da	  det	  er	  der	  de	  unge	  mennesker	  bor.	  De	  skyder	  jo	  hinanden	  hen	  over	  kommunegrænserne,	  det	  er	  jo	  ikke	  sådan	  at	  de	  stopper	  ved	  Ballerup	  kommune.	  M:	  (griner	  red.)Nej,	  det	  er	  ikke	  lige	  som	  grænsen	  mellem	  USA	  og	  Mexico.	  J:	  Nej,	  derfor	  stopper	  de	  ikke	  dér	  Derfor	  er	  vi	  også	  nødt	  til	  at	  lave	  nogle	  samarbejder,	  hvor	  det	  giver	  mening.	  Vi	  er	  jo	  også	  med	  i	  noget	  der	  hedder	  'Område	  Samarbejdet'	  eller	  OS,	  jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  er	  noget	  i	  kender.	  Men	  det	  er	  15	  kommuner	  der	  ligger	  uden	  for	  København,	  hvor	  vi	  har	  lavet	  et	  samarbejde,	  særligt	  på	  borgmesterplan,	  for	  ligesom	  at	  have	  en	  sammenslutning,	  hvor	  vi	  ikke	  bliver	  mulet	  af	  København,	  når	  København	  kommer	  der	  med	  Frank	  Jensen	  og	  en	  halv	  million	  borgere	  og	  en	  masse	  penge.	  Hvis	  vi	  kommer	  med	  en	  halv	  million	  borgere	  og	  15	  borgmestrer	  og	  taler	  sammen,	  får	  vi	  jo	  mulighed	  for	  at	  påvirke	  beslutningerne,	  i	  forhold	  til	  hvis	  det	  bare	  er	  den	  enkelte	  kommune	  der	  mener	  noget.	  M:	  Så	  kommer	  vi	  måske	  i	  virkeligheden	  ind	  på	  problemet	  ved	  at	  ligge	  i	  Hovedstadsregionen,	  
hvor	  man	  kan	  blive	  overskygget	  af	  København.	  J:	  Altså,	  København	  har	  jo	  en	  vældig	  vækst	  lige	  nu.	  M:	  Så	  det	  er	  vigtigt	  for	  Ballerup	  ikke	  at	  blive	  opslugt	  i	  det	  her?	  (Københavns	  vækst	  red.)	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J:	  Ja,	  og	  det	  betyder	  jo	  også	  at	  det	  er	  København,	  der	  synes	  de	  skal	  sætte	  dagsordenen	  på	  alting.	  For	  eksempel	  samarbejder	  de	  sammen	  med	  Beijing,	  og	  synes	  derfor	  at	  vi	  andre	  bare	  skal	  tilpasse	  os,	  med	  vores	  Kinasamarbejde.	  Men	  vi	  har	  jo	  haft	  et	  samarbejde	  med	  den	  her	  by	  (Wushi	  red.)	  i	  lang	  tid.	  Så	  det	  er	  det	  der	  med	  at	  finde	  de	  der	  balancer,	  og	  der	  kan	  man	  måske	  sige	  at	  der	  har	  regionen	  et	  job.	  Det	  er	  faktisk	  der	  de	  skulle	  gå	  ind	  og	  være	  dem	  der	  var	  en	  form	  for	  mediator,	  og	  der	  tror	  jeg	  stadigvæk	  at	  regionen	  har	  sit	  udviklingspotientiale,	  kommunerne	  har	  også	  et	  udviklingspotientiale	  i	  forhold	  til	  at	  forstå	  den	  udfordring	  det	  følger	  ved	  at	  være	  så	  mange	  kommuner	  sammen,	  hvilket	  jeg	  ikke	  som	  sådan	  tror	  vi	  vil	  lave	  om	  på,	  men	  hvordan	  får	  vi	  så	  samarbejdet,	  og	  hvordan	  får	  vi	  samlet	  vores	  kræfter	  i	  de	  tilfælde	  hvor	  det	  er	  nødvendigt.	  Det	  tror	  jeg	  godt	  der	  kunne	  udvikles	  mere	  på.	  M:	  Esben,	  har	  du	  noget?	  noget	  du	  vil	  have	  uddybet?	  	  E:	  Nej…	  ikke	  rigtig…	  M:	  (rettet	  mod	  Jesper	  red.)	  Har	  du	  nogle	  spørgsmål,	  noget	  som	  helst?	  J:	  Kun	  sådan	  noget	  noget	  hyggenoget,	  til	  når	  vi	  er	  færdige.	  M:	  Ja,	  men	  selvfølgelig.	  Det	  her	  samarbejde	  er	  jo	  super	  interessant	  fordi	  I	  er	  meget	  mere	  
komprimerede	  kommunerne	  heromkring,	  og	  det	  er	  jo	  en	  god	  pointe	  med	  at	  det	  måske	  ikke	  
gør	  så	  meget,	  hvis	  virksomhederne	  ligger	  i	  Egedal	  for	  eksempel.	  Hvorimod	  når	  vi	  for	  eksempel	  
snakker	  med	  Kalundborgs	  borgmester,	  er	  der	  jo	  en	  kæmpe	  forskel	  på	  om	  han	  får	  
virksomhederne,	  fordi	  afstandene	  er	  større.	  Det	  er	  nogle	  andre	  problematikker,	  kan	  man	  sige.	  
Det	  er	  utrolig	  interessant	  at	  få	  med,	  man	  kan	  jo	  ikke	  stille	  spørgsmål	  til	  en	  kommuneplan.	  J:	  Det	  er	  jo	  en	  ny	  forståelse,	  at	  det	  ikke	  er	  små	  kongeriger,	  med	  nogle	  grænser	  og	  sådan	  noget.	  Borgerne	  drøner	  på	  tværs.	  På	  beskæftigelsesområdet	  er	  vi	  også	  nødt	  til	  at	  arbejde	  på	  tværs,	  hvis	  vi	  for	  eksempel	  laver	  nogle	  projekter,	  for	  eksempel	  jobrotationsprojekter,	  og	  man	  skal	  bruge	  en	  bestemt	  type	  medarbejdere	  i	  jobrotationen.	  Så	  er	  det	  måske	  ikke	  sikkert	  der	  er	  så	  mange	  i	  Jobcenter	  Ballerup,	  men	  hvis	  man	  slår	  sig	  sammen	  med	  de	  andre	  jobcentre,	  kan	  det	  godt	  være	  at	  man	  kan	  skaffe	  50	  arbejdsløse	  pædagoger,	  eller	  hvad	  det	  nu	  er,	  der	  kan	  indgå	  i	  den	  jobrotation	  for	  eksempel.	  Men	  også	  i	  forhold	  til	  legitimitet,	  i	  forhold	  til	  nogle	  af	  de	  specialiserede	  grupper,	  er	  vi	  også	  nødt	  til	  at	  arbejde	  sammen.	  Det	  har	  vi	  jo	  allerede	  gjort	  lidt	  med	  de	  gamle	  arbejdsinstitutioner.	  (Jesper	  falder	  lidt	  ud	  i	  starten	  af	  denne	  sætning	  red.)	  bruger	  kommunernes	  jo	  hinandens	  specialiserede	  institutioner.	  Så	  på	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den	  måde	  tænker	  jeg	  er	  der	  er	  en	  proces	  til	  adgang.	  Jeg	  tror	  i	  øvrigt	  det	  var	  meget	  fornuftigt	  at	  (Jesper	  falder	  lidt	  ud	  her	  red.).	  I	  hvert	  fald	  kan	  man	  sige	  at	  det	  med	  at	  kommunerne	  har	  tænkt	  de	  bliver	  markedsført,	  det	  har	  i	  hvert	  fald	  været	  med	  til	  at	  øge	  legitimiteten.	  Det	  vil	  sige	  at	  man	  kan	  i	  hvert	  fald	  bruge	  det	  som	  legitimation	  til	  at	  effektivisere	  nogle	  ting.	  M:	  Samtidig	  mener	  du	  ikke	  at	  regionerne	  udlever	  deres	  potiontale,	  de	  skulle	  måske	  være	  en	  
bedre	  mægler.	  J:	  Ja,	  stille	  sig	  mere	  i	  spidsen	  for	  hvordan...	  Altså,	  det	  er	  også	  et	  problem,	  fordi	  man	  i	  borgmestersammenhæng	  har	  forskellige	  interesser.	  Så	  sidder	  de	  ude	  i	  Gentofte	  og	  har	  nogle	  helt	  andre	  problematikker,	  en	  anden	  økonomi	  og	  helt	  andre	  interesser.	  De	  vil	  sgu	  ikke...	  Undskyld,	  nu	  skal	  jeg	  ikke	  bande...	  De	  vil	  ikke	  afgive	  noget	  suverænitet,	  og	  det	  vil	  vi	  jo	  heller	  ikke.	  Men	  det	  skal	  beskrives	  bedre	  (Jesper	  falder	  lidt	  ud	  red.)	  og	  kommunerne	  skal	  blive	  mere	  bevidste	  om	  hvordan	  de	  samarbejder.	  Men	  som	  sagt,	  der	  er	  nogle	  ting	  undervejs,	  som	  jeg	  også	  har	  antydet,	  også	  det	  der	  OS-­‐samarbejde	  i	  Ballerup	  Kommune,	  det	  kan	  i	  slå	  op,	  eller	  søge	  på,	  på	  kommunens	  hjemmeside.	  Når	  I	  engang	  kommer	  dertil…	  (Interviewer	  kommenterer	  noget	  utydeligt	  og	  Jesper	  griner	  red.)	  J:	  Nej,	  så…	  Men	  det	  er	  et	  forsøg	  på	  at	  få	  noget	  power,	  så	  vi	  kan	  tage	  imod	  København.	  I	  ved	  (interviewer	  griner	  red.)…	  en	  ligeværdig	  dialogpartner	  med	  København.	  M:	  Jeg	  synes	  vi	  er	  kommet	  godt	  rundt,	  med	  alle	  vores	  emner	  og	  så	  videre.	  Jeg	  synes	  det	  har	  
været	  nogle	  gode	  svar.	  Jeg	  ved	  ikke	  du	  havde	  noget?	  (Jesper	  red.)	  J:	  Nå	  men	  det	  er	  kun	  hvor	  i	  kommer	  fra	  i	  Ballerup	  og	  sådan	  noget.	  M:	  Nå	  men	  faktisk	  så	  er	  vi...	  E:	  Vi	  er	  faktisk	  fra	  Furesø.	  M:	  Men	  lige	  på	  grænsen,	  så	  man	  har	  jo	  benyttet	  Ballerup	  meget.	  Jeg	  har	  jo	  gået	  i	  gymnasiet	  
herude,	  så	  det	  er	  mere	  lokalområdet	  der,	  som	  du	  sagde,	  flyder	  lidt	  sammen.	  J:	  I	  kommer	  fra	  Værløse	  eller	  hvad?	  M	  og	  E:	  Ja.	  M:	  Men	  for	  eksempel	  Baghuset,	  der	  har	  jeg	  været	  en	  del	  gange	  gange.	  Borupgaard	  
Gymnasium.	  Mine	  forældre	  arbejder	  i	  civilposten..	  Det	  hedder	  det	  ikke	  længere	  nu	  til	  dags,	  vel?	  
Men	  altså	  i	  Ballerup.	  På	  den	  måde	  kender	  jeg	  lokalmiljøet	  Ballerup...	  Kæreste	  fra	  Ballerup	  (griner	  red.).	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E:	  Det	  har	  jeg	  faktisk	  også	  haft	  (griner	  red.).	  J:	  Jeg	  er	  selv	  vokset	  op	  ude	  ved	  rideskolen	  derude,	  som	  er	  ganske	  tæt	  på	  Lille	  Værløse.	  	  M:	  Det	  må	  man	  sige.	  J:	  Men	  det	  er	  alligevel	  meget	  sjældent	  man	  har	  været	  i	  Værløse.	  Jeg	  har	  ikke	  taget	  så	  meget	  den	  vej.	  M:	  Nej,	  men	  jeg	  tror	  helt	  klart	  det	  går	  mere	  den	  anden	  vej	  (Værløse	  og	  Ballerup	  imellem	  red.),	  
hvad	  jeg	  i	  hvert	  fald	  har	  oplevet.	  Der	  er	  Værløse	  lidt	  bagefter	  med	  det	  man	  kalder	  kulturelle	  
tilbud	  til	  unge.	  Virkelig	  meget.	  Så	  har	  de	  (Ballerup	  red.)	  jo	  også	  koncentrationen	  med	  både;	  
der	  er	  STX,	  der	  er	  HHX,	  der	  er	  teknisk	  ik’	  altså…	  E:	  I	  Værløse	  skal	  man	  ligesom	  søge	  ud	  af	  Værløse	  for	  at…	  M:	  Det	  er	  nogle	  private	  i	  Farum,	  og	  så	  er	  det	  Gladsaxe,	  eller	  som	  de	  fleste	  fra	  min	  skole	  gjorde,	  
Borupgaard.	  J:	  Men	  jeg	  tror	  det	  bliver	  et	  smadder	  godt	  ungdomsmiljø	  simpelthen,	  med	  ungdomsskolen,	  musikken.	  Prøver	  at	  få	  de	  unge	  til	  at	  blive.	  Men	  jeg	  ved	  da	  godt	  at	  de	  fleste	  rejser	  ind	  til	  byen.	  M:	  Men	  mange	  vender	  jo	  tilbage	  til	  forstaden.	  J:	  Men	  det	  kan	  da	  godt	  være	  i	  gymnasieårene,	  man	  synes	  det	  kunne	  være	  sejt	  eller	  meget	  hyggeligt	  at	  være	  her.	  Nu	  smider	  jeg	  her	  ud,	  for	  så	  kan	  jeg	  lige	  nå	  at	  samle	  hovedet	  inden	  de	  næste	  kommer.	  M:	  Det	  er	  i	  orden	  Jesper,	  tusind	  tak	  for	  svarene.	  J:	  Velbekomme.	  M:	  Det	  var	  rigtig	  rigtig	  fedt.	  	  
Kommer	  til	  at	  afbryde	  optagelsen	  fordi	  vi	  troede	  samtalen	  var	  slut.	  
..Snakken	  falder	  på	  flyvestationen	  Værløse,	  og	  optagelsen	  bliver	  hurtigt	  genoptaget.	  	   	  J:	  …	  Det	  kan	  jeg	  sagtens	  se	  som	  en	  fordel	  for	  os,	  der	  er	  jo	  nede	  i	  Sydlejren,	  der	  er	  sådan	  noget	  filmhalløjsa.	  Og	  den	  der	  kørebane	  og	  hele	  det	  område,	  den	  der	  landingsplads	  og	  sådan	  noget,	  der	  kan	  jeg	  da	  sagtens	  se	  der	  kunne	  komme	  noget	  udvikling.	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M:	  Men	  er	  de	  grænser	  blevet	  trukket,	  Jesper.	  Der	  stod	  også	  i	  kommuneplanen	  noget	  om	  at	  der	  
stadig	  ikke	  var	  kommet	  svar	  fra,	  jeg	  tror	  det	  var	  statens	  side	  om	  hvor	  grænserne	  præcis	  gik.	  J:	  Jo,	  det	  er	  der	  kommet	  klart	  på.	  M:	  Så	  der	  er	  et	  relativt	  stort	  område.	  J:	  Ja,	  men	  så	  siger	  man	  Værløselejren	  er	  Furesøland.	  Men	  det	  synes	  jeg	  ikke	  gør	  noget,	  så	  skal	  de	  jo	  bare	  finde	  på	  noget	  at	  lave	  som	  giver	  vækst	  for	  dem.	  Filmstudier	  eller	  hvad	  som	  helst	  giver	  jo	  masser	  giver	  jo	  masser	  af	  håndværkeropgaver	  og	  restauranter.	  M:	  Jesper.	  Tusind	  tak	  for	  at	  vi	  måtte	  komme	  på	  besøg	  og	  forstyrre	  dig.	  Kan	  vi	  ikke	  lige	  få	  en	  
forklaring	  på	  (hentyder	  til	  kunstinstallationen	  ude	  foran	  rådhuset	  red.).	  E:	  Vi	  kunne	  simpelthen	  ikke	  lure	  det.	  J:	  Meget	  hurtigt.	  Det	  er	  Telemakos...	  (optagelsen	  slutter	  red.)	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